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L a a u t o n o m í a c a t a l a n a . B a s e s d e s u 
ot 
VAO*. 
c o n s t i f c i ó n y m i e m b r o s d e s u g o b i e r n o 
TM^ES DE LA CONSTITUCION CA. O 
PROBABLE GOBIEKNO PE CA-
FWV TALUÑA 
jladrld, 23. , „ 3 , 
\oticias llegadas de Barcelona ase-
-n'r»Ti aue la concesión de la antono-
£ a Catalana fné fijada por lo» 
S r e s Cambó y Conde de Romano-
S de acnerdo con la Lliga. 
lía sido confeccionad la Constltn-
i.tón Catalán en sentido federal, con 
Smlendo las siguientes bases: 
Cambio de régimen, el Parlamentd 
«talán se compondrá de nna sola Cá-
mara ane será elegida por el pueblo, 
ñitaluña tendrá ministerios de Ha-
MendaT Instrucción Pública. Trabajo, 
ftracia 7 Justicia e Interior. 
Se Indican para ministros los seño» 
Folgnera y Durán, Bertrán y Mu-
"rt ; Sedó, Burán y Ventosa, Xenlntí 
^ H ^ r f d o designados ya los pala 
dos qne ocuparán los ministerios. 
El palacio del señor Marqués de Co-
millas será destinado a la Presidencia. 
ESTADOS UNIDOS 
íCable de la Prensa Asociada 
redbldo por el hilo directo.) 
LA KEXUNCIA VE MC ADOO 
WASHINGTON, noviembre 23. 
La dimisión de Mr. WlUlam G. Me. 
Moo, como Jefe del Departamento del 
Tesoro y Administrador de los Ferroca-
rriles precipitó hoy lo disensión sobre el 
Inturo estado legal de los ferrocarriles, 
asunto aue estaba algo dormido hasta 
ahora. Hay indicaciones de que el lesul-
tado de esta dimisión será, el que tanto 
en el Congreso como en público se dis-
cuta, con anterioridad a lo que se espe-
raba, si el Gobierno continuará Indefi-
nidamente con la dirección de los ferro-
carriles, si el Gobierao se apropiará da 
ellos o si los ferrocarriles seián devueltos 
k sus propietarios con alguna refisión fe-
deral que les permita continuar funcio-
nando eos rías férreas. 
Aunque Mr. Me Adoo piensa retirarse 
a la rida privada, sus amigos declaran 
que tiene e Ipropósdto de 
L a a r i s t o c r a c i a e s p a ñ o l a s e a p r e s t a f l 
a d e f e n d e r e l r é g i m e n 
SE ANUNCIA OTRA CRISIS MINISTERIAL LAS DERECHAS DECLARAN QUE CUENTAN CON EL 
APOYO DEL EJERCITO SE SIGUEN ENVIANDO TROPAS A ASTURIAS 
SE ANUNCIA OTEA CRISIS MEíIS i rificó el anunciado mitin organizado 
TEBIAL por las derechas. 
En el acto se dieron yiras a Espa* 
ña, al Bey y al Ejército. 
Uno de los espectadores que gritó 
Tira la república, fué lanzado Tío-
lentamente del local. 
En el mitin hicieion uso de la pa-
labra los diputados a Cortes, señore» 
Madrid, 28. 
Los diarios anuncian para en bre-
re la crisis del actual Gabinete. 
EL NUEVO AÑO ECONOMICO 
Madrid, 23. 
Mañana será disentido en el Con* 
greso el proyecto del Ministro de Ha-
cienda, señor Alba, estableciendo que 
el año económico empiece el prime-
ro de Abril. . 
EL GOBIERNO DESEA DESPEJAR 
SU SITUACION 
Madrdi, 23. 
El Gobierno desea despejar su si-
tuación en el Parlamento y acaba» 
con la sensación de interidad que 
está dando. 
LAS DERECHAS CUE^PTAN CON EL 
APOTO DEL EJERCITO 
Madrid, 28. 
En el teatro de la Comedia se re-
unanimidad, apelar a todos los medios 
posibles para evitar que las extrema» 
izquierdas lleren a efecto sus ame-
nazas y defender la sociedad, la pa* 
tria y la monarquía. 
MAS TROPAS PARA ASTURIAS 
Orledo, 23. 
Continúa reinando profundo males-
tar a cansa de la escasez de subáis 
Alrarrez Arranz, Tiguri, GoScoeohea tondas. 
y Pradera y el señor Requejo, qule- i Signen llegando tropas a esta ca-
nes en brillantes periodos y patrió ti ! pitai ante el temor de qne ocurran 
cas frases abogaron por la unión de desórdenes. 
como un abanico en un circule de treinta 
bllNmetroa. En Cobleuza los americanos 
ocuparán nna posición semejante y en 
Maguncia, todavía más arriba del rio, los 
franceses ocuparán la tercera gran carre-
tera basta dentro del corazón de Alema 
exjjreaar BUS ^ 
ldan sobre la política gubernamental doi 1, - _ , . . , . J « i Asi trea caminos principales Que con-caanáe en cuando. Sus amigos dicen que •„„ _ ,, „ . „ „ . , nucen al mismo Berlín cada uno de ellos ne re con agrado el que se vuelva a la , „ . , ^., .. . 
i t oenpado por un inerte ejército plenamen-
te equipado y listo para lanzarse hacia 
adelante en cualquier momen^» constlu-
rán una amenaza contra la cual no puede 
haber resistencia organizada. Toda Ale-
mania estará a merced de Is faenas de 
iocupacldn. 
competeacia ferrorlrlal aprthmlar y di» 
cw que eventualmente abogará por que 
el Gobierno se adueñe de los sistemas fe-
rorUrloB, cambiando bonos del Oobler-
» por valores ferroviarios. Oficialmente 
«ataclase, sin embargo, que Mr. Me Adoo 
Jamás ha demostrado semejante actitud* 
PREPARANDOSE PARA tA CONFEREN 
dl i DE ZA PAZ 
WASHINGTON, noviembre 23. 
Espérase que el Presidente Wllson em-
birque para Pranda dentro de menoe de 
iot semanas; pero, hasta donde se ha po-
dido aTerignar el personal de la Coml-
sióa Americana que ha de representar es-
^ País en la conferencia do la paz, no 
wtá completo, faltando por nombrar has-
^ sus miembros principales. Esto se cree 
lie «ea la explicación de la demora en 
PobHcar los nombres de los comisiona-
¡to» .que según se dijo recientemente en 
Jr8** B,tuica 8e anunciará "en breve". 
El paralelo histórico qne más se aseme-
|* & la conferencia es probablemente la 
•aosa celebrada en Vlena en 1814. que se 
""M para rectificar el mapa de Euro-
W. después de ]a calda de Napolodn. Por 
**» se están estudiando de una manera 
«07 escudriñadora los preliminares de 
conferencia y sus actuaciones hasta' 
"•Me han sido presenadas. 
jJr1' d08 conferencias de la Haya de 
TT* también ofrecen modelos do 
^«dimlento, y un gran caudal de asun-
« relativos a la afinidad ideal de la 
^"mldad de los Estados, que sería muy 
°so para formular el programa de la 
«Ima conferencia de Versalles. 
todas las derechas para salvar a Es-
paña. 
El señor duque del Infantado, qn» 
presidió el acto, dijo qne las derecha» 
contaban con la adheeión incondicio-
nal del Ejército. 
El oostdor fné ruidosamente orado-
nado. 
LA ARISTOCRACIA COJfTEA LAS 
IZQUIERDAS 
Madrid, 23. 
Los aristócratas y Grandes de Es« 
paña celebraron también nna reunión 
en la cual se discutió la situación po-
lítica, relacionada con las amenazas 
que Tienen lanzando las extremas iz. 
quierdas de terminar con la Monar-
quía. 
El señor Marqués de la Mina pre% 
sidió el mitin. 
Todos los presentes acordaron, por 
CESA LA REPRESEIÍTACIOIÍ AUS-
TRO-WimGARA EN MADRID 
Madrid, Jíoriembre 28. 
Según los periódicos, los Embajado-
res alemán y austro-húngaro en esta 
capital, han cesado de representar 
a sus respectíros países. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 23. 
En Consejo de Ministros se disco. 
tló la situación Interior j exterior del 
país con perfecta unanimidad de pa-
receres. 
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra, general Berengner, se acordó an 
mentar veinticinco centavos para el 
rancho diario por cada soldado. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 23. 
Se han cotiaaido las libras esterli-
nas a 24,01. 
Los francos a 92,70. 
L a " i n f l u e n z a " y e l d o c t o r 
L e o n e l P l a s e n c l a 
y 
j e a l a 
a m e n c a i i a 
s u g l o r i o s o e j e r -
c i t o 
LOS EX-BOMBEROS DE LA HABANA 
Una nueva asamblea tuvo lugar en 
los salones de la Asociación de De* 
pendientes del Comercio, por los ex-
bomberos de la Ciudad de la Habana, 
a la que asistieron cerca de quinten * 
tos soldados de la humanidad. 
Presidió el acto el doctor Francia-
L o s ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n -
t o s h a n o c a s i o n a d o u n a 
c a ó t i c a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
e n A l e m a n i a 
EL CAOS EN ALEMANIA [tropas de avance del cuarto ejército 
Londres, Noriembre 28. ¡ cruzaron el Ourthe, a Isur de Bomal, 
La caótica situación política de y continúan avanzando hacia el Este, 
co Sánchez Curbelo, Jete del Cuei> Alemania resalta en las noticias que aEl número de cañones abandonar 
po de Bomberos de Güines, y Prest- j aquí se han recibido de Amsterdam y dos por el enemigo que ra en retiran 
(SE FIDB IÍA INTEKVENCION' ALIADA 
£N KCSIA 
WASHINGTON. noTlembre 2S. 
El reconocimiento de Rusia en la <-c|i-| 
ferencia de la paz que se ta de celebrar . El doctor Leonel Plasencla, que es clones procedentes de medios de cul-
en Versallles flué recomendado cou ur-luna legítima gloria de la bacteriolo» tivos sólidos es un coco-bacilo que 
gencla por el Príncipe Jorge Lroff. pri- gía cubana, disertó, en la Acadenr quizás extremando la sutileza de 
mer ministro de Rusia después de la caída: de Ciencias, sobre la enfermedad rei- comparación es algo más grueso que 
del Czar, en on manifiesto dirigido hoyjnante. El doctor Plasencla, que ha el coco-bacilo de Pfeiffer. Sus di-
al pueblo americano. 
KI príncipe Lvoff expresa su convenci-
miento de que todo programa de recons-
trucción que no proveo los medios nece-
sarios para la completa destrucción del 
bolshevismo eu Busia dejará en el mun-
do el germen de otra gran guerra. "Yo 
creo que el deber y la Justicia, dice el 
príncipe Lvoff dictan a los aliados la ne-
cesidad de organizar en Versallles la de-
fensa de los intereses rusos". 
De los actuales gobernantes bolshevl-
kl de Busia el principe Lvoff dijo: 
estudiado a fondo, en su laboratorio, menslones tomadas con el micróme 
el "microbio" de la "influenza", hizo, tro de Zelss son Longitud mínima o'6 
en una bellísima y profunda diserta 
ción, el relato de sus trabajos y el 
noble fruto de éste. 
"En los primeros esputos—ye le 
cedemos la palabra al doctor Plasen-
cla—que nos fueron enviados para su 
examen bacteriológico, siguiendo la 
técnica usual y empleando el método 
de Gramm, nos encontramos siempre 
formas coc6-macilares muy numero-
de miera, longitud máxima, que no 
suele observarse en los esputos sinoi 
en los cultivos es de 2'1 mieras; sien» 
do el promedio de 0'9 de miera. La 
anchura varía entre 1 y 3 décimas de 
miera. 
La disposición que adopta en los 
esputos ea la que hemos señalado an-
teriormente, pero hay una particula-
ridad sobre la que conviene insistir, 
que se observa en los casos en que la 
Los comisionados americanos disfruta-
además del benefecio de instruedones 
todo8"?1*0 detalladas y definidas sobre 
os loo puntos concebibles. Créese que 
ihow 8tniCCÍone8 86 estáa Preparando 013 en el Departamento de Estado. 
^KMANU ESTABA A MERCED 
^AJT ?̂ fuERZAS DE OCÜPACION 
"ASHIXGTON, noviembre 23. 
8(» I10110 americano de ocupación tal 
14 Poniera de las grandes fuenst» 
sas en algunos esputos, pero con cler 
MEn el momento del mayor cansando i ta orientación atípica que llamaba riqueza del esputo en pnenumococos 
y fatiga de la guerra prometieron paz, nuestra atención. Al mismo tiempo es grande y es la de su agrupación 
pan y libertad al pueblo y muchos los ja tales gérmenes acompañaban otros i en pequeños grupos que son muy ca-
siguieron. i tales como el pneumococo, estropto-' racterístlcos puesto que el germen 
"Bu vez de pan le dieron una; guerra coco de cortas y largas cadenas, que permanece individualmente separado. 
Incesante; en vez de pan hambre sin pre-jen los exámenes corrientes no solían i nunca entrecruzado, 
cedente en Rusia; en vez de libertad una' observarse. En esos casos, y no sien Cuando se encuentra diseminado en 
cruenta tiranía como la que jamáe hemos _ d0 dados a buscar rarezas, aunque im- | el moco pueden formar cadenas de 2 
conocido en los peores años del reinado presionados por lo que veíamos, en a 6 elementos o unirse por las extre-
de los Otares. I nuestros certificados se consignó la ¡ mldades formando una V, disposicio-
nes que suelen ser excepcionales, por-
que casi siempre se mantienen se 
DE 
MU*. 
sc mueven hacia el Rhln 
íj ĝ 011̂  61 P'e en territorio alemán. 
JH^6™1 Pershlng nnunclO hoy al De-
41& v K?t0 36 la S^rra «o Trmguar-
W o / I "egado a la línea Ingederft-
^xeah lch"Sobengen' ^a»*10 
t» n0nh g:o' al otro lado del Mosela. Es-
Cnhi 0 marmna estará moviendo se ha-
*» Ehi n̂ a, que 68 la ^b*5» ae Puente 
«« t. ^emda a ¡os Estados Unidos 
A u ? de Alemania. 
«^p^ 'zq,llerda «1 ejército Inglés «e 
con 86 e8tacl0Tlart * lo largo del 
* «íarés ^̂ na- cabeza de l»11» arrojada 
leí río en Colonia' y abrléndí 
Ú s e r á n 
sacos de ha r ina 
C^Kos, V**?' Procedentes de 
> co P;Dfr^- .ias eitre lo» nana-pana-
*HUittt 
i ? diciembre 
V Í ^ a FVi^rf l di1sI>08ÍCJón de la 
h** ^ raiTJ^03- los refrieerado-
' ^ t a a r ? 1 ^ ! , fueron hace tlem-
^ comer'LP? Subs^tencias 
fV¡ ^«r i r io , Qmfr"ncías, deberán, 
l ^ a , r;irlas antes de la fecba in-
dente de loa Cuerpos de Bomberos 
Confederados de la República. Los 
demás puestos de la mesa lo ocupa 
ban los señores José Notario, Carlos 
Camacho, Nemesio Guilló, José Ma 
rin, José Gómez SCalas, ocupando la 
Secretaría el señor Cronier, por en-
contrarse enfermo el Secretario se-
ñor Juan del Río. 
El objeto de la reunión era para 
continuar la organización de los fes-
tejos que loa ex-boraberos de la Ha-
bana o sean los (Veteranos Bombe-
ros) deben tributar a la Nación y Ejér 
cito de los E. ü . de A. 
Concedida la palabra al señor Gó-
mez Salas, retiró la proposición que 
en la anterior sesión expuso, de que 
los Bomberos acudieran al homena]3 
do uniforme, el que lo tuviera, y las 
bombas si era posible obtenerla. Lo« 
concurrentes aplaudieron la resolu-
ción del señor Gómez Salas. 
Se leyeron varias comunlcaolonea 
dirigidas al señor José Notario de an-
tiguos Jefes de Bomberos, adhirién-
dose al homenaje. 
También habló el señor Carballo en 
nombre de gran nthnero de Bomberoi 
Camisetas Rojas que se encontraban 
en dicha reunión, prometiendo coo. 
perar todos con estrecha unión. 
Se dió por enterada la asamblea di» 
la Invitación que hace el señor Cura 
Párroco de la Iglesia del Monserrate, 
para la procesión de la Patrona de 
los Bomberos, que tendrá lugar hoy 
domingo en dicha Iglesia. Se acordó 
que una comisión de los cuerpos de 
los ex-Bomberos de la Habana con-
curran a la misma de paisanos en 
compañía de los Bomberos del Comer-
cio de Regla, que vendrán a esta ca 
pltal de uniforme. Se acordó que la« 
olen papeletas para la rifa de seis 
máquinas de coser que fueron entre-
gadas a la comisión gestora de los ex. 
Bomberos de la Capital, se donarán 
a las doscientas niñas hijas de obre-
ros que reciben instrucción en la ins-
titución Maoeo-Gómez. 
Fueron entregadas por el doctor 
Sánchez Curbelo al señor Carballo, 
secretario de dicha institución, para 
su reparto. 
—El distntivo que loa ex-Bombe-
ros de la Habana llevarán en el ho. 
menaje será un brazalete de lana 
blanca con un trofeo de bomberos en 
el centro, de color rojo. 
(Continña en la NUEVE.)' 
da, asciende a 600, los cuales se ha-
llan actualmente en poder nuestro. 
Varios aeroplanos y grandes canti-
dades de material rodante, también 
se hallan en poder nuestro. 
Copenhague y que se pretende que 
son reproducción directa de telegra 
mas de Alemania. Hay gran diver-
gencia de opiniones respecto a la or-
ganización de la nueva Alemania. 
Hay falta de armonía por lo gene-
ral en diferentes partes del país y EL GOBIERNO ALEÜttAX T IOS 
nna tendencia al separatismo. Dícese I SOVIETS 
qne las Ideas bolshevihi están des- Londres, Noviembre 23. 
arrollándose en el Oeste. El gobierno alemán contestando al 
El Consejo de Soldados y Trabaja- mensaje inalámbrico del gobierno de 
dores de Bremen declaró en una se- los Soviet, pidiendo a los obreros ale» 
sión que se hallaba completamente de manes que dormen un directorio pro-
acuerdo con el bolshevismo y resol-
vió pedir a los bolshevUd de Rusia 
qne ayuden a Introducir el comunis-
mo. 
El grupo espartaco en Dusseldorf 
se dice que ha proclamado una dicta-
dura del proletariado y arrestado al 
burgomaestre de la ciudad. 
El doctor Karl Llebknecht, el so-
cialista radical, fué aclamado en el 
mitin del grupo espartaco en Ber-
lín, el cual ha dirigido un manifestó 
a los trabajadores exhortándolos pa-
ra qne imiten a los bolshevlkl de Ru-
sia. Los concurrentes se negaron en 
su mayoría a prestar oído a los ora-
dores socialistas moderados. 
Aludiendo a las noticias de movi-
mientos separatistas en Alemania, un 
despacho al "Daily Malí'' de La Ha-
ya dice que es Imposible todavía cal-
cular la extensión de los movimientos 
ni sus verdaderos móviles pero paro 
ce seguro que el gobierno del primer 
Ministro Ebert será de muy Incierta 
duración y también de tfmuy Incier-
tos principios.'' 
La mayor parte de la población 
agrega el corresponsal se muestra 
apática hacia la revolución. El cree 
que con mejores condiciones de sub 
letnriado, ha enriado una nota acu-
sando el recibo del mensaje. 
El gobierno alemán exige una ex-
plicación del arresto de dos cónsu-
les generales alemanes en Rusia. 
LOS AMERICANOS SE ACERCAN M 
ALEMANIA 
Con el ejército americano de ocn« 
pación. Noviembre 28. 
Las fuerzas del general Pershing 
en Luexemburgo y a lo largo del Mé-
sela, desde los lugares de entronque 
con los franceses a su derecho e Iz-
quierda, se acercaron a Alemania 
hoy. 
Los alemanes no están evacuando 
su territorio en algunos puntos con 
la prontitud que se esperba; pero slih 
que esto dé motivo para creer que 
ellos no piensan cumplir las condi-
ciones del armisticio. 
Los soldados alemanes lavaron suü 
ropas hoy que ocupaban del trío Mé-
sela, Los americanos hicieron los 
mismos en la margen opuesta, sin 
<que se oyera grandes conversaciones 
a través del Mosela, debido a la pro-
hibición terminante de fraternidad. 
El Gran Ducado de Luxemburgol 
cambió hoy, por decreto, de la hora 
alemana a la francesa, atrasándose 
sistenedas y el renacimiento de las) los relojes 65 minutos. El Gran DUT 
-Los bolshevlkl estln entregados a unai presencia del B. de Pfeiffer 
revelación perpétua. Su propftsito esl por 0tra parte, llegaron a nuestro 
provocar una erupción sodal en todo el poder muestras de esputos en que las parados. 
mundo. Están Interesados en que Rusia i formas coco-bacilares eran suma "Por su morfología y comparando 
«ea principalmente el horno desde el cual; mente escasas y formando grupos preparaciones es difícil establecer 
puedan mantener viva por todos los me-1 muy distanciados de 8 ó 10 elementos, diferencias con el coco-bacilo de Pfedf-
dlo» la conflaíracldn .mundial. , ̂  cambio, parece que en esos ca» | fer y mucho más si la nuestra pro-
"Fn el Estado bolshevlkl en conexión ¡ 8os el pneumococo y el micrococus cede de culturas en agar-sangre, don-
con la completa anarquía, reinan el ham- catarralls venían a sustituir en nú- de se obtienen las formas más pe-
bre y la &lta de todo lo esencial para : mero a los cocó-bacilos mencionados, [ quefias. 
la vida. Yo estimo que la Intervención de Esto llamó aún más nuestra atención, j Ahora bien, este germen es movi-
los aliados la dicta solamente la compa- porque realmente, la escasez del B. I ble, su moviniiento de traslación 
sifta que les inspiran las victimas del, de Pfeiffer constituía para nosotroa i aunque no es rápido es comparable 
bolshevismo ruso, sino también la previ- : una rareza. ¡ con el que tiene nalgueas muestras 
«lón política". Era esto un motivo suficiente para 1 de Parafitus y este es un dato del 
El principe Lvoff enc^aiift altamente lo ¡ que encontrándonos en el apogeo de que nos hemos valido siempre hacien-
reaiteado por las fuerzas scheco-eslovakaa • ja epidemia iniciáramos estudios se-! do gotas colgantes cada vez que he-
y dijo que en torno de ella es donde se ríos y metódicos, primero, para He- i mos examinado colonias jóvenes de í noviembre de mil novecientos dledocLo, y 
habían .concentrado las ideal de ordeo que gar a un diagnóstico más seguro de : esta bacteria en los medios de agar-i ^^udo las tres de la tarde se reuuleron 
hablan prevalecido es algunas partes áe esas formas coco-baollares que con i sangre, donde se parece mucho por' en ^ 05188 situada en la calle de Aguacate 
kRueia. Predijo que las comunidades ae- siderábamos como Pfeiffer y segundo, ' BU aspecto al coco-bacilo de Pfeiffer. 
paradas que ahora se están organizando para explicarnos el por qué de las j Aunque toma bien los colores de ani-
ai impulso de la aventura scheco-esiovaka, simbiosis microbianas que en los es-; Una es necesario prolongar algunos 
putos existía. | minutos el Zihel diluido para obtener 
Desde entonces las investigaciones ¡ bellas preparaciones.^ Se descolora 
llevadas a cabo en el exudado bron> i fácilmente por el método de Gdamm ; Aramburo. y el señor Joaquín N. Aram 
qulal, exudados faríngeos y nasalej. j aunque procedente de cultivos vie-
se practicaron metódica y sistemótl- j Jos." 
camente. Procediendo siempre al exa-
men directo, empleando el método da Pasa después el doctor Plasencla 
Gramm y anotando cuidadosamente a dar cuenta de las pruebas negativa* 
los gérmenes así encontrados, desde' realizadas en curíeles y conejos, así 
luego que sólo morfológicamente se- como las que obtuvo muy notables en 
esperanzas, reaparecerá el verdadero 
carácter nacional de los alemanes. 
Berlín, Noriembre 23. (Por la 
Asociada). 
Los resultados de la actividad de 
los grupos de espartacos continúan 
anunciándose con amenazadora fre-
cuencia desde varias partes de Ale-
mania. 
Además de la noticia del jueves so-
bre los acontecimientos en Klel (don, 
de los extremistas usurparon las fa-
cultades de las autoridades locales) 
llegan noticias de análogos golpes In-
tentados por los secuaces de Karl 
Llebknecht en Hamburgo y Dussel-
dorf. 
El movimiento fracasó en Hambur-
go, pero triunfó en Dusseldorf. 
LOS ESFUERZOS ALEMANES PARA 
MITIGAR EL ARMISTICIO 
Londres, Noviembre 23. (Servicio 
inalámbrico Inglés). 
Respecto a los ruegos trasmitidos 
por la vía Inalámbrica desde Alema-
sl san ayudadas por los aliados, boy quo 
la necesidad es más urgente se fusiona-
rían nuevamente formando un fuerte Es-
tado central 
C O M I S I O N J R A M B U R U 
Con verdadero gusto publicamos el ba-
lance o liquidación de la suscripción 
Aramburo, y el acta en que consta de 
qué brillante manera ha terminado su 
simpático y plausible cometido la Co- nía para que se mitiguen las condi-
misión Aramburu, que preside el -Ilustre clones del armisticio, SC ha averigua-
do en Londres que los periódicos neu-
trales están recibiendo telegramas 
de Berlín en los cuales se dice con 
jactancia que los delegados alemanes 
obtuvieron una considerable mitiga-
ción de las condiciones orlginalmen-
te exigidas por la Entente. 
Declárase que el Mariscal Foch ei» 
un telegrama se negó al principio a 
negociar, pero que la delegación lo-
gró convencerlo. El Feld Mariscal; 
el general Ton 
il t  
galeno doctor Francisco Cabrera ,Saave-
dra. Dichos documentos nos ban sido 
entregados por el entusiasta Secretarlo 
de la Comisión, el Joven y culto letrado 
doctor César Salaya. 
ACTA 
Bn la ciudad de la Habana, a once de 
cado se regía por la hora lemana du-
rjmte muchos años, antes de 1914. 
CRIMENES COMETIDOS POR LOS 
BOLSHEYEKI 
Estocolmo, Noviembre 28, 
Durante los últimos días los bols-< 
heTlkl lian cometido terribles exce^ 
sos en Petrogrado, según despacho 
procedente de Abo, Finlandia, al Af-
ionbladet Dícese que han sido ase-
sinados 600 ex-oficiales rusos. 
IRA A RECOGER LOS BUQUES QUE( 
NO SE HAN RENDIDO 
Londres, Noriembre 23. 
Una escuadrón inglés se dirigirá K 
WilhelmshaTen, según el *<Daily Daíl,'* 
para hacerse cargo de los barcos ale-
(Gontinüa en la CATORCE) 
número 128, en esta ciudad, los scfiores 
Francisco Cabrera Saavedra, Antonio S. 
de Bnstamante, NicoIAs Rivero, Miguel 
Mosquera, y César Salaya, que integran 
el "Comité de la casa" de la Comisión 
NUEVO CREDITO PARA BELGICA 
WASHINGTON, noviembre 23. 
La Hacienda americana hoy concedió a 
Bélgica otro crédito de $5.000.000, lo cual 
forma un total pera Bélgica de $193.130.009 
y de $8.1.S4.57C.G6tí para todos los aliados. 
FAMOSA PFLIOULA UE LA GUERRA 
"WASHINGTON, noviembre 23. 
"La contestación de América", película 
cinematográfica de la guerra, ha desper-
tado tantas protestas entusiásticas y de-
mostraciones en la Haya, pegón 'inuncia 
la Legación Americana de esa capital, 
que la policía holandesa se vió obligada 
a interrumpir el espectáculo una noche 
de esta semana. La película es también 
recibida con entusiasmo en Rotterdan. 
LOH HORRORES DE LOS nOLHEVIKI 
WASHINGTON, noviembre 2?. 
Despachos que llegan a IDepartamento 
(Continúa en la QUINCE 
fialando, 
cuencia. 
además, su orden de fre-
En loa días sucesivos se estudiaban 
cada una de las colonias, realizando 
el examen directo en gota colgante y 
por coloración mediante el método de 
Gramm. Resembrando aquellos gér-
menes encontrados puros y clasifK 
burn. 
El presidente de la Comisión, Sr. Fran-
cisco Cabrera Saavedra, hlco entrega al 
sefior Joaquín K. Aramburu de dos certi-
ficados de depósito expedidos por el Ban-
co de los señores N. Oelat» y Co., de esta 
ciudad, con fecha de nueve de los co-
rrientes mee y aHo. Uno de dichos cer-
tificados comprende CIENTO TREINTA 
cadas con loe números 33897|90O; 342.,t)|53; 
cinco monos a los que inyectó, 
Un mono fué por él sacrificado y 
sus pulmones traídos a esta confe-
rencia para ilustrar a los concurren» 
tes. 
A este respecto y como conclusión, 
a SUS experiencias dice: 34264170; 34405|0C; 34427128 ; 3-UÜ0 74; 
"Es Innegable que la lnoCTllaci6n 34862164 ; 886131»; 3 5 S ^ 
de una pequeña cantidad de cultivos ; 3967CI«>; 43411120; 43372 : 44051̂ 2: «OOTJSO 
cándelos morfológicamente bajo la i del coco-bacilo aislado por nosotros | 5i9ifi|i7: J ^ J , . ^ L - , 
denominación abstracta de cocos y produce, no una reacción contra ^ «476^; 02m|3^^^ 
bacilos o bien con su nombre espe- la Inyección de un antígeno sino ; ^ 1 ^ ^ ¿ N C O obUrncrone» "de l . mis-
cíflco en los casos en que eran Iden-i verdadero proceso febril que dura | CIENTO ^ c o , obl^on_^ a_e_„„0<. 
tifloados, y por último, purificando; varios días y que se aproxima baa 
las colonias mezcladas empleando al I tante a lo que en el nombre se ob 
L a h u e l g a d e 
C a m a g u e y 
Después de haberse entrevistada 
ayer con el señor Presidente de la Re* 
pública y con el Secretario de Gober 
nación, el Gobernador de Camaguey, 
señor Silva, dirigió al Gobernador poí 
sustitución de la misma, el sisuienta 
despacho telegráfico: 
"Enterado de su telegrama en con* 
testación a lo solicitado de loa huel< 
guistas; y visto al honorable Presi-
dente de la República, éste no aceptó 
las condiciones que la directiva de la 
huelga le propone para solucionar su 
. situación. Embarco esta noche y m«i 
Yon Hlndenbur y l r^ 2n0" propongo tener una extensa entrevls-
Oroener, pegase,^p^teriormento ^ diTectlva obrera« 
El señor Silva manifestó además a 
los repórters, que si conseguía, co-
mo esperaba, convencer a los obre-' 
ros de que sus peticiones eran exa-
geradas, dejaría de intervenir en el 
asunto, limitándose a cuidar de quo 
el orden no sea alterado. 
Es muy probable que nombre uni 
oficial del Ejército, para superviso*; 
de la policía de Cama^üey. 
EL DOCTOB ARTEAGA 
EX PALACIO 
Ayer se entrevistó con el señor 
manifestaron a los delegados alema-
nes su gratitud y apreciación por U 
que habían logrado alcanzar. 
Entre las importantes atonuac5oncs 
concedidas por el Mariscal Foch a la 
delegación, sogúu el telegrama, hálla 
se que Alsacla-Lorena no fuese cali-
ficada como territorio ocupado como 
se Intentaba originalmente. (Tanto 
en las condiciones originales como en 
las revisadas del armisticio que so 
publicaron en Washington Alsacia y 
Y CINCO obUyaclonos de la primera hl-ijLorena figuran **como países Invadí' 
potoca del Ayuntamiento de la Habana, dos.") Dícese también que los alema-
de cien pesos nominad cada un y ¿̂ ^̂ ^̂  de ia República el señor 
i t d ^ q t i debtan ser entregadas j ¡ ^ ^ f ^ f ^ J ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ en ^magü^y* 
de trescientos en el número de aero-1dec,larados en o"61̂ 3- ®? hñ1?13^167' 
J fanoí Agrégase que otras mitiga- Invitando al genera Mental para 
clones obtenidas son muy numerosas ! <iue si^iese de árbitro on el confllc-




en caldo y sembrando en 
Descripción del germen encontrado 
En los esputos y en las prepara-
eerva. 
En segundo lugar, la vía subcutá-
nea no parece ser la más apropósl-
(Contlnúa en la QUINCB. 
ma clase qne las anteriores, nnimeradas 
asi- ?4fl7C|S0; 28832136; 28940|45; 29222123; 
29341 v 2S342 ; 29347140; 2941S|18 : 20+42; 
30273lPO; 30668170; 30890|«>; 30006117 ; 31011 
y 31012; 51321 y 31322; 33391|07; 33451; 
íronttnúa MI 1» NUEVE) 
PARTE OFICIAL 
HAIG 
Londres, Noviembre 2S.—El infor» 
me del Mariscal Haig acerca del mo 
vimlento del ejército Inglés de ocu 
pación, expedido esta noche, dice as í : 
•M u marcha hacia la frontera ale-
mana continúa satisfactoriamente. Las 
El general Menocal no aceptó la In-
DEL MARISCAL ' vitación. Indicando qu edespués que 
los huelguistas reanudasen sus labo-
res podían nombrar una comisión ar-
bitral para resolver el asunto, com-
puesta por un delegado de los obre-
ros, que podría ser el señor Arteaga, 
un representante de la "Cuban Con>-
pany" y un delegado del Gobierno, _ 
I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A Q U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s s o b r e t o á i s l a s p l azas i m p o r t a s es M m u n d o y o p e r a c i o n e s de banca 
en G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 




w s a m m m a a m 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinoeros amigos jr tínccrog contratos.'' 
C o m e r c a d e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Jíew York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTOréxcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Direc#16n CaMeyrúflco: PICOCUERO. 
Befereacias: BiJíCO NACIONAL BE CUBA. 
OTtefHr y rnbflt. rt^rtajnentos SOí.SOS-JlOS^ TrJ 'fona ^-255», 
B o l s a d e N e w Y o r k 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NUMERO 23. 
NEW YORK STOCK EXCHANGB 
a EN C. 
TELEFONOS A-Oo'Ĵ -A-O-Wa 
HABANA, NOVIEMBRE 23 DE RUS. 
DIT. Valores. 
$ 8.00 American Beet Suear 
Americau Can ^ 
t 6.00 Ameritan Smelting & Reeí. C'O. . 
$ 8.00 Anaconda Copper 






















Abro MAiimo Mínimo Cierra 
Canudian Pacific Ifu , 
Central Leatheí 62% 
Ciilno Copper 86 
Corn Products 7̂% 
Cruel ble Steel 5(;% 
Cuba Cano Suzar Coro '¿o% 
Distillers Securitles 45% 
luspiration Copper . 4SVi 
luterb. Consol. Corp. Com. . . . 7% 
Inter. Mercantile Marine Com. . 25% 
Kennecott Copper.. . 
Lackwanna Steel. . JŜ 1 
Lebigb Valley "''f 
Mexlcan i'etroleum V.-r 
Miaml Copper 2i,r> 
Missouri i-acífic Certlficato. . . . zg% 
New York Central <o 
Ray. Consol, Copper 2-% 
Reading Comm sS., 
Republic Iron & Steel 70% 
Bouthren Pacific • . lOL'̂ i 
Soutbren Rt\llway Comm. . . . . 
Union Pacific 331% 
U. S. Industrial Alcobol 10̂ . 
U. S. Steel Com W%. 
Cuban Amer. Sugar Com *$2ÍJ 
Cuba Cañe Pref PÔ  
Punta Alegre Sugar if)»̂  
Inter. Mer. Marine Pref 10(5̂  
Westingbouse , . . 43 
Erie Common 
























































































































; la Prensa Asociada 
por el hilo directo.) 
VALORES 
JTew York, NoYiembro 28. 
Los operadores lian deducido desfa-
vorables consecuencias de rarios in-
cidentes ocurrido de la noche a la ma-
ñana, entre ellos la ronnneia del Se. 
cretario Me Adoo, y coiitinnaron yen-
dlendo acciones durante la breye pe-
ro aniniíidu sesión de hoy. 
Las emisiones más afectadas no te-
nían relación directa ninguna con los 
acontecimientos nacionales e interna-
cionales, desplegando los metales, 
motores y equipos la mayor debilidad. 
La liquidación de los cobres obede-
ció a sefiales de nueros trastornos en 
esa industria y la libre oferta de las 
de motores hizo resaltar bis malas 
condiciones porque está atraTesando 
ese ramo industrial. 
Las United States Steel fueron las 
únicas prominentes que mantuvieron 
una sombra de firmeza, cerrando con 
una muy ligera ganancia después de 
haber cedido una pequeña fracción. 
Los petróleos estuTieron fuertes al 
abirse la sesión, pero retrocedieron 
junto con las ferrocarrileras, perdien-
do las emisiones representatiras do es-
ta última división de uno a dos pun-
tos, líeposicioncs nominales señala-
D I N E R O 
a l 1 0 ¡ o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBBl JOTEIIA 
Conaulado, 111. T e l . « . • • • 8 2 
c (v52e 
P E N S I O N E S 
a veteranos o taiuillares. Certificados 
d3l Archivo del Ejercito Libertador, cm 
dadnnla marcas v patentes, marcas de 
ganado, cobro de créditos por uunilnls-
tro. transportes, etc.; lineas tele('ó.ii''H81 KI^ 14 nomfnnl 
y CUalqulei otro asunto en ms •fldnas U1*^^, 
niibllcns se cestinnn con toda hrvvednd 
334.00a 
ron las activas transacciones finales. 
Las mentas totales ascendieron a 
S&SÍMK)1 acciones. 
Los bonos estuvieron activos y do 
más fácil curso. Por primera vez des-
de que entraron en la lista los de la 
Libertad del 4.1i* cayeron por debajo 
del precio de 98, anunciándose nume-
rosas veantas a precio tan bajo como 
37.78. Las ventas totales ascendieron 
a 7,575̂ 000 pesos. 
La memoria baucaria realizó con 
creces las esperanzas populares, con-
trayéndose los préstamos en casi 110 
millones de pesos y ganando los ex-
cesos de serva algo más de 68 millo-
nes de pesos, restableciendo el total 
de 1)7 millones de pesos, su más alto 
nivel desde la última parte de Sep-
tiembre. Las reservas de los miem-
bros del Banco local de Reserva Fe-
deral aunmentaron en más de 69 mi-
llones de pesos, contra una disminu-
ción la semana pasada de casi SI mi-
llones de pesos. 
AZUCARES 
New York, Noviembre 2S, 
El mercado local de azúcar crudo 
continúa sin variación, cotizándose la 
centrífuga a 7.2H. La creencia general 
I es que la cantidad do azúcar do la za-
fra pasada existente, para ser embar-
cada a los Estados Unidos, no es gran-
de y qne los embarques de azúcar de 
la nueva zafra empezarán en breye. 
En refino las operaciones fueron 
moderadas, sin que hayan variado los 
precios, a baso de 9 centavos por el 
granulado fino* 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
«.es, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.78.3 s. 
Comercial, fiO días, letras sobre 
¡Bancos, 4.72.518. 
Comercial, 60 días, 4.72.8|8; por le-
tra, 4.7ó.5|8; por cable, 4.76.7 16. 
Francos.—Por letra, 5^5.518; por 
cable, r>.45. 
Florines.—Por letra» 1L7|8J por ca-
líle, 42.114. 
Liras.—Por letra, 6.S6; por cable, 
Rublos.—Por letra, 15.112; por ca. 
alta 6; la más baja 6: promedio 6; 
cierre «^¡4; oferta 6; último présta-
mo 6; aceptaciones de los bancos 
4.114. 
Londres, Noviembre 23. 
Uultlos, no so cotizaron. 
Consolidados, no so cotizaron. 
» 
París, Noviembre 23. 
Las operaciones fueron tranquilas 
hoy en la Bolsa. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
90 céntimos. 
Cambio de Londres, 25 francos 
98 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 80 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
En actitud expectante abrió el mer-
cado al empezar la semana que hoy 
reseñamos y algunos valores, como 
los Ferrocarriles Unidos, declinaron 
en los primeros días, habiéndose ope-
rado en un lote de 100 acciones a 
98.118, que fué el tipo más bajo de la 
semana. A mediado de la misma su-
bieron dichas acciones dos enteros en 
el mercado de Londres, lo que provo-
có la reacción en el nuestro, volvien-
do al tipo de 95; cerraron firmes, d«j 
&3.3|4 a 96, sin nuevas operaciones 
Las acciones de la Havana Electric 
i m d e i m Y o r k 
N o v i e m b r e 23 
PRENSA ASGCIAOA 
A c c i o n e s 
B o n o s 
3 3 . 4 , 7 0 0 
7 . 0 7 8 , 0 0 0 
abrieron firmes y solicitadas, tanto 
las Preferidas como las Comunes, co-
tizándose de 107 a 108 y de 97.3|4 a 
99, respectivamente. Más tarde las 
Comunes se debilitaron algo, aunque 
solo fué en la apariencia, pues des-
pués de cerrar con un loto a 97 paga-
ban en el acto a 97.1|4 y 97.1¡2, sin 
yue salieran nuevos lotes a la venta. 
Cerraron de 106 a 108 las Preferidas 
y de 97.1|2 a 98 las Comunes. 
Las Comunes de la Empresa Navie-
ra van lenta pero sólidamente avan-
zando. Se mantuvieron durante la 
primera mitad de la semana cotizadas 
a distancia de 68 a 74, pero después 
hicieron acto de presencia los com-
pradores, pagando hasta 70, sin que 
nada se ofreciera a menos de 72. 
Próximamente y una vez que se ter-
mine la numeración de las acciones 
se procederá al sorteo para amorti-
zar los 400,000 pesos de acciones Pre-
feridas, según está acordado. 
Las acciones de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros, y particularmen-
¡te las Beneficiarías, mejoraron en ol 
i curso de la semana, quedando éstas 
{cotizadas al cerrar a 104, sin que na-
da se ofreciera a menos de 115. 
Las acciones Preferidas de la Ma-
nufacturera Nacional han tenido bue-
na demanda, siendo adquiridas todas 
las que salieron al mercado entre 
64.112 y 65, y cerraron 'le 65.l!4 a 70. 
Las Comunes de la mi^ma Compañía 
también estuvieron firmes durante la 
semana. Había órdenes de compra, 
que en la mayoría de los casos no se 
llenaron por no ofrecerse nada dentro 
del límite de las cotizaciones. En este 
papel se esperan precios más altos. 
Las Comunes de la Compañía Lico-
rera abrieron de 25 a 26 y al cerrar 
se pagaban a 25.1j4, sin que nada se 
ofrezca a menos de 27. 
Durante la semana se vendieron al-
A v i s o a l C o m e r c i o 
" L A F L O Ü C U B A N A " 
Habiéndose extraviado un sello go-
mígrafo de esta casa, aviso al Comer-
cio que no se reconocerá ningún do-
cumento que no esté firmado por mí. 
o por persona con poder bastante 
para hacerlo. 
Habana, Noviembre 21 de 1918. 
J o s é A m o r , 
c 9673 11-25 2t-2 
gunos lotes do las acciones Preferi-
das y Comunes de la Compañía Inter-
nacional de Seguros a loe tipos de 90 
las primeras y 40 las segundas. 
Las acciones del Teléfono firmes, 
pagándose en determinados momen-
tos por las Preferidas a 94 y por las 





OBLIGACIONES 1 BOJSOS 
B0.\0S Comp. Vend. 
E L H U E V O 
DE L A PROSPERIDAD 
NUESTRAS NUEVAS OFICINAS 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. I.) . 
N. 
N. 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
SONIRA TODOS 
L O S C A T A R R O S 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA ¡EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO No. 84. 
Esta Compañía, por una módica uoia, asegura nucas urbanas y es-
devolviendo a sus socios el sobrante que i.'efml-tablecimientos mercantiles. 
ta después de pagados los gastos y ^iníeüitros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . 
Siniestros pagados por la Compañía hübta la fecha . . . 
Cantidad que se está devolviendo a los socioa como sobran-
tes de ios años 1912 a ISilfi 
Cantidad que se devolverá en 1919, como sobrante d^l año 
1917 
Importe del fondo especial de Renerva garantizado con pro-
ploclades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Light & Power Co.. Honos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 
Habana 31 de octubre de lv]8 El Consejen l Uirector, 






O S C A R L O S T A L 
JGx-Jefe de Administración de ¡a Se 
cretarfa üe Agricultura, Bahana, d) 
ADnrtado »13. Telefono M-2035. Habana, 
-r :" ' ._ L. L — T — " ' ¡p-- ••v- -• 
Peso mejicano, 77.112. 
Préstamos: por CO, 90 días y 6 me» 
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, fuerte; la más —ir—- r , •a . , r r , - - . ¡ ¡^_ |__ . _rnfi—íijrm 
P A R A 
M o t o r e s 
T i g r e s 
M a q u i n a r i a de P a n a d e r í a s 
M o l i n o s de M a i z 
T o s t a d o r e s de C a f é 
A r a d o s 
Cabi l las p a r a C o n c r e t o 
Vigas de A c e r a 
Yeso 
Te jas y Chapas Ga lva -
nizadas 
Cemento 
M e z c l a d o r a s de C o n -
c r e t o 
1 
W m . A . C a m p b e l l 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l 
L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A . 
L I C O R B A L S A 
HÁBMA. 
^«lejor pectoral V ***** 
conocido hasta «i 
1 y teKA srP* 
urinarios. 
^«rdftBraaaevwidaenVoaaa 
41 fW» MAYOR ̂ VtNW 
^ P ^ S S I H A B A N A » ^ 
c 9517 alt 4d-17 
B a n c o E s p a ñ o l d e ! a i s l a d e C u b a 
Í 6 
E N N I N G T O N " 
A V I S O 
A LOS QUE SE SUSCRIBIERON A L CUARTO EMPRESTITO DE LA 
LIBERTAD 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-|se halla a l cobro el segundo plazo 
LA DE CUBA pone en conocimien-! para el pago de los Bonos suscrip 
to de las personas que por su con-
ducto se suscribieron al CUARTO 
EMPRESTITO DE LA LIBERTAD, 
que desde el día 21 del corriente 
tos, y que con tal motivo deben 
pasar a hacer efectivo dicho plazo 
a la Oficina Central o Sucursal en 
que se suscribieron. 
id 25. 
R o m a n a s p a r a p e s a r c a ñ a . 
1 0 T o n e l a d a s d e C a p a d d a t J . 
14 MEJOR DEL MUNDO Y DE MAS G A R M I U 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
Z A T A S A B R E U C 8 M M E R C I A L C o . 
S a o I g n a c i o , 1 7 . T e l é f o n o A - 7 9 3 4 . 
L i c o r B a l s á m i c o 
E A V E G E T A I 
n a 
D o c t o r G o n z á l e z 
e m k m 
oFPosif o I T p o r m m 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
m m y u n m 
TELEFiO H 8 3 S 
O B E S I D A D 
EL UNICO TRATAMIENTO EFEC-' 
TIVO BAÑOS BUSOS. PLAN IVAN-
GOROFF- NUMEROSAS REFE-
RENCIAS. PIDA FOLLETOS GRA-
TIS. 
EíSTITtTO DEL TUL PITA 
GALIANO 50. HABANA. 
, c &m 
E l e d i f i c i o < < S t a t e s m a n , , s u r g i ó a c o n , 
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i ! 
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
Edi f ic io " S t a t e s m a n " 
Calles F u l t o n y C l i n t o n , B r c o k l y n , Nueva York , E. 0, £ 
Reí). Cuba (4% % ) . • 
A. Habana, la. hlp. . , 
A. Habana, 2a. hip. . . 
Üibara-Holguín, la. H 
F. C. Unidos 
Eco. Territorial Se. A. 
I3CO. Territorial So. B. 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. GraJ. 
(en circulación). . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . . 
Cuban Tele-phone. , . 
Ciego de Avila. . , . 
Cervecera Int. la. hip. 








Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). , 
Bonos Préstamos sobro 
Joyería 
F. C. Unidos 
Cuban Central (Conw.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S de Cuba. . 
H. Elpctric (Pref.) . . 
H. Electrio (Coms.). . 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spíritus 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Cora,) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . , -
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 


















































Naviera (Pref,). . . 
Naviera (Coms.) . . ] 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.). 
Ciego de Avila. . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Unión Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.). . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). , . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zada (Pref.) 
Edem ídem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Píanos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . • . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas. . . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. Cubana de Acci-
dentes • 
Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Pref.). . . 
w te 


































V i g a s d e A c e r o 
B a r r a s A n g u l a r e s 
H i e r r o A c e r a d o 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n H a b a n a , y po-
d e m o s h a c e r e m b a r q u e s r á p i d o s . 
l o c e y M T g C o r p o r a í i o n , N e w í o r l 
D i r í j a s e a n u e s t r o s agen tes e n Coba: 
R O D R I G U E Z Y H N O . 
L u z , S l . - H a b a n a . 
C?503 al t ín.-lGn. 
xn 27 oo. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAFORES PAJU PASAJEBOS 
SALEN DESDE LA HABANA „ t , 
Para Nuera York, para N«w Orleans, para Colon, i * " 
del Toro, pura Pnerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Inotaso las comidas. 
New York 
Sen Orleans... • ' 
Colón 
SALIDAS DESDE SAHTIAGO 
_ Para Nev York. 
P i n Ktnjrstwi, Pnerto Barrios, Fnerto Cortas. Tela 7 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidaa. 
$600* 
Vtm York..¿ , , , .«« ••• • 
Kingston , „ . . . 
Pnerto Barrios.., . . . . . . . . . • 
Puerto Cortés. . . • • • . .« 
Belü* 
Ida. 
. ^ 5 
. • • • w ~ 
L a U n i t e d F r n i t C o m p a n y 
SE^TICIO DE VAPORES 
Para informes:. 
Walter M. Daniel Af. GraL 
Lonja del Comercio, 
Rabana. 
San W de -
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
V I D A M U N D I A L 
0 Rey de Bélgica penetró en !a 
ahía de Bélgica vistiendo la casaca 
M un marinero y a bordo de un des-
tróyer de guerra. Von Tirpitz. minis-
tro de Marina de Alemania, salvó las 
las fronteras de Holanda a horcajadas 
sobre el rucio solemne de un vende-
dor ambulante. La esposa del ex-Em-
perador Guillermo fué a unirse por el 
aire a su augusto consorte y un ae-
roplano la condujo desde Munich al 
reino neutral de la graciosa Guiller-
mina. Uoyd George viaja en subma-
rino Los automóviles blindados sus-
tituyen al ferrocarril como medios rá-
pidos de comunicación en uso hoy por 
los militares de alta graduación y los 
gobernantes de Europa... Y. por úl-
timo, el general inglés Alhemy, jefe de 
los ejércitos aliados de la Palestina, 
atravesó—respetuoso con las tradicio-
nes y lleno de cristiana humildad—a 
sin armas y con la cabeza descu 
Has de la venerable pie 
bierta, las mura 
Jerusalén... 
Pese a esta diversidad de medios d( 
locomoción, el armisticio marcha bien 
El almirante Beaty, de la "Home 
Fleet", ha tenido una frase llena de 
ironía. "—Doloroso en extremo, le di 
jo el marino alemán que le hacía en 
trega de la escuadra teutona, es ren-
dir unos buques de guerra que no han 
sido derrotados." —"Les bastaría ha-
berse hecho a la mar"—respondióle 
el jefe de la flota inglesa. 
Es la anterior nota la única un poco 
viva y literaria del rendimiento de los 
ejércitos alemanes de mar y tierra.. . 
El aspecto sociológico nos lo ofrece 
ja propia Alemania. La cultura de 
este pueblo, su civilización y su misma 
vieja férula militar le han salvado, al 
parecer, de los desenfrenos de la anar-
quía. El general Hindenburg ha dic-
tado una proclama recordándole a sus 
tropas que se hallan en el deber de 
mantenerse disciplinadas. Los revolu-
cionarios que asumieron el Gobierno 
son profesores de la Universidad, po-
líticos de sólida cultura y socialistas 
de cultivada intelectualidad. Las mu-
c/iec/umbres, en Berlín, cantan la Mar-
sellesa y elogian al Presidente Wilson. 
Hay orden en el derruido imperio. El 
sufragio universal acaba de ser pro-
mulgado. Las castas militares, los de-
rechos de la nobleza y el militarismo 
se han abolido totalmente. La mujer 
lia alcanzado todos los derechos po-
líticos y civiles. Un gran plebiscito de-
cidirá ahora allí la nueva forma de 
Gobierno. La República federal, se-
gún parece, será implantada en Ale-
mania . . , 
Hacia cuyas fronteras se dirige el 
general Pershing. Metz, Straburgo, Co-
Henza, Frankfort y otras ciudades so-
bre el Rhin se aperciben para hos-
pedar a los ejércitos aliados de ocu-
pación. Petain, mariscal de Francia, 
^rá el gobernador de la Lorena. Cas-




alegría sin término agita a 
París. El Ayuntamiento de la Ville 
Lumiere le ha rendido un público ho-
^naje a Joffre. a Clemenceau, y a 
focL La Academia de la Lengua 
francesa "ha hecho" "inmortales" a 
estos ilustres franceses. La C_ 
de los Diputados ha dispuesto, 
hn- que el busto del "padre de la 
^toria" decore el Salón de' Luxem-
Ur8o... El insigne director de "El 
Hombre Encadenado" ha cedido, para 
Cl^pIlr el acuerdo, un viejo busto 
helado por las gloriosas manos de 
Rodín. "—No tengo tiempo para "po-
ses", dijo Clemenoiau.., 
El tiempo, realmente, falta. Recor-
damos ahora, con motivo de esas úl-
timas palabras, un curioso cablegra-
ma, recibido meses ha, y que permite 
apreciar la entereza moral del Jefe 
del Gobierno francés. Clemenceau, al 
asumir el poder, fué a la consulta de 
un médico de fama. —"Auscúlteme us-
ted, doctor. Yo debo trabajar nunca 
menos de diez y ocho horas por día. 
¿Cree usted que mi corazón podrá re-
sistir?" 
No ha desmayado un sólo día este 
gigante corazón. París estuvo frente a 
los ejércitos alemanes. Los "tubes" 
prusianos bombardeaban diariamente! 
la gran ciudad. El cañón de largo | 
alcance dejaba caer, hora a hora, una' 
granada inmensa sobre la capital... 
Hubo días de pánico. El mundo entero 
llegó a temer una derrota decisiva 
de la democracia. Pero Clemenceau, el 
tigre, no desfallecía. —Tengamos fe. 
La victoria es nuestra. El mundo será 
l ibre . . . Así decía él. Y así ha sido. 
Hoy la victoria es definitiva. No hay 
siquiera crueldad en el alma de los 
aliados. La justicia resplandece en los 
presentes actos de los estadistas de 
Europa. Las naciones pequeñas han 
sido invitadas a la Conferencia de la 
Paz. La América y el Asia concurren. 
China y Japón han enviado ya sus 
emisarios. Y Lloyd George y Orlando, 
y Poincaré, y el Rey Alberto instan 
al Presidente Wilson para que inau-
gure las solemnes sesiones de este 
Congreso, que decidirá en suprema ins-
tancia los destinos del mundo. 
El Jefe de la Nación norteamerica-
na, accediendo a la insistente petición, 
se dispone a trasladarse a Francia. 
Debemos sentimos satisfechos y or-
gullosos. Los viejos tronos, derruidos, 
serán el pedestal de este sencillo hom-
bre, que salió del pueblo, que se "ha 
hecho" a sí mismo, grande por sus 
ideales, noble por su espíritu y sobe-
rano por su inteligencia. ! Encarnación 
viviente del alma americana! Porque 
este moderno profesor de una Univer-
sidad, que verá desfilar las tropas he-
roicas y a quien Emperador y Reyes 
temen y respetan, sabe mostrarse hu-
manamente sencillo! Los informes de 
la Prensa Asociada nos lo describen 
todavía hoy paseando solo por las ca-
lles de Washington, con un periódico 
en la mano. . . 
¡El tiene la conciencia tranquila y 
su alma es pura! Por eso él es grande 
en su humildad y es invulnerable en 
medio de su abandono y de su des-
amparo I 
los COMERCIAN* Fundado especialmente para prestar «enacrxM 
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeras, por k> menos, tíenen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cubar según el artículo 
16 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
l ino una obligación que debemos cumplir* 
%Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY» 
^artado 1229. 
T d é f o n o t : C privado A-9550 y A 4 7 5 2 . 
los sacerdotes soldados que "El De-
bate" recoge de Enrique Gómez Ca-
rrillo. 
La pluma de Icardi Blanca rebosa 
humorismo sutil y penetrante en la 
Galería Callejera. 
Embellecen las demá^ páginas de 
"El Debate", trabajos tan interesan-
tes como "Rasgos Sacristanescos", el 
regocijado artículo "Cuando llegará 
Nochebuena", de Francisco Ichaso, 
ilustrado graciosamente por Angel 
Cruz; la instructiva y amena carta 
del Obrero Sensato al obrero Ino-
cencio; "Tajos Literarios", de Eleí 
las gallardas quintillas "En un 
Album", de Lucas de Cigarral; 
las "Notas Deportivas", de Nico-
lás Pérez (señor Elias José Bn-
tralgo, hijo) ; las "Sociedades Regio-
nales", de Dobal; las "Notas Socia-
les", la "Comedia Femenina", de León 
Ichaso y las Notas Teatrales de 
Z, y el muy curioso artículo gráfico 
de Anastasio Abreu (Dr. Pedro Sube-
rats.) 
Cubre la portada una notable carica-
tura de Mario L. Caballero, titulada 
P u b l i c a c i o n e s 
« E L D E B A T E " 
Empapado de actualidad viene el in-
teresante bis emanarlo. 
La Iglesia, dice en su editorial, no 
está adherida a ninguna forma de go-
bierno. Cabe lo mismo en las repúbli-
cas que en las monarquías. Su único 
reinado es el de la justicia y el del 
amor. 
Aún en las poblaciones menos reli-
giosas de Bélgica, escribe bella y sin-
téticamente Apático, "se siente des-
pués de la guerra el aleteo del espí-
ritu que sutilmente se introduce en 
todas las almas." 
Conmovedores y admirables son los 
rasgos de valor y de patriotismo de 
R E U M A T I S M O 
NINGUNA DROGA LO CURA 
TRATAMIENTO EFECTIVO CON 
LOS BAÑOS ELECTRICOS DE 
KATTEMBRAER Y MASAGBS 
NUMEROSOS TESTIMONIOS 
PIDA FOLLETO GRATIS AL 
DfSTITDTO DEL DR. PITA 
GALTANO 50. HABANA. 
I"E1 clérigo do las trincheras france-
Isas." 
" G p b a L i t e r a r i a " 
Por motivo de haber estado enfer-
ma durante muchos días, víctima de 
la epidemia reinante, la señora Con-
suelo C. Cisneros, no pudo ver la la? 
en los primeros días de Noviembre, 
como se anunció la revista literario, 
social "Cuba Literaria". 
Esta revista, de la cual es Directo-
ra la señora Cisnerc:, saldrá en la 
primera quincena de Diciembre. 
L o b a n i l l o s 
y T u m o r e s 
Para íoctirpatlos en corto tiempo, e'n 
rtolor, sin sufrimlontos y sin que dejo 
huella o cicatriz, hay quo usar loa Par-
ches Vilamañe, a base de lodo, ma^uífl-
cos apósitos del doctor Serra de Barce-
lona que actúan pronto y efeetivamante. 
Los tumores sebáceos, son la especiali-
dad de los Parches. Vilamañe, pero son 
efecltvos también contra lupias, quistes, 
bubones, ántrax, verrugas y contra toda 
clase de tumores. Se renden en Todas 
las boticas. Su representante es el se-
ñor José Salradó. Cintra 16, Cerro. 
alt. 22 n. 
Un medicamento que escasea 
La epidemia de la Influenza que 
ha estado azotando a ciertas regiones 
de los Estados Unidos está agotando 
en muchas boticas las existencias de 
medicinas preventivas* entre ellas la 
EMULSION PE SCOTT. y antea de 
que pase lo mismo en Cuba se aconse-
ja al público que se procure esta me-
dicina. La EMULSION DE SCOTT 
se recomienda como un agente pre-
Tentlvo, para aminorar los riesgos de 
coger la enfermedad, puesto que íor-
talece las vías respiratorias. En casos 
declarados de Influenza llámese en se-
guida al médico y síganse sólo su» 
consejos. 
que quiere dar novedad a sus pági 
ñas es la que sufre cuando vé qua 
li s temas perduran y se imponen. 
He de dolerme una vez más de la 
repetición de las materias sometidas 
a mi examen. Como en mi corres-
pondencia pasada, el sumario de la 
presente puede referirse a estos dos 
conceptos: Crisis, Epidemia. 
Sí, es cierto que la crisis ministe-
rial quedó resuelta ante el lecho del 
I Hcy en el palacio de Miramar, sin 
otra mudanza, según dicen, que la 
salida del señor Alba y la entrada en 
e1 Ministerio de Instrucción Pública 
que él desempeñaba, del señor Condo 
de Romanones, ministro de Gracia y 
Justicia, y la ocup.ación interina de 
i este departamento por el Presidente 
j (IPI Consejo de Ministros, señor 
i Maura. 
El mismo hecho de que no se haya 
I provisto por modo definitivo un Mi-
nisterio, basta a que se vea en la si-
¡ tuación un síntoma de corta existen-
- cia. Pero aün hay otros datos proba-
i torios de que así que las Cortes se 
i reúnan y sea aprobada la ley econó-
i mica, esto es, el presupuesto del año 
! próximo, el actual Gobierno desapa-
recerá y entraremos en las nuevas 
aventuras de una política hasta el 
presente desconocida. Los hechos 
cerroborantes de esto, que más que 
sor-pecha es una afirmación, se ha-
llan en las manifestaciones de casi 
' todos los ministros. Indiqué ante-
¡ riormente que todos ellos deseaban 
¿KeceSlta USted Úineroí Lleve SUSj librarse de la pesadumbre de sus obli 
fcaclones oficúiles. He de añadir que 
j el señor Cambó, ministro de Fomen-
; tr>. ha expuesto de la manera más 
categórica su convencimiento de que 
ol actual gabinete no puede conti-
nuar y sólo la mantiene en pie el 
cumplimiento de una' nalabra de ho-
nor que entregaron al Monarca loa 
rué hoy son depositarios de su con-
fianza, el día en que quedó estable-
cido el llamado gobierno de concen-
tración nacional. Según el leader 
de los reerionalistas catalanes, él y 
ñi7q comnafieros van a llegar al lí-
mite de la obligación contraída, pero 
él juzea que no puede haber nada 
más dañoso que un gabinete que está 
incapacitado de resolver rineruno de 
los arduos problemas nendientes ñor 
absoluta incompatibilidad de crite-
rios que hay entre los Ministros. 
Tíñanse estas declaraciones a las que 
Í acaba de formular el dimisionario se-
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
PERSISTEN LOS TEMAS: CRISIS T EPIDEMIA^-El GOBIEBXO Sk-
CIOJíAL TIENE SUS DIAS CONTADOS. LA AMENAZA OPOSICIO-
NISTA DE ALBA. SOLUCIONES QUE INTENTA EL CONDE DE EO-
MANONES.—El REY ALFONSO X I H T LA EPIDEMIA. ENEBGU 
DEL ENFERMO REAL. COMO HA SEGUIDO LOS ASUNTOS INTE-
RIORES I EXTERIORES DESDE EL LECHO.—LA DOLENCIA DE 
DATO—INCAUTACION DE BA KCOS ALEMANES.—MADRID SI-
GUE ALEGRE. 
Madrid, 16 de Octubre 1918 T ñor Alba anunciando que así que las 
La mayor amargura del periodista ' Cortes se reúnan, que será el dia 23 
del mes corriente, va 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interé í cobra. 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
í r . ta Santos f e r n á u d a 
T 
B r . Francisco Ma. F e m a n t e 
O C U L I S T A S 
CtMolta 7 «peractones #o f a n ? 
fe 1 • ^ t . PnA» 106» Mto» ~ 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Cides 
( a d m i v a m e n t e ) . 
PRADO, 3 8 ; DE I I a 1 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DE LOS HOSPITALES DE NEW iüHK, 
FILADELF1A Y *'MEKCE1>KS" 
Enfermedadep de la piel • *varlosis. 
Enfeunedades venéreas. TratamientoB por 
los> Ravoa X. Inyecciones de Salvarsán. 
Pr^do. '27. Tels. A-9965. F-3528. De 2 a 4. 
0 
u u m i s 
J l l Q 
1 1 





M o o z a l f l P e d r o s o 
« « A , NUMERO « 1 
81 o 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE l i é 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1840. 
Tratamiento especial de la Ayarlo-
pis, Herpetlsmo y enfermedades de la 
Saagre. 
Piel y vías í?ímJvo-nrin arias. 
G E N T E S 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d© las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus Quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuociése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M A R C A S 
Obten»» dinero de sus Invento*. Aumente «1 ve 
lor de ñus marcas. Noeotro» les Inscribimos. Eco 
^Jer nomi7«-á tiempo y dinero. Evitará molesttas' - ~ -w-
^ c l e r e s , 11. R O U S S E A U & L E O N . T e L A . 2 5 4 2 
^ CKMi SOd^oL 
C H A L E T J N J E N T A 
^ Pn^nd0 1,6 fabriear' 86 •««de el hermoso y elegante Chalet, sltua-
^ a r í a d eT1e 3 ATenida Noyena, ampliación de Almendares, jnnto al 
try, C(latre ^ P^Ja; contiene: sata, rpclbfdor, hall, comedor, cocina, pan-
K T 0 servicios sanitarios, cinco (nurtos, grun mirador, paraje, cuar 
en ^j^"0108 V*1"* criados, espacio so Jardín, agua abnndante. Informes 
S0497 Alt e-d 
(Importante y urgente) 
Con la autorización del señor Presidente se ruega a los señores aso-
ciados cuyos números de inscripción estén comprendidos entre el 5,251 y 
el 10,500, y el 52,476 y el 57.725, todos inclusive, que se sirvan pasar 
por esta, Secretaría, dentro del plax o más corto posible, para que expre-
sen sus generales, con objeto de rehacer los dos libros de Inscripción que 
destruyó el sinlesto; y que traigan el último recibo que abonaron, o en 
su defecto, alguno anterior. 
También se ruega que se sirvan pasar por esta Secretaría, para que 
expresen sus generales, a los sefiore s socios inscriptos en el mes de Oc-
tubre último que tengan recibo azul, %el cual deben traer si lo poseen. 
Habana, 11 de Noviembre de 1918. 
; Secretario, 
B. G. STAEQUES. 
C9465 alt. lt.-14 6d.-lG 
L a F i n c a 
( T H E F A R M ) 
Con la eficaz cooperación de nuestros Comerciantes, Industriales 7 
Agricultores, la cual esperamos merecer, esta Ilustración llegará a ocu-
par lugar preferentísimo entre las publicaciones análogas de América. 
Auxiliados en nuestra ardua labor 7 beneficiándonos con ello todos 
a la vez, habremos contribuido eficazmente al desenvolvimiento de LA 
RIQUEZA AGRICOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE CUBA 
"La Finca/' debe ser leída por todos, desde el más opulento Ha-
cendado, hasta el más humilde Agricultor, toda vez que su contenido ha 
de serie siempre útil. 
Precio de Suscripción, $1.00 M. O. al año. Todas las principales 
Agencias de Anuncios de la República tienen nuestra tarifa. 
Solicitamos Agentes 7 Corresponsales, en toda la Isla, en los E. U., 
Puerto Rico, Santo Domingo, Rep. Dominicana, Méjico 7 Panamá. 
Envíesenos una postal solicitándola, 7 le enviaremos nuestro último 
ejemplar. 
Diríjase al Gerente de "LA FINCA," Industria, 107, altos. Haba-
na. Cuba. S0720 24n. 
a iniciar una 
campaña de ruda oposición para qua 
se comprenda que estamos ante uri 
régimen perecedero. Así lo estiman 
todos. Ha de obtener el señor Mau-
ra del Parlamento una autorización 
que le permita el desarrollo de laa 
funciones oficiales ante todas las In-
cidencias que la política interior 5¡ 
exterior ha de ir presentando. Y el 
señor Alba ha dicho: 
"Esa ley tendría justificación fren* 
te a unas minorías como las qu« 
combatieron en 1916 mi obra de Ha-
cienda, imposibilitando el voto noiN 
mal del presupuesto, y de cierta^ 
leyes indispensables para la vida na-
cional. Aun entonces todo lo que 8« 
hizo referíase concretamente a prcv 
yectos que esiaban ya dictaminado^ 
por las Cámaras, algunos de ellos! 
aprobados en el Congreso o en el Se-
nado, y previo un acuerdo con l a í 
minorías mismas. Precisamente poí 
no contar con el asenso de éstas, hu-
be yo entonces de separar, bien á 
disgusto mío, del primitivo proyecto' 
de autorizaciones, la que se referlal 
a los beneficios extraordinarios, cu-
ya cláusula rechazaron el Sr. Cambfii 
y algunos otros representantes da 
grupos parlamentarios. 
"Ahora esa ley de autorizaciones 
no significaría sino una descarada 
previsión para gobernar sin Cortes 
por tiempo indefinido. Me parece 
inverosímil que semejante idea haya 
brotado en el cerebro del señor Cana-1 
bó, leader afortunado de aquella 
Asamblea de Parlamentarios que que-
ría precisamente el funclonamientli 
obligado de las Cortes el mayor 
tiempo posible, en cada año. Ni ca-
be tampoco que él señale o exagero 
ías dificultades del régimen de gru-
pos, cuando nadie tanto como el di-
putado nacionajista procuró la di-
solución de las últimas Cortes y la" 
instauración plena de ese régimen da 
grupos y de gobiernos parlamentar 
rios, que seriamente no puede abanJ 
donarse tampoco sin que se haya en-
sayado de un modo leal en la vldaí 
pública española. 
"Hoy, todos los pueblos, comenzan-í 
do por los beligerantes, viven plení 
vida de Parlamento, más dueños qué 
nunca de sus propios destinos. Es-
(Contlnúa en la OCHO.)" 
L a 
" U N D E R W O O D * 1 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
L 
J . P a s c u a l - B a M 
O b i s p o Í O I . \ 
Siete de nuestros modelos. 
EL PRECIO MARCADO COMPRENDE 
D E : 
AeuiAR 116 
:r-;..!'.>.-«. v.,;iErt."-'i,.r,"i!>v,'t,>-., 
$ 1 2 ° ° 
^ A 0 S $ 18 ^ ] 
U n a m e s a b i e n p u e s t a , e x i g e c u b i e r t o s e l e g a n t e s , 
VENECIA. t iene una s e c c i ó n de cub ie r tos de p la ta , que satisface todos 
= los gustos , desde el m d s c o m p l i c a d o y re f inado, a l m á s sobrio.- = 
La v a r i e d a d de sus precios, co r re pareja con la p r o f u s i ó n de sus d i s e ñ o s . 
HAY ESTUCHES CON JUEGOS COMPLETOS, QUE CONSTITUYEN 
PRIMOROSO Y PRACTICO REGALO PARA LOS QUE SE CASAN. 
Se hacen envíos al Interior de la República, libres de costo, si al pedido se acompaña el Importe. 
O B I S P O 9 6 V E N E C I A 
T e l . A - 3 2 0 1 
N E M E S I O F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S P í d a s e siempre precisando el n ú m e r o . 
A l e j a l a G r i p p e 
— • 
Sí; el Específico Vallfia, el gran 
purativo, que tanto bien hnce a lo^ 
enfermos de la sangre, es lo mejor; 
que hay para alejar la grippe, por-j 
que depurando la sangre, purlflcánW 
dola al grado sumo el Específico Va-¡ 
liña, la fortalece, hace que esté sanaí 
y pura y no aniden en ella microbioa( 
de ninguna clase. 
Es Específico Valiña, preparado soj 
lo con sustancias vegetales *s da 
magnífico resultado en el tratamienj 
to de todas las afecciones de la sanj 
gre descompuesta, porque Tigorizaí 
Di individuo, hace que éste se man-| 
tenga fuerte y vigoroso y por tantoj 
defendido contra la invasión de mh 
crobios y sus enfermedades consi^ 
guiontes. 
Específico Valiña se vende en to-j 
das las boticas de Cuba, es nna pro-] 
paraclón de resultados excelentes pa-, 
ra la curación de los herpes, eczt^ 
mas para los malos humores, ulce^ 
raciones y sobre todo contra los pa^ 
decimientos que dependen de la pre-j 
sencia del ácido úrico en el orgattUj 
mo, porque Específico Valiña, lo ha-¡ 
ce eliminar. Cuantos enfermos de ij* 
sangre toman Específico Valiña, mei 
íoran, se curan prontamente, r j j * 
¿amenté no solo la sangre sino tod^ 
el organismo humano. % 
S e c o m p r a n 
Capitales de censos sobre flncaa 
rústicas o urbanas que tengan bneii* 
fnndactón pagándoles mejor qne na-, 
dle, así como se da dinero sobre lo« 
réditos caídos de los miínnos. Escriba 
al apartado 1714, proponiendo el nego-
cio y pidiendo hora para tratar sobre 
el mismo. 
80678 
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L A P R E N S A 
"La belleza de una causa, dijo Pí- i terioa "so dedicarán a la efectuació.i 
tagoras, se halla en razón directa de j do actos que tiendan a hacer funcio-
nar el aparato diprestivo! Es esto una su perdurabilidad". E l Club Rotano 
de la Habana puede sentirse, por tan. 
to seguro de una larga vida: acab:; 
de tener sucesión. "Los jóTenes ro-
tarlos" es el nombre de este impre-
visto vástago. Un vástago bastante 
Bi.bldíto de color. Pertenece a la su-
frida raza. 
Nuestro viejo maestro y querido 
amigo, doctor José Antonio Gonzi'. 
lez Lanuza, solía decirnos que exis-
ten pocas cosas tan "zmenas" como 
necesidad sentida en los elementos 
jóvenes. La patria debe sentirse lio 
na de orgullo"... 
• * * 
—Hablábamos autos de las jeror- | 
quías. "Estos jóvenes", que el señor 
Alba elogia, "quieren ser todos pre- > 
fcldentes y todos secretarios". Este si& j 
tema es ventajosísimo... 
Pero... volvamos a concederle la 
an ^ " palabra a nuestro ilustre compañe-
una crónica social. Pero los cronm 1 ro. , * 
tas" de "color", además de éntrete-i / . ^ jóvenes Rotarlos", pues, ya 
i trnos agradeblemente, »o8 Iuerz*u I pStán actuando. Su primer acto pú. 
a meditar en el mistero de la razón , ^ Be efectuará en ]0g primen.s 
humana. ¿Qué es 8^hmnW<«T i v l ^ ^ días del mes de enero. Consistirá en 
un banquete en donde no se omitirá ei pensamiento? ¿Qué e* el sentiát! común ' . . . ? Pero preguntas que no 
tienen respuesta, si hemos Jeído, un 
poco antes de formularlas, una de es 
tas "crónicas" verdaderamente socia-
les... 
• • • 
Pero ¡no trátenos de dismnuir las 
Clorlas del Club HotP.rlo! Este nobla 
instituto, tiene desde el día 12 de No. 
viembre, un homónimo de la raza el»» 
color: "Los jóvenes Rotarios". Estos 
ya están actuando. 
El señor Conrado Alba, autor del 
'Carnet Social de "El Día", nos co-
munica tan agradable nueva..-
Pero, cedámosle la palabra al se-
f:or Alba, que es casi una "aurora" 
por los matices do su estilo... 
* * • 
—"Ya os un hecho indiscutible, dice 
textualmente el señor Alba, la exi;;-^ 
tencla en nuestra vida social de este 
"Club" que han dado en llamarles 
kotarios". 
"Su organización tuvo efecto en la 
noche de{ jueves pasado, en los salo-
í es de la sociedad "Club Benéfico". 
El entusiasmo, continúa diciendo es 
te distinguidísimo compañero del pe-
riodismo, fué general, y todos los con 
turrentes a la reunión, en número 
de 15, estuvieron contestos eu la for-
mación de un grupo de jóvenes que 
se dedicarán a la efectuación de ac-
tos que tendieran a hacer funcionar 
e! Aparato Digestivo, ofreciendo con 
G.̂ to en lugares apropiados de la ciu-
dad, pruebas de cultura y de alto refi-
namiento. Es una necesidad sentida 
en los elementos jóvenes, dispuestos 
siempre a contribuir a obras que na-
gan más llevadera la vida en los co-
mienzos de la edad adulta. 
El programa general del Club Ro-
tarlo no ha podido ser mejor interpre-
tado por estos simpáticos jóvenes. 
Efectivamente* todo dimana en la I * * ^ ^ ^ l ^ ! 1 SílL0"0^» f ., ! 
vida del aparato digestivo! C u a n d - L . . . . ^ ^ 0 ^ Mllltar Zacatecas". ¡ 
un señor funcionario de obras pú-
detallo alguno, dice el señor Alba 
Además, "Los Jóvenes Rotarios" han 
es-tablecido una norma que contribui-
rá, seguramente a hacerlos grandes, 
carecen de Directiva. Todos será:; 
presidentes, secretarios, presidentes 
y secretarios circunstanciales. 
Esto sistema es ventajosísimo, aña -
de el señor Alba, por cuanto tiendo • 
a democratizar aún más, nuestras or-
ganizaciones sociales. 
Este sistema, aplicado a la admi-
nistración política de un país, pued-» 
tener inexploradas consecuencias. 
¡Conforma el ánimo observar, al 
través de los periódicos, pruebas tan 
a-tas de cultura1 Los problemas fio-
Jóticos y políticos que el "Clu Ro. 
tario" no tenga tiempo de resolver, 
pueden ser abordados, hasta sus par-
tes más mínimas, por estos jóvenes, 
pues ellos, sabios y previsores, anun-
cian que en sus "banquetes no se 
omitirá detalle alguno.,.. 
* * * 
Siglo XX. Uaa gran guerra dr, 
cuatro años. Ciudades desvastadas 
Millones de hombres muertos. Cri-
sis de. los sistemas políticos. Derrun:. 
bes de viejos Estados. Perturbación 
Infinita de la conciencia... Total, na-
da-.. Los "Jóvenes Rotarlos" lo han 
resuelto todo, mediante "la efectua-
ción de actos quo tiendan a hacer fun-
c;onar el Aparato Digestivo... "Siem-
pre dispuestos, es el lema de estos Jó-
venes" 
R E T R E T A 
que bajo la dirección del capitán-Je-
fe y Director señor José Molina To-
rres, tendrá lugar hoy domingo, de 8 
a 10 y media p. m., en el Malecón, por 
la Banda de Música del Estado Mâ  
blicas, o un contratista de carrat 
ras, llega a digerir piedras, ¡el pro-
Codina. 
2. —Overtura de la ópera "Poeta y i 
Aldeano" Suppé. 
3. -—Caprice heroique "Le reveil du I blema de la vida ¿no está, para ellcr. lion., K0nts]cj 
definitivamente resuelto? "Los jóve-í ' 4._..Cuba en Marcha)'. M< simons i 
nes rotarios" no se pararan en barras: 5.—Selección de la opereta "El sol-
esto es una peculiaridad de los dls-|dad0 de ChocoiatCj'. straus. 
cipulos de Baco... Ellos, dejando el j g.—Pot pourrit de aires cubanod 1 
"pesebre" de los cafés, se dirigirán, "Mañanita," J. Molina Torres 
sin prisas ineficaces pero con dis- ¡ 7.—Danzón "El Africano," F. Ro- ¡ 
nidad, a las mesas de los restau- 'jas. 
rants". AHÍ, sin presidentes ni secrc. ?.—Fox Trot "Lucky Moon/' E. Sán 
a — — ——i^Mag'i r j ririT? ^ cbez Fuentes. 
B e l l a s e n t r e B e l l a s 
Es frecuente ver mujeres lindan, pero 
es ilifldl hallar una Que sobre totJas so-
bresalga, que sobre todas siempre parez-
ca la más bella y que pasando la vida, 
eltmpre • se conservo Joven y fresca con 
Ja cara libre de arrugas, sin manchas y 
con rl cutis terso y guave. 
Ksn mujer que así desprecia la acción 
del tiempo, quo asi vence la naturaleza y 
«•vita el desgaste natural de loa uflos, es 
la dama precavida que tiene en KU to-
cador QKStíÁ PBBTlNX, quo la 
BU tocador y que obtiene de ella belleza 
y gracia, salud de cutis y atracciones 
mCREMA BERTINI se vende en las se-
drríaa y en las boticas, es el afeite mas 
vsado por las mujeres bellas, que saben 
que en olla tienen lo que hace anuctivo 
BU rostro y alegre su cara y sano su 
CVXmt CREMA BERTINI un oy otro día. 
es eetar segura para siempre de qu.i pa-
sados los años las arrugas 110 aparecen y 
tedas las afecciones cutáneas fn><:asan, 
porqno siempre el cutis se conserva ua-
,10lÍi bella mujer que dió su nombro a 
lo t'RKMA BKHTIM embellecida al su-
mo pro tej. la CREMA lUOUTINI. que lle-
va su nombre. Depósito: Cuba, 80. 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANHCATARRAL PODEROSO 
e 
^CSr" C U R A G A R R I D O 
S u p r i m e toda clase de do-
lores. L I Sobre: 5 cts. 
j Mny bonitos, elegantes, para pa-
I ¡>ar al bebe y para obsequiar al ahi 
jado, es un buen regalo de los suc. 
gres a la nuera. 
Hay muchos modelos, todos de no« 
vedad y precos módicos. 
" L a S e c c i ó n X " 
Obispo 85. Teléfono A-3709 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando «sted pt.eda ad-
quirir loa ufociadoa R. 3. 
HOV.WUr . ÍQHH L. STO-
WBIZUI w p&soa ratíasualM 
do tU. |39 y Í20. Estoa bien 
eococídra pianos son confl-
truldo;-. AéiK^latyaento pa.-
r& ol irUBMl trc;p!«al con 
«MJba iintiva do Coba, t»-
Riandíí toda* sua partes 
aiotálicaa do brooco y co-
fcrei 
Alt,a(3iiQÍr?r nítod uu pla-
no ds wtas m,araaa no sola-
mentií lo hace urted a crlt»» 
i"to propio slao que tMBt* 
blón bajo el mismo juloi« 
de mis do a.'ete mil familia* 
«a «Mía República que po-
«eon estng plano». 
Pnprosontsüte «ccln^ln» 
«n ('uba del» famoRo p-lau» 
' m i M I 6 N 0 N " 
P A R ~ P I / A T B 
H A B A N E R A S 
U N G R A N C O N C I E R T O IVIAISIA INÍA 
j í N bocadi to en los dientes de un tenedor P A R P L A 1 E , es m u y 
^ sabroso. A s í como su precio bajo, convida a comprarlos , de igual 
modo, lo boni to de sus d i seños , convida a comer lo que trinchan. L o s 
cubiertos P A R P L A T E fabricados por la 
o í s e i d a c o ñ ñ a w r y l t d . 
se ven en todas las casas de familia; su precio lo permite. 
Eati todo dispuesto. 
Será en la noche de mañana el 
concierto organizado por la Acade-
mia de Amella Izquierdo para auxi 
liar cen sus productos a los necesi-
tados de Manzanillo. 
Tengo a la vista el programa-
A pesar de su extensión no podría 
resistir al deseo de transcribirlo pa-
ra muestra de los atractivos que reu-
nirá la benéfica fiesta. 
Consta de descartes. 
Llena de números musicales. 
Muchos de éstos, como podrá ob-
servarse, a cargo de las alumnas del 
acreditado centro de Enseñanza artís-
tica fundado y dirigido por la meri-
tíslma profesora Amella Izquierdo; 
Condeea de Lewenhaupt. 
Véase aquí: 
PRIMERA PARTE • 
I . —Himno Nacional Cubano (Coro.) 
Por laa alumnas de la Academia. 
I I . n.—Siulles (a dúo). X. X. 
b. —Sunablne on your StuileH, X. X. 
c. — I bate to loóse yon, X, X. 
d. —Celina (a dúo), X. X. 
Canvionea americanas y cubanas, con 
acomimiamionto de guitarra, por la BC-
fiorita Grazlella Ileydricb y el señor J. 
R. Tomé. 
I I I . a.—Torerito (Mujeres y Flores-, 
Valverde. 
b. —Alma Andaluza (Pasacalle-, R. G0-
mez. 
c. —Eleulerio (Couplets) Repertorio de 
la Isanra. 
En carácter, por la niña Mlrta Vieta y 
Collazo. 
IV. a.—Ob love! Llzt. 
b.—Primavera. Sluding. 
Solo de Piano por la seüoriLa Rosario 
Dnefias. 
V. a.—Lejos de tf (Habanera), M. de la 
Presa. 
b.—£1 Canto del Presidiario. Alvarez. 
Por el señor Claudio García-Cabrera. 
VI. —Baile griego y Danza Uaway. 
En carúcte^, por la me-
y Collazo. 1 la il|rta ; 
Vil . a,—Olannlna mía R » 
b.-Sprlng'a awakening ¡AV'nl. 
derson b ^al»), u j . 
SEGUNDA PARTE 
L Hcrodlade (Trío), Ma«^ (Para violln. Violoncell̂ !e,]?it-Alber Por la sefiora MatiblA (V„1 laao.) ' I lina y los seQor4 W , , ^ 0 " ^ 1 ^ de v Imando Puente J0a<lul" MoiinauMlo. 
11, IL .a--^ua"do cadran le fn„,. r" 
Fuentrs. ie I0Sne, SánM, 
b.-Vocl di Primarera ÍV,I^ - ** 
Por la «^orita Ros^rto^DuIv8^.,. 
I I I . —MonOloiro. Por AceLi 
IV. a.—Le Nll, Xavier i L 
b.-Cbanson d'kmonr n ^ " ^ ^ -
Por la señora Amel a i , •ann-panada del Trio Molina.l2,IUlerd« ^ \*.—Couplets. w" Por Roxana. 
VI. —El Juramento (Dun̂  r. 
Por la se-liora Amolla I/mVî  . ^Hhi,!. 
fior Claudio Garcia-Cabrê 1"110 ? e! J 
VII. —Fuego en el Ceutro" ínu, 
' Por Acebal y Bas. (Dlálo?o.) 
El conocido profesor Carlos * 
nández acompañará en el ni er" 
nos números del programa al811" 
La Comisión Organizadora la 
ponen las seuoras Josefina HLK?^ 
Solé, Conchita Fernández de Cu-vn 
Josefma Dueñas de Coro y Julíu *5 
rera de Demestre además de la» 
• oritas Josefina Alfonso, RnB 8.e' 
Dueñas, Emollna Wyatt, EsperS 
Palau. Yoyó Edelmann, Grazieii 
Santos, María Fernández, Tltí Esco* 
bar 7 Sara Ricalde. 
Es la Tesorera una señorita é»M 
y distinguida, Graziella Heydrich 
perteneciente a nuestra mejor so-
ciedad . 
.Fiesta que será un gran éxito. 
ScEiiramenLe, 
A©Í_JÍAR MÍ) 
SE VENDEN EN ESTUCHES Y PIEZAS SUELTAS 
G A R A N T I Z A N P O R D I E Z A N O S 
CHAROH 
E \ y Y O R K 
Fabricantes de los famosos cubiertos COMMÜNITY PLATE, con g a r a n t í a de 50 a ñ o s . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
l A S D O S M D 
Hoy se celebrarán, en el Teatro 
Nacional, dos matinées. Todavía es 
tá en el recuerdo de todos, el espec-
táculo gentil y amable qup ofrecía la 
platea del gran teatro el pasado do-
mingo. 
Hoy, éste espectáculo encantador, 
tornará a repetirse. Las matinées» 
del Circo Pubillones, al través de lo» 
años, se han fijado como un ardien-
te símbolo querido en el espíritu de 
los niños. ¡Cuántos hombres de hoy. 
recuerdan con deleite sus matinées 
de Pubillones! Cántos, que hoy lle-
van sobre su cabeza la blanca tra-
ma de la vejez que comienza, recuer-
dan y evocan los días ya ¡ay! tan le-
janos, en que su pequeña alma in-
fantil, se disputaba al través de los 
comedores del colegio, durante la se-
mana, esperando, como una alborada 
de fiesta, el domingo, para ir a Pu-
billones, 
Hoy, aquellos niños llevan ahora a 
sus hijos, a Pubillones. 
Quizá sea esta la clave—digna de 
ser explotada por un novelista psi-
cólogo—que mantiene en derredor de 
las matiníes del Circo Pubillones, una 
dulce claridad de aurora, y que hace 
de estas matinées una espléndida 
fiesta, alegrada con loe carcajadas 
de los niños de hoy, sahumada con 
las sonrisas melancólicas de los ni 
ños de ayer. 
Y como en estas matinées la no-
ta pintoresca es suministrada por los 
clowns, digamos que en la 'de hoy, 
los niños encontrarán largos capítu-
los de risa, con las bufonerías de Te-
té y Toni. Estos enanos no tienes 
que atormentar sus pequeñísimos ce-
rebros buscando palabras que infla 
men la alegría infantil. Los basto 
E S D E m 
moverse con sus gestos peculiares» 
desconcertantes para que la sfegl 
tropa de los pequeñuelos entone car-
cajadas jubilosas, risas tan duVes 
tan frescas, que su gracioso contagio 
se desliza hasta la seriedad de los 
mayores y todo el Teatro Nacional 
adquiere, a veces, el aspecto de una 
hilaridad desmesurada, «omo si fuen 
un divertido pueblo de gentes des 
preocupadas y divertidas que se ma-
nifiesta a grandes risas. 
Pero no solamente la grey infan. 
t i l se divertirá lindamente con li 
"blague" de Titi y Toni. 
Manani y Septiembre contribuirán, 
plenamente, a esta feria de riaa». \ 
Egochaga cou su corrida de toros, 
representada por perros, hará t̂a-
llar, como una inmensa pirotecnia, la 
más grave y empecatada solemn'dai 
Y todavía más. Pero ya esto es 
del género emocionante. Los Codo-
nas con sus actos incomparables, en 
que la fuerza y la intrepidez adquie 
ren un raro prestigio, pondrán los 
uei-vios en su máxima tensión. 
Porque, en el arte, a veces trucu-
lento, de las pistas, Los Codona? re-
presentan las cualidades nobles del 
hombre; la serenidad y la brávun 
ante el peligro y ante la muerte. 
¿Quieres, ahora, una noticia sensa-
cional? Clinkn and Hoffman, acto di 
bicicleta y malabares, 'loe patinadorei 
sobre hielo artificial, Clinko and Hoff-
man que representan una de las flo-
rlas del arte de las pistas, han em-
barcado ya para Cuba. 
Y ahora, cerremos esta inforraacife 
con una noticia amable. Muy praio 
se celebrará el beneficio a favor ít 1 
la Sociedad Humanitaria que diristt 
tan noblemente, la señorita Sigarrca. 
A G E N T E S 
E X C L U S I V O S / o s . K a f r f i i ^ r m a t t o B 
D e l M a r i e l 
Noviomhro, 
El lunes 25, a las 0 de la maQuna, 
|ieuuin'i el Consejo «le Guerra, que li&'nri'i 
«le juzgar a los acusados del hori ^^. • 
«•rimen del joven periodista Crnesto 
eo y Cruz. 
Muy pronto, pues, el pwblo del MirM 
(n:fí,íT:\ ."i favQ de k>'i disrnfsiinos tuieiB-
broa del Consejo, que presidirá ú pun 
donoroso Comandante <ie nuestro 1;jórcito, | fsefior o.TaQiiln de la Maza v Alelando/.. 
He fian' l'>s militaros designados para este Consejo: ^ 
Fresitletete: .Toaqufn de la Maza M«dén« «•!ez, Coiuantlaute del Ot-tavo Distrito Mi-litar. 
Miembros: Capitán Jos.:- Navarro Her-
• PHjeailoi- líól Distrito de Pinar dd 
Pío; Capitán .So--,';i Í¡ramatires, (taUaoiT-
do en Conaolaci.'m del Sur; Capitán Ma-
v'V-.M. de Saii Cristóbal; 
Capitán Rodolfo Clüpl García, de Ba 
R , S . í i o w a r d - k k L S t o w e r s 
T E L E F O N O A.396? , 
i P m i B Í ) 876, S A N R A F A E L , 2 9 . ¡ t m U 
1 0 . 0 0 0 P E S O S E N B A N D E R A S 
B A N D E R A S D É F I L A Y L A I N G L E S A . 
COMPAÑIA NACIONAL DE ABOREOS.-Lamparllla 22.-Tei. A-3389..Habana. 
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Notables 
por su fácil aplicación 
y la rapidez de su efecto. 
E l 
Extracto Doble y Ungüento de 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
( ó Avellano Mágico ) 
Del Doctor C. C. BRISTOL 
Pueden recomonderso con toda confianza» 
y deben tenerse constantemento á mano. 
E L EXTRACTO alivia las Inñnmaciones, 
el Heumatismo, Tovceduras, Qolpes» 
Heridas» ote 
EL UNGÜENTO es nn especifico pora 
las Almorranas, Diviesos, Tumores» 
Ulceras, oto. 
PREPARADOS POR 
L A M A N & KEMP 
NEW YORK 
De venta en todas la1? j 
Droenorias y 
Farmacias. 
c 9667 lt-23 4d-24 
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A P A R T A D O 158, 
= HABANA. — 
bía IJinnda. 
Suplentes: Primer Teniente Faustino I.«>o,u-, dî stR-cudo en Había Honda; Se-pundo teniente Antonio Caraballo dtd Des-tafainento del Mariel. 
O F R E C E M O S 
AL COJÍTADO T A PLAZOS i 
Anegos de sula 
Modernistas, tapir j rejilla 
Joepos de saleta. 
Jnegvs de cuarto. 
Juegos de comedor. 
Lámparas de todas clases. 
Mimbren finos.. 
Cuadros y reiojet. 
Neveras esmaltadas 
Muebles de roble. , 
Columnas para centro. 
Muebles de Oficina. 
Y camas de hierro-
LE P A L A I S K O Y A l 
AGELES 14—TFXEFONO A-74H 
—HAB4NA— 
9 MM alt &íi-£I 
B a n d e r a s A m e r i c a n a s , C u b a n a s y d e m á s 
c l o n e s . 
L a s h a y d e t o d o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . 
L e P a l a i s R o y a l 
O B I S P O . 1 1 1 
E s q u i n a a V i l l e g a s . T e l é f o n o A ^ W 
AÑO LXXXVI M A R I O DE LA MARINA Noviembre 24 de 1915. PAGINA CINCO, ^ 
H A B A N E R A S 
X.A B O D A D E J L N O C H E EJH E L A N G E K r 
N E N A A V E I S D A . N O 
Y A R T U R O S A N T E I R O 
v^vos Bére« llegan al pie de los 
i con la fe de BU amor y la 
.legría de sus Ideales. 
HaTboda por día. 
Ta rué cerró anoche el capítulo 
nHal de la semana reclama de mi 
í̂fma lo Que ya ésta, cansada, he-
h a las friTolidades de una infor-
Í i ó n diaria no podría satisfacer-
Fué espléndida, 
ne un lucimiento completo. 
Empezaré P^r decir que eran los 
t̂posados una señorita encantado-
Josefina Avendaño, y un apuesto, 
¿uipático y distinguido joven: Artu-
ro santeiro Arias, 
pertenece éste al alto comercio, 
en i.ombre aparece unido en nues-
tra plaza mercantil al de una renom-
iji-ada firma. 
,QUÓ decir de la novia? 
{¡na figuri-va ideal, con el triple 
•ncasto de la edad, la gracia y la 
belleza, que apenas presentada en 
sociedad sintió su corazón prendido 
en ¡as redes del amor. 
May Joven, casi una nina, ha cení-
do a sus sienes la dulce diadema de 
jas desposadas, 
i la vi llegar al templa. 
i Bn su rostro dibujábase esa tíml-
'& sonrisa ane es siempre la expre-
(fn dj las grandes emociones del al-
Sonrisa do las novia». 
BB única, especial, indefinible,.*,. 
La Iglesia del Angel, donde tuvo 
fdebracin la boda, lucía un decorado 
en el que puso a feliz prueba el 
maestro Ramón Magriñá, con laa 
más lindas flores de su jardín La 
Iropical, el buen gusto que tan acre-
ditado tiene en la materia. 
A la entrada de la gran nave cen-
<ral levantábase nn hermoso arco te- j 
jido con guirnaldas de coralillos 
la era r isueña. . . E l . Padre Cándido Arbeloa, de la 
Compañía de Jesús, ofició en la ce-
j emonia. 
Fué breve. 
Y tan solemne como interesante. 
Apadrinaron la boda la respetable 
señora Margarita Arias de Santeiro, 
madre de Inuvio, y el distinguido ha-
cendado, dueño del gran central 
Puerto, en Canasí, don José Avenda-
ño Allende, padre de la desposada. 
En nombre de ésta actuaron como 
testigos el seüor Ignacio Plá, los doc 
tores Francisoo Cabrera Saavedra y 
LoreE?o D. Beci, y el señor Ramiro 
de la Riva, en representación del se-
Bor Ignacio Nazábal. que no pudo 
asistir a causa de una repentina in-
disposición. 
A su vez dieron fe del acto coitfo 
testigos del novio, su primo, el señor 
Juan B. Santeiro, y los señores Fran 
cisco J. Camps, Rafael Menéndez y 
José Narciso Gelats. 
Numerosa la concurrencia. 
Citaré preferentemente, entre ésta, 
a la señora madre de la novia, la 
interesante dama Josefina Fernán-
dez Blanco de Avendaño, 
Después.*. 
Una larga serle de nombres, 
ívlaría Teresa Escarrá de Casares, 
tCarmelina Blanco de Pruna Latté, 
Fredsevinda Colmenares de Lage, 
Planeo Alvaro Viuda de Arriba. Cla-
ra del Campo de Arenas, María Re-
gla Erito de Menéndez, María Barre-
ras de Reyes Gavilán, Carmen Pérez 
Viuda de López, María Teresa Blan-
co de Pernas, Regina A . de Hey-
rnann, Ramira Suárez de Ramos y 
Muría López Viuda de Alió. 
Lolita Colmenares de Castelelro, 
María Montalvo de Soto Navarro y 
Tetó Larrea de Prieto. 
Esperanza Cantero de Ovles, Pa-
j tria Tió de Sánchez Fuentes y María 
i 
B a n d e r a s 
d e l a s n a c i o -
n e s a l i a d a s 
y ^ *Í* 
O f r e c e m o s u n c o m p l e t o 
s u r t i d o e n n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o d e S a n M i -
g u e l y A v e n i d a d e I t a l i a 
" E L E N C A N T O " 
flancos. . . J Julia Faes de Plá. 
Se «rtendtan tobién éstos, da mvÍT& Domínguez de la Ri Juli. 
tonco a banco, describ ^ Heymann de Menéndez y María 
da qw remataba en el presbiterio.] K ^ A * . Teresa Muñoz de Aranda. 
i l el, alH M n m ^ n S r i T ' m W Guadalupe Villamil de Baños, Au-
Resplandecía como un soL <»lina reUa de Alv Guille^nina 
.o de flores, al conjuro de luces 1 ^ EarrQrag de a Gavllán Ru(le. d
finitas. 
j Digno marco de novia tan linda. 
. JMáOf sí, como nunca Nena Aven-
Mo con su primoroso traje de 
ckrmeuse, adornado de encajes de 
Inglaterra. 
De los mismos encajes era el velo* 
m levaba prendido, por manos de 
Jíme. Laurent, con un gusto irrepro-
chable. 
Constelaban sus orejas los magní-
ficos aretes do brillantes que pusie-
m en su canastilla de boda los pa-
dres del novio. 
Y Inda en el pecho el rico pasa-
«•or de brillantes y zafiros que le 
ofrecieron sus amantes padres. 
Taro en joyas regalos valiosos. 
Muchas de ellas encerradas en es-
foches con la etiqueta de la Casa de 
Quintana, Joyería de la que salen 
siempre, para las novias más dlstih-
Klías, los presentes mejores.. 
áltame hacer mención, como 
complemento de la toilette de la se-
florlta Avendaño, del ramo de mano 
; Üna preciosidad, 
Creacl6n del jardín El Fénhc, don-
^ las flores, claveles, orquídeas y 
^cenas, en su mayor número, se 
l̂azaban con una ancha y refulgen-
16 cinta de plata. 
^ \ ? m o de ^«fclto Santeiro y 
pellas, sobrino del novio, de un 
Suato «quiaito. 
wSLcíuífa ^ ^ 10 ded1^ la « -
S f Aflailcée a 811 bella hermana, 
al nv„ T611*13-50' <Itle corespondió 
! . otl'qUl0 ofrec^«iol9. con un be, 
^otro ramo de rosas radiantes, 
J f i Fénix también. 
sin da Arregul Viuda de Calves. 
Enriqueta Comesafias de Comas, 
siempre bella, siempre elegante, en-
tre el grupo de sñeoras jóvenes for-
mado por María Vázquez de Smlth. 
Conchita Fernández de Cuervo, Adol-
"fina Valdés Cantero de Martínez, Ne-
na Rodrígniez de Santeiro, Eugenita 
Ovies de Viurrún, Cándida Arteta da 
Camps, Rosita Vázquez de Santeiro 
y la gentilísima Nena Arenas de 
Lastra. 
Mme. Arregul. 
Y una señora más, Joven e Intere-
sante, María Zorrilla Viuda de Mila-
gros, a la que acompañaban sus dos 
encantadoras hijas, Dulce María y 
Eloísa. 
Señoritas en gran número. 
Ofelia Cabrera Saavedra, María Ju-
lia Moreyra y Dulce María ürrécha-
ga en primer término. 
Esther Helmann, Sofía Arenal, Te-
resa Marurl, Emilia Rexach, Malljta 
Juncadella, Flor Menéncez, Julia Aro-
nal, Margot Baños, Nena y María Ló-
pez, María Amelia Reyes Gavilán, 
Gloria Reyes Gavilán y Maruja Soli-
¡ño y su hermana Amanda. 
La graciosa Edita Regó. 
Una deliciosa trinidad formada por 
Delia Escarrá, Georgina Junco y Fa-
biola de Arriba. 
María Antonia Alonso, Juanita Me-
néndez y Behita Avendaño. 
Y ya, para completar bellamente la 
relación, la bellísima Josefina'Ramos, 
adorable señorita que empieza a aso-
mar en sociedad. 
Caballeros. 
¿Podría citarlos a todos? 
Solo es mi propósito hacer mencWVn 
c 9684 ld-24 
de un grupo entre el que recuerdo, al 
azar, al distinguido caballero Manuel 
Santeiro Alonso, padre del novio, y a 
los señores Juan F. Argcelles, Salva-
dor Guedes, Francisco Pons y Bagui, 
Blas Casares, Segundo Castelelro, Ra-
món Soliño, Antonio García Castro, 
Armando Cuervo, Antero Prieto, Luis 
Comas, Secundlno Baños, Juan M. 
Campanería, Valentín Alvarez, Adol-
fo Ovles, Pernas, Ramos, Pruna Lat-
té, Alxalá, Camp% Lage, Alvarez, Jun-
cadella... 
El coronel Aranda, 
Héctor de Saavedra, Emilio del Jun-
co, Fernando Sánchez de Fuentes, 
Aurelio Moreyra, Martín Pella, Luis 
Manuel Santeiro, Manolo Calzadilla, 
Ricardo Viurrún y Juanito Martíner, 
Y el director de Mercurio, señor Jo-
sé Benítez Rodríguez, y el de Boh©. 
mía, Miguel Angel Quevedo. 
Cúmpleme ya hacer expresión a los 
simpáticos novios de anoche de lo que 
es mi vehemente deseo. 
Su felicidad. 
Completa e Inoxtíngttlble 
S A N T A F I . O R A 
La festividad del día. 
Sea mi primer saludo para una dis-
tinguida dama de nuestra sociedad, 
la interesante Flora Ruiz de Kohly» 
a la que desea el cronista todo géne-
10 dé satisfacciones, venturas y ale-
grías . 
No podrá recibir, como ya hice 
constar con anterioridad, la señon 
de Kohly. 
Está de días la bondadosa y muy 
estimada dama Flora Rigau de Pe-
lla, así como EU hija, la gentil Nena 
Pella,* una adorable vecinita de la 
Víbora. 
Plora CasuBO de Crespo, Flora Bra-
vo de Berglel y Flora Rivas de r.ío-
ra. 
Esta última encuéntrase en la 
quinta de la Asociación de Depen" 
dientes reponiendo su salud despula 
de haber sufrido en un brazo, de ma-
nos del doctor Félix agés, una de-
licada operación quirúrgica. 
Celebran tus días tres señoras 
más, tan distinguidas, por igual, co-
mo Flora Castcllá de Cardona, Flora 
Martín de Dalmau y la joven e Inte-
resante Flora Castellanos de An-
glada. 
Las señoritas Flora Rodríguez Gar-
cía y Florita Bergiel. 
Y Flora Mora. 
A esta última, la admirable y ad-
mirada pianista, llevan las presentes 
líneas una -felicitación especial. 
No la olvidaré. 
Una angelical figurita, pertene-
ciente a la doradal eglón de las jeu-
nes filies del mundo habanero, que 
es Floralda Fernández y Reboul. 
Celebrará su santo, por la tarde, 
en la reunión de sus amigas predi-
lectas. 
Felicidades 1 
E l * C O N C U R S O D E L A R X J Z C R O J A 
Es ya sabido. 
El Comité de Damas de la Socie-
dad Nacional de la Cruz Roja Cuba-
na tomará parte en la gran manifes-
tación del jueves 28. 
Su ilustré presidenta, la Primera 
Dama de la República, ha querido 
así, brindándole concurso tan vallo-
so, cooperar al mayor lucimiento y 
a la mayor importancia del acto pa-
triótico que se proyecta para esa 
fecha por iniciativa del general Ra-
fael Montalvo. 
Convocadas estaban a una Junta en 
ia mañana de ayer las distinguidas 
senorag que componen el expresado 
Comité. 
Interesante fué la reunión. 
Se celebró en las oficinas de U 
Cruz Roja en la calle de OReilly 
bajo la presidencia de la señora Ma 
rianita Seva de Menocal. 
No ha celebrado nunca la humani-
taria asociación una junta más ani-
mada. 
Ni tampoco más concurrida. 
Se tomaron acuerdos diversos, uno 
de ellos, entro los más importantes, 
el de asistir a la manifestación todas 
'as señoras y todas las señoritas lle-
vando el blanco traje, con la cruz al 
pecho, que es símbolo universal de 
la institución. 
Irán a pie. 
Formando de ocho en ftmdo, 
A fin de dar al conjunto la orga-
nización debida se acordó reunirse 
nuevamente el martes próximo, a las 
tres y media de la tarde, en la Quin-
ta de los Molinos. 
Están citadas solo las que apare-
cen en la lista cuya Inscripción que-
dó cerrada en la tarde de a3rer. 
No iiodría admitirse una más. 
Allí, a los acordes de una banda 
de música, se efectuará una práctica 
que ha de net completa y definitiva. 
Se encarece la asistencia. 
A la hora fijada. 
C A R T E L D E L D I A 
Un domingo animado. 
Matinée en el Circo Publllones, a 
las dos, y otra a las cuatro, de abono 
la primera. 
Luefo la fuudón nocturna. 
En el Circo Santos y Artigas hay 
matinée también por partida doblo, 
a las dos y a las cuatro, con los prin-
cipales números que debutaron el 
viernes. 
Trabajará May Wirth. 
La función de la noche, al igua" 
que las dos de la tarde, está llena de 
atractivos. 
Matince en Martí. 
Y también en el Cine Margot. 
En la tanda de las dos y media de 
este e legre cine del Prado se exhi-
birá la película Los salteadores de 
salón, acompañada de varias cintas 
cómicas, en obsequio del mundo in-
fantil . 
La aplaudida pareja Falagan-SevI-
llanito se lucirá-por la noche en sus 
variados y bonitos bailes. 
Función tarde y noche en Fausto. 
Y en la velada de Miramar pasa-
rán por el lienzo cinematográfico los 
rollos que forman la admirable pelí-
cula que con el título de Extraña 
conducta del Juez Lagarde se estre-
nó noches pasadas. 
No olvidaré la matinée inaugura1 
del Boyal Sporting: Club en los salo-
nes de la Asociación de Propietarios 
de Medina. 
Y las fiestas de los Desamparados 
Primero, a las nueve de la maña-
na, la grandiosa solemnidad en la 
Parrocmla de Monserrate. 
Y la procesión, a las cuatro y me-
dia de la tarde, recorriendo las ca-
lles do Concordia, Campanario, Ani-
mas, Amistad y Concordia. 
Hasta volver a la iglesia. 
Enrique EOIÍTAIÍILLS. 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostadltos. 
PafTsfense 
T r e s Es t re l l a s 
C u b a n i t o >.>,.,.•„ 
C h a m p a g n e ^ 
F r u t a s w . 
SEIS CLASES. 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
S P O N G E R U S K » 1 0 c e n t a v o s el paquete . 
QUIEN IOS PRUEBA, LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES. CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M-1359 . 
A L D Y L I S 
3pS un polvo exquisito, 
un sueca en francés; 
una creación en castellano, 
una nota delicadamente 
extraordinaria, dada por 
la Casa ALDY et Cía., da Parla, 
cuando sus químicos, 
en los primeros días de 
la existencia de esa casa, 
pusieron a contribución 
su saber en busca de un 
singular perfume para 
un polvo que debía lla-
mar poderosamente la 
— i — atención. 
N u e s t r a c l i e n t e l a e s n u m e r o s a 
¿QOE IEJOB GARAST1A DE NUESTRO CAFE? 
^ o i ^ f c R e m a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
V I L A y N O B R E G A S 
A l z a d a y J . f V e d a d o . T e l . F M 1 6 2 
f e b l e s d e o f í c i a a . E f e c t o s d e c a r r u a j e r í a y 
c a r r e t e r í a . M a d e r a s d e l p a í s . 
C O M P R A I V I O S L E N A D E D E S B A R A T E S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S . 
»«tra m LAS PE0XDUS CONFERENCIAS 
^ ^ c ^ ^ """idlal para siempre. 
104 nUe8tra3 Tajilla8 8 e ^ r á n Igual por mucho tiempo. 
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LESIONADO GRAVE 
Felipe García Vallina, domiciliado 
en J. M. Gómez entre 2 y Paseo, en el 
Vedado, fué asistido en el Centro de 
socorro» de aquel barrio de lesiones 
graves en la mano derecha, las que 
se produjo trabajando en la finca Las 
Torres. 
JARABE I0D0TANIC0 
G A R R I D O 
Sustituto del aceite de bacalaei 
U mejor preparación reconstl* 
tuyenta para los nidos. 
FRASCO $ 1.25 
ALDYLIS es la combinación 
de AJdy, el nombre de la casa 
y Lis, la flor aristocrática, 
singularmente francesa que es 
el emblema de los Borbones. 
ALDYLIS, es el perfume / 
atrayente y sugestivo, 
que convence, que/ 
obliga a pregun-
tar a la amiga: 
¿ Q u é po lvos usas? 
SC VENDEN EN 
BOTICAS Y SEDERIAS 
ANUNCIO OI VA DIA 
P a r a l a G r a n F i e s t a 
d e l d í a 2 8 
Mlle. Mathllde Cumont, atenta siem-
pre a lo que puede interesar a los 
cubanas en materia de modas fran-
cesas; se apresura a manifesatr a su 
numerosa y distinguida clientela que 
ya recibió los modelos de sombreros 
que esperaba de su casa de raodcs 
de París y las hermosar? pieles para 
servir'de complemento a las toilettes 
En eu gran taller de modas fran-
cesas que posee en París, hay una 
modista, mejor dicho una artista que 
no cesa de Idear novedades para el 
uso femenino y es la encargada de 
hacer y enviar esas mil monadas que 
tanto encantan a la mujer. 
En vestidos de soirée confecjclona-
dos en charraeusse combinados con 
tules bordados de mostacillas o en-
cajes de plata hay preciosidades en 
su casa de Prado 96. 
También hay un gran surtido de co-
llares orientales de mucho lucimien-
to. 
Mllle. Mathllde Cumont, Prado, 96. 
80689 23n, 
Ya tenemos a la venta loe nuevos 
terciopelos de seda para vestidos, «n 
gran variedad de coloreet 
Vean nuestros sombreros de Invier-
no. 
" L A ZARZUELA' 
líeptuno y Campanario. 
Surtido completo de guantes de ca-
britilla. 
C u b i e r t o s e l e g a n t e s 
DISEÑO 
" C o r o n a N u p c i a l " 
(PAR PLATE) 
De la más alta calidad, por e] má« 
bajo precio. En estuches y piezas 
sueltas. 
GARANTIA 10 AÑOS 
1 A S E C C I O N r 
Obispo 85 Teléfono Á>Jt709 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a sa 
distlníruida clinntela y nm'gos, el tras-
lado de SH Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a Ja Avenida de ]talla, 
número 9L\ altos, mtre San Itafael y 
San .Tosé. 
27906 22 d. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
n id rd iAUoso E m b e l l e c e d o r 
E N BOTICAS VSEDERIAS 
M t W Y O R K L A O O n S A O R O 
D 0 T A 5 D E P I E L D f c R U 5 I A 
B T O r i O R O J O C O n D i n A D O B 
ES T O D I L L O E r M X A L L . A D O B l 
« L A O R A M A D A 
OBISPO Y CUBA. MERCADAL Y CO. PIDA CATALOGO 
tCvfl m él periédlc» <PM 
mis «fcmplftra imprime? 
O DIARIO DE LA MARI-
NA, 
D r . C . M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New Tork, 
París y Madrid. 
Consultas: Lunes, Miércoles y Tterws, 
de l a 4. C U B A , 6 2 . 
S a n n t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apela 
29969 i*1». 
fiBSHBHKkSfiiflHHi 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para salas, cuartos, comedores , por ta les y ja rd ines . L á m -
paras, objetos de arte y de ado rno . I m p o r t a c i ó n di recta y 
f á b r i c a p rop ia . Se hacen ventas a plazos. 
" L A E S F E R A " 
N E P T U N O . 117. freate a 
P e r s e v e r a n c i a . 
T E L E F O N O A - 0 2 0 8 
\ M O D I S T A S 
f DoHaátll* d« ojo en «1 acto—HDo, 7 erataro» Sed^ ! • eeatBTM. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
AGOLA, nám. 187, ontro S M Jo*é y Bsn*l»B&. Tolétom éAtíJL 
Se solleltaB spreodUM. 
n m * SEIS. DIARIO DE LA MARINA Noviembre 24 de 1918. i 5 2 i x x x v i 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
Grandioso éxito en Payret, do May Wirth la trope de ciclistas, Jack and Forts, L03 ^ 
Los perros voladores, El Trío Stefany. Yonng and Young, Las fieras de Veden y en general de tod taS-Ar:" 
FOCION DIARIA, Y EXi;iBICIO> DE FIERAS. 
Los Sábados, matlnée a las 3 p. m. 
Los Domingos, dos Matinóes, la primera, a las 2, y la segunda, a las 4. 
Lunetas, $1. Palcos, ?4. Tertulia, 40 centavos. Paraíso, 20 centavos. 
El Lunes, gran debut: El Hlptídromo de Los Monos. Gran éxito. Garantizado. 
C9680 
E S P E C T A C U L O S 
JÍACiONAL 
En el gran coliseo t ab rá hoystre-J 
funciones. 
A las ¿os, matiaúe» de abono; a la* 
cuatro, matinóe extnaordinaria; y la 
función nocturna a! las ocho y me-
dia. 
Los programas aizuncian el debut 
de Clara and May, las .\Marl posas ae-
reas. — 
En l^s tres íuncioneBi tomarán par-
te los siguierues artistas: 
Los Codonas en su ^nsaclonal ac-
to de trapecio volante \y triples sal-
tos mortales. 
Angeles de Granalla, ;que cantará 
selectos números de su ' extenso r-í-
pertoiio, 
Albert et sa Troupe*en unu escena 
en Pigalle. Número elegante,, de cor-
te fino, presentado por dos sefiori* 
las / tres caballeros. 
Andales, con su graciosa colección 
de ínonos artistas, osos, ¿perros y hor 
miguero. 
The Shepherds, número original, 
ejecutado con látigos australianos. 
Lolita Bravo, excelente bailarina. 
La notable troupe china Zai Too 
Ling. I 
Mlle. Julieta, gran acto do trape-
cio. 
Lhose and tterling, gimnastas de 
sr.lón. 
Carrol Troupe, magnífico acto de 
alambre por cinco bellas señoritas 
Rodríguez, hl Robledillo mejicanoi 
en su extraordinario acto del alam-
bre. 
Los Me Donalds, magnífico acto 
de bicicletas. 
La intrépida Margarita en su emo-
cionante acto de las fieras. 
Septiembre, Augusto Europeo. 
Dueto Egochaga, excéntricos mu-
f ic&lcs jf 
El Quinteto de la Risa: Emérita, 
Augusto, Mariani, Tit i y Tiny. 
Y ia corrid? de toros por los pe-
rritos de Egochaga. 
En la presente semana debutarán 
Chinko and Hoffraan. 
Han embarcado la señorita Díaz y 
sus monos, Ln Vallecita y sus leo-
pardos de la I'idia, Red Grener y loa 
Patinadores eléctricos. 
ALHAMBEA 
En matinée, "Flor de Thé" y "El 
fuego de la manzana." 
Por la noche, ^n tandas, "El fue-
go de la manzana", "Flor de Thé" y 
"La Señorita Maupin." 
En ensayo la obra en un acto ds : 
Joe/Í del Campo y Anckermann, "Se : 
sacó el gordo." 
FAUSTO 
En la segunda tanda de la función 
de esta noche «e proyectará la cinta i 
"La joya mística." 
En la tercera, la bellísima película I 
"Diana de las locuras." 
Y en primera cintas cómicas. 
El 28. día americano, "Los Cruza-
dos de Porshlng", cinta dividida en 
seis partes, de gran actualidad. 
FOEXOS 
Tandas continuas desdo las onca 
de la mañana hasta las diez de la 
noche. 




poder del hipnotismo'V'Calvario ma-
ternal" y estreno de los episodios 13 
y 14 de "Ei misterio de ¡a doble 
Cruz." 
El viernes, estreno de "El Carna-
vul de la vida", creación de la gran 
trágica Lida Borelli. 
Y la serie de Pathé. "La casa d3l 
odio", interpretada por la notable ac-
triz Pearl White. 
Digas. 
'ara hoy se anuncian los episodios ^ J J ^ ^ i ^ ^ ^ í ^ J ^ B l ^ J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ on la fnnción inangu ral del gran Circo Sontos y Artigas, cuyo éxito sin precedente reafirmó la justa fama de la Emnr»«. 
-eno y dóciTio de "Ravengar", "El ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ción de sus amistades. dedwT 
al público en general. 
A7BET 
De triunfo en triunfo continúa el 
espectáculo de Circo que bajo la di-
rección de Santos y Artigas funcio-
na en Payret. 
Los números presentados hasta 
ahora son magníficos. 
La familia May With, ecuestres de 
bien ganado renombre, resultará el 
clon de la temporada. 
Otros números notables son la co-
lección de perros de Miss Camille 
lirako. 
La troupe china Ling-On, aplaudi-
dos artistas que se han gastado una 
fortuna en trajes y .que ejecutan tra-
bajos no igaalados' por artistas de 
su género. 
Lo: flowna Jack y 'Poris, Los Ar-
leys, el trío Stefany, los cuatro Ha-
rrlnrttcns. The Waltons, Mijares y 
Ca., Laretta Twlns, The Daintrl Girl 
Six Little Deviles y otros artistas do 
reputación mundial. 
Hoy, domingo, habrá dos matinees: 
la primera a las dos y la segunda a. 
las cuatro, repartiéndose en ambas 
juguetes a los niños. Por la noche, 
función a las ocho y media. 
Mañana, limes, debut del sensa-
oicnal espectáculo de los monos del 
Hipódromo de New York. 
Esta troupa de simios está conr 
pi.esta por monos inteligentísimos 
que tan pronto forman una magní-
fica orquesta, como hacen reir con 
una comedia o interpretan un drama 
de sensación y ejecutan arriesgados 
ejercicios. 
Troupe dirigida por Mr. Everette. 
La colección es muy elogiada por 
cuantas personas la han visto tra-
bajar . 
En la próxima semana debutará 
f] capitán Wilmomt con su colección 
de leones africanos. 
También se anuncia el debut en la 
semana próxima /de la troupe Cas-
trillón.- magníficos acróbatas; el trío 
Mijares, los Four Rides y el de los 
Ernestonians, que- realizan un vuelo 
eensacional. v 
Los precios para estas funciones 
son los siguientes:' un peso la lune-
ta, cuarenta centavos la tertulia y 
veinte la cazuela. 
Los populares empresarios tam-
bién tienen contralados los siguien-
tes números: 
La familia Hughes, ciclistas de pri-
mer orden, número de fama mundial: 
' Las Cuatro Estrellas", o sea la no-
table troupe ecuestre Lulú Daven-
port; Los Four Reading, cuatro artis-
tas notables; el duetto Kelley; el trío 
Brook y la troupe Razíllians. 
Además cuenta la compañía con 
seis clowns europeos que tienen un 
excelente repertorio de chistes ¡T 
pantomimas. 
Todos los números que se presen-
tarán en la pista del rojo coliseo 
proceden del Hipódromo de New 
York, del Palace, del/Madison Squa-
re Carden y de otros circos de re-
nombre. 
En las matinees de los sábados T 
de lo? domingos, los niños serán ob-
sequiados con magníficos juguetes; 
y además, las damas, en los miér-
coles elegantes, serán obsequiadas 
con preciosos bouquets de flores na-
turales. 
MARTI 
En la matinée se pondrán en es-
cena "La Reina del Carnaval" y la 
revista "¡Qué descansada vida!" 
Por la noche, en las tandas prime-
ra y tercera, "¡Qué descansada vi-
da!*'; en seguida,» ^La Reina del 
Carnaval"; y en tercera, "Mujeres y 
Flores-" ^ . 
P/onto la revista de Mario Vitorln 
y Quinlto Vaiverde, "Películaa de 
amor" 
TOMEDIA 
En la matinée, "Cabrita que tira 
al monte". Por la noche, "El ascen-
sor r . 
MARGOT 
A las dos y media, matinée. exhi 
biéndose cintas cómicas y la magní-
fica cinta "Los salteadores de sa-
Cn." 
Por la noche, en primera tanda 
películas cómicas. 
En segunda. "Los salteadores de 
salón." 
Y pn tercera "La dama misterio-
sa", creación de la notable artista 
M. Napierkowpka. 
La aplaudida pareja Falagán-Sevi-
llanlto tomará parte en las tandas 
segunda y tercera. 
Mañana, "Tuya para siempre", por 
Italia Manzini. 
En breve debutará la notable y ex-
colontc artista española Roxana, que 
interpretará un selecto repertorio de 
canciones. 
[ a f a m a d e l a s p e l í c u l a s d e C u n d e p e r t o d a l a H a b a n a 
H o y , D o m i n g o 
l a a l l i n d e l o s O r o " 
O b r a e n l a q u e l a g r a n c a s a F O X h a b a t i d o e l r e c o r d . 
Toman parte en esta película 1,300 niños y el gigante más grfnde del mundo, ha costado medio millón de pesos y más de ocho me-
ses de preparación. ^ 
Los niños de 5 a 60 años pasarán un buen rato admirando esta extraordinaria cinematografía. 
Nuestra TANDA INFANTIL de los domingos a las 7.30 p. m., en punto, es ya famosa, se acaban las localidades del amollo "MA-
XIM". Mañana toman parte CANILLITAS, CHARLOT, EL MINUTILLO, GORDITO y BENITIN Y ENEAS. Los cómicos más célsbres del 
mundo cinematográfico. 
T e a t r o R O Y A L . V i e r n e s , 2 9 . E s t r e n o . 
L A V I D A P O R L O S O 
MAXIM 
Magnifico es el programa de 
funciones de hoy. 
Se proyectará en la tanda vermout I 
En la tanda vermouth, que comen-1 
zará a las cinco ymedia, se proyec 
tarán cintas cómicas y el décimo 
quinte y último episodio de la sem 
"La mujer abandonada." 
En la tanda infantil se exhibirán i i 
cintas de Benitín y Eneas y caniiiM171 , é r c o , e s ' ^ D , a d e M o d a . E s t r e n o : " L a s J o y a s d e l a R e m a " . R e p e r t o r i o : C o n t i n e n t a l F i l m E x c h a n s - e ' 
tas. CD ^ ^ . . . ^ o ^ ^ r"» „ _ „ ^ ^ ^: ^ or* cr_ i _ i _ • • . o . 
En la segunda tanda se anuncia la 
hermosa creación de Juno Catrice t i-
tulada "La moderna Cenicienta." 
Y tanda elefante, en la que se es-
trenará la bonita cinta "La gallina 
de los huevos de oro." 
Toman parte en esta cinta más de 
mil ticscientos niños con un prome-i ̂  Pershing" j "El aventurero." 
El programa es muy I n t c i w 
En obsequio a la b e n e f i ^ T 
distinguidos profesores Marfa T 5 
Diago, Vicente Lanz y Casimiro^ 
tucha, la acomapafiaráa en lna 
ros iguientes: 
A — " I I caro no me di", RIPQW 
B . - " I 1 bacio". ArdiU. ^ 
Reprise de la comedia en tres. 
tos y en prosa, original del a Z l 
do autor Manuel Linares Rivas «T 
zarzas del camino". Interpretad', r 
la compañía del teatro de la r l 
día. a 0018 
La serata d'onore de la sefiô  
Ansoátegui será, sin duda, un ^ 
succés teatral. 
«EL CAENATAL BE LA TEDA» 
Lyda BorelU ha Impresionado m, 
de las cintas más hermosas miu 
producido la moderna cinematoír 
fía: se titula "El Carnaval de lar' 
da." 
Esta magnífica cinta tiene 
gumento muy interesante y ai 
está presentada con verdadero ar. 
y la interpretación dada por lo» a-
tistas es excelente. 
El estreno de esta bella cinta r 
efectuará, en fecha próxima, en í 
Cine Fornos. 
un* 
R o q u e B a e z , C a m p a n a r i o 3 0 . E n l a s e g u n d a q u i n c e n a d e D i c i e m b r e a p a r e c e r á " E l F a n t a s m a d e p 
M o r r o ' * , l a m e j o r p e l í c u l a d e a s u n t o c u b a n o e d i t a d a e n C u b a . 
p 4d-24 
y "Despedida de Benignos: "Duelo en la sombra", "La de- IÍFETA KíGLATEERA ¿e a la Nación norteamericana, ex hibiénaose las cintas "Los Cruzados 
dio de edad de cinco años 
El jigante es el hombre más alto 
del mundo: mide ocho pies y once 
pulgadas de estatura. 
El costo de esta película es de má3 
de medio millón de pesos. 
El próximo martes, "Frou-Frou". 
interpretada por la Bertini y Sere-
na. 
El jueves 28, función en homena-
Los días 4 y 5, "El Carnaval de ia 
vida", por Ly¿a Borelli. 
MIBAMU5 
El programa de esta noche es muy 
interesante 
En la primera parte parte se exhi-
birán cintas cómicas por Charlot V 
las películas tituladas "En camino 
del abismo' 
bita." * j sertora", "Silencio y obscuridad'V'El 
En "la scgiUida se proyectará el testainento de Diego Rocafort", "Las 
urann "Extraña conducta dei Juez i aventuras de Max Linder" y otras 
Legarde"; estrenada con gran éxito. j muy interesantes. 
La Internacional Cinematográfica 
pie-para un programa extraordinario 
en el que se estrenará la bella cinta 
'Baby la reina del dollar", interpre-
tada por la notable actriz Lina Mi-
llefleur. 
Se preparan siguientes estre-
P r u e b a s d e Q u e á t ó u n a s m u j e r e s 
e v i t a n o p e r a c i o n e s 
Habana, Cuba.—" Después de haber sufrido cruelmente 
durante cuatro años de un mal de los ovarios y de haber seguido 
varios tratamientos sin beneficio ninguno fui examinada por un 
Ittédico que dijo que necesitaba una operación. Habiendo leído 
de las inumerables curaciones efectuadas por el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinkham, decidí tomarlo. Antes de 
•cabar la primera botella mis dolores fueron aliviados y cuando 
estaba tomando la tercera arrojé una substancia cubierta de 
•angre muy parecida a un tumor o un quiste. Ahora gracias 
t Ud. estoy completamente bien, y con gusto recomiendo su 
remedio a mis amigas."—JOSEFA MARTÍNEZ, Calle San Indalecio 
SO, letra F, Jesús del Monte, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba.—u Sufría constantemente de dolores 
en el útero, teniendo además dolores de cabeza y de 
espalda y menstruación muy abundante. En vista 
de estos síntomas el doctor quería operarme, pero 
tomé diez botellas del Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y en la actualidad no sufro 
en lo absoluto y creo que estoy curada 
por completo."—MARÍA LUISA RANGEL , Már-
quez de la Torre 23, Jesús del Monte, 
Habana, Cuba. 
I b d a m u j e r e n f e r m a 
E L C O M P U E S T O 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A n t e s d e ^ s o m e t e r s e a u n a . o p e r a c i ó n 
LYDIA E.PINKHAM'MEDICINE CO. lYNN. MASS." E. U.de'A 
r o b a r 
T1CT0RIA 
En el concurrido cine de este nom-
bre, situado en el Cerro, se aaiuncia 
nara esta noche un variado progra-
ma. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas por Charlot; y 
en la segunda, la cinta dramática 
"El crimen del doctor Cla^k." 
Desde mañana, lunes, comenzará 
en este teatro la exhibición, por Jor-
nadas, de la magnifica cinta de asun 
to policiaco, Tanopta". 
Adtmás, se anuncia para mañana 
el debut del Indio salvaje, conocido 
por 'Come candela", que se presen-
tará en notables trabajos. 
En las tandas diurnas y nocturnas 
se proyectarán cintas dramáticas v 
cómicas. 
EL BENEFICIO DE LA SEÑOEITA 
MAHIA ANSOÁTEGUI 
En el teatro de la Comedia se efec-
tuará mañana por la noche una gran 
lunción extraordinaria a beneficio 
de la señorita Maria* Ansoátegui, 
Ilusionada por el Ayuntamiento de 
la Habana para perfeccionar sus es-
tudios de canto en Barcelona. 
La señorita Ansoátegui ha puesto 
su función de eracia bajo la'protec-
Almacén deposito de Jcjn 
brillantes y corrieat«i i» 
brillantes. Brillantes ctrtltsu 
granel para montar. 
Relojes suizos de prectrisn, 
marca A. B. C, "CABALLO 
DE BATAJLLA.", fiferfo cm-
da hoc» 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN QW, / 
PLATA NIELADA, Y METiL 
ORAN VARIEDAD DE EBU1-1 
JES BRAZALETE PARA Sfr 
SORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FUNDABA EN 18M 
MURALLA 27, (ALTOS) 
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f m m u A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , Dan A g i l i d a d , M ú s c u l o s , Q u i t a n La G r a s a 
BES CBOmCAS Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber 4nimano^ 
\
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. ] ~ DEPARTAMENTO DE RADIOS LCCTROTE RA PIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
S. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONgS. y \ 
iraiiiDuuios 
D r . P I T A . G a l U n o . 5 0 . - H a b a n a . T e l . A - 5 9 6 5 . 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o . 
NIZA 
Tandas continuas de una de la tar-
de H < :u e de la noche, por diez cen-
Las cintas Que se exhiben son de 
Santos y Artigas. 
En las tandas de hoy se proyecta-
rán las siguientes: 
"Construcción de un puente","Wi-
lly permanece soltero", "Minutillo se 
presenta voluntario", los episodios 5 
y 6 de la serie "Ravengar", "Luchas 
de airor". 
Mañana, "Las hermanas enemi-
gas". 
El martes, "La mancha de san-
gre " 
El miércoles, "Cuando Roma go-
bernaba." 
El jueves, "Juan José." 
El viernes, "La vida por un beso." 
El sábado, "El fantasma." 
Domingo, "Ravengar." 
HOMENAJE A LA NACION AME-
RICANA Y SU EJERCITO 
A LOS RECLÜTAS 
So hace saber a los recluta» Inscrliitos, 
que deseen formar parte ett la columna 
Ue lionor que ha de marchar en la ma-
nifestación-homenaje hl pueblo y cjércl^ 
to de los Estados Unidos que se efectuar* 
el día 2S de los corrientes eu esia ca-
pital, que en Junta celebrada la noche 
del « de lactual por la < "omisión do líe- 1 
clutas designada al efecto, se acordó, I 
entre otras cosas. Instruir mllitanuente 
a los individuos que lo roliciten, dv los | 
comprendidos en los IMetritos de Reclu-
tamiento de esta clmla(,< pudiendo dirl-' 
glrsc, quien lo desee, de 8 a 10 p. m. en i 
la explanada de la Punta, frente a la Cár-
cel, o de 9 a 11 a. m.f en los alto:* del > 
café Marte y Belona, los que no pudie- j 
ran concurrir al primero de los cifíuioa' 
lugares, sin otro requisito que la pre-; 
sentación de su planilla de Inscripto, pa-i 
ra tomar parte en los ejercicios tr.Jlita-
res que allí se Ttrlficarán, 
t r a ñ s p i r B 
Q u i t a el cansancio y moles t ias 
de los pies, y d e s p u é s del b a ñ o 
es l o mejor que Us t ed puede 
usar. D e p ó s i t o : Escobar, 4 8 . 
T e l é f o n o A - 6 7 1 3 . 
c OoOfl alt Sd-n 
ffcopl 
" A l a L u z d e l a L u ^ a , , 
N u e v o d i s co " V I C T O R " , cantado en españo l , 
p o r C A R Ü S O y C O G O R Z A . 
89083 - " A l a L u z de la L u n a " : $5-()a 
Es una i n s p i r a d a c a n c i ó n de amor, de 
du lce , cadenc iosa , q u e C A R U S O y G O G O R ¿ * 
cantan c o n toda la p a s i ó n d é enamorado galán» 
bajo el b a l c ó n de l a a m a d a , a la luz de la Pla ' 
t eada luna . 
M . H U M A R A 
A g e n t e D i s t r i b u i d o r de la 
"VÍCTOR TALKINO MACHINE COMPAM 
Riela , 8 5 - 8 7 . Teléf . 
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L o s e x c e l e n t e s c u e l l o s T R I A N G L E s e r e n d e n a l p o r m a y o r : e n M u r a l l a 1 1 9 , A g e n c i a 
y D e p ó s i t o , H a b a n a , y e n c a s a d e l o s S r e s . M a r t í n e z y C i a . , S u b - A g e n c i a , S a n t i a g o d e C u b a . 
M U E S T R A S G RA 
or, xnertias, panue-lof, cuellos, trajes para mujores y m-ñas. ropa Interior . „ .demusellna.blusas, ^«^íTI^f/^^íaRÍSíSV, IfaMns, ropa para muchachos y ninoe, y denas mercancía en ê neraL MADISON IMILtS/a; Srorcway.fiewVofit.U.S.A. 
E N M O T O R E S D E 
P E T R O L E O - C R U D O 
F a i r b a n k s M o r s e . 
S I G N I F I C A E C O N O M I A , S E N C I L L E Z 
Y C A L I D A D 
L O S A Ñ O S L O H A N P R O B A D O 
E s t s b í Q S d e l o z , V a p o r y E l G o n i e r c i o 
(Antiguos de Inclán. Canal y Pé rez ) . 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338. A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
F U N E R A R I A 
Oe M i p e i S i o i p a t i i 
E S C R I T O R I O i 
SARJOSE, 14. Tel. A 3310 
" 4 
H A Y E X I S T E N C I A 
ü . S . & C U B A N A L U E D W O R K S E N G . 
( K R A J E W S K I - P E S A N T C O R P N . ) 
C U B A , 8 4 . H A B A N A . 
c 9642 alt 12d-24 
C i r c u l a r d e t r á t i c o 
Ccn el gran movimiento que exie-
te en toda la Habana, se ve por las 
calles de Luz, Acosta, Jesús María y 
Merced tiene el Ayuntamiento que 
ordenar al Departamento de Tráfico 
pongan las calles de Picota y Cura-
zao, una de bajada y otra de subida, 
con su manecilla indicadora; cada 
día es mayor el movimiento de carros 
carretones, carromatos y camiones 
llevando mercancías, de los muelles a 
las afueras de la ciudad; y como Ies 
automóviles transitan por todas las 
calles, las coaliciones y choques son 
a cada rato y hasta de los autos, unoa 
L A S E Ñ O R A 
v a r e z y 
V d a . d e F a l c ó n 
HA FALLECIDO 
Z M R LOS SANTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana , lunes. 25 del corriente, a las 9 a. m., los que suscriben: 
hijos, nietos políticos, sobrinos, sobrino político y amigos, suplican a sus amistades se sirvan concurrir \ 
a la casa mortuoria, calle 2. número 3, esquina a 5a. (Vedado), para desde allí acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón; por cuyo favor Ies quedarán muy agradecidos. 
Habana. 24 de Noviembre de 1918 
Mannel Falcfin y Alvarez. 
Marta Josefa Falcón y Alvares Vda, 
Fernández, 
Federico Grande y Armas. i 
Vicente Galván y Guerra (ausente.) 
Tomás Valdés y Patino (ausente.) 
Dr. José A. Alfonso y Valdés. 
Pastor Alfonso y K. Mena. 
Manuel Bahamonde y Díaz. 
Santiago Trillo y PiSeiro 
Dr. Francisco Fernández Trayieso 
Ldo, Tomás Fernández y Guerrero, 
Ldo. Manuel Mañas Urquiola. 
Dr. Guatavo G. Duplessls. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
P O P A n n s i . 
con otros. El deber nuestro es lla-
mar la atención para evitar males de 
mayor consecuencia. Esperamos ser 
atendidos en nuestra justa petición. 
Suscríbase al 1>IARI0 I)E LA MARI-
•VA y anúnciese en el DIARIO J>B 
LA MARINA 
E N R O J 
R E C O M E N D A D O 
X A " 
F o r t a l e c e 
L o s N e r v i o s Y 
e L a s M e j i l l a s 
P o r L o s M e j o r e s 
M é d i c o s D e T o d o E l M u n d o . 
a v 
Se han puesto a la venfa los solares de la SEGUNDA AMPLIACION del Reparto 
LOS PINOS (Finca " L A BELLA") lo cual ponemos en conocimiento de nuestros clien-
tes y público en general por si desean adquirir solares en dicha nueva ampliación antes 
de que se vendan los más selectos. 1 
Ahora es el momento de elegir los solares mejor situados, no lo deje para luego. 
Porque será muy tarde. Mediante un pequeño depósito se puede hacer reserva de los 
solares que desee adquirir. 
Pida el nuevo plano general del Reparto, por el cual podrá ver la magnífica si-
tuación que ocupa la nueva ampliación. 
Los precios por vara cuadrada son desde $1.25 en adelante. las condiciones de venta 
« mismas que han prevalecido; $20.00 y $10.00 de Pago Inicial y $10.00. $7.50 
y $5.00 mensuales. 
^ Para el mes de Diciembre próximo quedará terminado el puente que forma el esla-
j n para unir la Calzada de Vento con el Reparto "LOS PINOS" formando un circuito 
are edor de la Habana de 18 kilómetros, la importancia que representa para el Re-
Parto esta nueva vía de comunicación es de mucha trascendencia, el valor de los solá-
i s adquirirán un aumento de 50 por 100. 
Véanos hoy mismo y sea de los primeros en comprar los mejores solares, no es un 
8aSt0 ^ usted hará, es una inversión. 
L O S P I N O S L A N D C O M P A N Y 
^ E R N A Z A 5 . a I t o s . - T e l e f o n o A . 8 4 7 4 . 
• l á i i i 
Grandes existencias de M a -
q u i n a r i a y Efectos E l é c t r i c o s 
E lec t r i f i cac iones de Ingenios 
Presupues tos y C a t á l o g o s a 
s o l i c i t u d . 
T t l R A L L [ L E C T f l l C C o . 
Mense r r a t e y N e p t u n o . 
A p a r t i d o 2049. Habana 
Tel. Centro Frlvado A-7615-4-9520. 
Sucursal: Gallanu, \ % 
-Tel . A-28a7. 
¡ 6 0 0 5 Y T O S E S ! 
Lo que son y en lo que desa-
r ro l lan 
7 ~ 
Siempre desde que la medicina 
ha sido una ciencia los médicos han 
sido llamados para tratar catarros 
y toses. La causa de estos males es 
el cambio de temperatura, o los ex-
cesos cuando la persona no tiene 
una constitución robusta. También 
los gérmenes que están en todas 
partes, particularmente en climas 
calurosos, son causa de estos males. 
Algunas veces estos males son de 
corta duración, pero con frecuen-
cia un detenido examen descubre 
que el caso es mas o menos crónico. 
Los síntomas de la tuberculosis son 
conocidos. El médico receta una 
cosa ahora y otra después. Final-
mente él tiene que recurrir a la 
mejor medicina Ozomulsion, la me-
jor emulsión. 
¿Por qué? Porque por treinta 
años la Ozomulsion ha hecho todo 
lo que el más puro Aceite de Hígado 
de Bacalao de Noruega puede hacer 
para producir salud, y fuerzas a los 
enfermos. El médico le dirá que la 
Ozomulsion calma los tejidos in-
flamados, da fuerzas para soportar 
los efectos debilitantes de la tos. 
produce nueva y rica sangre, y ali-
via casi instantáneamente. Tome 
Ozomulsion por unas semanas y 
note la diferencia en su apetito, su 
respiración, su voz, sus ojos y su 
sueño. No hay nada como la Ozo-
mulsion para los niños. 
En las farmacias puede obtenerse 
gratis un Hbrito de la Ozomulsion, 
instructivo y útil, con lecciones de 
inglés. 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A -
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A i 
I C a r r u a j e s d e i u j o d e F R A N C I S C O E R V I T J 
HAGJÍIFICO SESYICIO PASA E NTIEE20S EN LA HABANA. 
j Coches para entierros, <£ " i O í ) VÍ»-B->Í». corrientes. 9 6-00 
1 bodas y bautizos *tí'*~f vyw. blanco, con alumbrado. $10-00 
i M j a , 142. TelÉíODQS Á-8528. A-3625. álfflacéik A-4686. U m ? 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: COmBDIA, 39. Teléí&no 
in 24 >.ov c 9647 
m m DUBIO 
I 
m m m , 
Roserrav $000.000.00. CHpJtal $000,000.00. 
Desempaña cargos ilduciarios de toda clase 
Lleva un negocio han- «î " 
cario en general 
Alquila cajas de Segu 
rldad para Déroósitoe 
Tiene departamentos de 
Biones y Terrenos. 
C o m p a ñ í a E e i i e r a l de Seguros $ Fianzas t a S a p o la M i 
P r e s i d e n c i a . 
Cumpliendo acuerdo del Consejo de nueve de ia mañana del día trps del 
Administración de esta Compañía to- mes de diciembre próximo 
mado en sesión do 31 de octubre pró 
ximo pasado convoco por este medio 
a los accionistas de esta Sociedad pa-
ra la Junta General ojdma^ia que se 
celebrará on el domicilio social, Mar-
ti número 40 en esta ciudad, a las 






C o m p r a m o s C o n t a d o r a s 
N A T I O N A L 
P a g a n d o l o s p r e c i o s m á s a l t o s . 
T a m b i é n l a s r e p a r a m o s 
y t o m a m o s a c u e n t a d e 
c o n t a d o r a s m p d e r n a s ; : 
" T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C o " . 
O ' R E I L L Y , 58. H A B A N A . 
J o s é C . V e v e , G e r e n t e 
a l t 4d.-21 
P A P E L I L L O S . 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . Q A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a á i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a » , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C Q A I N , 117 . y D r o e u e d a » y B o ü c a a 
K - P i 
E V I T E L A F A T I G A 
Wo distraiga el tiempo en buecar las jojas que noceslta para sm 
renales, así como toda clase do oblotos do plata fina j platoedos; 
vaya directamente a la fábrica de "Miranda y Ccrbailal IInos.,, 
Mor»lia número 61 y hallará csanto desee adqnirfr. 
En la misma, puede mandar hacer todo lo que se le ocurra 
le qno a joyería se refiere. 
Se rosnpr^n prendas y abanicos antiguos; ero, platino y 
MU RALLA «L TELEFONO A-5689. 
p 629» 
PAliINA U t l l ü DIAKIO DE LA IHAKINA Woviemftre Z1» j r ^ i ^ . 
c o l e c c i ó n 
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85 AÑOS ATRAS. 
gran comeflia ae espec 
táculo en cinco actos titulada "El 
Delincuente Honrado". 
(Viene de la PRIMERA) 
paña no puede ni debe ser una ex-
cepción, hasta por decoro de su per 
sonalidad nacional y política, ante 
los demás países-
"Si el Gobierno, contra lo f16 
cabe esperar, volviera sobre lo que 
parece una rectificación ^fimtiva 
de su primer plan e intentara esa 
Año 1833 I T de autorizaciones ^ ¡ ¡ ¡ ^ 0 % ¿ 
Teatro Diorama^- Hoy a las 4 de ^ ^ r ^ ^ ^ n a r l a m e n t a r i o s res-
H tarde la compañía de astistas dra* /ctroa e-eme?t0? ̂ f l í d a v aun de la 
mátícos ha dispuesto la representa-1 Potables de la ^Qui^ & alia 
ción de la d d -) (brecha, agotan -peiamentarios. 
todos los recursos " g S ^ - j ^ ^ ^ , 
tanto como hemos ^ feUcitarle-_r 
í - to-dentro de nuestro deber. 
Probación del presupuesto 
' 'copio estos párrafos, v o c e j ó n -
tienen la entraña ¿e ^ ^ e s ^ 
estas crónicas ^ J ^ J D E LA 
siempre de una 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868. 
Internacionales. —El Yesubio en 
erupción.—Según comunican de Ná-
poles la erupción del Vesubio aumen-
ta de día en día- Los destrozos cau-
sados sus inmensos.. Han sido arra-
cadas muchas casas y haciendas do 
labradores situadas en la falda de la 
montaña. 
La gran parada mí Ufar de ayer.— 
Cabal cumplimiento, más allá de los 
c:ue muchos esperaban, tuvo la gran 
parada que se efectuó ayer. 
Formaron en ella los cuatro anti-
t-uos batallones de Voluntarios, el 
fio Llberos, la Compañía "Guías de 
L^rsundi", la primera Sección de Mi-
lirlas de Color, el batallón de Hon-
rados Bombeios y las Compañías de 
Jesús del Monte y Marianao. 
El Capitán General Lersundi. al 
frente de su Estado Mayor, pasó re-
vista a dichos cuerpos. 
25 AÑOS ATRAS. 
AíSo 1893. 
Los sucesor de ^rolila,—ronferen-
finn el irener»! Macín'í y el hermano 
ticl Sultán^—Telecrranm por el cable. 
--Hoy a las once de la mañana púso-
se en marcha el hermano del Sultán 
con dirección al campo español de 
Melilla, saliéndole al encuentro el 
p^neral Maclas escoltado por un re-1 
rimiento de caballería. 
Efectuóse la conferencia en dos 
tiendas de crimnaña enclavadas en te-
r~torio esoañol- cerca del fuerte de 
Si^í Guariach. 
El resultado de la conferencia.̂ — 
Telecr̂ ama por el cable'—Los Minis-
tros >?uardtn la mayor reserva res-
p.Tto de la conferencia celebrada en 
Malilla entre e1 General Maclas y el 
hermano del Sultán. 
î-n embargo algunos periódicos 
nuKHcan malas impresiones, supo-
ripp.río oue la visita del hermano r - i 
f-'ultán ha sido solamente un acto 
rí" rortesía. sin que nada haya con-
nertado respecto de la sumisión de 
IÍIC Icábilas. 
T'orlo esto no pasa de ser simples 
eonjéturas y os aventurado cuanto se 
respecto de lo ocurrido en dicha 
conferencia. 
A consecuencia de la reserva oh-
cervada por el Gobierno es inmensa 
la a^sfpriad que reina. Esta tarde se 
celebrará Consejo de Ministros en 
para 
L O S T R E S S I M B O L O S D E L A L I B E R T A D 
rué elaboro para 
^ a ^ V — I l a s o r i e n t a c i o n e . 
y ¿ r p S m a urente •.ue Be«or 
Alba plantea con «.gánela te ™ * 
md, millones de P ^ ' 1 * f £ . J í 
..«.arrollo y % ^ o s 
pn ra enseñanza, na caiuo ^ 
iel señor Conde de Romanónos, y U 
jfa a c e r U con ^ / ^ X t e n 
mitará aquel propósito n0 d f COb̂ en 
*nndo a los Instructores del pueblo. 
" T e t í r á n éstos el que^meno^mil 
^ e H ^ d ^ ^ c o 
en las cifras, pero escaso_de virtua^U 
dad renovadora, cambiarán el as-
ÍJcto de ?a cuestión Hay que crear 
^^p l a l t e l de maestros, y ^ m o 
i 'repetidamente he 
ba de ser obr. lenta L j 
cía y en Italia. También esto o he 
dioho anteriormente, pero a^e la 
afirmación contraria hay f ™ . ™ * * 
ner siempre el P^P1%""e"0;n E ^ 
ir.a a ser resuelto en el Consejo de 
Ministros cebrado ayer, mas ha* 
Surgido nuevas dificultades. ¿Es el 
¡eñor Cambó el que las promueve? 
Lr ignoro. El Conde de Romanónos 
tiene harto dominio de las realida-
des de la vida para que nadie le ven-
7a en tales lides. Esperemos los fru 
tes de su maestría. 
J 
El Rey sigue en San Sebastián 
atendiendo a su convalecencia, que 
ha de ser lar-a, porque su dolencia 
resultó más grave de lo que se ha 
dicho. Tienen los monarcas la des-
dicha, entre otras muchas, de que 
su salud significa la garantía del 
orden político y más que a cuidar 
de ella, se atiende a esconder la de-
leucia. Por eso falleció el Gran Ca-
ballero Alfonso X I I en su Palacio 
•leí Pardo sin que la nación supiera 
que estaba enfermo, no obstante que 
se trataba de una crisis tuberculosa 
que desde largo tiempo venía ac-
tuando. Ni la enseñanza de los peli 
pros que por esa causa corrió la Mo-
narquía ha bastado a que cambie el 
sistema- Los palatinos consideran 
que el Rey es inmortal, y como la 
Naturaleza mide con el mismo rasero 
al mendigo que al soberano, cuando 
A/MU/MCIO; 
ASUiAR 116 
a r s e 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
inpit» 
Es p a r a e l a s m á t i c o s u gruía 
y s u b r ú j u l a . 
Al iv io el asma, evito el acceso, 
cura el nial defuiitivamente 
m i l SANA 
DE VENTA EN 
TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
sado al scrriifc español en coi.f^i 
cioncs bu&óraliJM para ambos pue-
blos-. 
El Ministro de Abastecimientos, 
señor Ventosa, ha nombrado una co-
misión técnica que de acuerdo c-u 
los r-ipresentantes del Imr-t-'.io Ger-
mánico pongan esos barcos en c <.i-
diciones de utilidad-
Más de cuatro años hace que esns: 
javes están ancladas en puertos c. 
pañoles, sin medios de hnpieza Y 
¿e reparación. Será precisa, pm-s. 
uaa labor técnica que las coloque cu 
actitud de navegar. 
En cuanto a la epidemia reinante 
lodo es confusión y zozobra. La 
«"ifencia no ha encontrado aún el ori-
gen de los contagios. Extiéndese la 
enfermedad por toda España. La 
población donde ^produce más víc-
timas es Barcelona. Allí durante mu-
chos dias la mortalidad ha sido da 
doscientos cincuenta cadáveres. Es 
te «,('.vertir que en Barcelona la 
higiene es deficiente. El agua de pú-
blico consumo es pésima, las alcan-
tarillas se hallan en mal estado, en 
los barrios pobres viven las gentes 
hacinadas. La gran urbe se halla 
goberrada mui:ic¡pálmente de modo 
desastroso. Por eso siempre que sur 
ge una epidemia es Barcelona el 
sitio donde mayores víctimas se pro-
ducen. Y eso que aquel municipio 
dispone de ingresos considerables, V 
su presupuesto es pingüe. Lo que 
courre allí es oue predominan las lu-
chas partidistas, y las contiendas de 
doctrina. Y mientras se ventila el 
han de ser lo-j dominantes los radi-
cales o los "lligueros", la gloriosa y 
magmfica capital catalana experi-
menta daños incalculables-
En Bilbao ha ocurrido algo digno 
de ser citado. Fué allí la invasión 
tremenda, numerosísima, con carac-
teres gravés. El municipio, hábilmen-
te dirigido por técnicos, acudió desde 
el primer momento a Ijji lucha contra 
a contagio. Auxiliaron al Ayunta-
miento los particulares, llovieron en 
las arcas municipales los donativos 
uo la ciudadanía, se organizó el ser-
vicio /ápido y eficazmente, y allí fué 
vencido el microbio; ejemplo magní-
fico que reveli cuánto se puede es-
perar del dinero y de la ciencia si uno 
y otro elementos coinciden. 
.. - ¿Dónde, en qué parte de la Penín-
menos se espera el Palacio tiembla.. ba.. .Ejemplo de la dignidad de un hulí* Ibérica es mayor el desarrollo 
ios cortesanos se aterrorizan y un. r.ombre que sabe a dónde hay que , ̂  la epidemia? No hay modo de de-
microbio acaba con una dinastía. llegar cuando las circunstancias lo i oirlo. Baste saber que apareció con 
Ahora don Alfonso X I I I ha estado , exigen. A los que conocemos ínti- I •caracteres aterradores en el fin 
gravemente enfermo, con fiebres al- | mámente a Dato, no ha sido sorpresa ¡ ^Verano, en La Granja, lugar do 
t.ns. con ataques de disnea, con fia- , esta conducta. Para todos merecía ser ' 
queza general. La energía de su na- motivo de público homenaje y de in-
turaleza ha vencido, y ya se encuen-; mensa gratitud ciudadana, 
tva bieL La Reina Victoria ha regre- Los médicos dijeron al señor Da-
sado hoy a Madrid para cuidar de to que si cambiaba de residencia, 
bus hijos, que vinieron en la pasada j que si salía de San Sebaistián, de las 
H E R M C L U C U A D R O D E 17 A 22 P U L G A D A S . 
P R E C I O : 60 C E N T A V O S U i N O . 
D E S C U E N T O S E N C A N T I D A D E S . 
LOS DEL OTEEIOR REMITIRAJÍ 15 CEIíTAVOS PARA EL FEAIÍQUEO. 
T R U J I L L O - S A N C H E Z 
M O N S E R R A T E , 123, E N T R E M U R A L L A Y T N T E . R E Y . 
I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A Y P A T E N T A D O S , 
P A P E L E R I A Y L I B R O S P A R A E L C O M E R C I O , 
D I M U J O S C O M E R C I A L E S . 
TE APUKES ENEAS* 
APLICANDOTE ESTE BRAGUERO 
PODRAS CuPvAK TU MAL I 
NEGOCIOS MAPXHAKAN BIEN 
H a b l a e l A d m i n i s t r a d o r d e 
A d u a n a d e C a i m a n e r a . 
l a 
DiRECCIOX POR CORREO 
B. MESTRE Y PREVAL POR TELEGRAFO: 
(>l AJÍTANAMO. (CUBA) BAKT0L1T0.— GUAMANAMQ. 
Octubre 15 de 1918. 
Director del Laboratorio BIüAGXESIX, 
Señor: 
lío puedo menos que mostrar a usted por medio de la pre-
sento mi agradeclmlemo. por el gran bien que me ha hecho 
con su preparado denu minado BDtAGNESlX, 
Ta hacía tiempo que reñía padeciendo de reumatismo; y 
aunque he tomado mucchos remedios para combatirlo, con 
ninguno he podido co/iseguir los resaltados que con su pre-
parado referido, motín» por el que no Tacllaré en recomen-
dar a todas las personas qne sufran del reuma, tomen BI-
MÁGNESIR 
DE Td. muy atto. y S. S. 
B. MESTRE. 
semana. El Rey queda en San Se 
oastián con su augusta madre hasta 
fm de Octubre. 
No ha sido nada cómoda su conva-
lecencia. Los peligrosos problemas 
incernaclonales, una crisis y la do-
lencia que viene sufriendo su fide-
1 simo Ministro de Estado señor Da-
to, han puesto constante inquietud 
en el enfermo. Había hecho colocar 
don Alfonso un teléfono sobre su al 
mohada, y con ese aparato vivía en 
cr/inunicación constante con todo el 
r-undo. Allí recibió él, antes que na-
die, la nota de Alemania pidiendo la 
pez. Allí interrumpió su sueño la 
respuesta primera de Wllson, el ge-
nial Presldemo de los Estados Uni-
rlos de la América del Norte. No ha 
Latido acontecimiento Interior o ex-
t 'r ior que no sonara en el microgra-
fo que pendía de decante soporte so-
bre la cabeza del Monarca doliente. 
¡Oh pobres Monarcas, Los Monarcas 
del siglo XX! El cetro se escapa d3 
vnestras manos, y para conservarle 
spido ni tenéis el derecho a la salud. 
Envidiaréis al mísero obrero que asl-
laoo en un hospital público pasa do 
la dolencia a la salud sin que le per-
turben las angustias de intereses en 
litigio...He de repetir lo que tantas 
VACOS he manifestado: que en las cir-
cunstancias extraordinarias el Rey 
Alfonso se crece y se eleva, mediante 
el esfuerzo de su voluntad podero 
sa En esta conciencia de su enfer-
inedtd y de los magnos problemas 
ha sido siempre dueño de la sitúa 
ción, y el teléfono que colgaba sobre 
BU almohada se ha convertido en nue 
va forma, del centro Y es que na-
<Ía es más fuerte que la voluntad, si 
i-o es el deber. Y cuando el debe*-
y la voluntad se reúnen, el triunfo 
es seguro. 
Caso semeir.nte viene ocurriendo 
con el Ministro de Estado, señor Da 
to- Cumpliendo su obligación ha per-
m-jnecido en San Sebastián, la ciu-
dad infestada, no obstante que co-
rcía peligro su vida. Enfermo, muy 
enfermo, somet:do a un tratamiento r i -
guroso, sufriendo graves perturbacio-
nes en el sistema respiratorio, no ha 
dejado de estar en contacto con el 
cuerpo diplomático en la ocasión más 
grave que recuerdan los tiempos, 
r-uando estaba ventilándose la neutra-
lidad de España, cuando entre Berlín 
y Washingtbn ?e cruzaban las notas 
qne han de ser el comienzo de la paz 
"¡Variamente ha recibido el señor Da-
to a los embaladores y ministros da 
los países beligerantes y neutrales. 
Largas, gravea transcendentales con-
lerencias ha tenido que celebrar el 
Ministro enfermo. Y ha habido mo-
mentos en que la fatiga le abruma-
proximidades marítimas, y se tras 
ladaba a Madrid, cuyo clima guada-
rrameo es tau sano y fortaleciente. 
1 la serranía guadarrameña, de esca-
so vecindario, donde se beben aguas 
purísimas, y cuya atmósfera está satu 
rada de la evaporación- de los pinares. 
Prob ema técnico singular en este qu í 
ba ofrecido La Granja. Parecía el 
Real Sitio de San Ildefonso, que en 
el nombre oficial de esto pueblo, al 
oue acuden los Reyes en el verano. 
Yo sé que José María Mon es la primera autoridad 
de hernias "INGUINALES", pero ia mía es mercantil Esta CUra 
miada con la LEGION DE HONOR y Medallas d? ORO en PAPT1' -
todas las exposiciones y con una experiencia de cuarenta - y 611 
las curas, cuenta con un gran gabinete para corregir todos ^f03 en 
fectos físicos y los sufridos por accidentes. Procedente de mi « ^ 
de Matanzas tengo un completo surtido de PIERNA.S MANOQ ^ 
JAS, BRAGUEROS y aparatos para todos los defectos 'human FA' 
JOSE MARIA MON. Obrapía número t>X 
Telétcno A-5933. 
09583 ld.-24 
Lo que he de decir es que España i mientos fundamentales del 
se pondría bueno como por ensalmo ' paraje indemne a toda especie de in-
Pero el Ministro de Estado ha creid-j ! solubridad. Pues bien, allí se pro-
que debía permanecer donde era su «iuJo un nflcleo mortífero. Se hizo oí 
obligación, y allí ha estado, y allí análisis, se procuró la investigación, 
sigue. i No habían llegado viajeros de países 
En sus conferencias con el Emba- contaminados. .Es que hay algo mis 
jador de Alemania, Príncipe de Ra- terloso en esta infección que nos es-
N o d o l e r á 
Ksto Invierno, cuando el frío se haya' 
decLirado, los reumáticos no tendrfiu do-
lores de hueso ui de articulaciones, por-
que son muchos ya IOÜ que están toman-
do el Antirreumátlco del doctor Kussell 
Hurst de Piladelíia, preparado quo ha-
ciendo eliminar el ácido Orico, tito los 
accesos de cruel reuma, qne tanto morti-
fican y tanto hacen sufrir. 
P O R R I K A 
PUS EJí LAS ENCIAS 
Individuos que llevaban dos» afios 
con otros tratamientos se han cura-
do en una o dos consultas con el 
plan del 
Dr. Pablo Alonso Sotolongo 
Cirujano-Dentista. 
S. Nicolás «4. De 1 a 5, 
29636 26 n. 
D I N E R O 
Desde el DNO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa COA 
garantía de |oyas. 
" I A S E G U N D A M I N A " 
Cesa de P r é s t a m o s 
BEBMZi, 6, al lado de ia Botica. 
Teléfono i-6363. 
tibor, se ha verificado felizmente la 
incautación poi España de los bar-
cos alemanes ^ue se hallan en puer-
tos españoles desde el año 14. 
Como he dicho en mis cartas ante-
riores, el torpedeo de barcos espa-
ñoles por submarinos alemanes había 
obligado a nuestro gobierno a recla-
mar del Gobierno de Berlín una re-
paración. Iba disminuyendo nuestra 
flota mercante, carecíamos de barcos 
que nos sirvieran en el transporte 
de víveres y mercancías de todo ge 
ñero Y se anunció a Alemania que 
España tomarla de los vapores ger-
manos refugiados cantidad de tone 
laje igual a la que representase nues-
tros narcos hundidos. Esta preten-
sión, qte en otras circunstancias hu 
hiera sido rechazada, se aceptó en 
Berlín Hoy. per acuerdo de ambas 
naciones veintidós mil toneladas co-
lantes de la varína germana han pa-| 
td aniquilando. Las provincias de 
Soria y de Teruel, las que ocupan 
la suprema altitud de la meseta cas-
tellana, las que gozan de aguas salu-
tíferas, las que siguen un régimen 
de vida social austero, han sido in-
vadidas espantosamente. En cambio, 
hasta ahora Córdoba, ciudad cálida-
que en el estío sufre temperatura»» 
senegalescas, so halla libre de la epi 
demia Junto a un pueblo epidemia 
do, hay otro absolutamente indemne-
APí donde la cultura y la riqueza 
parecen asegurar el triunfo de la 
siílud, allí el microbio impera. E3 
4ue ignoramos en qué consiste esta 
maldición que nos está destruyendo. 
Yo quisiera encontrar una nota 
tranquilizadora con que terminar es-
te párrafo de mi correspondencia, pe-
ro el respeta a la verdad, norma 
esencial de mi profesión periodística, 
me obliga a un criterio pesimista. 
riene sufriendo generalmente un lar 
go régimen de sequía. Las tierras, 
tostadas por el sol veraniego, nece-
sitan el regadío otoñal, y hasta esta 
hora el cielo permanece diáfano, pu-
ro, azul, sublime en su belleza, trá-
gico por la falta de humedades. ¿Es 
este el origen de los contagios? ¿Se-
rá necesaria una lluvia torrencial, 
como aquella que narró Manzoni en 
su novela insuperable, "Los Novios"? 
Contaba entonces el gran literato ita-
liano la epidemia trágica de la grau 
ciudad milanesa, y cuando San Car-
los Borromeo, el Obispo, había dado 
su vida por la salud de los otros, 
sobre la llanura seca descendieroa 
los diluvios, y los arroyos corrieron 
y la salud fué recuperada. 
Entonces no había microscopios, 
ni se sospecboba la existencia del 
microbio. La humanidad se dolió 
hondamente en el horror de la muer-
te, y media Italia quedó despoblada. 
.Tn estos días de incertidumbre, en 
que todos vacilan y en que los ci-
mano se deshacen, no no¡"qU8e0¿ri,ih|1' 
inza de snW ,.A * ^111U esperanza de saber cómo* m^ril? 
Í-~ÍOS y cuál es el — por qur mori 





aparece Madrid triunfante. Hasu 
s anotaciones lü^w, 
¿r
feto momento gozamos de plenR « 
n d Se han adoptado múltiples B¿' 
cauciones higiénicas y la Villa y CnT 
te se dispone a entrar en el \xn\^ 
con júbilo. v̂iema 
Verdad es que han sido aplazado, 
los cursos académicos y que ni en i» 
Universidad Central ni en los InsU-
tutos, ni en las Escuelas Especiales, 
ha comenzado la labor de la enseñan-
za- Pero los teatros funcionan, la 
alegr a urbana palpita en torno. So' 
mos, no más, los testigos de la ca-
tástrofe. Madrid ríe generosamenti 
esperando la hora en que la desren-
i-a le llegue, o el momento en que 
haya de intervenir para remediar y 
socorrer los daños de los otros. 
J. Oretega MUmiA. 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
{ D E L . D R . M A R T I ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
se c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r i á n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o , p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
i ' SALVIT/E J | SALvnyt \ 
| l i k i l l i i i l 
f SAlYIT/E 5 iHrjriSuiyf'f ;| U£L «ÍD0 ílilli'O g 
I ' • ^ 
SALYITtf 11- SAIVITA' | 
- lEt AI i. y g |-. ;i / • i'p •' 
1 O E ' 
|AeuiAR llftl 
1 4 # 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depós i to : " E L CRISOL" , Neptuno y Manr ique . 
, R . I . P . 
Primer Aniversario dei Fallecimiento del seüor 
E m i l i o G a r c í a 
y G a r c í a 
Ocurrido el 26 de Novlemlira de 1917, en G p , (BOCBS), 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Sn esposa e hijo y demás familia ruegan a su» amistades 
tan a las honras qne por el eterno descanso de sn alma 
brarún en la Iglesia de Belén, el martes, 2« de Noviembre a 
nneye a. nu; fuyor qne agrsideccríín eternamente. 
sonco 
T I N T U R A f R A N C f S A V E G E T A L 
LA MEJOR r MAS SENCILLA Of APLICAR 
Oc v -nta en lf>.s p » í n c i p \ ! ' i K ^ r n i > r i ^ t v Drof tuer l ' ju 
O.M v - ?o . P c l u q u - n * I ; A C X N I í» A L . A < m a r y O b r ^ M 
V a p o r C u b a n o " E s t r a d a P a l m a 
Este rápido rapor saldrá en ría je extraordinario para ^ 
Teracmz, sobre el día 30 del eorriente, en sustitución del rapo' 
no, admitiendo pasajeros en sus amplias, cómodas y Tentilaa*8 
INFORMES. 
COtfPASIA NACIOME DE NAVEGACION. S. A. 
OFICIOS No. 33, (AIROSO 
TELEFONO A'77 
C. 9670 5d. 24. 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 24 de 1918. PAGINA NUEVE 
c 13 la o e c i ó u 
^ r i c a o ? y J s y e j é r c i t o 
(Viene de ja__PRIMERA.) 
a acordó llevar en el homsnaj--
" l l rtB3 con letreros explicando 
;tandflr ios prestados por los boin 
3ri08voluntarlos de esta ciudad 
X0S.y°L niñas de esta capital PO 
A Ü E D A H A B A N A " 
" S í S d o a los ex ex-Bomberos pa-
!l2n 0 rhar en su compañía rlstien-
^ Tnniíorme de Camisetas Rojas y 
do e] ZÜ del Comercio. 
goniberoŝ  bomberos de la 
í la'marcha con un gran letre 
^"wrénte en el cual se leerá "Ex. 
ro a' 1rf., voluntarios de la Habana 
Wctimas del 17 de Mayor-En 
i que se ha prohibido que nin 
TÍrtUTnaterial rodante concurra a la 
Cuestación, el cuadro de las vícü-
I r l m a sucumbieron en la catástio-
f 17 de Mayo del año 1890. ser* 
fe L ñor un niño que lucirá el unl-
1 P de soldado del Ejército Ameri 
' llevando los cordones riel mi". 
í5'10', . ^iñ^s ostentando el unifor-
mo dos ninas He Camisetas Rojas y Boraberoi 
0!roinerc:o... Harán escolta de ho-
a dicho cuadro cuatro niñas uui 
f/madap de Bomberos. 
f i recibí' los dlstrntiros.—Se rue-
a todos los ex-bomberos de es-a 
concurran el lunes próximo ^ 
salones del Centro dr> ^-¡pendien-
p, con el fin de qne d ^ los i de ide-' • 





bficados por sus respe-
prieadas reciban el ( 
^arán en el homenaje , 
fWcito de los E. IJ. de 
- l a Comisión Getoru. 
que componen la comilón gesto-
de los festejos nombrada por los 
«•Bomberos de esta capital so eiu 
cuentra reunida todas las noches de 
So a diez en el Salón de Sport del 
Centro de Dependientes, para resol 
ver cualquier consulta relacionad:» 
con el homenaje. 
âs bandas do música.—La banda 
¿e Cornetas que dirige el señor Fe-
derico González, así como la músic?. 
oue dirige el señor Rodríguez y que 
están compuestas por individuos per-
tenecientes a los bomberos volunta-
ríos de e3ta capital, se encuentra en-
Eayando nuevas marchas que ejecuta-
¡án ese día. 
O DECRETO DE LA ALCALDIA 
He aquí el decreto do la Alcaldía 
fcelarando día no laborable el 2S dol 
actual: 
Habana, Noviembre 21 de 1918. 
En atención a que el próximo día 
25 celebra el pueblo de Cuba un gran 
homenaje a la Nación Airvericana y su 
Fjército y con objeto de' que puedan 
concurrir a la misma los funciona-
rios y empleados de la Administración 
Muniripal, usando de las facultades 
que me están concedidas como Jefe 
te la Administradón Local. 
DECnFTO: Declarar día no labora-
ble el próximo 28 del actual para íar-
ofidna? y dependencias de este Ejo-
catiTO Municipal. 
Comunúniese por Secretaría a los 
íectn; precedentes. , 
Dr, Mrnnel Varona Smíiyz, 
Alcalde Municipial 
C a r l o s 
t e l e f o n o H A B A N A 
w m w m i 
C o m o g a r a n t í a d e e s t e P I E N S O . l é a s e e s t e c e r t i f i c a d o . 
i a b o f a f o r i o e ü í n i i e o I v M M de l O r J o g u l i o - B a m í r e z , Á g o a c a t e , Núm. 7. T e l . M - 1 4 6 6 
C E R T I F I C O : 
Q ^ J a mues t ra de a l imen to para ganado p r e p a r a d o con ha r ina de semi l l as de a l g o -
d o n , alfada y m i e l ) , r e m i t i d o a este L A B O R A T O R I O po r el s e ñ o r A N D R E S M O N , s o m e -
t ido al A N A L I S I S , d i ó e l s igu ien te resu l tado : 
CENIZA . . . . 
HUMEDAD . . . 
FIBRA . . . . . . 
PROTEIDOS . . . 






H. 07 „ 
50.00 „ 
TOTAL 100.00,, 
M m e n l i b e r t a d 
POT encontrarse enfermo, nn sido 
^sto en libertad el señor Alborc 
FppiDger Fcllnagel, subdito aloíiíán, 
fíue s» encontraba internado en v\ 
fasíilio do la Fuerza. 
señor Eppinger quoda en su de-
slío en calidad de detenido 
Habana, Junio 29 de m i , 
P. D- Sustancias orgánicas 61 59%. (F.) Dr. Rogelio Ramírez. 
C o m i s i ó n a i a m b u r u 
(Viene de la PRIMERA) 
C3853Í38; S3SCO;79; 33S9i;<W con sus cupo-
nes de! 11!) ul 200 inclusive. 
Kn los certlficarios mencionados se ex-
presa, que lus obligraciones en cueítión 
se encuentran depositadas en el Hauco 
dn los soilores Gelits por el doctor Fran-
eiseo Cabrera Saavodra. a nombre del se-
fior .Toafjuln N. Aramburu. 
V.\ Presidente, doctor Cabrera Saaícdra, 
bizo constar que lus obligaciones dcscrl- 29.OGi5.fl3 (VEINTINUKVE MIL S IOS K NT A 
tas, segfm comprobó con los docunituto» 
recibidos de los «eneres Oelnts, habían 
costado !í25.0.'W3.ü!>. Veinticinco mii reis-
cientoí-s treinta y seis pesos cinluenta len-
tavos y en esto acto entregó al sefior Joa-
<iuin X. Aramburu los certifioades de que 
so habla más arriba de los que extendió 
el sefior Aramburu el recibo correspon-
diente. 
También hizo constar el señor Tresi-
dente que la ncatidnd total recaudarte por 
la Comisión Aramburc ascendió a pesos 
Y SKIS PBSOS NOVENTA Y TUES CEN-
TAVOS, moneda oficial; que sumados a 
la misma los intereses de tres por ciento 
durante los inet>oa de Julio a Octubre du 
1918. hacían un total de 29.247.21 moneda 
oficial. Que deduciendo de dicha canti-
dad $3.500.00 que costó la caau adquirida 
por la comisión y cntrefada al Hcfior i 
Aramburu, situada en la ralie Aramburu ¡ 
m^mcro 10, en Ouanajay, $30.00 que se pa !̂ 
paron por concepto do derechos riscales, j 
y ?22.77 por gustos de Impreso», sellos 
y viajes, quedaba un total de $20.(1̂ .44 
| moneda oficial. 
Manifestó también la presidencia que 
después de invertida ln cantidad de pesos 
25.C3<;.ÍJO en las obligaciones del Ayunta-
miento de la Habana mencionadas, que-
daba en uoder del tesorero de lu comi-
sión un saldo do N52.94, que entregó en 
esto acto al señor Arambaru, mediante el 
cheque número 000, contra el Banco Espa-
fiol de la Isla de Cuba, Sucursal de Pra-
do número 124 y a cargo de la cuenta 
que con el número 1.386 tenia la Comisión 
Aramburu en dicho líanco. 
Y no habiendo otro asunto de que trii-
tar, se ssupendió la reunión, tiendo las 
cuatro y cuarto do la tarde. 
(fdo.) 1>T. Francisco C»l>Ter» Saaredra. 
(fdo.) Antonio S. de Bashunante. 
(fdo.) M. Mosquera. 
(fdo.) J. N. Aramburu. 
(fdo.) César Balaya, 
Secretarlo. 
Yo, Conrado Ascanlo y SuHrea, Notarlo 
Público del Colegio de esta capltai, con 
residencia en la misma. 
Doy fe: Que las firmas que anteceden 
de los señores Francisco Cabrera Saave-
dra y Joaquín N. Aramburu, a quienes 
conozco, son auténticas, por haberlas sus-
crito a mi presencia.—.Habana, noviembre 
once de mil novecientos dieciocho. 
(fdo.) Conrado Aaranlo. 
LIQUIDACION DE LA SUSCRIPCION 
ISnma de la última lista pu-
blicada $ 28.037.(Wl 
Becaudado por el señor Ara-
zoza 42.40 I 
Entregado por la Logia Fiat 
Lux 12.5.11 
Entregado por el señor Rivero, 
de Fueyo y Snárez 50.00 
Entregado por el doctor Luis 
Azcárate. . 15-00 
Entregado por el Sr. P. Sán-
chez, de Méndez Saenz. . ^ . 10.00 
8 C i l i n d r o s . - M O D E L O 1 9 1 8 
Total - . $ 2fl.0«6.9;; 
Intereses abonado sa razón del 
3 por 100 durante los meses de 
Julio, Agosto, Septiembre y 
Octubre 1S0.2S 
$ 29.2Í7.21 
luTertidos en la sivuiente forma: 
Por compra de la casa para el 
señor Aramburu, calle de su 
nombre, número 10, en Oua-
najay ? 3.-.00.00 
Por derechos fiscales, a la Ad-
ministración de Contribucio-
nes e Impuestos del distrito 
de Gua/iajay 
Por compra de 243 bonos de la 
hipoteca del Ayuntamiento de 
la Habana, a 103-112 valor. 25.fi3G.50 
Por bastos de impresos, sellos 
de Correo e Impuestos, etc. 
Por cheque entrevado al sefior 
Joaquín N. Aramburu, a «ir-
go del Banco Español de la 
Isla de Cuba, Sucwsal de 
Prado 124, como saldo de la 
cuenta Comisión Aramburu. 
L & m e j o r i n v e r s i ó n d e s u d i n e r o 
J . M . O T E R O 
A a t o m Ó T i l e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s 






(fdo.) F. Cabrera SaavodTa, ProsMfnte. 
(fd'.>.) M. Mosquera, Tesorero. 
(fdo.) César KaJaya, Secretarlo. 
M o t o a F u e n t e v i i l a 
El querido actor veterano de la 
guerra nos remite para su publicación 
!as siguientes líneas en loor ie l Inol-
vidable oeriodista fallecido. 
AL NOTAULE ESCRITOR 
La flor del reenerdo! 
Dolor que en el alma briJla' 
y no quiero que sucumba...' 
que se ha llevado a la tumba!... 
:al hermano Fuenteviila!... 
T. Pildaín. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
ACUSADO DE ESTAFA 
Cárdenas, Noviembre 23. 
Ha sido detenido en el Hotel Domi-
nica por el policía Lorenzo Zabala, a 
petición del señor Juan Arteapa Arós-
tegui, un Individuo que dice llamarse 
José García Ruiz, de Vizcaya. El se-
ñor Areapa lo acusa de que el men-
cionado García, fínyléndose hermano 
del pelotari Salsamendl, le estafó mil 
pesos, y que este señor fué recomen-
dado por dos barberos que trabajan 
en una barbería del Prado. Se le ocu-
paron $17.95. Se encuentra en la Je-
fatura de Policía. 
El Corresponsal 
¿Cuál «B d pertofie» < M 
más ejemplares iaopri»*? 
El DIARIO BE LA HABI-
NA, 
¿ L e d u e l e n l o s h u e s o s ? 
Si le duelen los huesos debe pri 
mero que nada fijarse bien si ese do-
lor depende de anemia, de falta de 
fósforo en su^ huesos o si procede 
de reumatismo. Si es de origen ané-
mico Indudablemente que usted necn 
sita tomar las pildoras de hipofosfi-
toa compuestos, que le han de cos-
tar seterta centavos- Pero si le due-
len los huesos a consecuencia del 
"reuma" no pierda el tiempo y com-
pre un frasco de "bimagnesix" que 
es el disolvente por excelencia. Ade-
más de servir para el ácido úrico le 
es sumamente útil para hacer la di-
gestión. 
Los que siempre han padecido d? 
hinchazón, cólicos nefríticos, eczema, 
etc., no deben esperar más; compren 
un frasco de Bimagnesix y tómenla 
tal como dice la receta que a cada 
frasco acompaña. 
SI le duele el cerebro y ge siente 
con fatiga o con fiebre no tomo 
otras pildoras que no sean precisa-
mente las de hipofosfitos pues ahora 
se están anunciando otras que es una 
imitación a estas nuestras que pue-
den servir para engañar al público. 
Las pildoras trelles de hlposfofitos 
son completamente rosadas y esféri-
cas y en la cubierta del frasco trae 
el dibuio de marca de fábrica que ya 
todo el mundo conoce y que no cuesti 
ningún trabajo que lo digamos otru 
vez. El dibujo es muy sencillo y trae 
^ un obrero poniéndole ladrillos de fós-
foro a otro Individuo. 
Ya lo saben, no se dejen sorpren-
der con productos similares. Pidan 
Bimagnecix para el reumatismo y 
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puntos negroi del grabado indican donde fueron dados los 
barrenos. 
A N U E S T R O S C L I E N T E S : 
L o s l a d r o n e s t r a b a j a n d o d u r a n t e u n a n o c h e , s i n s e r 
a d v e r t i d o s p o r n a d i e n o h a n p o d i d o l l e g a r h a s t a l a B ó v e d a 
d o n d e g u e i d a m o s e l d i n e r o , n u e s t r a s C a j a s d e C a u d a l e s 
s o n a p r u e b a d e l a d r o n e s p o r m u y a u d a c e s q u e s e a n . 
T e n e m o s e l d e r e c h o d e s o l i c i t a r d e l p ú b l i c o q u e d e p o -
s i t e s u d i n e r o y s u s v a l o r e s e n n u e s t r a s C a j a s , p o r l a s e g u -
r i d a d a b s o l u t a q u e o f r e c e n . 
A M O S L E T R A S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
/ » 
• ' N O L O D E J E P A R A M A R A Ñ A , P O R Q U E E L D I N E R O E N S U C A J A , C O R R E P E L I G R O ! 
c 9651 2d-23 
PÁGINA DIEZ DfARK) DE L A MARINA Noviembre 24 de 1918. A ^ / ^ X V ! 
E F E M E R I D E S 
(Por F. E.) 
24 DE ffOTIEMBBE DE 1788 
EL EET DE LOS MISTICOS CASTE-
LLANOS 
Hay una poesía altísima, Infinita 
mente superior a todas porque es la 
poesía de Dios, es decir Dios es un 
objeto inmediato, como el de las églo-
gas son las campiñas y la vida pas-
toril, y el de las epopeyas las arma». 
El estro suyo es el amor divino y por 
los mismo ella no alcanzará plenam«t-
trf la perfección sin la santidad. De 
aquí se deduce que sólo en el c r l i -
tianismo, y el íntegro que es la reli-
gión católica, puede existir esa poe-
sía, porque sólo allí germina y se de 
«envuelve la santidad verdadera que 
es y no otra cosa más que el per-
fecto amor a Dios. 
España que tantas glorias tuvo en 
el siglo XVI . en Isabel, la primera 
do las reinas; en CIsneros, el primero 
de los ministros; en Gonzalo de Córdo 
ba el primero de los adalides; en Suá-
rez y Cano los primeros aeólogos de 
la edad moderna, en Santa Teresa y 
San Ignacio los primeros reformado-
res en la Iglesia, no de la religión, 
sino por medio de la religión; en Lo. 
pe el más fecundo de los dramáticos, 
en Fray Luis el más armonioso de ios 
líricos, en Cervantes el más rico do 
los ingenios y el primero de los artis • 
tas; España que en ese siglo de fe-
cundidad, sin ejemplo, dió al púlpito 
a los Aviles y a los Granadas, a las 
misonés, los Francisco Javier y los 
Franciscanos de la Custodia (1); a 
los claustros, San Pedro de Alcántara 
y San Diego de Cádiz; a los estudios 
escriturarios, Arias Montano, tenía 
forzosamente que dar a la poesía 
mística, a la poesía de Dios, a la 
que es flor y fruto de la primera de 
las teologías (2) un poeta insigne que, 
para serlo completo, necesitaba no só-
lo hablar primorosamente el lengua-
je de los hombres y sentir con viveza 
todas las bellezas de la creación, si-
no usar divinamente de la lengua ha, 
mana y, para eso, poseer la santidad 
y la sabiduría. 
Ebe hombre prodigioso que qul. 
zá no ha tenido rival en Europa, al 
menos en muchos siglos, ha sido San 
Juan de la Cruz, el fraile carmelita, 
compañero y amigo de Santa Teresa 
el que hablando de Dios con aqu3' 
lia mujer maravillosa, trocada en án-
gel por el amor divino, producía tal 
emoción en el corazón de la Santa y 
ésta en el suyo, con su celestial elo« 
cuencia. que ambos quedaban de mv. 
pente privados de sentido, sumergidos 
en su éxtasis misterioso, en uno do 
esos deliquios en que el alma se des-
prende de todo lo terreno y saborea 
A L O S I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L l e g a r o n l a s c a b i l l a s d e a c e r o p a r a f a b r i c a r . 
T e f l e m o s g r a n e x i s t e n c i a , d e s d e % p u l g a d a a 1 p u l g a d a . 
S t e e l P r o d u c t s & C o m p a n y 
E D I F I C I O H O R T E R 
O B I S P O N U M . 7 . - T E L E F O N O A - 9 9 5 8 . 
30471 
un preludio, una nota de la Inmorta-
lidad. 
Los versos del gran poeta místico 
en el riguroso sentido de ía palabra 
porque mistísimo quiere decir unión 
con Dios en el grado más alto que el 
alma pueda alcanzar en la vida mor-
tal, son evidentemente los mejores 
que se han escrito en castellano, por 
la alteza del asunto, la viveza del sen-
timiento, la propiedad de la expresión, 
y el regalo Inefable de la armonía mé-
trica y rítmica, no buscada, y que, 
con el peregrino conjunto, "a vida 
eterna sabe". Oid algunas senclllai» 
pero riquísimas estrofas: 
Pastores los que fuerdes. Allá por 
las majas al otero. Si por ventura 
vlerdes—Aquel que yo más quiero, -• 
Decidle que adolfezco, peno y muero. 
. . .¿Por qué, pues has llagada— 
Aqueste corazón no lo sanastes? Y 
pues me lo has robado. ¿Por quí así 
lo dejastes. Y no tomas el romas que 
robastes? 
Apaga mis enojos—Pues que ningu-
no basta deshacellos—Y véante mis 
ojos—Pues eres lumbre de ellos—Y 
solo para t i quiero tenellos. 
Descubre tu presencia—Y máteme 
tu vista y tu hermosura;—Mira que 
la dolencia—De amor jay! no se cu-
ra—Sino con la presencia y la figu-
ra . . . 
¡Oh llama de amor vtva!—Que tier-
namente hieres—De mi alma en e? 
más profundo centro,—Pues ya no 
eres esquiva,—Acaba ya, si quieres,— 
Rompe la tela de este dulce encuen-
tro. 
¡Oh cautiverio suave!—Oh rega* 
lada llaga!—Oh mano blanda! Oh to-
que delicado!—Que a vida eterna sa« 
he,—y toda deuda paga,—Matando, 
muerte en vida la has trocado. 
¡Oh lámparas de fuego! En cuyos 
resplandores—Las profundas caver-
nas del sentido,—Que estaba oscuro 
y ciego,—Con extraños primores—Ca 
lor y luz dan juntos a su querido. 
¡Cuan manso y amoroso—Recues-
tas en mi seno,—Donde secretamente 
solo moras—Y en tu aspirar sabrodo 
—De bien y gloria lleno—Cuan deli-
cadamente me enamoras' 
Para el creyente que sepa sentir la 
belleza, esas estrofas son maná, soa 
dulzura celeste y revelan que para 
concebirlas y expresarlas, el alma 
humana llegó al culmen del sentimien 
to y la inspiración, y supo amoldar 
el lenguaje, por maravilloso esfuer-
zo, a Idea tan alta y a pasión tan pu-
ra. 
La noche silenciosa, que es nn idi-
lio simbólico, expresa con una g» 
llardía y un vigor de que difícilmen-
te habrá otros ejemplos en castella-
no, los tres estados del alma enamo 
rada del délo, los tres noches oscu-
D E 
TENGASE MUCHO OJO. 
" S i los hombres fueran un poco 
más cuidadosos en sus hábitos, y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." Así lo dice un famoso mé-
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanamos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o impureza en la sangro 
trae como consecuencia una fiebrej 
de otras causas viene la pulmonía 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del estómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase n otra. Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocación si, al primer sínto-
ma de mala salud, se acude a la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Esta medicina se adapta al gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. Es 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, TÍgoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los músculos elásticos, 
guarda a l estómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l Dr. 
Enrique Núflez, Médico Cirujano 
y Profesor de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: "Desde hace años uso la 
Preparación deWampole, estando 
satisfecho de sus resultados." I m -
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Es eficaz desde 
la primera dosis y no se sufrirá nn 
desengaño. E n todas las Boticas. 
C a r p i n t e r í a e n G e n e r a 
Esta Sociedad cumpliendo con un deber y poniendo alerta a todos los 
obreros conscientes del ramo de Ebanistería que en días pasados abando-
naron el trabajo, movidos por el espíritu de compañerismo, y creyendo 
que se trataba de una verdadera huelga de Ebanistas, y como las prue-
bas demuestran que dicha huelga está completamente desbaratada, damos 
a la publicidad el número de personal que hay trabajando en los diferen-
tes talleres de patronos que pertenecen a la Unión de Industriales de 
Carpintería en General, y ouyos patronos no firmaron ni firmarán las 
peticiones que los obreros han hecho. 
Molina y Hno., Dragones número 49, trabajan 2. 
Prudencio Torres, Este y San Julio, trabajan 6. 
Juan Martínez, Neptuno número 168, trabajan 3. 
José Montes, Universidad número 13, trabajan 4. 
Emilio Santiago, Salud, 14, trabajan 2. 
Herrera y Mundo, Animas número 177, trabajan 21. 
Francisco López, Aguila número S8, trabajan 2. 
Arglmiro López, Peñalver número 118, trabajan 13. 
Angel Peñalver, Estévez númer 88, trabajan 14. -
José Cerbella, Monserrate número B, trabajan 3. 
Ramón Vaquero, Ma-nrique número 98, trabajan 7. 
José G-. Bermúdez, Velázquez número 185 y 187, trabajan 31. 
Joaquín Montalvo, Estévez número 66, trabajan 5. 
Mariano Sado, Infanta número 34, trabajan 2. 
José Rodríguez, Lealtad número 100, trabajan 5. 
Fiel y García, Lucena número 10, trabajan 22. 
Vicente Arechaga, Lealtad número 88, trabajan 6. 
Manuel Forjas, Puerta Cerrada número 79, trabajan 3. 
Alfonso y Año, Washington y Primelles, trabajan 27. 
Pi Amado y Ca., Belascoaín número 76, trabajan 15. 
Morris y Samá, Neptuno número 197, trabajan 3. 
Francisco García y Hno., Calle 17 número 26, trabajan 8. 
Manuel Llep, San Salvador y Cepeda, trabajan 3. 
Pérez y Hermanos, Luyanó, trabajan 25. 
Iglesias y Figueras, Universidad número 17, trabajan 8. 
Martín Alvarez, Angeles número 16, trabajan 3. 
Antonio Iglesias, Angeles número 13, trabajan 3, 
Biangel y Ca., Puente Almendares, trabajan 9. 
Manuel López, Marqués de la Torre número 37, trabajan 3. 
Andrés Torres, Concha número 3, trabajan 11. 
Escurido y Hno., Cristina número 14, trabajan ia. 
Arríete y Hno., Angeles número 30, trabajan 5 
García y Hno., Manrique y Figuras, trabajan 7. 
José Méndez, Estévez número 98. trabajan 5. 
Además hay un gran número de obreros que esoondidos de los demás, 
realizan trabajos para sus patronos. 
Por la presente lista que los obreros pueden comprobar, dejamos a su 
buen criterio para que juzguen el estado en que se encuentra lo que algu-
nos le llaman huelga. 
Por la Unión de Industriales do Carpintería en General, 
LA COMISIOJí BE PRENSA. 
ras porque el primero, como explica 
el Santo en sus comentarios, debe 
ser noche es decir deben dormir y ca. 
llar en él los sentidos e nstintos del 
hombre; el segundo es noche tam-
bién porque es el de la fe, verdade-
ramente oscura para el entendlmien 
to; el tercero es el término a que 
tiende el alma, que es Dios mismo, 
el ser incomprensible y misterioso 
en esta vida, que no se iluminará e»» 
la eterna sino por esa VISION BEA-
TIFICA, posesión de todo bien y des-
canso perdurable. 
Lástima grande no poder reproducti» 
todo el pequeñlto poema, conjunto da-
liclaso de sencillez, frescura, origi 
nalldad, ternura y gracia y "que a vi-
da eterna sabe". 
Encantaos si sabéis comprender la 
belleza, con la estrofa siguiente: 
"En una noche oscura,—Con an-
sias en amores inflamada,—jOh Co-
chosa ventura!—Salí sin ser notada, 
—Estando ya mi casa sosegada. 
Pero como decía Don Pedro Anto. 
nio de Alarcón, querer saborear la 
poesía mística en medio del bullicio 
mundanal, por mucha aptitud crítica 
que se tenga, es sólo descubrir vis 
lumbres y sentir uno que otro ligero 
efluvio, pero naturalmente lo más de 
licado del aroma y del color, no es 
para gozarse sino en la meditación 
religiosa y con el alma limpa. San 
Agustín decía que no gustábamos to. 
do el sabor celeste del alimento que 
proporciona la Sagrada Escritura, por 
que teníamos el paladar enfermo. 
Es triste que en España y en la» 
Amérlcas españolas no se haya estu-
diado a San Juan de la Cruz, como su 
genio reclama, y los extranjeros 1̂  
han prestado más atención que los 
hispanos, sobre todo en Inglaterra, en 
donde su Influencia va siendo cada 
vez más profunda. A ello ha contribuí 
do grandemente el poeta originallsl-
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Blanquean sr adhieren 
mucho, son tenues, muy 
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Cajas Grandes 





los dias en el to* 
cador. • 
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G r a n d e s F i e s t a s e n l a H a b a n a 
N o v i e m b r e , 2 8 
Para estas grandes fiestas se venderán boletines de ida y vuelta a la HABANA al precio de ida sola de todas las estacio-
nes de los FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA, FERROCARRIL OESTE DE LA HABANA, (exceptuando las de la 
zona e léc t r i ca ) , y FERROCARRILES CENTRALES DE CUBA (The Cuban Central Raihvays. Limited) . Los boletines serán 
válidos para hacer el viaje a la Habana los días 27 y 28 y el de regreso los días 28 y 29 del corriente mes de Noviem-
bre por cualquier tren ordinario. 
FRANK ROBKRTS, 
Afrente General de Pasajes. 
H o m e n a j e a l a N a c i ó n A m e r i c a n a y s u E j é r c i t o 
conrertldo al catolicismo, por lo cual 
su reputaclfin, segaramente, no es 
nacional; pero que llegará a serlo 
por causa de BUS excelsas dotes. Ese 
poeta Insigne, en sus odas místlcaa. 
se inspira en el religioso castellano, 
y se asegura que si los versos del 
carmelita SABEN A VIDA ETERNA, 
los del lirlco Inglés saben y mucho 
a los del místico del Carmelo. 
San Juan de la Cruz nació en 1542 
y murió en 1591, el 14 de Diciembre, 
y su fiesta comenzó a celebrarse en 
este día; pero como se concedió a la 
misa de la fiesta respectiva el privi-
legio de una octava, hubo que tras-
ladarse por razones lutórgicas la so-
lemnidad, al 24 de Noviembre, cosa 
que comenzó a regir en 1732. Tal es la 
razón de la fecha que encabeza este 
artículo. 
SE ENNEGRECIO LA CABELLERA 
CANOSA 
Dna Señora de Kansas City que se 
Pone el Pele Negro j lo Estimula a 
Crecer por un Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dice que lo Hizo. 
üna distinguida señora de Kansas 
City (Missouri,) refiere cómo se qui-
tó las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
señora o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorldo, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
malagueta (Bay Rum) en 1|4 litro 
de agua, añádase una cajlta de Com-
puesto de Barbo y 7.112 gramos de gll-
cerlna, todos estos Ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; apliqúese el tratamiento al pe-
to dos veces cada semana hasta con-
seguir el color apetecido. Hace todo 
esto: alivia la picazón, es excelente 
para la caspa, no os pagojoso, pero 
tampoco se destiñe y le quita 20 afios 
de encima a la persona. 
Se vende en las Boticas y Dro-
guería*. 
Mt t j e res ¡ 1 l i s B r o a s y a i 
Hogar ! 
¡MüJSKEB! {A LAS URNAS Y Al» 
HOGARI 
EL FEHIHISttO E!? LA AMERICA 
LATINA, T HOMENAJE A LA 
MUJER CUBANA. 
Este es el titulo de una obra que 
acaba de pubMcax el joven y distin-
guido abogado F. Caraballo Sotolon 
go. 
En esta obra expone su autor las 
ventajas del Feminismo en la Amé-
rica Latina j muy especialmente en 
Cuba, donde la mujer cubana debe 
de dedicarse a engrandece su patria 
y su hogar, luchando por salvar la 
Repúttlíca interviniendo en la vida 
pública de la Patria, para evitar frau-
des electorales, evitar guerras civi-
les y la caída de la misma Repúbli-
ca. Según su autor, Cuba debe espe 
rar más de las mujeres cubanas que 
de los cubanos. 
La segunda parte de esta intere-
santa obra se dedica a enaltecer la 
cultura de la mujer cubana, citando 
loe nombres de todas las mujeres, 
que desde el descubrimlputo de Cu-
ba hasta el presente, han realizado 
labor fuera de su bogar. 
Todo el trabajo contiene los últi-
mos estudios realizados en el ex 
tranjero, defendiendo un Feminismo 
consciente, laborando porque cese la 
esclavitud femenina y triunfe la 11-
bertad de la mujer. 
Precio del ejemplar en rús-
tica, en kt Habana . . . Sl.OD 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tífleado . . - $1.20 
Se rendo en la Llbreifa 
*C errante s." 
OTRAS OBRAS DE VENTA EN LA 
MISMA LIBRERIA 
HISTORIAL DE CUBA 
POR 
R. Y. Bousset 
Acaba de ponerse a la venta el TO* 
MO I I I y aitimo de esta importante 
obra que comprende las Provincia* 
de Camagüey y Oriente. 
Con este tomo queda terminada la 
árdua labor del señor Roussetj dan-
do a Cuba el Historial de todos sus 
municipios y el origen de las Haolen» 
das Comuneras y otros muchos dato* 
tan útiles como interesantes. 
Precio de este tomo encauedr-
nado $4.60 
fisto tomo sólo se venderá a los 
que hayan tomado los dos primeros, 
no vendiéndose tomos sueltos. 
FILOSOFIA DEL DEBER: 
Comprende: Objeto de la Morí».1. Sa 
método. Sus grandes divisiones. 
De la libertad o de las cau: do 
nuestras acciones. Del deber o - laa 
reglas de nuestras accionen. Del 
bien, de la moralidad y respe • .Mll-« 
dad de nuestras acciones, por M. Fo* 
rraz. Versión castellana. 
Un tomo en pasta. . . « . . $3.00 
LOS NUEVOS DERROTEROS DE!» 
IDIOMA. 
Estudios de Filología Castellana. 
Contiene: El Vocabulario de loa 
escritores modernos, Blasco Ibañez, 
Répido, Baroja, Pardo Bazáu, Una 
muño, Rueda, Gómez Carrillo, Var-
gas Vila, etc., etc. 
El único escritor correcto del Si-
glo XX. La gramática y la nueva es-
cuela literaria. El porvenir de la Le-
xicografía. Cómo se ha Ido formando 
el Diccionario. Lista de las voces ci-
tadas o criticadas en esta obra, por 
Miguel de Toro y Gisbert. 
Un tolo en 4o., tela . . . . $2.25 
LIBRERIA <ÍCERVANTES,» DE RI. 
CARDO VELOSO. 
Gallano «2, (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
HABANA. 
I N Y E G C 1 0 N 
C u r a d e I á 5 d í a s i a é 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , , s i n x n p l e s t i a 
a l g u n a . 1 
r 
ES f R E V E M T I W ? 
" m m . 
I 
I 
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C o n s t r u i d a P a r a S e r v i r C o m o 
D e b e S e r v i r U n a C á m a r a D e A i r e 
En vez He ser faSricada de tm solo pliego de caticEo 
de espesor pesado, las Cámaras de Aire Goodyear 
están construidas de muchos pliegos finísimos puestos 
uno encima de otro y todos vulcanizados en un solo 
pliego exento de desperfectos. 
Esta construcción laminada sirve para proteger la 
Cámara de Aire contra la porosidad, los agujeritos, los 
granos de arena y cualquier otro desperfectex 
Proporciona una protección contra el escapé 9el aire 
que no es igualada en el caso de ningún otro tipo de 
construcción. 
Las Cámaras dé Aire Goo'd y e a r sé cónstrüyéñ 3é 
un espesor mayor y de mejores materiales que las 
Cámaras de Aire ordinarias, a fin de que duren mas 
largo tiempo y sirvan más eficazmente. 
Abundan en toffas parles de Cuba la» 
Estaciones de Servido. 
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P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE PALACIO 
El doctor José PuJol y el doctor 
Juan Antlga, Presidente y Secretarla 
de la "First Goal Mining Co. of Cu-
ba", entregaron ayer a la distinguí» 
da esposa del Jefe del Estado, $50.000 
en 500 acciones de la citada compa-
ñía, cantidad que la misma dama, por 
partes iguales, destinará al asilo "Ma-
riana Seva" y a la Cruz Roja Cu-
bana. 
La respetable dama significó su 
agradecimiento por el donativo, pro-
metiendo que oficialmente se dirigi-
ría a la generosa empresa para dar» 
le las gracias. 
OTRO DOyATITO PARA LA CRUZ 
ROJA 
El representante a las Cámaras se-
ñor Rafael Cabrera y el capitán sefioi 
Angel Castro estuvieron también ayer 
en Palacio, haciendo entrega a la se-
ñora Seva de Menocal, de $8.462.89 
que fueron recolectados para la Cruz 
Roja en las Villas. 
SENSIBLE FALLE CDHEIÍTO 
En Filadelfia, Estados Unidos, ha 
dejado de existir la señorita Trinidad 
Portuondo, hermana de la distinguí 
da esposa del general Emilio Núñea 
señora Dolores Portuondo de Nú-
ñez. 
EL SR. PRESIDENTE 
El señor Presidente de la República 
marchó ayer tarde de Palacio para 
su residencia de la finca "El Chico.'* 
D e l a S e c r e t a 
ESTAFA 
Teodoro Maza Servia, domiciliado 
en San Pedro, 6, denunció a la secre-
ta que hace quince días le entregó a 
Ramón Díaz, vecino de Cuarteles es-
quina a Aguiar, nueve recibos de una 
sociedad benéfica y una cuenta, pa-
ra que loa hiciera efectivos y como 
quiera que hasta el presente dicho 
individuo no Is ha rendido cuentas ni 
le ha devuelto los recibos, se estima 
perjudicado en la suma de catorce 
pesos treinta centavos. 
INJURIA 
A la secreta denunció Gerardo Ulia^-
san, vecino de Empedrado 57, que un 
individuo de apellido Ramírez, que 
fué teniente de policía, constantemen-
te lo persigue y lo injuria. 
UNA ACUSACION 
Ira señora Bibiana Adeituniaga Bil-
bao, residente en Atocha, 6, en el Ce-
rro, puso en conocimiento de la se-
creta que su bijo Francisco, al que 
tuvo recluido en el hospital de Ma-
zorra por dos veces, le ha manifes-
tado que tiene que estar tres días 
tsln comer para curarse y como quie-
ra que su referido hijo no tiene nada 
y sí que está sugestionado por un 
E L G A I T E R O 
X f ^ MARCA 
C A P I T A L : $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
V I L L A V I C I O S A . - A S T U R I A S 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n 
d i p l o m a s d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o ^ e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o . 
In 21 31 
Individuo nombrado Juan Azque, que 
trabaja en el teatro Nacional, con el 
fin de tenerlo disgustado con ella, 
tstima que se está cometiendo un de-
lito. 
DETENCION DE UN PROFUGO 
El detective Leovlglldo Acosta de-
tuvo ayer a Indalecio Caballero Gon-
zález, vecino de Santa Catalina 4, en 
el Cerro, por encontrarse reclamado 
por el señor Secretario de Gobena-
U R I B E 
clón. 
La detención la verificó el detecti-
ve Acosta en la Plaza de Armas, por 
saber que Caballero era prófugo de 
la Cárcel de Camagüey, donde cum-
plía condena por asesinato y de don-
de se fugó el día 11 de febrero de 
1917. 
Caballero ingresó en el Vivac a 
la dispasiaión djed señor aecretario 
de Gobernación. 
CAPAS OCUPADAS 
Los detectives Ceballos y Huid so 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l a 30 c e n t a v o s ¿ a r r a f ó n , 
s i n e n v a s e . 
P í d a s e a A R D O I S , B O N I C H Y C o . 
A n t e s J . M . P A R E J O . 
E G I D O , 67 -69 . T E L E F . A - I 7 9 0 , 
" E L C O M E R C I O " 
C o m p ñ í a N i c i o n a i de Sega ros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL. $1*00,000 DEPOSITOS EN I A ILUTE TDA «176*00. 
Domicil io, Habana, Teniente Rey Num. 1 1 . Apartado 966 . 
La Compañía "El Comercio'*, ha sido acogida con la mayor cimpa-
tfa por estar constituida por prestigiosos elementos del comercio, in-
dustria, agricultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haber-
se pagado íntegramente el capital en circulación. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por completo de toda responsabilidad futura 
«a Patrono, por BU condición de Prima Fija. Lew tiiws de primas que 
aplica son mAa económicos que los de otras Compañías. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
•El Comercio" asegura contra incendios, aún cuando éste haya side 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vapor, toda cía. 
«e da mercancías, ingenios, fábricas, talleres y edificios. 
IGNACIO NAZABAL. 
Presidente, 
JTJAir OMEÍfECA LDO. LORENZO D. BECI 
Administrador-Gerente. Secretarlo-Contador. 
DR. DOMINGO VAZQUEZ. 
Médico-Inspector. 
O 9448 alt 18d-12 
personaron ayer en la casa Monte, 121, 
domicilio de Manuel Losina y Tomás 
López, ocupando dos capas do agua 
de las que le fueron hurtadas hace 
días a Francisco Mangas, vecino de 
Muralla. 90 y 92. 
M i f t l U 
C L " S E I í l f i t l l l l í f l 
L 
«ni5TlCA5 
V E R M O U T H 
t 5 IMPEBOl 
QUE D&SCUBPiPStl 
1 E L U J E R E Z I 
D U D A , p u e s l e a t r a e e l A M O R : p e r o se r i n d e a l 
i n t e r é s , p o r q u e é s t e l e b r i n d a e l i n c o m p a r a b l e 
J E R E Z D E " S E R A F I N A L Y A R E T 
I m p o r t a d o r : 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a , N ú m . L 
U s t e d 
N o L a C o n o ^ 
La D«*» He&d, no «B txna 
ftrttnmda a saciar u sed, a^^Jj 
cierto* paladares. Ba mucho aaTS 
eeto. Es un tónico poderoso 4tl *H 
punúmo* es un sedante de K>s a^J^ [ 
e» ©1 acicate del estómago i 
trfbuldor más f«tent» de eaeraJLr I 
|8«be usted por quéí Por^. , 
elementes couque se elabor»--.^,? 
y Lúpulo—son cosechados y 
«lanados p©r expertos en ^ jT*** 
iie8 más apropiadae del mundo, S 
•1 afto de y su embotaUaj^T 
««pectalidad. ^ 
Bl análisis de BUS Sale» Kstrlg^ 
arroja «1 rtsuiente resultado « f J J 
partea 
Aeüo fosfórico ^ | ^ 
v« j J 
Potasa 
&oda . . . 
Mor***» 
Sierro . . . 
Cloruro de Soda . 
D« modo que cuando usted fciW 
« W » EOS* este "Nipp- distribuye 
un» manera períecta Fosfatos ^ ¿J 
para los huesee. Fosfatos de TuJJ] 
fia para los músculos, Fosfata 
IDorro para la sangre y Fogf^ w 
Boda para los plasmas. Esto eg; w 
elementos vitales caracter̂ Q^ 
apropiados para cada reglón ^ 
tema-
Comprenderá usted ahora qn« XA 
bebida de este orden vale la pen̂ J 
bebería a menudo espeisímente M 
Iaa comidas, por su rápida 7 perfo 
ta astmililación con ios alimento», j , 
preferencia »1 vino y otras bebidu 
No hay alimento comparable oel 
•Ha- No «s una cerreza refresM^ ̂  
el proveedor segndo de los pifcpĵ  
Ies elementos orgánicos. 
F« hay ««o confundirla. 
Tome un *N$» Basa ea la« coaS*( 
B á t a o s l a marca. Exíjasela tapi| 
£>e venta en todas partea 
8e raparte a domicilio, 
P e d i d o s : T e l é f o n o I-233fi 
3 
I D r . f . 
C a t e d r á t i c o «ta l a UafeenM^ 
M a r l a n a o 
Ooaaol tes médioas* Litoc%, 
BflléreoleB, Viernes,, ds J «4 
N o hace visitas a domicilio 
c h o r i z o s y m i m 
" E L N A L O N 
"V 
M U Y S A B R O S O Í 
B i e n hechos, mejor sazo-
nados y s iempre fresets, 
c o n d i m e n t a n ricamente, 
t o d o s l o s platos de lí 
coc ina e s p a ñ o l a . — ^ 
Receptores para Cnbat 
A L V A R E Y 0 * 
P A U L A , 85. 
P E C T O R A L D E C E R E Z O V I R G I N I A D E D O N A R T 
Es e l m e j o r p r e p a r a d o p a r a c o m b a t i r l a G r i p p o , Tos, l a f W 1 1 1 
B r o n q u i t i s , A s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s P o l m o n a r e s 
D e p ó s i t o : R I C L A . 9 9 . F a r m a c i a S A N J Ü L I A ^ 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n ^ ^ " ^ ^ ^ % • 
l í o m i i m do 8b H . B» AlNaae H I L l>e wtíBáaá púWJca desde 18N. 
Gran Pramlo en IM E x f á á m m de Panamá y S u Fzaadsoa. 
$1-70 LAS 24 ^ BOTELLAS 0 12 LITRftS, DET0LÍ1EKDS3E 25 CTS. POS LOS ESfiSES TACÍÜS. 
VIAS MOESTIVAS Y UBiHAOllA*. 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , I f U M . A , 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
Agenci» en 
del Moni»» 
T e l é f o n o I - 1^54. 
Suscribes* m 
« t Ü J U O de *• M A R I K A 
« ^ X ^ K f o 1010 D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
Agencia en el Vedados 
Calle F., 215 
T e l é f o n o F-3174* 
Anuncios© en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de M a r t i , 103. 
H u r l a 
B u r l a n d o 
D E E N T R E M I S P A P E L E S 
A N O S D I E Z H A 
P á g i n a s s u e l t a s 
. por estos días desperdiga-' 
^ confn^os mis pensamientos co- i 
dos J ovejas del rebaño doude ha ; 
jno ' ^¿o ©I lobo o las palomas dol 
í ^ f n ^ asaltado por el milano 
reces he querido reunir 7 
. r íSr mis Ideas sobre nn centre j 
^ del que pudiera surgir raás c i 
Tlstoso, simétrico 7 maciro mi 
111611 M,mbrado artículo dominguero,; 
^ ¿ conseguí. En ylsta de ello 1 
Diez años ha que solo y sin cariño, 
y con mi enfermo corazón cansado, 
voy por el mundo, triste y olvidado 
de los qne me besaban cuando niño. 
Perdida la Ilusión, como el errante 
Judío de la historia, paso a paso, 
camino, lentamente, hacia el ocaso 
de mi vida, que es sombra agonizante. 
Busco nn amor para mi grato asilo, 
la sombra de nn hogar en que tranquilo 
pueda vivir hasta el postrer momento, 
en que un suspiro anuncie la agonfa 
del que gustó la excelsa poesía 
del divino perfume de su aliento. 
ánimo de paradoja—nos hacen Bentir 
toda una situación dramática. Todü 
en la obra es natural y sencillo, de-
licado y profundo; es humano... la-
tinamente humano. 
"Pelléeas y Mélisande" fué estrena-
do en la Opera Cómica de París el 30 
de abril de 1902. Hoy su éxito es uni-
versal, pues no solo en París, sino en 
Milán, en New wYork, en Bruselas, 
en Berlín, en Colonia y en Londres 
lo han acogido con un sincero entu-
siasmo—aunque sin comprenderlo to-
dos de igual modo. 
Desde esa época Debussy escribió 
sobre toüo para piano :"l¡i8tampas,"ld 
"Isla Alegre," "Imágenes," son las 
tres obras capitales de ese período 
En 1901 enfrentase de nuevo con la 
E l m o n a r c a f u g i t i v o y s u e s t i r p e 
Asistimos al epílogo de la gran tra. 1 cuyos engranajes tal parecía que iba ; país, para gobernarnos con sus p¿W 
?edia histórica del siglo X X . a ser triturada la humanidad entera. : rrafos y ponerlos en lugar de la leah 
Ignoramos si el destino aun nos En 1688 sucedió al Gran Elector ¡ tad antigua." \ 
reserva dolorosas sorpresas; pero sí su hijo Federico I I I , llamado a ce-1 
podemos consignar, como un hecho 
positivo, que ya hemos visto, en el 
desenlace portentoso, rodar y confun-
dirse, entre las ruinas y escombros 
de la catástrofe, la diadema Imperial 
de los Hohenzollern. 
El águila que en 1871 batió orgu-
licsa sus alas sobre Francia, hoy ya-
! orquesta componiendo aquel tríptico, se sumisa y mnlherida a los pies de 
bajo la blusa llevan oculta la maza de pirado en la poesía del "prerrafaells-
Juan Diente. 
El falso sabio. Va por* la calle ca-
ta" Dante Gabriel Rosetti—obtuvo 
mejor éxito. Cnuéntase que Debussy ¡ nuevo. Entre las composiciones más 
se negó entonces a autorizar la in-i curiosas de entonces hállanse "Chil-
es tan solo para echar terpretación de este poema si no era i dren's Comer," (1908), serie de pe-
en torno suyo una mirada de tedio junto con la "suite" precedente. ¡ quenas obras muy divertidas, infan-
Infinlto. Su pedantería y su fatuidad | ¡Buena réplica para los señores acá-i tiles casi, pero que encierran al mía 
no tienen límites. dímicos! Abierta la ruta, libre de mo tiempo una extrema agudeza de 
La falsa modestia. Huye de losj obstácuio3, su inspiración marchó espíritu. De 1910 a 1913 compuso los 
inl^r^^^^ ^ p i d a m e n t e hacia ia conquista del; dos cuadernos de "Preludios," origl-
en lugar de aplausos, hubo s.lbidos,! icle j . . . vlglllmbrado. I nales e independientes de forma y 
su6 despacho1"4 ^ 0CUltarí 11 miríñco •Rftrís r ^ " ™ " ^ MIM ¡íondo, creaciones de rara y profunda 
La falsa alegría. Es la que más bu-
El fi Bo i  Godnnoff de us | 
! sorgsky, fué en ese período de su vi-1 Poesía. 'El mratirio de San Sebastián 
lle"v í r a u e ^ r n m l ^ ^ c a i a d ^ m á s da' la r e l a c i ó n suprema, el estímu-1 música de escena, mística interpre 
Í l f«JJ í carcajadas más lo decígivo para la actividad de De^! tación del poema dramático del he-
.onoras. bussy. El íntimo conocimiento de esairoico Poeta Gabriel DAnnunzzio, da-
se í c i e l a obra M i d i e n d o con un víale qUo j ta de 1911 De sus más recientes obras 
W o ^ S l J Jíi n*J%t realizara por Rusia influyó profunda- recuerdo "Juegos," bailables que fue-
Í ^ S t L o T l S ^ S i í i ™ en ¡mente en su ánimo, en su técnica y ron ejecutados por la compañía de 
; Pantos afanes y torturas p^ra fln-Q„ M ^„ „.-„ ^ , J haiioa msna en ifti.i- in<» -^ctnrUr.^ en su estilo. Ese país, donde lo pin- bailes rusos en 1913; los "Estudios 
vando la verdad pura! 
Mnfecas. 
^ H mano en la gaveta donde guar-
i»6" retazos sobrantes de mis con-
í0^niiea literarias y con ellos for-
siguiente capa de pobre, la que 
^ - n el honor de ofreceros porque 
os sirva de algún abrigo. 
Fuerzas perdidas. 
„ „ Wttc,„lTO,« blzbajo y meditabundo. Si alza la per.-
jH hombre "egaría a resolver mu-|sadora tegto 
hns problemas útiles en la vida y a 
invertir el mundo ra un Edén sí 
Brcvechase bien las fuerzas menta-
f". ane malgasta, 
En descifrar gerogKflcos, charadas 
• acertijos. 
En discurrir cábalas para averiguar 
el número en que ha de salir el "gor-
io" 
En pronosticar el resultado final 
de la guerra. 
En bacer cálculos sobre lo porve-
Ên aclarar un poema modernista, 
jju acertar lo que ha de pensar v 
sentir una mujer coqueta al día si-
miente. 
En hacer discursos para convencer 
j un necio. 
En saber lo que piensa un líbro-
pensador. _ 
En persuadir de su error al goDer-
nante tozudo. 
En convencer a una señora de que 
no debe pintarse. 
En buscar el sentido común en las 
cámaras legislativas. 
En buscar la verdad en los periódl 
COS. 
En componer el elíxllr de la íhmor-
talidad. 
En inventar una droga para supri-
mir los calvos. 
En convencer a nn fanático. 
En discutir con hombres de malí* 
fe. 
En convencer a un poeta de sus 
disparates. 
En enterar a un loco de que lo 
está. 
En aconsejar a un enamorado. 
En aconsejar a un beodo pís-ra qué 
rer.nncie al vino. 
En convencer a una madre de loa 
defectos de su hijo. 
En discurrir los medios' de ser to 
talmente feliz. 
En convencer al pueblo de que los 
que más le lisonjean son los que más 
le perjudican. 
En intentar, como yo lo he preten-
dido ahora, formar un catálogo de las 
cosas en que el hombro puede mal-
ssttnr sus pensamientos. 
Talentín BABAS. 
tan característico, titulado FA Mar. 
j En 1907 nace la 'suite" Ibérica, ma-
ravillosa obra orquestal impregnada 
de un ambiente español muy acusado 
y muy propio; tesoro rítmico en que 
los reflejos populares de España 
uniéndose con la elegancia de un es-
píritu esencialmente francés, forman 
un hermoso desposorio musical. 
Pero el piano lo atrae pronto de 
la música. Ubre y original, es de una ra varios instrumentos," citadas ya 
riqueza rítmica inagotable, debía for- [ ^ UI1 artículo anterior, 
zosamente dejar una honda huella en; Debussy deja sin terminar la "HIs-
jel alma de un artista como Debussy. j íoria de Tristán/' Inspirada ea la le-
Conozco un fabricante de Juguetea ' Dominado por sus ansias de expan yenda bretona; "La Caída de la casa 
q«e ha construido una muñeca pri- i sión y de libertad, Debussy buscabí.; de Usher" y "Le diablo dans le be-
morosa, entonces caminos que apartándolo \ ffroi," obras ambas del fantástico 
La aprietan un resorte y rie, del influjo germánico (wagneriano; Edgard P06. Esperábamos su aparl-
La aprietan otro y llora j especialmente,) le condujeran de nue-j ci6n con Impaciencia; pero los ma-
La aprietan otro y le palpita el vo a la tradición nacional, permitién-j nu8critos se conservarán ahora co-
pecho. 
1.a aprietan otro y suspira. 
La aprietan otro y dice, te amo. 
La aprietan otro y dice, te odio. 
Mientes cuando dices que gozas. ; «UU una miñona e irónica ex lernura: eran n r 
Mientes cuando dices que meditas.! presión: "¿Va usted a oír Borls? cautiverio sobre ( 
Mientes cuando dices que sueñas. :ah!... verá usted; todo PELLEAS , ees (hacia 1909) 
Toda tú eres un bellísimo embele- está ahí dentro." / a Debussy. 
Genios anónimos. 
La humanidad es Ingrata. Eleva 
Mnumentos a los reyes, a l")s esta-
distas, a los caudillos, a los filoso-:me 
fos, a los poetas y se olvida de los 
Isventores y de los genios humildes 
COITO 
E primero que sembró un puñada 
íe trigo. 
El primero que hizo un Injerto. 
El primero que domesticó un ca--
Mllo. 
El primero que fundió el hierro. 
El primero que probó una aceitu-
na. 
El primero que cascó una nuez. 
primero que exprimió la uva. 
El primero que usó el anzuelo. 
El primero que usó la rueda con.o 
TPnículo. 
El primero que coció un ladrillo. 
*;} primero que usó la rueca, 
g¡ Inventó la aguja 
que Inventó el arco, 
^ W quo se puso los primeros calzo-
Primero que se afeitó. 
J primero que se lavo la cara, 
f;} Pnmero que abrió un ostión. 
Primero que se tragó una pur-
íLPJmero que ntia letra-
imn,;i T1"0 que se Puso 6X1 ^os pies, 
emendo que haya nacido en cua-
u como quieren los filósofos. 
P Primero que pensó en Dios. 
¡aSbiL Ine.ro--- y el filtÍT™ Porque 
'aflnlto catálogo se me presenta 
e « ^ r a lo falso 
l o falso. 
dolé devolver al arte francés toda'-00 sagradas reliquias, porque quizá 
su pureza y toda su verdad. Mas es i150 hayan nacido aún las manos que 
absurdo pretender, como algunos lo: Puedan terminarlos, 
han hecho, que esa Influencia rusa! por su luflnita variedad, por EU pe-
En fim que por medio de otros re- predominara y ocupara lugar prefe- i regrina belleza, por lo que son, por 
sortes habla, saluda, baila, etc., etc.! rente en la estética de Debussy. La.^o que no dejarán de ser, la himplo 
Su mecanismo Interior, aunque está música rusa fué para Debussy una; enumeración de las obras de Debussy 
dispuesto con mayor habilidad, es co-i luminosa lección grávida de sugesJy merecería un estudio pausado y 
mo el de todas las muñecas: cartón, tienes: nada más, A propósito de profundo, pero he de limitarme a una 
acero, trapo, pelote. jesas fáciles maledicencias el eminen- breve exposición. De ellas dice Pierre 
Ese gran artífice ha sido tu padre • te escritor musical francés Jean Au-1 Laloy en su excelente libro dedicado 
Sinforosa mía ¡ J ^ roleta la siguiente anécdota: j a Debi ssy: ",. nacidas en la profun-
MJentes cuando dices que me amas.'" una tarde, que salía de casa de.da soledad, sabíanse destinadas a lo 
Mientes cuando dices que m" odias. Claudio Debussy, apresurándome pa-; imposible, dedicadas a la ausencia v 
Mientes cuando dices que «ufres. ! ra ir a ver Boris, el compositor me no esperaban ninguna respuesta a su 
ientes cuando dices que gozas, j dijo, con una burlona e irónica ex ternura: eran vírgenes pensativas, en 
este mundo." Enton-
todavía se discutía 
bussy 
Me, dijo eso con un aire grave; la Fué Debussy además un crítico sa-
ironía habitual de su mirada, acre- 'gaz y lleno de "esprit." En los ar-
centándose en aquel momento, testl- i tículos que publicó durante largos 
moniaba que no ignoraba absoluta-1 años en "La Revue Blanche," y en el 
mente nada de los celos que le rodea-1 periódico "Gil Blas," combatió con 
1 ban." (2) j ardor, estilo libre y valiente, contra 
A partir de ese Instante el podero-! el wagnerismo en Francia, contra to-
so yíértil genio de Debussy crea su-; do lo convencional, todo lo falso y 
cesivamente una infinidad de obras sobre todo, contra las pseudo-orienta-
que afirman y realzan su personall-í clones de la muchedumbre. Fué un 
dad. Al exquisito "Preludio a la sies-! vehemente defensor de la tradición 
ta de un Fauno" (1892) inspirado en'y un ferviente adorador de aquellos 
el poema de "Mallarmé," siguió el excelsos maestros do antaño, Coupe-
"Cuarteto en sol menor" (1893,) para rin y Ramean, por ejemplo, entre tan-
instrumentos de cuerda, quo para al- tos otros Injustamente echados al ol-
gunos es la obra maestra del com- vido. Su "Homenaje a Ramean" es 
positor. Al mismo tiempo publicó una una justa prueba de lo que antecede, 
serie de obras para piano de un ex- i Debussy desaparece en plena madu-
traordinario interés Instrumental, d«,rez; deja la vida discretamente, sin 
una muy fina sensualidad musical «! murmullo; pasa como pasó Rodin, co-
A Joaquín Nln, de quien I d0 un lucomparable "colorismo." 
1 Desde la gran época de los Chopin, 
los Liszt, etc., nadie como él ha sa-» 
co. 
¡Soledad! 
La muerte me quitó cuando niño 
ana calandria. 
A los quince me quitó a mi madre. 
A los veinte a mi prometida 
A los treinta a mi protector 
A los cuarenta a mi mejor amigo. 
A jos cincuenta todas mía Uncio-
nes 
Ahora ya nada tiene que quitar-
M. ALTAREZ MARROS. 
D e b u s s y 
recibí la iniciación debua-
syana, este modesto traba-
jo dedico. 
Una terrible y dolorosa noticia nos 
llegó hace poco de París: la muert-j 
de Debussy. ¡Caán siniestra suena esa 
palabra junto a este nombre símbolo 
de vida para nosotros! La muerte ha 
real'zado, una vez más, su obra impla-
cable, dejándonos atónitos porque Ig 
noramos sus secretos designios y 
porque cándldamente creemos que loa 
dioses son Inmortales: en nuestro 
Parnaso, Debussy ocupaba el lugar 
en que el sol resplandece siempre 
No creíamos en el ocaso, aunque al-
guna vez lo presentimos, pero induda-
blemente la uesaparicin de Debussy 
es una pérdida universal. 
Claudio Aquiles Debussy nació el 
22 de Agosto de 1862 en San-Gerbaln-
en-Laye, cerca de París. Su vocación 
por la música hizo cambiar los pro-
yectos de su padre que pensaba des-
tinarlo a la Marina. A los doce años 
entró en el Conservatorio de París 
^adero^pi44^1^50 ^araLparec!r! trabajando bajo la dirección de los 
. ' ^ o r o p L ^ Lavignac, para el solfeo, 
^ t a máí n ^ ,1a i ^ ! ^ ^ y y Marmontel para el piano. Más 
mo han pasado tantos otros, ocultán-
dose tras el fantasma de la guerra. 
Antójaseme que ante la muerte de cado mejor partido del piano ni ha i u v J * 
comprendido más acertadamente la I ^ 68 de .eStf f e z , t o á o ^ f 1 3 
diversidad de sus recursos Acusan,callarse—instante al menos—des 
también esas obras las distintas eta- de la voz del brouce hasta la mas 
pas por donde ha pasado el espíritu Ileve 1)risa y abi' en una completa v 
del autor, SI en las más antiguas fio- j santa quietud, el mundo que siente 
tan todavía ligeras nieblas rominis-, y cree en lo Bello, debiera proster-
narse en señal de respeto o erguirso 
en sublime, aunque Inútil protesta-
Pero hoy por hoy esas cosas del es-
píritu han perdido su Importancia... 
Otroq dolores más graves sacuden al 
mundo; otras lágrimas bañan el haz 
de la tierra espantada por la barba-
rle humana. La guerra está erigida 
en árbltra y señora de nuestro por-
venir. Lloremos pues, amargamente, 
en silencio, solos, los que de El re-
cibimos luz y alegría* la muerte del 
divino Maestro. 
César P. Sentenat. 
Sltges (Barcelona,) Abril de 1918-
El f¡7 má8 que la verdad. 
r W ol0 comediante gesticula y de-
^ sL/fn un energúmeno y fuera 
Í!5ita7fiJ)orque cree que c-n ello 
«ectos y sentimientos reales. 
«ros ¿ ,pintor atiborra sus cua-
El fBi colores fulminantes. 
^sn «^músico truena los aires 
El fal me!lto 
'^broS P-0eta llena sus Poemas de 
«í mñ!- Abombante o convierte a 
en una furia, 
is ai .?? doliente levanta los pu-
1raía «1 , L8e mesa la Pelambre, se 
El faio st̂ 0• ^ee, aulla. ^dfe0^1*10^ se e<*a a Ia ca-
^ l a w ndo y echando espuma 
í ÍORTTO J ^V05 Por 103 ojos. Es-
y 8,1Plantar al patriota verda-
Qvl t J de loa honores y prove-
íl falL Ste 86 eanó, 
"^con «amlg0 exaJera su solicitud 
^as, i , °s<*ros' ofertas, sus 11-
I L alllaifos. 
^ ^raS0Gt^ante'~¡0611,0 llora! I**-
^ celos «In°amor! Sus Protestas, 
•ô  • sus desmayos, sus embelo-
^ Aoa i ^ l ! 6 " 5 - no se le caen de 
tío; 
í ^ 0 . donde105 
mas. ^snldad, su honor, sus 
¡ S ^ S u s ^ í ^ 6 ' no tolera nna 
^ todft A_r.etos' sus bravatas, so-
lé no espera la recípro-
V ^ ^ t f t n ^ ^ ^ ^ ' :Bu6n diaero le 
su í / i de m Bn levedad, su 
1 Je suurt^i ivfz- No consiente que 
¿ S S r i 2 a f ^atamiento. ;E1 se-
ao la Mancuerna, me 11a-
h ,¿8SOnf1em6crata; nadie se mues-
jL1*»! ¿ ^ t e Que él de la plebe 
Xljjljjeroraclones. Anda sucio v 
7 «rosero. Es de los que 
farde cursó la harmonía con Durand 
Desde entonces empezó Debussy a 
demostrar sus cualidades, que debían 
de definirse con más relieve al estu-
diar la composición con Guiraud; a 
tal punto, que éste—se dice—lo de-
claró su discípulo predilecto. Debus-
sy sonreía cuando le recordaban esa 
"honor"... 
En 1884 obtuvo con la cantata TÁ 
Hijo Pródigo, el primer gran premio 
de Roma, después de haber hecho 
una anterior prueba que le valió el 
segundo premio. De Roma fué envia-
di". en 1887, la "suite" sinfónica 
Primavera que podría considerarse 
como la piedra angular de ese magno 
monumento que constituye la pro-
ducción musical de Debussy. Las in-
i'ovaciones harmónicas que encerraba 
la obra provocaron, en aquella épo-
ca, una general protesta contra la 
audacia desmesurada del joven com-
positor y el mismo Instituto negóse a 
su ejecución por encontrarla poco 
conforme con la ortodoxia, NI este 
respetable juicio oticlal, ni las pro-
testas casi unánimes de los oficio-
sos descorazonaron al autor. La cla-
rMdepcia de su genio, su espíritu 
ávido de libertad, y su Inteligencia 
Tena de luz, hiciéronle acoger, por 
foriuna. indeferentemente y podría-
mos decir sin temor de equivocarnos, 
con desprecio, aqueles erróneos crite-
rios. Al año siguiente (1888), un 
nuevo envío de Roma el delicado 
(1) Para algunas obras de Debus-
sy cowíervaró el título en francés 
centes (señalemos las de Grieg, poi 
ejemplo,) en las más recientes, y ya, 
francamente, desde el Premio Sara-
banda j Toccata, siéntese, por el con-
trario, como una resuelta rebeldía 
contra toda afinidad con los precur-
sores. "El árbol voluntariamente de-
sarraigado florecía alimentado por su 
propia savia," según una imagen que 
nos parece muy justa. 
Mucho antes de haber compunpto el 
Preludio a la siesta de nn Faunos 
Debussy había comenzado ya su obra 
vocal que consta actualmente de unaw 
treinta melodías. Las "Ariettes Ou-
bliées," los "Cinco Poemas", las "Can 
clones de Billtis," las "Fiestas Galán 
tes," son sus página vocales más per-
fectas; Baudelaire, Verlaino, Rosse-
t t i , Mallarmé. Bourget no podían as-
pirar a más fieles interpretaciones 
musicales. 
Después de terminar en 1899, los 
tres "Nocturnos" para orquesta- "Nu-
bes, Fiestas, Sirenas." aristocráticas 
expresiones de un profundo impresio-
nismo, Debussy conságrase durante 
luengos años a la construcción del 
drama musical más considerable y 
más significativo de la época actual: 
"Pelléas y Mélisande"—completa rea-
lización del Ideal que perseguía el 
artista—basado en la simbólica con-
cepción del poeta belga Maeterlinck; 
y desde entonces una nueva era re-
naco para el arte musical, "Pelléeas 
y Mélisande" fué la reacción saluda-
ble y bienhechora, necesaria, que sal-
vó un arte de la invasión wagneria-
nia, devolviéndole un patrimonio 
esencial: la claridad; fué el canto do 
emancipación de un alma latina opri-
mida por la Influencia alemana; fué 
el triunfo de la música—en su sen-
tido más absoluto y verdadero—-sobr« 
el dogmatismo alemán y la metafí-
sica alemana. Debussy siguió con "Pó 
lleas y Mélisande" la ley que rige 11 
todo el arte francés: alcanzar el má-
ximum de expresión con el mínimum 
de medios materiales, posibles es, hay 
que confesarlo, una estética admira-
ble. La estética alemana contempo-
ránea, por el contrario, se orienta ha-
cia la fuerza y la profundidad aún 
en detrimento, las más de las veces, 
de la claridad, de la belleza y de la 
emoción. En "Pelléas" el encanto, la 
emoción y todos los sentimientos-
amor, odio, alegría, pesar, angustL» 
e Inquietud se suceden sin ruido ni 
explosiones, sin plétora, sin redun-
dancias. Un simple acorde, una pe-
los caudillos de la libertad y la de 
r:ocracia; el imperio alemán se des-
morona; los ponderados ejércitos que 
se citaban como modelos de discipli-
na y de inextinguible ardor bélico hu-
yen despavoridos para confundirse, 
tai vez, con los revolucionarios que 
en el Interior de Alemania han enar-
bclado la bandera roja; y el últirro 
Rey de Prusla, el que con fiero rostro 
y arrogante ademán retó a la hu-
manidad entera, ha trocado la púrpu-
ra imperial por el obscuro refugio de 
m: castillo de Holanda, llevando so-
bre sus hombros la enorme respon-
sabilidad de haber envuelto el mundo 
en la más horrible tempestad de la 
historia, de haber sumido a su país en 
la miseria y la humillación, y de ha-
ler deslustrado y destruido para siem 
pre los blasones de una dinastía que 
durante más de dos siglos fué símbo-
lo de grandeza y estuvo Indisoluble-
mente ligada al desarrollo y progre-
se de Alemania. 
Fin tan desastroso ha de renovar 
forzosamente el Interés que siempre 
ban despertado esos arrogantes mo-
narcas. 
Los Condes de Hohenzollern, desde 
fecha tan remota como el siglo X, 
ya estaban establecidos en el Castf. 
lio de Zollern, en la parte meridional 
de Alemania, Uno de ellos llegó a ser 
Elector de Brandemburgo, distrito si-
tuado entre el Elba y el Oder, y en 
cuyo centro se halla Berlín. Esta pro-
vincia fué el núcleo en torno del cual 
se formó el moderno reino de Pru-
sia, hoy acéfalo y abandonado, en 
vergonzosa fuga, por el que soñó con-
vertirlo en centro de dominación ab-
soluta, desde el cual habría de ava 
sallar a todos los pueblos de la tie-
rra-
Desde 1618 a 1648 todo el territorio 
alemán fué devastado y desgarrado 
por la Guerra de los Treinta Años, 
conflicto surgido del choque de los 
distintos credos religiosos, y a cuya 
terminación empieza la verdadera his-
toria de Brandemburgo-Prusia, En 
1640 ascendió al trono de Brandem-
burgo el Elector Federico Guillermo, 
denominado el Gran Elector, y an-
tecesor directo, al través de ocho go. 
neraclones, del funesto monarca fu-
gitivo que ha ido a tocar a las puer-
tas de un castillo extraño, en deman-
da de hospitalidad, después de haber 
figurado como el absoluto "señor de 
la guerra", Júpiter tenante de un 
Olimpo desde el cual descendían to-
rrentes de fuego sobre la humanidad 
atribulada. 
El Gran Elector reveló desde un 
principio la característica Invariable 
do esta soberbia estirpe. He aquí el 
juicio que hace el historiador Wake-
man de este monarca, verdadero fun-
dador del Estado de Prusla: 
"La centralización del gobierno, el 
predominio militar, el constante en-
grandecimient territorial, han sido 
siempre las características de la mo-
narquía prusiana... Verdadero Ho-
henzollern por la absoluta Identifica-
ción de su país con su propia corona, 
Jamás se elevó el Gran Elector por 
encima del mero patriotismo egoísta 
NI el menor destello de generosidad 
iluminó jamás su política, ni un solo 
átomo de idealismo coloreó su am-
bición, ni la más mínima noción de 
moral o de derecho desvió su Juico, 
ni el temor de la futura expiación de-
tuvo su mano. De baja mentalidad, fal 
so y sin escrúpulos, fué el primer so 
berano que llevó a la práctica los 
principios del maquiavelismo del si-
glo X V i I . . . en toda la repugnante 
dt-snudez de la brutalidad germana". 
El Gran Elector, que arrancó la 
Prusla Oriental del dominio de Sue-
cla y de Polonia, fué el Inventor de 
eso formidable instrumento de gue-
rra que se llamó ejército prusiano, 
hoy desbandado y maltrecho, después 
de haber adquirido las proporciones 
do Inmensa máquina Infernal, entro 
ñirse en Koenisberg, el año de 1701, I No es extraño que, trastornadas sui 
la corona del primer Rey de Prusia, facultades mentales haya tenido est^ 
arumiendo el título de Federico 1. 
Desde entonces la historia ya no nos 
habla de Electores, sino de Reyes de 
Prusia. 
Sígnele, en el orden de sucesión, 
Federico Guillermo I , que ascendió 
rey que entregar las riendas del goi 
bierno a su hermano, el Príncipe GuH 
normo, llamado a sucederle en 1861< 
bajo el título de Guillermo I , nombra 
que trae aparejado el del diplomático! 
más hábil y más astuto de estos ÚH 
al trono en 1713. Personalidad poco J;1.11108 tiempos, el fundador del Imp«* 
alrayente, áspera y despótica, contri. \ ri.?- alemán, Otto von Bismark, el Can-
huyó no poco, sin embargo, al de?a-
nollo del reino de Prusia, constru-
yendo sobre los cimientos colocados 
por el Gran Elector. Fué absolutista, 
sigiloso y laborioso hasta el extremo 
de no dejar nada incompleto. Durante 
su reinado de velntlsioie años el ejér-
cito se elevó de 38.000 hasta cerca de 
90.000 hombres, incluso su famoso Re 
gimiento de Gigantes, formado por 
los Granaderos de Postdam. Bajo su 
despótica férula su ejército tuvo quo 
sufrir las más duras pruebas discipli 
narlas, y llegó a adquirir ese rígido 
automatismo que hasta hace muy po-
co fué la característica de los sol-
dados teutónicos. De este rey puede 
decirse que fué el que colocó los ci-
mientos de ese funesto militarismo, 
fuente prolíflea de los males que, en i ve días 
ciller de Hierro, el que a sangre y* 
fuego impuso la unidad alemana, deŝ  
membró a Francia, y alentó, tal vez^ 
con el esplendor de sus hazañas, loa< 
delirios de grandeza del último vás*» 
tago reinante de una estirpe digna de» 
extinguirse, para estar en consonan-* 
cía con el espíritu militarista qud 
siempre la ha distinguido, no en et 
refugio de un obscuro castillo ruraL 
sino entre el humo y fragor de lasf 
batallas, 
A Guillermo I sucedió, en 1888, Fe* 
derico I I I , padre del último destro* 
nado Rey de Prusia, vencedor cuando* 
aún no era más que Príncipe Here< 
dero en Sadowa y en Sedán y queí 
empuñó el cetro ya herido de mueiM 
te por terrible dolencia de la gar-' 
ganta, para sólo reinar noventa y nue^ 
su forma más aguda, han agobiado 
en estos últimos años a la humani-
dad y que hoy refluyen sobre ia mis. 
ma Alemania. No tocó en suerte, sin 
embargo, a Federico Guillermo I ha-
cer uso en empresas de agresión y 
de conquista de la formidable má-
quina por él inventada. Esta tarea 
Después de este ligero esbozo dé 
la genealogía de esos interesantesi 
monarcas hasta el inmediato antece-» 
sor del destronado Guillermo I I , nosí 
perdonará el ector si nos aventura' 
mos. imitando presuntuosamente el 
estilo histórico, a recapitular sua 
nombres con loe epítetos que, a núes-* 
estaba reservada para su hijo, e* más , tro juicio, se desprenden de sus res-
celebre de los Hohenzollern, Federi-1 pectivos actos y tendencias. He aquí 
co I I el Grande, que ascendió al tro- ia ügta completa* 
no en 1740, y de quien, sin disputa. | El Gran Elector, verdadero fundan 
puede decirse que fué uno de los más dor del Estado de Prusia; Federico I , 
grandes guerreros de los tiempos mo 
dernos. Su prolongada contienda co'i 
la bella y animosa María Teresa de 
Austria, su triunfante táctica llama-
da del "orden oblicuo", puesta en 
práctica en las resonantes batallas de 
Rossbach, Leuthen, Minden, Kuners-
dorf y Torgau, la invasión y conquis-
ta, de Silesia, su adquisición de ia 
Prusia Occidental, al efectuarse la 
primera repartición de la tres veces 
desgarrada Polonia, contribuyeron a 
formar su reputación de audaz y há-
bil guerrero, cuya gloria llegó a des. 
pertar no sabemos si la admiración 
o la envidia de Napoleón, cuando, 
después de vencer a Prusia en Jena 
y Auerstadt.visltó a Postdam y arran , 
có de la tumba del gran monarca pru-
siano su espada e Insignia de la Or-
den del Aguila Negra, brillantes pre-
seas de la famosa dinastía que hoy 
se extingue. No podrá decirse del 
último Rey de Prusla que sólo de 
su sepulcro fué posible arrancar los 
atributos de sus ensueños de gloria. 
La historia, como la vida humana, 
es una complicada urdimbre de pa 
eslabón inicial de la férrea cadenaí 
hoy destrozada por las huestes de la» 
democracia; Federico Guillermo 1$ 
prototipo del militarismo; Federicá 
I I , a quien ya la historia ha asignado* 
el epíteto de Grande; Federico Gui-
llermo I I , el primer monarca qué 
empuñó las armas contra la Francia; 
revolucionaria; Federico Guiller-
mo I I I , el Apático; Federico Guiller-
mo IV, el más Intransigente enemigo 
de las Constituciones; Guillermo I» 
vi triunfante primer Emperador dt> 
Alemania; Federico I I I , penúltimo da 
la serle que boy llega a su ocaso» 
y Guillermo I I , el ponga aquí el 
lector el calificativo que su juicio» 
más o menos sereno, le sugiera. 
Nosotros preferimos abstenernos 
de usurpar a la posteridad esa fun-
ción calificadora, que sólo puede ejer-» 
cerse, sin infundir sospechas de apa-* 
slonamiento. en las lejanías del por-
venir, cuando, enjugadas todas las lá-
grimas y restañadas todas las heri-
das, se eleve sobre las ruinas aun( 
humeantes el edificio permanente dé 
la paz. 
E N L A H O R A D E P A Z 
A 
(2) Joan Aubry: La ÜWuslqne Fran-
calse d'AujourdTinL Próximament* 
pues traducidos pierden mucho de sa 1 me ocuparé de este interesante libro, 
encanto especial. i queña evolución de la línea melódi-
poema La damoiseBe Elue, (1) Inspl-Jca, un simple silencio—y lo digo sin 
Jj SR. FERMIN MENDEZ NEQtA 
PRESIDENTE DE LA ASAM-
BLEA DEL CENTRO GALLEGO 
¡En el Nombro 
del Hombre 
hecho DiTlnidad, 
a todos los que lloran consoladl 
Yo os pido vuestras manos, fraternas y piadosas, 
para todos aquellos que quedaron sin manos: 
jLos muflones sangrientos son la gloria hecha roeas 
de rosales humanos I 
Yo os pido una mirada de amor 7 caridad 
para todos los ciegos do la Magna Victoria t 
¡Esos ojos cegaron para la Humanidad; 
esas cuencas vacias etán llenas de Gloria! 
Y os pido acogimiento para el gran desconsuelo 
de los nl&os sin padre, en bogares sin pan: 
i Esos niños que dicen: "Mi papá está en el Cielo...** 
Y en los Cielos están! 
Y amor, amor inmenso, para osas viejecitaa 
que engendraron los héroes que cayeron ©n ttorra: 
1 Esas madreo sin hijos son doe veces benditas, 
por la Cruz de la vida y las cruces de guerra! 
Y paz, paa y respeto a todos los vencidos: 
¡Los que son vencedores, ¿no han de ser caballero»? 
Ya es bastante la pena de mirarse caídos, 
tanto más destrozados cuanto más altanero»! 
La simiente está echada. A cuidar los ollvoo 
y que crezcan las ramas como brazos abiertos» 
NI criados serriles, ni oeOores altivos; 
ni horizontes nublados, ni caminos inciertos. 
La emoción de los triunfos es fugaz. Son los duteloo 
los que tienen la honda, la suprema, emodOn: 
¡Sobre todas las tierras, bajo todos los cleloo, 
como una rosa Inmensa abrid el corazón...! 
Cada hermano lisiado, el sostén do un Oeao; 
cada madre enlutada, un consuelo a su pena; 
cada nlfio sin padro, la caricia de un beoo; 
cada triste viuda, nna lágrima ajena 
1S6I0 asi seréis grandes, sólo así «eréla fuMtes, 
oh los pueblos borrachos en la copa de Gloria! 
Sobre todas las rldae, sobre todas las muertes, 
¡ha de pasar la Historia I 
Tal vez no sea del todo desacerta** 
i* ^ 3 ¿ g}Z antes ^ da la siguiente apreciación que en loa 
? A ^ancesa diera a luz el; cornienz0g de la a hi20 del ^ 
soberbio león que mas tarde fue en- narca hoy destronado el escritor itr» 
cadenado en Santa Elena, vió a In- . 
glaterra y a Francia, en la Guerra 1 glés Mr. Valentine Ghirol; 
de la Sucesión Austríaca, aliadas a.' "Carácter complejo, lleno de laá 
Prusia, a la misma nación que en má3 extraordinarias contradicciones, 
estos últimos tiempos ha desmem- ' Por un ^do místico y medioeval, por* 
brado y oprimido el territorio fraa- otro Intensamente moderno y mate-
cés; y vemos destacarse, sobre un rmlista; con la noción más excelsa 
plano superior, la curiosa e inte™ de la misi6n divina que se cree lia» 
sante figura de Federico el Grande, :mado a c"raPlir. y con el más baJof 
apasionado admirador de la literatu- concepto de los métodos que consl-
ia francesa y de todo lo francés, ín-. d f * ^ l 0 ^ T f}n*V 
timo de Voltaire, corresponsal de ca- admirador de todas las arte3 d° ^ 
si todas las celebridades científicas 
y literarias de la patria de Ciernen-
ceau, müsico y literato, a la par que 
guerrero insigne, aunque no exento 
de eso fingimiento malicioso que le 
hizo escribir, poco antes de subir al frente a la menor oposición; dlspnea-
trono, un libro contra el maquiave-
lismo, para practicar luego sus doc-
trinas, y buscar tínicamente en aque-
lla liga Internacional la realización 
de su ambicioso propósito: la con-
quista permanente de Silesia. 
Tres años después de la muerte de 
paz, pero principalmente como ser-
vidoras del arte supremo de la gue-
rra; un grand charmenr, como la 
llamó en un tiempo M. Jules Simón» 
pero superficialmente, cuando le con-
viene seducir y atraer; intolerant'i 
to a despedir y despreciar abrupta-* 
mente a los que con más lealtad lé 
han servido, tan luego como ená 
consejos no son de su agrado; ro* 
deándose deliberadamente de adula"' 
dores serviles, porque no puede su-
frir que le digan la verdad. Soore to>* 
Federico el Grande, ocurrida en ITS-í, 1 do, ha sido siempre en todas las oca-* 
Habana Noriemhro XOXS, JOñamH GONDEUJ L I N A R E S . 
estalló la Revolución Francesa. El 
sucesor del gran monarca, su sobri-
no Federico Guillermo I I , fué el pri-
mero que empuñó las armas contra 
la Francia revolucionaria en allan/a 
con el Emperador Leopoldo I I , her-
mano de la Infortunada María Auto 
nieta; pero no tardó en retirarse do 
la contienda, al cerciorarse de que 
Francia no era tan fácil presa como 
Polonia. 
A Federico Guillermo I I I , hijo y su-
cesor del anterior monarca, "senci-
llo, piadoso, pero estúpido", tocó en 
suerte sufrir las crueles humillacio-
nes Impuestas a Prusia por el corso 
vencedor en Jena y Auerstadt. Su rei-
no en 1807 quedó reducido a las cua. 
tro provincias de Brandemburgo. Si- tenebrosidades de esa conciencia. Tal 
lesla y las dos Prusias, o sea un área vez, megalómano Incurable, aliente la 
total de unas 62.000 millas cuadradas, esperanza de galvanizar el cadáver da 
con una población de menos de cinco su imperio y reanudar su nefandai 
millones, Hav que reconocer que bajo obra. Quizás, abatido por las tem-
siones un magnífico actor, y, desgra-
ciadamente, su propio director de es-
cena, con el mundo entero por esce-
nario." 
Después de leer este juicio parecé 
Inconcebible esa retirada por el ford 
del trágico personaje que durante 
cuatro aüos ensordeció el mundo conl 
más de cuatro años ensordeció el 
mundo con el Incesante rugir de sun 
formidables cañones, y razón sobra-4 
da tienen algunos periodistas ingle-
ses para recelar que en el fondo da 
esa conciencia se estén incubando* 
planes siniestros para levantar eJ 
abatido reino y envolverse do nuevo 
en el ya desgarrado manto Imperial-
No nos atrevemos a penetrar en las 
la planta opresora de Napoleón her 
vía la sangre del pueblo prusiano y 
su espíritu nacional fué creciendo 7 
consolidándose, a pesar de la apaffa 
y antagonismo de su propio Rey. Fe-
derico Guillermo I I I , hasta culminar 
en la alianza de Rusia y Prusiá con-
tra Francia y la Gran Batalla de las 
Naciones, que duró tres días y ter-
minó con la derrota completa de Na-
poleón . 
A la muerte de Federico Guillern o 
I I I , sucedióle Federico Gullermo IV, 
en quien se habían cifrado vanas es-
peranzas de un régimen más liberal. 
A este rey, Federico Guillermo IV de 
Prusla, hav que remontarse para ha-
llar el origen de la famosa frase des-
pectiva que tanta resonancia tuvo en 
las primeras escenas de la gran tra 
gedia que hoy termina, y que relegó 
los pactos más sagrados al cesto d» 
los papeles inservibles, sin fuerza 
bastante para contener la marcha do 
la ambición v la codicia. 
Federico Guillermo TV convocó a 
una Dieta Unida en l«í47; pero no le 
concedió facultades legislativas, de-
clarando terminantemente que j^rnás 
daría su consentimiento a una Cons-
titución. Merecen reproducirse las 
palabras por él emitidas en esta oca-
sión: 
"Yo nunca permitiré que una hoja 
de papel escrito Intervenga comu 
nna segunda providencia entre Dios 
pestades que él mismo desató sobra 
el mundo, se rinda a la realidad, so-* 
brecogido de espanto y atormentad^ 
por los delirios de un cerebro enfer-
mo. Y no es dél todo improbable que, 
con sonrisa mefistofélica, halle con-
suelo en la visión siniestra del rojol 
espectro del anarquismo, destinado ai 
recoger, ya que no el cetro que cayói 
de sus manos, el privilegio triEtísImo» 
de seguir ensangrentando la tierra. 
La realidad actual, sin embargo, hat 
quedado Indeleblemente grabada eal 
las páginas de la historia. Lo cier-
to y positivo es que el gran actor y 
"Señor de la Guerra" ha vuelto lai 
espalda a sus ejércitos y que, a) cae*-
el telón, echamos de menos el desv 
enlace fatal propio de los protagonis-
tas de tragedias. Nn un gesto heroi-t 
co, ni siquiera aquella mirada ful-" 
gurante con que Napoleón atajó a loa 
que pensaron pedirle su espada, ha 
de registrar la historia Verdad ea 
que para admirar estas gloriosas es-
cenas hay que descender a escenarioa 
más humüdes y contemplar cómol 
mueren, envueltos en su bandera, un! 
Céspedes, un Vara del Rey, un Martí 
o un Maceo, para no mencionar máa 
que unos cuantos de los muchos que» 
en Cuba y en España, han perecida 
noblemente en defensa de su honor y 
de su causa. 
Inmensa desproporción, en verdad* 
es la que existe entre el desenlace da 
la tragedla y sus primeros actos iwt 
Nuestro Señor en el cielo y nuestro l (Continúa en la DIECIOCHOi 
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I n t o r i n a c i ó i i c a B l e s r á í i c a 
(Viene de la PRIMERA.) 
tzos Jiechos por el Papa Pío X para 
Impedirla. 
La segunda serie incluye el perio-
do desde Octnbre 1914 • Marzo líH?, 
desdo la elección del Papa Benedicto 
hasta la preparación de sn famosa 
manes que aún no se han rendido a nota ¿e paz, y también trata de los 
los aliados. 1 esfuerzos que ha hecho el Sumo Pon-
Los buques alemanes que se rlndle- tftfee en faror de los prisioneros de 
ron el iueves, salieron del "Firth of ^or ra . La tercera serie abarca des 
fortlT par el Scapa Flow el Tlernes. i^g 1917 hasta Diciembre 1917, y trata 
especialmente de la nota de paz y 
LA APERTURA DE LA BOLSA DEL S,IS consecuencias. Incluirá cartas do 
COMERCIO ITALIANA ios jefes de Estado y otros documen-
Roma, XoTierabre 23 .(Servicio In- tos T arrojard luz sobre la acción dt 
alámbrico Inglés). Italia, T probará la mala fe de sus 
Un decreto oficial autoriza nuera- cnemigros. 
mente la apertura de la Bolsa comer- i,tt cuarta serle tendrá, particular 
cial el 3 de Diciembre. ! mente, un carácter religioso. 
M ETO MINISTRO | PARTE DEL MINISTERIO DE LA 
Basel, Noviembre B8. GCERRA FRANCES 
Ludivig Blro, escritor, ha sido nom- París, Noviembre 23. 
brado Ministro «ic Relaciones húnga- E I ¿nuncio publicado por el Minls-
ro, según despacho procedente de feri0 ¿e Guerra esta noche sobrs 
Budapest. las operaciones del ejército de ocupa-
•• cíóii dice* 
LA ENTRADA DE LOS REYES DE I «La CompleA ocupación de los to-
BELGICA EN BRUSELAS i rriterios lil>ertadr,s en Alsacia y Lo-
Bruselas, Noviembre 28. rena se va eonsnmando. En el trans-
£1 Rey Aler to entró en Bruselas curs0 (iei ¿{a nuestras tropas se ins-
a las 10.30 de la mañana de hoy. Iba f iaron en numerosas ciudades y al-
acompañado de la Reina Isabel, los ¿cas 0I1 ei Va]ie de Surre, notublemen-
Príncipes Leopoldo y Carlos y la te en Dilllngeu, Sarrerjruck y Sarre-
Princesa María Josefa, 
Los Reyes y sus acompañantes en-
traron en Porte de Flandes y siguie-
ron hasta la Plaza de la Nación, re-
cibiendo una delrante ovación a lo 
laríro de las calles. Al entrar en el 
Parlamento, el Rey Alberto y su fa-
Bliiia oyeron el discurso de bienvenl 
louls, donde el general que manda el 
primer ejército entró a la cabeza de 
sns tropas. 
«El Alsacia las vanguardias fran-
cesas llegaron a la antigua frontera 
y tomaron posesión de Woerth* 
Frooesclrvvlller, Relschoffen, lo mis-
mo que de Sonltz y Blscinvlller. En 
da. Después pasó revista a las tro- í<u|fts liarfes ias tropas francesas íue-
pas, las cuales formaron una linea ron ac0g-ida!? con los brazos abiertos 
de diez millas de extensión. . p0r ^¡5 poblaciones libertadas." 
La inmensa multitud arrojaba fio 
res. en el trayecto de la procesión en OPINION DEL ^TIMES» DE LON-
que iba el Rey Alberto. j DRES SOBRE WILSON 
El Rey y sus dos hijos iban a ca- j Lon(jreSi Noviembre 28, 
bailo. El Principe heredero a su de- Declarando que no abrlega deseo 
WtKA-fJWHint 
¡ L a v a n d e r a s ! T j « « ^ ^ / ^ ^ 
U s e n J a b ó n t L i W A R T I L l n 
> R O M A Ñ A . 
¡ A s m á t i c o s ! i O i g a n l o b i e n ! 
Con el Invierno se recrudecen sn s males. El Remprtu T 
nalco qne cura de verdad el asma o ahogo. IndUío, e,, 
4Lo dudan? Pregúntenlo a tanto s qne se han MIT-OJ 
gltlmo Remedio Indiano. No adml ínn sustitutos. De veVX,j8B 
recha y vestía uniforme de kaki, 
mientras su hermano menor llevaba 
el uniforme de guardiamarina. 
ninguno de interventlr en las critL 
americanas sobre la visita del 
PresidMte Wilson a París, dice el 
La ciudad se halla engalanjMja y ^ ¡ ^ ^ (ine su presencia en la ca-
los miles de personas que han Uega- pitlll de Francia es niuy.de desear, 
do a la cindp..l urante los últimos días ^ presidente Wilson, dice, ha 
hace imposible >btener alojamiento prestido incalculables servicios a la 
en los bótele;. Muchos duermen en sa Sll nomhre es de un 
los edificios públicos. j efecto má^co en Europa. Nosotros 
^1 a r ^ T t* » i somos todos Idealistas ahora en los 
El regreso del Rey a sn capital. 1 asuntos ánfcemaclonales. A él vil-
hace recordar su profesia al celebrar venios Ios ^ nos a lo 
una interviú con la Prensa Asociada. a tef)3SsMT estas idoas y constiuir un 
hace pocos meses, después que los mjmd mejor mjís hcrnioson 
belgas, habiendo contenido el primer ' * 
M e z c l a d o r a d e C o n c r e t o " E U R E K A " 
E C O N O M I Z A P O S I T I V A M E N T E J O R N A L E S Y T I E M P O 
Constructores , Arqui tec tos , Contrat is tas , 
Prac t iquen la e c o n o m í a reduciendo el costo de la mano de obra. 
La Mezcladora de Concreto EUREKA. dá el máximo de resultado con el mínimo de gasto. 
U Meicladom ^ . o n ^ 8e fácUinente a todas partes. 
/ Tenemos existencia, para entrega inmediata. 
U N I C O S A Q E N T E S : 
R U I G d c G A R 
impulso de los alemanes, fueron ex 
pulsados do su propio país. En el 
despacho en que se daba cuenta de 
dicha interviú, el 20 de Diciembre de 
1911, celebrando en el Cuartel Gene 
ral del Rey en Flandes 
aparecía lo siguiente 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
C O M P O S T E L A 7 6 . H A B A N | ^ i , — ^ S S l i ™ 
REGOriJO EX LA INDIA POR L i 
FIRMA DEL ARMISTICIO 
Londres, Noviembre 23. Obreros formado casi en su mayoría arrc^lradas por perros hasta los ca. En^sMstlcos^reffocilos sefialaron 1)0.r ^ t ^ 0 8 de Morena, cuyo objeto rros blindados de alta velocidad, i*-
U ^ ^ t ó n e ^ S l A de la fIr más ««e «ada «ra mantener el orden I ñones y automóviles, entre los pea-
occidental. ^ / ^ ^ despachos y nt0 ^Jf****** SS 1 ° ^ ° ™<>l* \to*** ^ mujeres que hab 
Ar . , ^ Temorados de Simia: El día se de- nario- ^ ^ autoridad militar alema- minado treinta millas o más. 
«Se espera que Vuestra Majestad " ^ ' " " f ^ na m las autoridades chiles hlclerou — 
tará en vuestra capital dentro ^ ^ f ^ ^ 0 y hubo Proceslones Por resistencia alguna a los veinte y tres marineros ni al Consejo de Soldados 
y Obreros. CON LAS TROPAS DEL GENERAL 
DICKMAN 
Luxembnrgo, Noviembre 22. cídT no era títnllae^ m t ^ , br(>sas obras áe ^ en estuco quo j convenientes que ya se hacen apa 
Casi a tiro de piedra de la reta- ya era demasiado tarde para tomar - a la .I18^ ^ P ® ^ " ^ I rentcs ^ tla aceptación de las sev^. 
fruardia del elército alemán, las fuer- medidas. El armisticio se había f i r - l l n . scT0Jí'V5 ^ iormado «• 1 condiciones del armisticio que nos 
z:^ americanas mandadas por el ma- mado. El Consejo Municipal que eiv RIiras beroicas de Edith Cavell y otras lia sido impuesto, nuestros adversa-
esf 
tres niesesr', dijo el corresponsal. 
''No tan pronto", dijo el Rey mo 
viendo l;i cabeza tristemente. Per» 
llegará el día en que yo entre a ca-
ballo en Bruselas a la cabeza del 
ejército belga.*» 
REGRESANDO A LA PATRIA 
I/ille, Francia, Noviembre 23. ' yor general DIcknian, se establéele- su mitad estaba compuesto por natl-
Como unos 150.000 fugitivos del ron hoy para eruznr la frontera ene* vos y la otra mitad por inmigran-
Norte de Francia han salido de Bru- miga. Sin oposición de ninguna es- tes fué disuelto porque no se permi-
selas y están regresando a pie a suü pecie los americanos continuaron ocu- te a ningún Inmigrante tomar parte 
hogares. pando el territorio evacuado por los en la administración de los as;in<os 
Dicen estos fugitivos que los sol- alemanes, de acuerdo con las cláusu-, por ahora. Cien personas, metayém 
dados alemanes en su retirada sa- las del armisticio. do algunas mujeres escogidas 
quearon sus tiendas y vendierop sus; En la extrema Izquierda del ejér-! población francesa, eligieron a su vez 
artículos a los habitantes, cito americano de ociípación, las fuer- j una comisión municipal para encar 
zas del general Dickman llegaron an- garse de los asuntos de la ciudad coo-
LO QUE Dlf'E EL <<TAGEBLATT,, tes de anochecer a Iniíledorf, a vm i perando con el comisarlo Mirg u;. 
DE BERLIN milla oeste de Dieklrch. En general Los empleados alemanes en obras 
Amstordam. Noviembre 23. una línea a lo largo de los ríos Ouc'i públicas, no fueron detenidos míen-
Kl "Tngeblat" de Berlín publica la y Mosela fué ocupada; la extrema tras que cumplían sus deberes uro-
noticia de que unos 100.000 soldados derecha está al sur de Remich. Más nlameute, pero la dirección de todos 
alemanes pasan a diario por Frank- de veinte poblaciones quedaron hoy los asuntos dentro de cuareula y 
íort. Agrega que ios trenes marchan bajo el control de los aliados. En ocho horas se hallará en manos de la 
con regulaririad: que hay alimento una o dos de estas poblaciones, al población francesa, 
para yarias semanas, que se ha do» oeste de la frontera alemana, los ím-
mlnado la revolución y qne no hay bitantes no hicieron tantas manlfcs 
t- menor falta de disciplina, taciones de alearía, ñero así y tod-j 
r v < NOTÍfM Y SU COMENTARIO i„ mayoría del pueblo parece oue 
Londres, Noviembre 28, está satisfecha con el cambio. 
v . .. spousal neutral escribe al A lo largo del río Mosela cerca 
•Morning Post" que ha recibido una de la parte septentrional de la línea, 
carta de Kiel, en la cual se dice lo in yanfruardln americana mTra al tra- j Berlín al «Rhenish Westphalia Ga 
siguiente: T,'s del pequeño río a los soldados zette,^ de Essen. El general llaus 
ían câ  
Habt» 
grupos iníorrainíiibles de paisanos II 
bénados que se mezclaban en la co-
rriente humana. La ciudad había gas-
a nombre de la Comisión, negando 
que hubiese obtenido concesloones de 
los aliados, dice nn despacho de Ber 
Ln recibido hoy. 
"Los artículos que publica la pren» 
sa alemana, dice Erzberger, relativos 
a obtener concesiones en el armisti-
cio, no están de acuerdo con los «e 
chos. Lejos de eso, son contrarios a 
la verdad. A pesar de todos los in 
DESARME DE LOS SOLDADOS ALE-
MANES EN POLOMA 
Amsterdam, Noviembre 23. 
Todos los soldados alemanes en Po-
lonia han sido desarmados y envia-
dos a Alemania, según despacho de 
"Tenemos más alimentos este año alemanes que marchan a lo largo 
que en 1917. Hay abundancia de ce- de las calles de las aldeas en donde 
reales y de patatas y no habrá esca flotó la bandera alemana. Greven-
ces". marebor, la población mayor cerca i dor Civil Herr Steinmeiter, íué de-
El Post comenta la noticia en esta de las líneas americanas, fné evacúa-j portado. 
íorIna: da anlos del mediodía, y al parecer, 
'•Esto sólo confirma la creencia los alemanes pensaban continuar so 
que existe en los centros oficiales de retirada durante la noche, 
que la situación de escacés anunciada | 
ai diario en Alemania, pidiendo la mo | E L TERRITORIO DE METZ 
dlficación, no existe en aquellos pun- i c0n el ejército francés en Metz, No-
tos donde se recogió la cosecha y vlcmbre 23. 
por lo tanto no puede haber amena-¡ Hto de pasar algún flempo para 
za de inmediata cscaces que exponen qne «ei territorio de Metz'» se acos-
en las suplicas dirigidas a aliados f j tambre a los cambios que se efectúan 
nentrales. , gl, administración, según opinión 
1 i n t m n i AXT^T^ITT v i r r r r i v r t de los TÍê 0S babitantes de esta re-
E I LIBRO BLA>CO DEL VATICA?*0 tffa por este nombre, esta parto 
París, noviembre 2. de la Lorena reconquistada será re-
El corresponsal en el \atlcano del conocida que sea finalmente y com-
'•NapJcs Mattmo", anuncia que se es- piotomente reinstalada en la Repú-
tá preparando un Libro Blanco que \fUcn (]e Francia, 
será publicado. La primera serie d" E1 problema mayor será el mismo 
documentos se refiere al asesinato ^otZt porque las pequeñas poblado-
del Archiduque Iranclsco Fernando,, y ios distritos rurales, exceptúan 
asesinado en Serajevo. Estos docu- do los distritos mineros son tan fran-
mentos serán de Importancia porque ceses eonio siempre. Metz, la metró-
sr relacionan con la preparación de | vou de la provincia sin embargo, 
después de haber esfado durante 48 «™ ^ S " 1 ? * ^ ! ! . . ^ . ^ 
von Beseler, Gobernador General ale-
mán del territorio ocupado en Rnsia, 
huyó durante la noche y el Goberna-
LA TRIUNFAL ENTRADA DEL REY 
ALBERTO EX BRUSELAS 
Londres, Noviembre 23. 
Las tropas americanas junto cou 
los contingentes inglés y francés, en-
traron con los belgas en Bruselas 
ayer, al penetrar en la ccipltal de Bél-
gica el Rey Alberto, dice el corres-
ponsal del «Daily MaiF, que presen, 
ció el acto, 
"Yo he visto muchas grandes ce-
remonias en muchos lugares, escribe 
el corresponsal. Es fácil usar el su 
personas asesinadas por los alema 
nes. 
Todos los miembros de la familia 
real que iban en la procesión, mon-
taban hermosos caballos y podían se» 
distinguidos por los que se hallaban 
detrás de las multitudes. Las aclama 
clones ahogaban hasta los mismos 
zumbidos estrepitosos de los aeropla-
nos. 
La primera etapa del osmino ter-
mió en el Pnlals de Lation, donde 
se apeó el Rey para asistir a la pri-
men» sesión de nn Parlamento que 
w ú histórico. Allí pasó revista a ln* 
tropas en la plaza, y se dirigió al pn. 
laclo. 
La capital con estas entusiásticas 
demostrodones dá testimonio de su 
admiración y gratitud hacia el sobo 
rano que regresa, cubre de gloria de 
la más pura calidad a la Reina que 
vivió durante toda la guerra enrre 
nuestros propina soldados, proditrán 
deles tesoros de bondad sin límite. 
UNO QVF. COMBATIO EN LAS COS-
TAS AMERICANAS 
Londres, Noviembre 23. 
Entre los submarinos alemanes qm» 
se eiitresraron en líartwlch el viernes, 
haHábase uno que había operado fren 
te a la costal americana. Según la de-
claración del Teniente al mando del 
submarino, éste había hundido ciento 
veinte mil toneladas de barcos ame 
I rieanos. Es una embarcación grande 
| y potente, y llevaba cuarenta y dos 
I minas y veinte v dos torpedo». 
LLEGARON IIOOTER Y HURLET A 
LONDRES 
Londres, Noviembre 28. 
Herbert C. Hoovert, el Adraínlstr». 
dor de Subsistencias Americano v 
í'dAvard N, línrley, Presidente de la 
ríos no han dado muestras de la me 
ñor consIderacl6n,,. 
LOS FRANCESES EN BUDAPEST 
Ginebra, Noviembre 22. 
Cuando las tropas francesas entra-
ron en Budapest, capital de Hungría 
el miércoles, cayó nina verdadera llu-
via de flores sobre ellas, arrojadas 
por las frenéticas multitudes qne lle> 
nnban las calles, según un despacho 
de Innsbruek. 
La ciudad estaba engalanada eon 
banderas aliadas, y no se veía ningu-
na austríaca o alemana. 
Los vecinos orntaron la Marselle 
sa al entrar marchando los france. 
ses. 
El Gobernador míltar de la ciudad 
dló un banquete el jueves a los oficía-
les franceses, 
I AS FRANCESAS NO HACE^ C4SO 
A LOS RUEGOS DE LAS ALEMAN iS 
París, Noviembre 28. (Servicio Ina-
lómbrlco británico.) 
El Consejo Nacional de Francesas 
ê ha negado a interceder con el go-
bierno francés, para mitigar el ar. 
mistlclo Impuesto a Alemania. En con-
testación a un mensaje publicado en 
J Í prensa de las mujeres alemanas a 
Madame .Tules SIgfríed, Presdente del 
Consejo, este adoptó ayer unánime-
mente la siguiente resolución: 
"No, no intercederemos con nues-
tro gobierno para mitigar las condl 
clones del armisticio que están má« 
que justificadas por la manera de 
Alemania en guerra. 
**En el transcurso de estos trágJ 
eos años, las mujeres alemanas, cre-
yendo que la victoria era segura, per-
manecieron calladas ante los críme-
nes de su gobierno, de su etército y 
de su marina En el fonirreso de li» 
frente; pero que no tenga camisa ni 
calcotmea, ni ropa interior de Invier-
no, deja do ir a La Rusquella, Obis-
po 108, a elegir esos artículos? 
¿En qué mollera cabe que un "bu-
che", lo que vulgarmente se llama 
un "buche", solo por llenar el ídem 
pretenda ser padre de la patria? 
Y eso de que un día, y otro, esté yo 
aquí oiciendo: "La mejor obra que 
se ha escrito de Adán a la fecUa, 
par í un aifla de casa, es La Mujer y 
el Hogar Feliz (Librería Albela, Be-
lascoain 32). 
Los muebles finos, los verdaderoa 
muebles finos, hechos a la orden, son 
los que Ros y Novoa exhiben en Ga-
liano y San José. 
NI bay. ni ha habido, ni habrá pro 
bablemente en unos cuantos miles 
do años, ropa interior para hombre? 
y nlüos como la de La Fama, quo 
todas las tiendas venden. Para "De-
liciosas", las manzanas qu? Aniceto 
García manda a domicilio pidiéndose-
las por el teléfono A-7642.... 
Bueno, pues a pesar de todo esto, 
aun bay quien, en vez de ir a la Ca-
(s-a Grande de GaÜano, a La Rusque-
lla, a la Librería Albela y a la casa 
de Ros y Novoa, se va adonde le dau 
gato por liebre; como hay quien aún 
no se ha puesto el ambo interior de 
La Fama, ni ha probado las verdade-
ras "Deliciosas", viviendo en la ca-
ntal . así anda el mun^ 
Hoy comienza en la Mero^ 
lemne triduo a la M i l a g r o ^ 
necesita libro, medalla, e. ' ^ * 
ote ' ya sabe que Santiago R1"1^ 
so- tiene todos esos obletn ^ ^ 
de O'Rellly. Jet08 «n ^ 
Correo "Marianita." Lb™ , 
da-barricada a la de ¿ S1'1 '* 
33 de Nepíuno, porque i ?ÍEM 
de sombreros modelos, corsé, ^ 
interior de señora, arma Z J r ^ 
dera i-evolucióc.— "p p !, ^ 
señorita de que me habla 
e ama. Aunque la regale ustedí,! 
I» joyería que Miranda y r i ^ 
Hermanos tienen en Riela fii ^ 
dará el sí de pecho. El conslí1' 
do ya los pollos de que. p a r a ^ 
rar, se vistan en El Sportman t 
poco es aplicable al caso, porón , 
que no mueve una Joya de c-rvl 
no lo movería todo el bazar de is 
do 119; de seguro.—"Flor de?-' 
Muchas gracias, señorita Es ni 
mu yamable. Celebro que ge 
por el Carnet En materia de 1 
swetera y frazadas, a precios 
módicos, hay una tienda que este ai 
"se Vis trae": esa tienda es LasXj 
1 • 
fas, en Nepturxo 59. 
ZAUS. 
E s c e n a s d e l c i r c o S e n t o s 1 
(ÍTonos por Oonzález de la Peña) 
la guerra y los desesperados esfuer-
Haya, al cual no quisimos concurrir 
.Tunta tfariUma, han llegado a esta se ím*Jtó n la Eresidenta del Con se i« 
perlatlvo; pero yo nunca he visío ¡ capital, Mr. Hoover y Wr. Hurley per ! Nacional de Unieres a Iem™n«T ™« 
una multitud tvm vasta y abigarrada,! manecerán aquí hastia la semana en- i protestasen contra lo vlolnríin w-i 
ni tan entusiasmada, prosa de un ver-1 íraní« y después se dlrl^nín a P T K ! de?, v conín el torncdnnn A \ 
(ladero frenesí palriótlco^ i FL ALVÍfRANTE BEATY NO QUIM ^ M U ^ ^ l S ^ S ^ ^ í £ í 
"La familia real esperó paciente ; NEGOCIAR TON LOS DELEGADOS minos siguientes- ter' 
mente el advenimiento de la paz. Ei! DE LOS TR AR VIADORES Y \osotras estamos IdeWiíVidp 
Rey estaba « ln cabeza del ejercíío , SOLDADOS nno^tro nueblo. Los hombres onn nsn 
Londres, itovlombre 28. I mleron la resnonsablldad de a8 de 
T̂ amero 
años como guarnición alemana, ha^ ^ sacrinclos. Dos divisiones del ejér i El órgano socialista alemán "Wor 
P a d e c i m i e n t o s D e l 
cisiones de Alemania, son tan caros 
están vor-
nu estro 
líos resioenres oe iueiz, que son. ......w , .,x,.„ „,,,„ Vl ¡umtmuw Mnnny so nepo ; ~ A nuestra India-nada nmit^tn 
J L S t O í i á í i ^ O O O I l ¡más devotos a Francia, todavía te- ; ^anas e Inglesas con su artillería. Es a necroclar con los delea f̂dos del Con- i tra la deportación de mnZr*l S i 
_ . i nien hablar en alta voz do su líber • t* procesión se hallaba muy lejos en 1 sejo de Trabajadores y Soldados, por. vendías, v cnnmlo demostrTmns 
S l A h í / t A ^ A 4 r » l / Í P / ta dpor temor de que la mano a\9 ol camino de Gante, mientras U cabe-, que no representaban a ningán go-i ^ hisíer^, podrh traer «n ™ : « 7 
i / e ü U . O b l \ r i L m V L ; m a x i l cajga sobre sus iloml)ros y IoB m pasaba por la calle Royal", i bfemo reconocido^. U fortunada, nada íoítiTtnron^ 
D» an Modio vigao úm c«&ci»az«, cier- ¡ lleven a la estación de policía. "El día era como de mediados do j "Además, hemos sabido que previ.! ««ron , 
to y st&puio d« Alivio par» ^ población alemana parece que] verano. Ifuchos aeroplanos dlbnjabaa 1 sloncs de alimentos, de las cuales nos — 
LOIÜ n ^ S ^ ' S S r i S d f c a del «rití. i todavía no se da cuenta de lo que; cqmo unn, orla de plata alrededor del ¡ han hecho ofertas los Estados Um. 
mago, cale» cotao imiiecíüf.n, eas-, a«- ¡ ha sucedido j ' toman la llegada de Las | sol, realizando fantásticos movimlen- dos, serán detenidas temporalmente 
uia. dolor ÜO esuMnago e incapaeia*»! , tropas francesas como una Invasión tos allá en lo alto. Otros dejaban caer en Rotterdoji v Conenha?nic. nornno 
cada dlĉ  casos, naere, aoa «viueoetHv 
aimiilemecte dA que se eatA ofeecuaudo 
•ecrec-ión excesiva de ácido ea el eslOiua-
go, causando la formación do Indigea-
tiún gaseosa y ácida. 
Kl gas dilata el estómago j causa esa 
BcnB&oidn de lleno opresiva y ariiU¿ * 
conocida algunas veces como Acaula, 
n.ientras que el ácido irrita e InOâ ia , 
tí. i delicadas paredes del estGiu^go. j 
Kl padecimiento nace enterameute del I 
exoeslvo desarrollo o socreclOu de ácido. | 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
El Evangelio de hoy es de San Mâ  
inadvertida. j serpentinas sobre la multitud. Todas j ol gobierno amerlcnno se propon* 
El Barón von GomJnngcn. Jefe de la! ¡as ventanas, balcones, azoteas y kios • esperar a ver si Alemania pnede da- ' 
Administración Civil alemana se que-j iiOS de las cnille^ estaban atestados I las seguridades podidas por los Es-1 
dó sorprendido cuando monsleurj (le ^ al 0tro extremo del camino.! fados Fnldos para una buena dls t i í J tPr « n h i r, ^ 63 
aili-gan, prefecto de Nancy, nombrado! La ^nte qne ocupaba los balcones se' buclón de esns provisiones»». Te f1 JÜIí:io Fmal 
comisarlo para la Lorena por el go-i hab{a proTisto de numerosas bande | EL REGRESO DE LOS AyrERTr4Ním ! A tnonr' BO™os juzgados y 
blerno francés llegó a tomar pose-1 ras en miniatura y crisantemos que | Liverpool, Noviembre 22. (viernes 1 rn H * , POR EL SUMO JUEZ- PE" 
sión de su puesto. deiaban caer continuamente. Jllles de j Tarlos de miles de soldados « n i e r l - 1 , 0 / u u de,este inlcl0 Privado de 
M, MJrgnn encontró un retrato del: ^sonas no pudieron ni slqnlerá canos fml^rcaron hoy para sn tierr-. . f , 1íombre' habrá 0^0 universal al 
Pam'suspender o prevenir la agrihciou ! Eniperador colgado en la oficina de , aproximarse al camino por donde paJ natal en los trasatlánücos Lapland v i mVndo. Juicio a que habremos 
de los alimentos contenidos en el esto-¡ la prefectura. Desde luego que ruej gal>a la procesión. Todos los caminos 1 ^linnehaha, ' ; f16 comparecer todos en cuerpo y al-
SÍS0 bíaído* e ^ S f f i í o ^ J S ^ u J i J S t - i i ^ ^ í S y ,a"0,aÍL?An«i1innTn*i n»e conducen a la calle Real y « J Fue una escena excitante y conmo. j ̂  , 1 • 
dita de magnesia bidurada. efectivo y' Esta acción la « ^ T ^ S L Boulevard Anspach estaban congestlo- vedara la de esos hombres que mar-' , leneuaje corriente, juicio es 
buen correctivo de estómagos ácidos, de- von emmlngcn como nina noiema^ na(los c0n )as maititndes. Ya era Im-¡ chnban desde la estación edl ferron-! nóu,mo de 8entido común, y como 
i n ^ - n í r t T " ! ^ T ^ . » « l ^ í í ú " ^ ^ ^ I M * . 4 i^ . t» ^ T nri>nn' posible transitar por entre la mnltl-1 r r i l y los camnamentos locales has-1 ^ s,entido 00111011 ?• el menos común 
iría, o en cuahiuier tiempo ame ee sienta ! f̂ 08 nalivos üe f ' ^ 0 ( / ; ¡ ^ el embarc-dero en medio de las ' de los 8entIdoS' "pues" resulta que 
sns acedía, o agrura. Esto armoniza ai l estón manteniendo M J * ^ ? \ h()ras, antes de la llegada del Rey. estrepltosns aclamaciones de las mu.-1 la mayoría de los mortales no ten ! 
estómago y neutraliza la acidei en unos .durante el penodo de transición lie-1 " ' , , . -_f." Lj.,- . 1 
cuantos mimentos y es un remedio per- " " i o rbanas tricolor en los briizos. 1 Al"<Hendo a los momentos anteno-
j)r<tamente inofensivo y muy barato. |Tando PMfM g iewwcm wm »l"*u*' • ]a entrada, dice el correspon-
i n antiácido, tai como la magnesia bi- La revolución alemán en Metz se •» ' ^ , Hdía 
•urada. el cual puede obtenerse en cual- ¡ neTÓ a cabo POCOS días antes de f l r - i *Wi » J f » «0 J000 " 
uuier droguería, ya sea en polvo o en | mnr" «i gLJigéfejtg p0r tres marine- entrar en Bruselas por los caminos 
foima do paBtiiia*. habiiiu al estomago 1 mnrse " / S - í í r ^ t t r i w ^ ^ S i r ^ atestados de millares de prisioneros 
a efectuar propiamente sus función» | ros que vinieron de Hamburgo pldlen-1 / ' J 111 «órVníl r 11 s Ifn 1 fnTInM 
Pin la ayuda de digestiros artificiaiea. ¿o la rendición de la fortaleza. 1 puestos en libertad, rusos, italianos 
Ury varias formas de magnesias, aaí es | go^rnador Inmediatamente ca-, j portugueses, beleas, f 
que esté nerto í o ^ ^ t g B W ^ p ^ r I p ^ ^ r ^ i m i r l ¿ « ^ l < W l S | ¿rieses, que se dir igían^ snsj-asas o tomar tínica- j liento Magnesia Bisurada, la cunl es L 
pr^raradn especialmente pora los fme» 'durante breves días fueron dueños de; se encaminaban liftcm mera, lamoien 
antes indicados. Magmesia Bisurada í fortaleza. Su reinado fué sustl-! había soldados con SIÍS máquinas mu! 
todas lai boti-|, ^ „„i„ j„ â tA^A** «.I .i„k.i,. jas ametralladora* oncuuutva de venta eu r'is y Uroífuerlas. I tnido por un Consejo de Soldados y I tiformes, desde 
lltndes reunidas a lo largo de las c*. I drá juicio hasta el día en que a ól j 
iles. I sean llamados por la famosa trom- ; 
KL PRESIDENTE ALEWAN DE LA i peta-
ÍWTSrON DEL ARMISTICIO. DES- i Y ^ hechos lo corroboran. 
MIENTE LO PUBLICADO POR AL- ¿Qu'én que c-sté en sus cabales, y 
GENOS PERIODICOS [neessite, v. gr., un vestido, una toi-
Berna, Noviembre 22, (viernes.) ¡ lette lujosa, una buena piel, no acu- Llborlo: 
ílatfas Erzberger, que presidió U ' ê a La Casa Grande de Gallano, sa- Digas, Fabio, lo que digas, 
Comisión Alemana del Armisticio cu hiendo que es el emporio de la ele-1 en d Circo de Nerón 
las negociaciones con el Mariscal gancia? | u0 hubo igual expectación 
Foch, ha publicado una declaración ¿Quién que tenga dos dedos dol quo en el de Santos y Artigas 
m 
\ 
Artigas: „ raganí'fc 
Porgue en la Rom* V™ ier* 
Fabio. aunque tü no ^ fieríS 
no hubo fieras cuai 




(Viene de la PRIMERA.) 
Kstaáf hoy d eStokolmo dicen que 
^ ,erl6<Jlco de Hjersslnfords publl.-a la 
vi6n de Una terrible matanza realiza-
^oor los bolshevikl en retrogrado. 
decía, que quinientos ei-oflclaJes ua-
í n sido marcados como victimar y los 
t pjeros qae regresaban del interior 
e Kosla se decía que corrían gravíftimo 
penrdespacho -de Riga, fechado el 18 de 
viembre. dice que 2.000 alemanes, in-
n0 yarlos oficiales, corren gran pell-
de morirse de hambre en Moscou. 
tA CüBA CAXK SUGAR 
\BW COUK. noviembre 23. 
ha Cuba Cañe Sugar cerró 3!4 más bajo 
en venta de 2.300 acciones. 
íAS BAJAS AMERICANAS 
^ DUKANTE LA OCKRRA 
WASHINGTON, noviembre 23. 
El general March, jefe del Estado Ma-
TOr manifestó hoy que el totaJ do baja» 
las fuerzas expedicionarias imerlca-
e hasta la fecha en qu« se tlrm<5 el 
armisticio, fueron las siguientes: 
M,ieTtos en campaña y de hendas: 
SO 154-
Muertos de enfermedades: 14.811. 
Muertos debido a otras caus&s: 2.204̂  
Heridos: 1T9.625. 
prisioneros: 2.163. 
pe sapare^dos: 1160. 
DESMOVIEIZACIOV DEL EJEKCITO 
AMERICANO 
WASHINGTON, noviembre 23. 
¿a desinovilizacIOn de las fuerzas ex-
pedicionarias americanas, que ya ha em-
pezado con el movimiento de retorno a 
la patria de enfermos y heridos, «e apro* 
íur6 con el regreso en plazo cercano de 
ocho divisiones de la Guardia Nacional y 
del Ejército Nacional, ocho regimientos 
je ai-tiUerfa de costa y do« brigadas de 
artillería de campaña. El anuncio lo hizo 
hfoy el general March, Jefe de Estado 
Mayor, despu;s de haber recibido unos 
despachos del general Pershing. 
El total de bajas americanas hasta el 
H de noviembrê  día en que cesaron las 
hostilidades, el total asciende a 2W.117 
En este número se Incluye, dice el gene 
ral March, os muertos en acción, os 
muertos a consecuencia de heridas, 
nroertos por distintas clases do enfer-
medades, los heridos, los prisioneros 
los (icsapnrecidoe. 
Las bajas sostcnidris por las fuerzas 
americanas, han sido divididas en la si 
guíente forma: 
Muertos en accl<5n y a consecuencia de 
heridas: 311.154. r 
Muertos de en ferrada des : 14.811. 
Muerto» por otras causas: 2.201, 
Heridos: 179. S25. 
l'risioneros: 2.1fi3, 
Desaparecidos: 1.164. 
Aunque el total de bajas suflridas por 
el ijírcito americano en Francia a pri 
mera vista parece ser casi el doble del 
total «alfulado por las autoridades cquí, 
se lince constar que entre los 179.000 he-
ridos se Incluyen probablemente los nom-
bres de mlllarea de soldados cuyas heri-
das íneron tan leves que no Ingresaron 
en los hospitales y el registro de sna he-
ridas fué llevado en los hospitales de 23, 
rampafia íe sus compafiias y regimientos 
S numero de americanos hechos pri-
sioneros por los alemanes, poco más de 
dos mil, es sumamente insignificante en 
vista del anuncio hecho por el general 
.Vari-li, de que en números redondos, 44 
mil «lemanes fueron capturados por los 
amerítanos. El hecho de. que las fuerzas 
americana a estuvieron avanzando contí 
unamente desde q̂ .e entraron en campa-
na, iLdudablemente explica la gran dlfe-
renoia. 
Entre los 1.160 desaparecidos habril pro-
bablemente varios que se encontrarán prt-
doceros, otros cuyos restos jamás BC re-
cnperaráa y otros que tal vez se hayan 
Perdido entre las filas do las fuerzas 
franceías y británicas En la clasIficadCn 
« incluyen también los muertos que nun-
« se Identifican cuando se libran bata-
Das PB que toman parte numerosas tuer-
tas. 
C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E N E L L O M A T E N N I S C L D B 
El Secretario Bager suplemontó lo er-
Puesto por el general March S&TÜ los 
Planes de desmovilización, declarando que 
pl een.>ial Pershing estaba reduciendo su 
ejército a treinta divisiones y que este 
número se reduciría aún mis a medida 
?ne \K9 circunstancias lo Justifiquen Cali 
«uland.. 4.,.000 hombríí rro división, el 
««neml Pershing relxmdrá un millón dis 
Pnto* nll soldrdos ei. Francia, coa los 
âles organizará el actnal ejército de 
J*"Iiaciirm y sus reservas para hacer 
ônte a cualquiera emergencia posible. 
MOVIMIE1STO MARITIMO 
EW YORK, noviembre 23. 
Ufgaron vapores Rosenberg, Antllla 
ĵnsfjord. Bañes; Elizabeth Maersk, Nue-
ÔKT TAMPA. noviembre 23. 
êst 6 TaPOr Mlam1' Habann. •»* Key 
JACKSONVILLB, PLA, noviembre 23. 
Pnpí.; Vílpor rercverler, Antllla. 
^ EADS. noviembre 2n. 
Nelíf6 ^apor Infan^ Isabel, Habana: 
«sou, Cienfluegos. 
>alio vapor chalmotte. Habana. 
^ Wl^T. noviembre 23 
P a p e l J a p o n é s 
A r r o z y R o s a 
N O L O S F U M E 
S i n o s a b e a p r e c i a r 
u n b u e n c i g a r r o . 
el puesto de único miembro de la Comi-
sión Nacional. 
Vivbi t í iAi NOliCiAS 
CABLSGRAKCÁS 
(Cabía de la Prensa Asociada 
reclljido por ei hilo directo.) 
EL ÍÍAUTEAGIO 1>EL "ÍHJWiRV" 
Manila, Islas Filipinas, JíoTiembry 
Después de haber estaido diez días 
sin alimento y cinco dias sin agua, 
pereciendo de hambre y de exposición 
a la intemperie diez y siete compañe-
ros, catorce tripnlantes del rapor ame 
rica no "Dnmarn**, que naufragó, he-
rido por un rayo, frente o, Guam, el 
diez y ses de Octubre, han llegado a 
Samar, Islas Filipinas, en un bote sal-
vayidas. Este es el tercer bote del 
'*D^ma^u,, que ha llegado a puerto. 
San Francisco de Callforni!*, No-
viembre 23. 
El cablegrama que anuncia la 11«> 
gada de nn bote salrarldas del Tap<»r 
náufrago **Dumaru,,, y cablegramas 
anteriores que dan cuenta de dos bo-
les más y de una balsa, indican que 
había cincuenta y nueve hombres en 
la tripulación del "Dumaru'* y estos 
datos no corresponden con los da-
dos por el capitán Borrisen, del "Dif-
maru" a los antiguos agentes del bar-
co en esta ciudad. El capitán Barrí-
sen calculaba qae los tripulantes eran 
cuarenta. 
EL GOBERNADOR YAGER, C0*V0. 
CA A LAS CAMARAS PAGA CELF-
BRAB UNA SESION EXTRAORDI • 
NARIA 
San Juan, Puerto Rico, Noriem-
Jire 23. 
El Gobernador Tager convocó hoy 
a las Cámaras para celebrar una se-
sión extraordinaria el martes próxi-
mo, para tratar acerca del modo de 
icttacar la epidemia de influenza y 
otros asuntos. 
Se le pedirá al Congreso que "pro 
Tea los medios adecuados para la ciw-
rcntenaT, cuidado y tratamiento de 
las personas que padezcan enfermo-
dades t^mmitibles,, y facilite el au-
xilio necesario para las ríctimas del 
reciente terremoto. 
H DIARIO DE LA MARI-
NA m «1 perMdSco de ma-
yor ckctoíactóft d* la Rep** 
bOca. • ' 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DENUNCIA DE COHECHO 
Ante la Policía del Puerto denuncio 
ayer el pasajero del vapor Montevideo, 
Demetrio Triana, que el aduanero Ramón 
García y el vigilante Kam(5n Herrra Qon-
zále,z le hablan cobrado la suma de diez 
pesos para permitirle bajar a tierra tres 
días, compromiso que no cumplieron pues 
no pudo bajar más que un día. 
El vigllajite Herrera fué instruido de 
cargos por el seüor Juez de Instrucción 
de la Sección Primera, autoridad que lo 
dejó en libertad. El aduanero aún no 
ha comparecido ante el Juzgado. 
INTOXICACION 
Bn el Centro de Socorro del Segundo 
distrito fué asistida ayer la niña de dos 
afios de edad Esther "Vega Dulzaídee, ve-
cina de Neptuno 349, por presentar sín-
tomas graves de intoxicación, 
LA TENTATIVA DE ROBO AL BANCO 
ESPAÑOL 
Duramte toda la tarde de ayer estuvie-
ron declarando ante el señor áuez de ins-
trucción de la Sección Segunda los em-
pleados de la Sucursal del Banco Español 
establecida en Eegido dos, donde hace no-
En el "Loma Tennis Club".—1 Team blanco—2 Team roji. 
han; ̂garon el vapor Mascotte, de la Ha 
to8 cubanof Condon' d* pu*r' 
^-PRESIDENTE TAT'T SE I,E 
OFRECE UX ALTO PUESTO 
N YOTnr BE1SBOtE«0 IUKK . noviembre 23. 
^ re(HhnreSÍdente Winiam Howard Taft 
íaiw , la oferta del nombramiento de 
4, la,^, bro te ^ Comisión Nacional 
Bu* B ,.6as ^ i o n a l y Americana del 
^ Bi. v ' seglln an"ncia aquí esta no-
títMr , ' Hemsptcad, Presidente de lo« 
¡t^p"168, de New York, y Harry Fra-
^«•Dt nte de 109 amer,cano8 de Bes-
ase que Mr. Taft est& conslderan-la oíerta. 
U « n ^ ^ 6 * por Mr- Tftft slgnifcaría «wiai ;arlc,6li de la actual comisión Na-^ a l Qt 
^tes H comPoi»e de los dos Presl-
«• fli 8 L,ens y un tercer miembro y 
^ Prp*1̂ ,6 desP0íarf!> a Ban B .lohn-
^ ftcuiV ^nte de la L1«a Americana de 
de .^f8 qUe le han íf"-nJeado el 
^«cag a , dict;i<lor del base hall". Las 
*• «stabl Ilueva Comisión uniparsonaJ 
^ «írta ?rIan en New rork- M™** •Uel eftn Biáo Presentadx. a Mr Taft 
41 Oest̂  ̂  nt0 de 108 Presantes en 
^ d o s L t , r a 8 - T o d 0 8 108 P r e -
^ la ot e 86 dlce <lDe han aPro-
f^- E8t0 daría o los que ori-
d?, a votos suflclentes pan. el 
ue la proposición. 
^CDíATT ' 
To T ^ / 1 ' noviembre 23. 
JVs , 86 de *sto: no ha habido nn-
tsú teneo nada m¿8 que decir, 
^ 1 • eom1nB?fhe el Presidente Herriman, 
laterro ? NaeIonal del Base BaU al 
^ N n re8Pecto a la noticia de 
* ôrv íIe™stead. de los nacionales de 




A G U A D E V I L A J U I G A 
(GERONA-CATALUÑA) 
La más rica en Litina, eficaz contra las dolencias del 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O * 
Pídase en las Droguerías. Farmacias, Hoteles y Restaurants-
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M- Costas. S.en C. 
ObraplaSl. T .ArZQOO. Habana. 
LA FIESTA DEL 28 
La inauguración del Campeonato de 
inter-socios en la noche del pasado 
viernes fué uno de les más señalados 
éxitos envidiables que «n su honroso 
haber deportivo ha sabido anotar la 
progresiva sociedad Loma Tennis. 
A las nueve de la noche, según el 
programa previamente circulado, la 
concurrencia era en aquel delicioso 
recinto tan numerosa como distingui-
da. 
La lista completa de señoras y da-
mitas sería, si la conserváramos, un 
bello exponente social de aquel luci-
do acontecimiento, absteniéndonos de 
mencionar nombres por temor—justi-
ficado en esta oportunidad—de incu-
rrir en omisiones lamentabilísimas. 
Se había concertado por la Comi-
sión de Sports, personiíicada en sus 
activos vocales señores Ignacio Rive-
ro y Juan de la Cruz Alsina, un juego 
de basquet-ball, en que habían de 
contender por el Campeonato los 
teams blanco y rojo, formados por ju-
gadores tan briosos y expertos como 
los señores C. F. de Ve lasco, que co-
mo manager de los blancos supo de-
mostrar su maestría^ J. M. Arango 
(F,), impecable en todo el juego, Pru-
dencio Gutiérrez, distinguido y muy 
aplaudido como center, A. Bo&ch, ágil 
y pasmoso por sus aciertos en el 
goall, que hizo casi inaccesible, y 
Raúl Chacón, que hacia olvidar con 
frecuencia su novel ejecutoria en el 
sport por sus celebrados esfuerzos. 
Ellos, dirigidos por Velasco, fueron 
los triunfadores, conquistando la vic-
toria en una anotación de 32 blancos 
por 26 rojos. 
De los rojos se distinguieron prin-
cipalmente O. Amenábar, foward ma-
gistral y pundonoroso que logró co-
mo manager la distinguida anotación 
conquistada por los valientes rojos, 
premiados por frenéticos aplausos. 
Los demás, los denodados M. Batet, 
Préstamos, Mazorra y Rodríguez, en-
tregaron la palma del triunfo después 
de probar que eran dignos adversa-
rios y propicios al desquite. 
Merecen felicitaciones especialea 
los señores O. Fornaguera, como re-
feree, como score, A. Casellas y de 
time-keepir A. Rodríguez. 
Tan memorable fiesta deportiva tu-
vo un precioso complemento tersipeó-
rlco, pues aquella jubilosa y brillante 
juventud se entregó al baile durante 
unas horas, merced a una excelento 
orquesta que dirigía Vicentico Lanz^ 
a cuyos melodiosos acordes la alegríai 
de las parejas fué inenarrable. 
Bello epílogo do tan bella noche do 
arte, de elegancia y cordialidad so* 
cía! 
A guisa de comentario único no* 
hacemos eco de esta pregunta, muy, 
repetida allí: 
—¿Cuándo se repite? 
ches los ladrones intentaron realizar un 
robo. 
Hasta ahora se ignora quién o quiénes 
realizaron el hecho y los distintos cuer-
pos de policía no tiene ninguna pista que 
positivaraentie pueda llevarlos al descu-
brimiento de los hechores. 
ROBO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
El doctor Casuso, Rector de la Univer-
sidad Nacional dirigió ayer tarde una co-
municación al señor juez de instrucción 
de la Sección Tercera Informándole que 
en los pabellones donde estíln situadas las 
Cátedras de Biología y Zoología han sus-
traído distintas herramientoa, ignorándo-
se quien sea el autor del hecho. 
UNA DENUNCIA 
Luz María Reina y Valdés, vecina de 
Personal Bienes y Cuentea . . . il.oo ̂ Sea de Influenza. Estimamos que ea 
Canje y Publicaciones lo.oo, sea la influenza. Estimamos que ea 




Jefatura de Montes y Minas de 
Camagtley 
Total, . . . . . . . . . . 
L a í < i ( 3 f l l l e n z a , , y e l . , . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Segundo postulado da esto último. 
Koch. 
3o.—Siempre y demanera constan-
te se produce en el mono, animall 
713 93 i sensit)le' un proceso patológico muy 
) semejante al del hombre. Tercer pos-
1 tulado de Koch. 
4o.—Se ha comprobado en la sangrai 
de los enfermos bacteriolísinas aún; 
con diluciones al uno por quinientos, 
específicas para este germen. Reac-' 
clones humorales. 
5o.—La acción de las vacunas pu-; 
ras es evidente en los casos infecta-1 
dos de influenza. Especificidad det 
germen y corrección de la dosis vac-! 
cinal inicial. 
De todo esto deducimos, basándo^ 
nos en lo que exige la más rigurosa* 
to, y un hecho que salta a la vista, 
los monos inferiores son menos sen-
Animas 77, por Blanco, denunció ayer an- ¡ sibles que los más cercanos a los an-
te el Juzgado de Instrucción de la Sec- ¡ tropoides." 
ción Segunda que su examante Radamés I Por último, no cabe la menor du- j 
González Es«rada se presentó en su doral- da, que en uno de ellos, precisa* i 
cilio acompasado de varios individuos; mente el más 'elevado en la escala! observaci6T1 y la3 Pruebas científica*] 
que dijeron ser del Juzgado y del vi-; zoológica, hemos logrado producir la más exactasi Q"6 éste es el. e^rmew 
gilante 780, y se llevó los muebles fle su ! enfermedad de modo muv semejante I Causal de la actual pandemia, 
casa, vaiojados en $300, que dice que aun- ¡ sino idéntico a la del hombre." Por último' según la literatura quo^ 
que están puestos a nombre de él, el di-1 , poseemos, este germen no está des-, 
ñero con que los compró es de ella. Luego el doctor Plasencia se refle-' I cripto por ninsún Investigador y por.í 
PROCESAMIENTOS [re a la preparación de las vacunan ,tanto 1» designaremos con elj(nombro' 
Por los distintos seflores Jueces de! Para inmunizar al hombre previnlén- ri 
Instrucción de esta capital fueron proce- dolo contra la enfermedad o curándo-
sados los siguientes individuos: 
—Román Bello Fernández por hurto, 
con fianza de $200. 
-Olegario Rodríguez Rodríguez, por In 
lo sí está invadido y dice: 
de "Bacilua Influenza Motill. 
Al terminar el doctor Plasencia., 
fué calurosa y ruidosamente aplaudi-
do, disputándose los concurrentes el 
honor de estrecharse la mano. "Si preparamos una vacuna que no 
contenga más antígeno que ese ger-
fraedón del Código Postal/con "fianza Iinen Purí> <iel>e en la mayoría de los P í S W A M P - R 0 0 T TRa íZ-
de $ioo. i casos prevenir la infección o hacerla ^ 0 " A V 
—José Acosta Cifinentes y José Corrales i benigna en el caso de ser infectados 
Cartoya, por lesiones por ser menores de los vacunados; empleando esta misma 
i vacuna como curativo deberá acortar 
Crlspfn 'e^ curso de la infección en los casos 
edad quedaron en libertad. 
—José González González 
Pltalua por asalto y robo, se le excluyó benignos y melorar de una rnanerí. 
! evidente el cuadro clínico en lo que 
a los casos graves se refiere y aún 
de fianza. 
—Elpidio Corrales Delgado, quedó en 
libertad apnd acta. 
EN FAVOR DE LOS DAMNIFICA-
DOS DE CAMAGÜEY 
Recolecta hecha por los distintos departa-
mentos de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo a favor de los dam-
nificados de Camagüey: 
Dirección de Montes y Minas. . $120.83 
Estación Experimental Agronómi-
ca de Santiago de las Vegas. 
Jefatura de Montes y Minas de 
Pinar del Uto. , , . . . . . 
Pan tano) E V I T A P A D E -
CER D E L O S R I Ñ O N E S 
89.SO 
80.00 
Sanidad Vegetal 64-40 I llega a estas conclusiones 
Secretarla.. oí.OO 
Dirección de Comercio o Industria. 48.10 
Granja Escuela do P. del Río. . 44.50 
Pagaduría. • 43.56 
Subsecretaría 30.00 
Granja Escuela de la Habana. . 29.85 
Jefatura de Montee y Minas de 
Orlente 34.40 
Sección de Veterinarios del Estado 
Laboratorio Químico Agrícola. . 
15.50 
14.70 
Serridumbre. . . . . » . . . . . , * » 12.00 epidemia, en otras afecciones que no 
Conforta saber que el Swamp-Rocrt 
j (Raíz-Pantano) del Dr. Kilmer, el gran 
preparado para los ríñones, el hígado y la 
"Preparadas las vacunas en estas vej,,Ka) es absolutamente puro y no con-
condiciones fué repartida gratuita- tiene drogas nocivas ó que tiendan á for-
mar hábito. 
El mismo grado de puridad, fuerza y 
excelencia, prescrito por el Dr. Kilmer 
hace muchos años, es escrupulosamente 
mantenido en cada frasco. 
El Swamp-Root (Raíz-Pantano) es nn 
compuesto herbáceo científicamento 
preparado. No es estimulante y se toma 
en cncharaditas. No se recomienda para 
todo, pero testitnoniosíplenamente com-
probados demuestran claramente que es 
de gran asistencia á la Naturaleza para 
aliviar y vencer las enfermedades de lo» 
riñones, el hígado y la vejiga-
Si Ud. es uno de los que padecen, no so 
demore nn día más. Obtenga en la Bo ,̂ 
tica más próxima un frasco grande ó 
mediano. i 
Eu el caso «le que deseare ensayar pn* ¡ 
meramente esta gran preparación, enví»i 
diez centavos oro ó su equivalente á Dr. 
KiImer&Co.,Binghamton,N. Y., B.U.A-
por una botella de muestra, no oW 
dándose de mencionar este periódico. 
curarlos en algunas ocasiones. 
mente entre varios compañeros para 
que hicieran las pruebas clínicas a 
título de experimentación en los ca-
sos en que ellos la creyeran oportu-
na y que fueran clínicamente diag-
nosticados de Influenza Vera. El re-
sultado de estas observaciones clíni-
cas ha sido admirable." 
Los doctores que hicieron estos ex-
perimentos lo fueron los señores Val-
dés Dapena y Angeles de Aíarianao. 
Y por último, el doctor Placencia 
Conclusiones 
lo.—El coco-bacilo movible aislado 
por nosotros se encuentra en todos 
los casos de Influenza Vera, clínica-
mente comprobado en la actual epi-
demia. Primer postulado de Kock. 
2o.—No se encuentra dentro de las 
dificultades del momento, en plena 
ü j A K i ü Ü£ LA MAK1NA 
J A I - A L A I 
Jn«gan la primera tanda, de 25 tantos, 
los blancos Iliglnio y Carreras, c&ntra los 
azules Escoriara f Egozcue. Pelotean una» 
reces aomo generales y otras, como dis-
tin^uiilos cocineros. Los azules salen del 
brazo del tanteador: pero se ven oblljados 
a hacer un pequerto alto dando lugar a 
que los blancos les pisen los talones e 
¡únalos en siete y en ocho.. 
Continúan pefotoando con fnror los cua-
tro y alternando en el dominio y en la 
fiefensa rnelren a igualar en 12, 1Z, M 
I IT. 
Suben los azules al tanto 21. 
I-os blancos suben- al mismo número: 
Reinciden en igualar en 22. 
M a n e r a S i m p l e D e 
A c a b a r C o n L a C a s p a 
P(»m !n Ca'da del PaJo y naeerl» crecer 
en pantos Calvos. 
Hmy un medio segur» de acabar coin-
pletament.' cf-n la raspa, qne es dlsoir^rla. 
Wtt» la destruye por entero. I'ara loyrtr 
esto, i'Uefle usted hacer uP"» (irevnr*cij»' 
en su casa mer.clajxií» 2 onzas de LaTC*»» 
do Mnbifrueta paro (Hay Knm> y riwd. 
d* aíagueta puro (I{«y Uam) y m-jlt 
draoma O Í Crlstaies lo mantel >- por la 
ij«the, al retirar»», i'rotar esta raUtura 
ea el cuero cabeil'jdo eom las r̂ mt-io de 
los liedoi. A la siguiente maXlana. casi 
toda, si no toda la c îpn, se le babrá 
Ido, y tres o cuatro apiieaciones máo 
•olrcrán y fleatruinln completa mente bas-
ta lâ  última* sefinles y trcr.as de caspa. 
Esta inijtma prep>»racMa parará pronta-
mente toda caróa de polo y le hará cre-
cer nnoTO en liig."rre« cairos v enrarocidop. 
A4Maá^ ir.cjora muchfsfmo !a calidad d«l 
pelo, poniéndole suave, sedoso, ondulant» 
Jr lustroso. 
S! ustrl quiere conserTar el aspecto 
• •;nber:!nto y ondulante del peí), uo dejo 
dé probsr este simple remedio becho en 
rasa y líbrese de ia câ pa rju" le estA 
matando el pelo y se sorprenderá de' re-
«nltado. C'i>alt|uler boti<-ario le íacllItarA 
los ingredientes para nsted hacerlo en 
casa; pero eso íf, que le den Envoaa, uo 
rempuosto de lavaada, qne slgúD !»<Hica-
rlt> pndlora ofrecerle por equíroeaclAn. 
La preparadfin es ínofenslTa; pero tén-
ftsn cuidado f> no aplicarla a la .'aja « 
a Ingares donde no se qnlera qu« haya 
pe.o. pues lo bac« crecer como p̂ r* laU 
lagra 
Insisten en 23. La debacle. 
Y lo» blanco» se llevan el gato al agua. 
Los dos tantos los perdió Egozcue, que 
sigue siendo una delicia en las catástro-
fes de última hora. 
Bscoriaza bien y mal. Higinio mal y 
bien. Carreras correcto y cumplidor. Egoz-
cne, el caos. 
Boletos blancos: 300. 
Taparon a • • • • • t / 'v 
Boletos azules: 
Papaban a |3.50. 
T caemos de cráneo en la primera qul-
• M i del sábado. 
De seis tantos. La disputan: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Noviembre 24 de 191b 
i 

















Ganador: Egozcue. a. « 5 2 4 
Segunda tanda. 
De 30 tantos. 
Penetran en su comblnaciCn: 
Blancos: Baracr.ídés y Llzárraga. 
Azules: Ortis y Altamira. 
Se pelotean tres tantos por cada ban-
da emparejándose en cada uno de los 
tres. Después la hecatombe con derrum-
bamiento azul, por consecuencia de que 
Baracaldés jugó cemo un tigre y su "com-
pa" San Pedro pegó más que el engrudo 
de los zapateros; nn tigre y un león que 
se encontraron con dos infelices gatos; 
gato, Inocente, pifión, mal colocado, sin 
saque y sin remate, poniendo la pelota 
do airo ora en la cesta de Baracaldo, ora 
en la de Lizárraga, que aprovechaban 
I las posturas como dos forjadores de los 
j buenos: gato rabioso, gato fiero, gato pe-
i gador Altamira; pero gato al fin. Peloteó 
j mucho, más sin vista, sin cerebro, sin 
¡entrevista; pegando muy fuerte; pero 
¡ franco, sin intención, de vaya y venga, 
i Con decir que quedaron en 22 y con de-
cir que no consiguieron igualar una sola 
O b r a p i a 5 3 7 e s q . a C c m p o s l e l a 
O f r e c e c o m o e n a ñ o s a n t e -
r i o r e s a s u n u m e r o s a c l i e n -
t e l a d e l a I s l a u n v a r i a d o 
s u r t i d o e n V í v e r e s F i n o s , V i 
n o s y L i c o r e s . I m p o r t a d o r 
, e x c l u s i v o d e l f a m o s o V i n o 
A D R O I T I M B E R T 
E M P I E Z A N A L L E G A P A S C U A S . 
mmm de s m i e n m l c o m e mmm 
J O T A GE>EKAL EXTSAORPDtAItíÁ DE PRESUPUESTOS, T JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA PARA REFORJAS EN LOS 
ESTATUTOS GENERALES 
Cumpliendo lo que disponen el ln/ 
ciso primero del artículo 97 y la re-
gla séptima del artículo 140 de loa 
Estatutos Generales, a la una y me-
dia de la tarde del próximo domingo 
21 del actual, se celebrará en el Sa-
lón cíe Fiestas del Centro Social, 
JTT.Vi A GENERAL EXTRAORDINA-
RIA para someter a la aprobación 
de la misma, el PROYECTO DE PRE-
SOTUESTO GENERAL de Ja Aso-
ciación para el año 1919. 
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso cuarto del artículo 10, sólo pue-
den concurrir a dicho acto, teniendo 
voz y voto los asociados cuya ins-
cripción pase de seis meses y cuen-
ten por lo menos 18 años de edad. 
La entrada será por el Paseo da 
curso y el CARNET DE IDENTIFI-
Martí y la Comisión de Puerta exigi-
rá el recibo de NOVIEMBRE en 
C ACION. 
I Desde el día 21, pueden los sefioi 
i res asociados recoger en la Secreta 
ría General un ejemplar del Proyec-
to de Presupuesto mencionado. 
Terminada la Junta General da 
Presupuestos, se celebrará JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA para 
tratar de las modificaciones necesa-
jrias en los artículos 10 (inciso 11). 
26 (inciso quinto, párrafo segundo) 
y 80 de los Estatutos Generales. 
Regirán para esta Junta, las mis-
mas prescripciones señaladas para la 
anterior. 
Todo lo que de orden del señor 
Presidente, p. s. r., se publica para 
conocimiento de los señores asocia-
dos. 
Habana, 19 de Noviembre de 1018. 
CESAR G. TOLEDO, 
Secretarlo General, p. s. r. 
C 9561 6 d-19 
vez, hemos dicho lo bastante de este 
partido BlnKstro. 
Ortlz es otra delicia, como Egozcue; es 
una cosa infeliz pegando a la pelota y sin 
embargo sale a Jugar todos los días, lle-
signímonos. Los aztilcs, colosales. 
Boloíos blancos: 794. 
Pagaron n 
Boletos azules: CS2. 
Pagaban a $4.22. 
3 3 2 4 
Y vámonos al catre así de que pique-
mos el flltimo peso a la última quiniela, 
de seis tantos, que salen a disputarla: 
Tantos. Boleitos. Pagos. 
Goenaga. . . . ,1 1.071 4.40 
Altamira. . . . 0 899 5.24 
Salsamendl . . . 3 1.Í68 3.74 
Llzíirrags. . . 1 &49 7.20 
Ortlz . . . . Z 582 8.09 
Baracaldf-s . . 2 1.083 4.r.4 
A L M m l A T A S 
A & U Ó 
3 5 2 4 Ganador: Altamira, a. 
ntO O RAM A PABA HOY 
PRIMER PARTIDO, A 30 TANTOS 
QECILIO Y MACHIX, BLANCOS, 
CONTRA 




A sacar todos del cuadro 9. 
PRIMERA QUINIELA: A C TANTOS 






SEGUNDO PARTIDO: A 30 TANTOS 
J^GL'ILUZ Y ARXEDILLO, BLANCOS 
CONTRA 
JJEK.AfANOS CAZALIZ. AZULES 
A sacar los primerea del cuadro 9 y los 
segundos del 9J4 




S í se acaba e l S e r v i c i o 
O b l i g a t o r i o 
A p r e n d a a s e r o o b u e n 
ü h a u f f e n r 
Los buenos, son pocos; los ma-
los, muchos. bai.ar sólo el titulo 
no sirve para nuda. Sí se para 
la máquina en una carretera está 
usted en las manos de los apa-
ches, de los talleres de mecánica 
que le vacían los bolsillos con 
poco trabajo. 
Para aprender a ser un buen 
chauffeur ha}- que inscrlblrss eo 
la Casa de Cedrino. Infanta 302-A, 
casi esquina a San Rafael, a don-
de está el paradero de las gua-
guas-automóviles del Muelle do 
Luz e Infanta. 
En esta Escuela verdad, re la 
enseña bien todo el mecanismo y 
a manejar en forma, y se le busca 
una colocación. Con poco dinero 
usted puede aprender un buen 
negocio. Ahora que acabO la 
guerra íiumcnta el n'ímero le au-
tomóviles y necesitan muchos 
chauffeur». 
No pierda su tiempo y dinero 
en mala espuela o aprendiendo 
nada con amigos baratos. 
6d.-17 
Á V R E O A N E 
c / / A L N I Ñ O 
G o c e s u s g r a d a s , V i v a s u s a l e g r í a s , 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Hará el milagro de quitar su mal humor, porque, 
descongrestionando sus nervios, vigrorizando su 
organismo, cambia rá su estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
SE VENDE EN 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO: EL CRISOLw. 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
C E N T R O J A L L E G O 
S e c c i ó n d e S e g u r o s 
Autorizado debidamente por la Co-
misión Ejecutiva, tendrá efecto en los 
salones de este Centro c-1 domingo 24 
del corriente mes ,dando comienzo a 
las 8 y media de la noche, un BAILE 
DE SALA, en obsequio de los señores 
asociados. 
So advierte que para tener acceso 
al local do la fiesta es requisito in-
dispensable la presentación del reci-
bo de la cuota social perteneciente 
al mes de la fecha y el carnet de 
identificoción. 
Tendrán también acceso al loca;, 
los señores asociados del CENTRO 
ASTURIANO, mediante la presenta, 
ción de iguales requisitos. 
Quedan en vigor las dieposicíons 
(Je buen orden que se exigen en esta 
clase de fiestas. 
Habana, 20 de Noviembre de 191S 
Vto. Bno., José Diógnez, Presiden-
te.—José Pardo, Secretario. 
09669 ld.-2í 
N T E 8 E S A 
E L E N F E R M O A G R A D E C I D O P O R S U C U R A C I O N , E S E L 
M E J Ó R P R O P A G A N D I S T A D E L A S B O N D A D E S D E L " G R I P F O L " 
Sr. Dr. Arturo Bosque, * 
Estimado Bcúor: 
Durante largo tiempo ha venido padeciendo de una bronauitis tan arrai-gada en mi organismo yue me impedía las más de las veces dedicarme a mi pro-lesión. 
Durante las noches recrudecían los accesos de tos. al ertremo de no poder conciliar el sueílo. Como es natural apelé a los patentes que ''dicen" curan las alecciones de las vías respiratorias y muy poco o ningún alivio encontré en esas drogas. 
«.o ^^^"R"1'10 Médico y eqperto cirujano de esta capital me aconsejé el 
Orlppoi que usted prepara y lo empleé con ei natural re Celo dado el resultado 
que me dieron los anteriores especffiéos v he encontrado en el Grippol tan r.ene-
llcloso alivio que la enfermedad va cediendo v hace noches duermo perfocta-
mente, la tos ha disminuido notablemente y es mejor mi eítado peneral. 
n usted cree que estas manrfestacicnes sinceras y e.cpontánoas nicden 
servir de teHtimonio para su inmejorable preparación, puede hacer de ellas ei uso 
que le plazca. 
r,e usted atentamente. 
DK. FRANCISCO M. CASADO, 
Ca-tedrátlco del Instituto de la Habana. 
8r. Dr. Arturo C. Mosque, 
Distinguido doctor: 
Vedado, 21 de diciembre de. 1914. 
Habana. 
Encontrándome con un catarro muy fuerte, v atacado de agudísima tos 
me decidlí a tomar su acreditado preparado "Grippol,'' SéfUVÍSllilO de eiu-outrar 
en él un remedio infalible a mis males y efectivamente a los tres días de vsar-
lo, la tos desapareció, encontrándome ya totalmente restablecido, por lo que al-
tamente agradecida, le envíoMas presentes líneas para testimoniarle una vez mád 
la eficacia de su eqcelente preparado 
De usted atentamente. 
S|c.—5a., número 70.—.Vedado. MINIA ALFOXSO. 
Dr. A. C. Bosque, 
Habana. 
Muy eefior mío: 
Deseo expresarle por esto medio que he obtenido el más completo óxito 
con su valioso preparado para las enfermedades del pecho "fírippol," pues en-
contrándome enferma de nn fuerte catarm comencé a tomarlo por Indicadfin 
del reputado doctor Valhuerdy y efectivMnentn a los pocos días mejoré notable-
mente hasta que inuy pronto con el i>;.o do algunos frascos me curé del todo. 
De usted atenta y s. s. 
(f) GRACIELA BOFILL. 
Zaragoza, número 7, Matanzas.—Müyo 29 de 1915. 
Habana, Casa do Bencficeiccia, febrero 7 de 1913. 
Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy Bcílor mío: 
Tengo el gusto de manifestar a usted que su preparado Grippol es una 
ru'dicina que cura d»> verdad, h;ii ia dos meses que venía padeciendo de una per-
tina/, tos a l on'-ccueiKia de la grippe y coa dos pomos quo he tomado boy me 
encüfiitro ciimdo. 
Esa medicina es tan grata al paladar que las personas lo tomarán frnsto-
sas para todos los padecimientos cv las víasi respiratorias. Queda agradecido a 
usted su aftmo. y s. 6., 
(f) MANUEL CAVILAN. 
Sr. Dr. Arturo C. Mosque, 
Muy señor mío y do mi mayor co 
Usted agradecido por el gran beneficio 
del "Grippol." Hacía tiempo que venía 
türral, que, a pesar de una Infinidad d 
eiu-eres, que había tomado ningún alM 
Al fin, una t;cñora amiga mía me reco 
Bis fdí sintiéndome mejorado y hoy m 
entonces no hago más que celebrar tan e 
Yo le autorizo a usted para que ha 
pre estaré di&puesto a dar referencias y 
go cada vez se me ofrece ocasión a todo 
Aprovecho con sumo gusto ta oca 
aftmo. a. s.. 
Unión de Beyes, enero lo. de 1915. 
Habana. 
nsideración: Altamente he de quedar a 
que he recibido eu mi salud con el uso 
padeciendo de una pertinaz aflección cn-
e medicamentos, unos de botira y itros 
o había experimentado en mi dolendia. 
mondó el "Grippol" y a las primeras do-
e encuentro del todo restablecido. Desde 
xcelonte medicamento, 
ga pública esta carta, si quiere, y siem-
recomendar su preparado, como" lo ha-
s mis amigos. 
sión presente para ofrecerme de ucted 
DOMINGO ( ABRKRA, 
S|c.—Calle de Angeles, uúm. 1, Unión de Beyes, provincia de Matanzas. 
Colón, 21 de abril de 1912 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor de toda mi consideración: 
No cumpliría con mi deber si no expresara a usted mi profundo reconoci-
miento y sliK-era gratitud por liaber logrado curarme de un fuerte catarro bron-
quial ron su magnífica medicina "Grippol." 
Este testimonio lo doy movido p')r un sentimiento de piedad hacia la. In-
mensa taffion de enfermos que ignoran el iccultndo maravilloso del medicamen-
to referido. 
ideración, s. s.. Quedo de usted con la mayor cons 
MARCELINO GONZALEZ. 
Sjc.—Anduani, número 5. 
Sr. Dr. Arturo C. Mosque, 
Señor-
Cárdenas, 25 de enero de 1912. 
Habana. 
Tengo la satisfacción de decirle que he usado un frasco de su preparado 
'"Grippol" por encontrarme padeciendo de una tos muy pertinaz y casi a media-
do del pomo he obtenido tan buen resultado, quo me en uentro impelido en prue-
ba de agradocitateato enviarle a usted esta carta de ia cual puede hacer el U30 
que más le convenga. 
Queda de usted y s. 8., 
C. A. BU8QUKT. 
Señor Arturo Bosque, 
Bespetablo señor: Habana. 
Un sentimiento de prntitud me impulsa a dirigirme a usted v hacerle sa-
ber mi más profundo agr;ide< imienro hacia su excelente medicina ''Grippol." 
La considero eficaz para la jrrippe. pues estando atacada de este m il. so-
lamente un pomo que no llegué a concluir fué suficiente para encontrarmo su-
mamente curado. 
Puede hacer uso de esta manifestación en beneficio de las personas que Ig-
noran el resultado de un medicamento tan valioso. 
(f) R. M. MARRERO. 
S|c.—Calle de Bolondrén, número S. Unión de Beyea. 
Sr. Dr. Arturo C. Mosque, 
Padeciendo de un catarro gripal p oc e?pacio de un mes y habiendo probado 
cor. varias medicinas no encontraba mejoría, me decidí a comprar ei Grippol y 
no había terminado el frasco cuando d esai areció el catarro pertinaz, encontran-
do en él una medicina verdad. 
Me he decidido a testimoniarle mi agradecimiento, por ser usted el i'iepa-
rador del satisfectorio medicamento. 
Soy de usted con la mayor ooaside ración. 
VICTORIANO DE LA VEGA. 
P. D.—Publique la presente para general conocimiento. 
S|c.—Marqués de la Torre y Princesa. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Muy señor mío: 
Sagua, 12 de febrero de 1913. 
Habana. 
Habiendo leído en varios periódicos, varios testimonios del específico lla-
mado "Grippol," ine determiné a comprarlo, puea padecía de un fuerte catarro 
y mucho dolor de cabeza y en seguida cine tomé el primer pomo sentí el alivio 
de la cabeza y se me desapareció el fuerte catarro que desde hacía varios me-
bes me tenía mortificado y cuando tomé el segundo frasco me encontré perfecta-
mente bueno y en prueba de mi agradecimiento haga de la presente lo quo orea 
usted conveniente y queda agradecido de usted, s. s., 
E. PU1G DIANA. 
Ciudad. 
Sr. Arturo C. Basque, ''"^ 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en un periódico do cs(a localidad, varias veces en que le 
ciaban a usted las gracias por el especílk-o tan nombrado y llamado "Grippol 
que tan buenos renuítados les había proporcionado v siend >, como es verdad, 
no quero ser menos quo dichos señores darlo a usted las gracias v al mismo 
tiempo para que usted le pueda darle publicidad a esta carta si lo •crea con-
veniente, nacía algún tiempo eme venía padeciendo de unos dolores v un cata-
rro que por muchos medicamentos que he tomado de nada me sirvieron cuando 
no creía llegar a encontrar el remedio para mi curación hasta que tuve la suer-
te de leer « anuncio antes indicado y me determiné a temarlo cuando tomé el 
primer pomo note una mejoría, pero al segundo me encontraba completamen-
te restablecido del mal quo venía padeciendo, v en prueba de mi agradecimien-
to hacia usted por 61 buen resultado del mismo le doy las más expresivas gra-
cias y queda de usted s. s. s. q. I» » m 
P 
Coc 
S|c.—Jesús María, número 92. 
Señor Preparador de «'El Grippol.' 
Muy señor mío: 
15. ALVAREZ. 
r>^,Jt,,,ti0r.5í?«Parn ri"* ,mga d0 estl1 MUrta «» uso que crea conveniente. uc usted atta. y B. S.. 
B|c.—3. número 103, Melena del Sur. 
EUGENIA HERNANDEZ. 
E l " G R I P P O L " e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i -
t i s , T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , L a r i n g i t i s y tún hi hi. M a p r a t } r e s p i r a t o r i o . 
ANO LAAAVI 
U I A I U U Uü L A i n ^ i u n A moviembre Z4 de 1 3 1 » . 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
F A o t i g a o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
Carroa ies de ¡o jo , M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a E o t i e r r o s , Bodas y Bau t i zas 
L U Z , 3 3 . T e i é f o o o s A . 1 3 3 8 A - 4 B 2 4 y A - 4 I 5 4 . U Z A M S Ü S T A E T i . 
S3B 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M a n u e l V a l e n t í n R i v a s y A g r á 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTO 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las cuatro de la tarde, los que suscri-
ben : su desconsolada viuda, hijos, hermana, hijo político, hermano político, sobrinos, so-
brinos políticos y demás familiares y amigos, suplican a las personas de su amistad se 
sirvan asistir a la casa mortuoria. Paseo de Carlos I I I , número 22, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 24 de Noviembre de 1918. 
María Pujol, viuda de Bivas, Eeperanza, Olimpia y José Manuel Bivas y Pujol; María Bivas y Agrá 
(ausente); Elisa Ferníindez y Bivas (ausente); Angel Diez y Muro, Francisco y Teresa Pujol y Maslp, 
María Teresa y Bodolfo Sáenz de Calahorra y Pujol, Armando y José Joaquín Pujol y Moya, Cosme y Joa-
quín Larrea y Pujol, Gumersindo, Amadeo, Baúl y Casimiro Sáenz de Calahorra, Bafael Carranza, Teo-
dora O'Campo, Ernesto García, Dr. Lorenzo D. Beci, Dr. Angel Diez y Estorino, Dres. Pedro y Baúl 
Diez y Muro, José Leicea, Manuel González Quiñones;, Dr. Especon. 
















R a f a e l T á r a f a v F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
nos J r S ° f ' 0 J ? « " u ^ ios «me sasMJben, horma, 
nos, ñermanos políticos, tíos y pnm os, por sí, ) en nombre de sus demás familiares snnllcnn n h l 
S e » r t , l S U a m I S , a a ' 86 Si™a C<',,Currir a Is « « « • ««1 Cemeaterlo d é c o C Z o r i " » 
s U f ^ ^ d S : J n r o ^ t ; v F f s r ^ o T a r a f a : Abeiardo Tarata; ^ ^ o 1 0 ^ ^ 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 , 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S ^ M O S C O Ü ' y ^ L A C E I B A 
C a r n i A j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ $ 3 - 0 0 en !a V i s - a - V Í J , corrientes ^ $ 6.00 
I d . b/anex^com alumbrado. _ S 10.00 
^ ^ 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . A L M A C E N ; A - 4 6 8 6 H A B A N A . 
E L C A M I Ó N m u a . 
R E Y D E L A S C A L L E S E S T R E C H A S 
V E N T A J A S E X C L I I S I I Í A S 
P 587 Id—24 
Maxlrrom <M largo del carro apn>. 
veohacfo pera Is carga. 
Por as ^rma compacta entre y sala 
donds otros DO pueden. 
Dobla las naqulnaa más fácil menta 
«T»* sn ford do atfquMer. 
D(stiibwo(Oa pareja del peso sobro 
teda «1 ohasata. 
Cormmtm mfnTmo do gasolina y gô  
4 
Cualquier carretonero aprendo a ma-
n*iaH-o en pocas horas. ONO Mt LOS e m e » -WTOCAR" DE «W 1BW>Mi« HeorfíJíS^ 
E S E L C A M I O N I D E A L P A R A C A L L E S E S T R E C H A S 
Y L U G A R E S C O N G E S T I O N A D O S D E T R A F I C O 
Siendo dacfio de un " A u t o c a r " TTd. t e n d r á siempre a ¡ra disposic i to 
Un t a l k r y estación de searricio de los mejores equipados en Cuba, 
Un cuerpo de mecánicos peritos del país j t ra ídos de la fábrica. 
E l mayor surtido de piezas de repuesto cu la República. 
U n " A u t o c a r " de auxilio, con grúa, remolcador, herramientas, « f i 
Todo esto está mantenido para la exdufflra eomodidad de los compractore* Sé írijfetfrW Stórd i y 
con objeto de que estos funcionen siempre como nuevos. Hacemos gratuitamente ea nuestra estactón de 
servicio una inspección mensual completa de su "Au toca r " , 
Entendemos que es más importante t o d a r í a que vender un buen camJSa, estafé en enmdktees para 
luego atender al comprador en todo tiempo, y asegurarle los medios de mantener su camión en per íea-
to estado y qufis nunca tenga que quedar parado por falta de piezas o de quiea sepa « r e g l a r l o . 
C E N T E N A R E S E N U S O E N C U B A P O R L A S C A S A S 
M E J O R I N F O R M A D A S D E L A R E P U B L I C A 
F R A N K R O B I N S C 9 
OFICINA P R I N C I P A L 
O B I S P O Y H A B A N A 
EXPOSICION 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
mausmammsaBm 
T A L L E R E S 
A R S E N A L Y E C O N O M I A 
" " i — n m i o 
D e l a m b i e n t e 
u n i v e r s i t a r i o 
LAS ALUMKAS UííIYERSITARIAS 
T LA MANIFESTACION DEL 
DIA 28 
Convenientemente citadas para la 
mañana de ayer sábado en el Salón 
de Conferencias, se reunió un grupo 
distinguido» selecto, de muchachasi 
que el mismiaimo Fontanills se hu-
biera visto perplejo ante tanta belle-
za, ante tal derroche de gracia, por-
que tedas las poseen a raudales. 
El objeto de tal reunión era con 
venir la manera como habían de con-
currir las señoritas universitarias a 
la manifestación del día 28. 
Usó de la palabra en primer tér-
mino la señoiita Manuela Bretón» 
quien presentó un modelo de gorra 
que todas han de llevar, siendo acep-
tado por unariraidad; al mismo tiem 
po se acordó ir todas las señoritas 
vestidas de blanco con zapatos del 
mismo color. 
Las muchachas universitarias, al 
igual de todas las clases sociales, 
desde la más elevada hasta la máu 
humilde, han de ir a pie. 
Se acordó otra reunión para las 
cuatro de la tarde del martes pró-
ximo con el fin de que concurran 
también las aiumnas de Medicina v 
Cirupría Dental, ya que ayer acudie-
ron principalmente de Farmacia 7 
Derecho. 
La señorita Teté Alvarez lanzó la 
idea de la constitución de una Aso-
ciación de aiumnas universitarias" 
siendo recibida tan simpática inicia-
tiva con estruendosos aplausos. 
No siéndonos posible relatar ios I 
nombres de las señoritas concurren-
tes por falta de espacio, y a reserva 
de hacerlo en la relación de la reu-
nión del martes próximo, felicitamos 
entusiásticamente a todas las aium-
nas, principalmente al "bouquet" 
que forman las lindísimas Teté A l -
varez, Adelaida Alayón, Carmen Gar-
cía, Celia Fernández de Velasco y la 
encantadora Sara Rodríguez. 
« s « 
EL CONFLICTO IJN1TEKSITAEI0 
Debido a la actitud de los estu-
diantes de Derecho que se encontra-
ban í-n la elección de Rector, y a 
instancias del propio Rector, hubo de 
reunirse en junta extraordinaria la 
directiva que ayer mismo tomó po-
sesión en la Asociación de Estudian-
tes de Derecho, con el objeto de tra-
tar tan importante asunto. La junta 
resolvió nombrar dos comisiones, 
una que se encargase de dictaminar 
sobro la actitud de los estudiantes el 
día mencionado, y otra para resolver 
el problema de las relaiones entre 
los estudiantes y el rectorado, en-
volviendo la cuestión moral que ha 
presentado tan gravísimo problema, 
constituyéndose la junta en sesión 
pern^nente. 
Deseamos a todos la mayor cordu-
ra en tan delicado asunto, y que 
sirva una vez más para demostrar la 
actitud noble de los estudiantes y U 
solución armónica en sus relaciones 
con el rectorado, 
£1 Mariscal Cuadrado. 
ijor de la dolencia que le aqueja y le 
| ha hecho recluirse en la casa de sa-
llud La Covadonga. 
Hacemos votos porque un pronto 
i restablecimiento le devuelva a la v i -
da activa de los importantes nego-
cios que tiene entablados. 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e a s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
^ p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
í Quien puede ver que snfnn los nlaost 
1 Nenes con parte» del cnerpo atormenta'* 
das por una picazón terribleI | Párvulos 
con costras é lnchaíone»| jCaritas ycuerpe-
ritos de chiquillos desfigurados por enfer-
medades de ía piel I f 
¿Porqué no evitarlo? A las madres da 
loa niños que sufreu, queremos hablarles 
tjpl Lavol; del maravilloso líquido puri£-
cador medicinal; que cicatriza, limpia y 
cura. I,a última invención para curar las 
enfermedades de la piel. 
La primera gotacomplacey refresca a los 
peqneííuelos. Toda comezón desaparece; 
la irritación se subyuga, y viese el bienes-
tar. La cura ha principiado. 
i Sufre Ud.de granos, erupciones, 6 ron-
chas que dan picazón? £1 Lavol layará y 
limpiará esto en una simple noche. ¿Tiene 
Ud. costras duras, escamas, llagas húme-
das, eczema que secreta ngnn, o cualquier 
otro defecto del cutis? Use una botella de 
Lavol y todo indicio de catas enfermedades 
desaparecerá. 
El Lavol lo curara, 
. fie vende en iodtslas drogneríaa.' 
Depositarios Genera!**: 
D r o g u e r í a de Johnson, Baños 
D r . Ernesto Sarra, H a vana 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON CANDIDO FEENAXDEZ 
Nuestro estimado amigo particular 
don Cándido Fernández y Fernández, 
rico propietario de la provincia de 
Matanzas, se encuentra un poco me-
E I DOCTOR FRANCISCO PIÑEIRO 
Con profunda pena nOs hemos en-
terado que el doctor Francisco Piñel-
¡f u 
D E L A H A B A N A 
N a t í a s i n f a n z ó n 
"NICO ESCRITORIO C OC HER A 
^ M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 Y 81 
TEUFDNOA,3584 ' TELEfOHD A.29¿S C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
E X P O S I C I Ó N DE CHICAGQ CONMEDALLA DE ORO 
¡ A T E N C I O N ! 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a i e x -
t e r i o r e l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c í e l o s r a s o s b e -
l l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
C o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s l e d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n l a f á -
b r i c a d e M o s a i c o s 
" L A C U B A N A . " 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O l - t 0 3 3 * T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a ' 
ro, Juez de Instrucción de la Sección 
Primera» y que actualmente se halla 
en comisión en la Junta de Recluta-
imento, guarda cama desde hace va-
rios días atacado de grave mal. 
Mucho nos alegraremos que la 
ciencia logre devolver su salud al es-
timado amigo. 
NUMHIiO 4 
R e c e t a d e U n a P r a c t i -
c a n t e R e c i b i d a , P a r a 
E l P e l e C a n o s o 
Da I» Fórmula de un Simple Beairflo 
Hechu on Cas» qn« lo Ennejfra*» 
en Serulda. 
La señora A. Dlion, prarrtlcante reci-
bida, muy relacionada en Broklyn. dic» 
«obre el particular: "Ponerse eí pelo 
negro, castaño, claro, de cualquier enler, 
al que lo teuga canoso, es la coea más 
fácil, con tal de usar el remedio siguien-
te, que puede hacerse en casa: 
"Conseguir en cualquier botica ona 
cnjlta de polvo Orlez. disolTerlo en agua, 
mojar ea ello un peine y pasárselo por 
oí pelo. Es baratíüimo y no irroga 
otro gasto. Las direcciones para mez-
clarlo y usarlo vienen con cada cala. 
"Luego que ae puede usar Orlex «n-
toda roiiflanza. Cada cuja trae na bono 
do $100-00 oro en garantía de quo Orlex 
no contiei>e productos ni derlradofl <!• 
plata, plomo, zinc, azufre, mercurio, «ai-
lina ni nlquitrán de hulla. No se bo-
rra el pelo, ni se le pega, ni lo engra-
sa. y lo deja como seda. Al que lo usa 
lo déla como si fuera veinte afios mAs 
Joven." 
E s t a B e l l a 
T e n i a E s p i n i l l a s 
Las Pildoras De Composición Do Cal 
"Stuart" Probaron Que La Belleza 
No.Viene Sino De La Sangre. 
Cubre toda su piel con pasta, 
crema 6 lo que sea y al cabo de 
una hora Vd. dejarla da respirar. 
Solamente existe un medio de elimi-
nar espinillas, manchas, erupciones 
y eczema con la consiguiente coma-, 
zón y es purificando la sangre. 
\ 
En las pildoras de composición de cal "Stuart" el admirable sulfido de cal, prepara la sangre para, una do las acciones mas admirables cono-cidas a la ciencia. Su actividad consiste en mantener firmes laa fibras que componen los músculo» aun tan pequeños como aquellos que registran el cambio mas leve de la expresión, como aer: párpado^ la-bios, etc. Esta es la substancia que atraviesa el cútis enteramente, man-teniéndolo saludable y eliminando laa impuridades. 
En cualquier farmacia O droguería puede Vd. obtener una caja de las pildoras de compoalclOn de cal "Stuart" y aprender el secreto de la belleza facial 
Agente ea Cuba: 
B, A, Fernández, Campanario 6S> 
E l m o n a r c a f u g i t i v o . . . 
(Viene de la TRECE) 
ponentes. Fuerza es reconocer que 
ese monarca destronado y fugitivo lo-
gró amedrentar al mundo entero du^ 
rante casi un lustro de la historia 
contemporánea, destrozando baluar 
tes, arrasando fronteras y fulminando 
constantemente el rayo destructor so-
bre todas las naciones de la tierra. 
En el fondo de los mares ocnlté.-
base el submarino pavoroso que des 
truía a mansalva las más poderosas 
naos guerreras y mercantes. Sobre 
la superficie de la tierra parecía que 
sus invictos ejércitos iban a desple-
garse en todas direcciones para con-
vertir el mundo en ingente cemente-
rio. Momentos hubo en que los go-
bernantes de las naciones agredidas 
por Alemania sintieron desfallecer el 
corazón, y la Justicia bañada en lá1 
grimas, ía Libertad atropellada y 
malherida, huían de los templos des-
truidos para clamar en vano al cie-
lo implacable y mudo. 
¡Horroroso castigo, enverdad, ha-
bría deparado Dios al mundo corrom-
pido y pecador, si se hubiesen reali-
zado los sueños del audaz e insacia-
ble Emperador germano! Ya lo dijo 
el autor de estas líneas en artículo 
publicado el año 1915, en una revista 
de esta ciudad, cuando más sombrío 
y amenazador se presentaba el hori-
eonte para los Aliados. Germania 
absoluta, insuperable, dueña del mun-
do, y árblfro de loŝ  destinos de la 
humanidad, realizaría la apoteosis 
concebida por el cerebro delirante de 
aquel huraño filósofo, para quien to-
dos los humanos valores eran como 
sombras destinadas a desvanecerse 
ante el fulgor irresistible de la au 
roola semidlvi^ia que había de cir-
cundar la frente del "superhombre".! \ 
El derecho del débil, las ideas de l i -
bertad y justicia, el afán de asentar 
sobre una base de equidad todos los 
diversos elementos de la sociedad, las 
santas doctrinas de una religión que 
para Nietzscho no era más que el re- | 
fugio de la Incapacidad y la impo- ¡ 
tencia, todo esto, desaparecería si 
preponderara él criterio germano, en-1 
carnado en el arrogante monarca qu» 
ha dominado durante un agitado pe-
ríodo de la historia el escenario del, 
mundo. 
"Xo es ésta, felizmente—agregába ' 
mos—la perspectiva que vislumbran i 
los hombres de sano cerebro, que no 
han reñido con la lógica ni se han 
podido despojar de las inmanentes 
Ideas de justicia. El militarismo pru-1 
siano, mientras más brutalmente sa 
desenvuelva, más adeí&ntará en el j 
camino de su desaparición abfoluta. 
Con el humo de su pólvora negra v I [ 
mal oliente se disipará también su 
efímera y artificial existencia. Sus 
enormes proyectiles van asestados a 
su propio cora-.On, antes que a la 
humanidad, siempre vivaz y creyen-
te. Difícil será destruir la máquina 
formidable y complicada: pero su de-i 
rrumbo es tan seguro como la suce- ¡ 
sión de los l i t ios . Esta se conside-i 
ra, pues, la base más indicada para 
fundar los cálculos sobre el resulta-1 
do final de la contienda, cuando aba | 
tidos los ímpetus guerreros, agotadas ! 
las fuerzas y" serenadas las pasiones,' 
pe busque una nueva organización do 
ke elementos naturales de la vida t 
civilizada, libre de las brutales ame-
nazas que erizan las fronteras y cor. I 
solidarla por esos vínculos de armó- i 
nicos interepcs, sin los cuales el pro-; 
greso os una labor de Sísifo y la ci-j 
vilizjjcYn un mito impalpable.'' 
Confiemos en que estos vaticinios, i 
que ya llevan camino de convertirse 
on gloriosa realidad, no sean des-
r^nfirlos por las tortuosidadeg a QUÍ; 
nos tiene acostumbrados la historia, i 
Hij alea más en la Alemania de Goe-
" L a F l o r d e l D í a 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
«La, TIña» Hcána, SL 
*La Viña". Sucursal, Xconta, 40. 
"La Tifiad Sucursal. Jesús del 
Honle. 
"El Progreso áA Paíd". Galla-
no, 78. 
*í:i Bruíio Fnerte» Gnllano», 18& 
«Cnba-Catslnfía''', Gallano, W. 
«La Flor Cubana»*, Gallanov M . 
ui:i Bombero", Galfano, 130, 
«La Constanelar, T;gldo, 17. 
«La Flor de Cuba». O'EeUlr, 8J. 
«Santo DomingcP, OMsoo, 22, 
"Panadería San JoBé", Obispo, 81. 
«La Casa Fnfrte^. McUe, 485. 
«La Abeja (;ubana,^ Koína, IC 
«Ln Flor do Cuba" Composte-
la. 173. 
«La Moatañesa*, líeptnno e In-
dustria. 
«La Vkcofna,^ Prado, 120. 
«La Gvarñia*, Angolés y Es trolla. 
«El cetro de oron, Refni, 123. 
«La CHbana,', Gallano y Troca-
dero 
«La NlTarla», Tirtndes j Lealtad. 
Sordo y Echare, SoK 80. 
H. Sdnchez Co., Beiasoaín, 10. 
Jnan Quintero, Zulneí.i y Animas. 
Mannol Hería, Habana y Empe-
drado. 
Francisco Jílstal, Polrorín, por 
JTon serrato, 
Fernando KIstnl, PolTOrfn, 39 y 29. 
Garría y Gnladanes, PolTorín, pvr 
Znlneta. 
Sanjnrjo y Hnos- PolTorín, por 
Znlneta. 
«La ratalanar, O'Itellly, 48. 
«La Ceiba", Monte, 10. 
Jlraónez y ÍNuñez, J. Monte y Es-
tirada Palma. 
García y V. Alegre, J. Monto nú-
mero 474. 
Mannel López, Estrada Palma. 65. 
José Tidal, Cerro y Arzobispo. 
José R. Femández, Cerro y Peñén, 
Ricardo Casanoya, Falgneras y 
lia Rosa. 
Caamafio y González. «La Tlcto-
ría*. Belna 183. 
«La VfcíorlaT, Erfílna. 1S8. 
«Los S Reyes'', Monte. 4C1« 
Casa Pottn. 
Cas» Mondy. 
Panadería Toyo, J. Monte, 250. 
Angel Fernández Palacios, (FBfJ-
Ily y Aguacate. 
José Síinchez, Zanja y Aguila-
Bernardo Alrarez, Agnlla y Reina. 
Julián Bnlbucna, Tenfento Rey y 
Bernaza. 
Taldés y Fcrnúndez, Monte y San 
Joagnín. 
Doplco y Sobrinos, Cuba y Empe-
drado, 
TJnda de Albareda, Ifeptnno y 
Soledad. 
J. A- Salsamendt Raye y Dragones 
Orla y Hermano, Morro y Colón. 
J. Prat y He, 5 optan o y Cam-
panario. 
«La Gracia de Blo»*, Animas y 
Gcrraslo. 
J. Snánez JInos, J. fiont» f Es-
trada Palma, 
Manuel Alrarez, San Franolsca 
y Laivton. 
«El Dloranta,,, Consulado, 71. 
Negrete y Lorenzo, Tejadfllo y 
Cubo. 
José Castro C Tfllegms, 107. 
Brafia y Rodríguez. Sol y Coa-
postela. 
Rodríguez y Tillar, Pepe Anto-
nio, 91, Guanabacoa. 
Barld Otero^ Jesús del Monto, 41R. 
«Santa Teresa", Teniente Bey, 65. 
Migue} Sóido, San RafaeL entre 
Espada j Hospital. 
«El Batey», Cerro, 686. 
Mosquera y Alvarez, BueBaren-
tura y Sta. Catalina. 
Agustín Ragús, Lawton j Mfla* 
gros. 
Luis Ragús, Lawton y Sta. Cata-
Una. 
Antonio Alonso, Jesús del Mon-
te, 620,, 
Benigno González, Vibora. «5L 
Toyos Ruege Betaocourt, Lagüé-
mela jf Princesa, 
José Ma. ?:OCBA\ Gertrudis y Test* 
cera, 
Salustiano Martínez, (PEarriH y 
A.ntonio Saco. 
José Freiré, Forren i r y San Anas-
tasio. 
González y Hno« Jesús del Mo». 
te y San Mariano. 
Alfredo Escalden, San Mariano 
y Buenaroaiura. 
Francisco Díaz, Cerro y Tulipán. 
Antonio Lase, Cerro y La Rosa. 
G. Prats lino. Prlnu'Les y Pe-
zuela. 
Torroella y Sala, PrlmeHet y 
Sta, Teresa. 
Francisco Balagner, Zaragoza y 
Atocha, 
Ramón Maris, Cerro y Monaste-
rta. 
José Ma, Pérez, Cerro y Zaragoza, 
Tomás Pazo, Cerro y Zaragoza. 
Pazo y Hermanos, Cerro y Pifiera. 
José Alrarez, Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego. Cerro núme. 
ro 68*. 
Rodríguez y HnOw San Láaaro y 
Cárcel. 
Lourctfe y Cía, Crespo y Colón. 
Para par y Co. San Lázaro e In-
dustria. 
Benigno Airares, Galiana lío. 11. 
Antonio Menéndes, Blanco y Tir-
tudes. 
Antonio Férrea-, Agull» y Tlr-
tudes 
«La Purísima ConcepcI6nw, Tir-
tudes y Amistad. 
Joaauín Díaz, Aguila y Concordia, 
Daniel Díaz, Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Uno., San Miguel y 
Aguila. 
Bicardo NOTO» Gallano y Barce-
lona. 
Prieto y Alrarez, San Lázaro y 
Gallano. 
Jesús Méndez, San Nicolás y La-
gunas. 
«lia Rosalía9, Campanario No. 25. 
García y flno. Dragones y San 
Nicolás. 
Tirtorio Fernández, Gerraslo y 
San José. 
José Ballina, Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino, Reina y Leal-
tad-
José Daporta, Salud y Chárez. 
Manuel Méndez, Zanja y Ger-
vasio. 
Rosendo Lorenzo^ Lealtad y San 
Lázaro. 
Mannel Montes, Gerraslo y San 
Lázaro. 
Simón Blanco, Escobar y Con-
cordia. 
«La Florida» 17 y 4, Tedada 
«El Lourdes'*, 15 y £, Tedado. 
Ramón Díaz, 19 y K, Tedado. 
Casimiro Arenas 19 y B, Tedado. 
«La Luna", 7 número 94, Tedado. 
«La Anita'», Bafios y 11, Tedado. 
«El Almacén'», Línea y C, Tedadot 
«La Fama", 9 » L Tedado. 
«El Orizen*, 25 y D, Tedadq, 
«La Manzana", Calzada y H, Te. 
dado. 
Pérez y Sanzo, Línea y 4> Tédnde, 
L . Castíñeira, 23 y 0, Yodado. 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Te-
dadob 
Eduardo Díaz, 18 y 14, Tedado, 
Ardisano y Díaz. 18 y 21, Tedado. 
Tícente López, 12 y 18, Tedado. 
Noriega y Hnos., 18 y M, Tedado. 
Pernas y Jaumira, 17 y C, Tedado. 
fh?. f do Schiller ^ue ese funesto mi-
'•u.r/srao. noy Ĵ endo i*e mut-rte, ne-! 
.ii m m m Pytm*, f .^f,^11000766 escombros, de aquella fábrica terrible tablero de ajedrez monarcas am-
^ M t r S a d S ^ ^ L ^ i Í!?Pi¿!n ! q u e GuiIlerrao 11 soñó escalar el biciosos, y de que Alemania, ya libro 
entre charcos de sangre y humeante» la Europa del pueblo, y no como el Santos y Ag-nstín Fnrundarena. 
i'emhjo la unión nuestro celoso PjirrOi 
cielo de la historia, dejando abatidos 
y convulsos a sus pies todos los ele-
mentos restantes de la civilización 
universal." Motivos sobrados hrw 
aüo tumultuoso, se vió hr.>tar allí un 
germen de sano liberalismo, cruel 
mente aplastado por la intransigen-
cia y arrogancia de los Hohenzollern. 
Al umbral de una ora de regenración, | l)ara alentar la esperanza, que .ya 
bien podemos hoy regocijarnos coa consignábamos en 1915, de que la úne-
la reulizacion de lo que predecíamoa va Europa surja del humo y do la 
en el citado artículo: "el derrumbo, sangre de esta pavorosa guerra como 
del siniestro influjo del demonio de | 
la guerra, se consagre, con espíritu 
muy distinto del que ha inspivado los 
delirios vesánicos de Guillermo XI, a 
reorganizar su vida nacional sobre 
bases de paz, de equidad y de justi-
cia. 
Enmón DE ARMAS Y COLOJí. 
U n a R a z a D e H o m b r e s S i n E c z e m á 
T S ^ r á n L a s E r u p c i o n e s C u t á n e a s D e s c o n o c i d a s 
E n L o s A ñ o s V e n i d e r o s . G r a c i a s a 
D . D . D . ? 
D e C i e n f u e g o s ^ 
. No hay máa piel «amosa, plcant», 
•rdlente—no .hay raáa ronchas rojas 
-—no hay más marcas fea»-—las gn-
íerrnedades de la piel desarraigadas. 
¡ Esto es lo qus haca D. D. D.—el 
¡famoso especifico para la* enferme-
tCsíács da la piel. 
Millares fue.-on curados por IfiS 
prescripciones p. D. D. InfeocI,>nes 
' ia j i sido refrenadas. Las snfermeda-
Ides de la pial se eliminan gradaal-
'xaente. 
, El uso de D. D. D. llega a ser una 
práctica establecida en todos los casos 
4e enfermedades cutáneas. 
, NfcafUB* persona «ua «ufr* cuy* 
piel se encuentra en condiciones en-
fermas — picazones ardiente*—man* 
chao feas—tumorclllos y granos ro* 
Jos—cutis malo en todas formas, po-
drá existir sin la Prescripción D. IX 
D. cuando ésta en al alcance de to^ 
dos. 
La primera aplicación detiene la 
picazón. En treinta segundos el de* 
seo de rascar ha desaparecido. En* 
tonces la rojez se va. SI hay costra^ 
se caen. A 1* luz viene la cubierta 
limpia y suave que nos fué dada pol 
Madre, fa tu ta , 




En la noche del dia 18 de los co-
rrientes, unieron para siempre sus des-
tinos con el 8n.Tito hizo del matrimonio, 
dos jñvenes muy queridos del que esto 
escribe: Ja señorita Obdulia Junquera y 
el señor Uenlíjiio Sánchez. Ella, es hija de 
esta población y hermana del señor Ce-
ic.-tino Junquera, alto empleado de la 
Sanidad local; y él, hijo do la Vüln de 
GijAn (Asturias), comerciante influj-cnte 
in la plaza de CamaRi ey. 
Fueron padrinos el señor Carlos Jun-
quera, tío de la novia y su c-lesante es» 
V(t<:\ señora Juana radilla de Junqiiera, 
quienes vinieron de la capital expresai 
mente para ese acto, siendo testigos por 
ambo? contrayentes los señores, doctoi 
José María Bereau, Apolo Jíoaales, Knrl-
i>e ŷ nta. en todaa las orugacna*. Agentan especiales: Bruesto Sarta 
1 Manuel J oh uso a. 
% E T S - U / , H N u e v o y 
M a r a v i l l o s o C a l l i c i d a 
Un Descubrimiento Notable* Infalibli 
Para Remover Rápida y Completaroeoto 
Cualquier Callo ó Callosidad. 
hiHf 'a, P1,1"1̂ ?- .y.ez W s» ha desea, ftlerto un calhcit'i real y absoluta, siente seguro, i "GETS-IT" es el nueve 
A T S 
S e c u r ó a s í m i s ^ 
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
ün Ciudadano de Mlssenri, Bebedefr 
Inrc^erado por treinta y Cinco 
Afios, Destierra el Ansia del L i -
cor con un Simple Remedio 
Casero^ 
Mr. Thomas J. D. O'Bannon, per-
sona bien relacionada en Missouri, 
con domicilio en R. F. D. No. 3, Fre-
derlckstown, Me, echó de sí la sed 
de licor con una simple receta que 
él mismo mezcló en su casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon declaró recien-
temente: 
"Tengo 51 afioa de edad y tomé 
licor por espacio de treinta y cin-
co años. Estaba enviciado hasta no 
poder dejarlo. Hace más de un aflo 
me dieron la recefa que sigue, de 
lo más aenclllo, empecé a tomar-
la y perdí el vicio de la bebida A 
tres ogzas (85.000 Gms.) de agua se 
añade 20 granos (1.333 Gms.) do 
Muriato de Amoniaco, una cajita 
de Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos (0.666 Gms.) de Pepsina. Se 
toman tres cucharadltas al día. 
Cualquier droguista se lo compon-
drá o le facllilerá los ingredientes 
que cuestan poquísimo. Es recota 
que se puede tornar a sabiendas, 
o dársela a cualquiera secretamenH 
en el café, té, leche o la comida, 
pues ni tiene gusto, color ni olor, 
y es absolutamente inofensiva. Creo 
que todo bebedor se pode curar com 
tan simple receta." 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n t m m e j o r e * c o n d i c i o n e n , 
" S C O O I O I D E C A J A D E A H O R R O S * 
I t i i r f t l p f i l lnÍTt»if «» «Ma Sncelte 
mmmém i 
M U 
L a s M a r a v i l l a s d e ! M u n -
d o y d e l H o m b r e : 
ASIA, EUROPA Y AMFRICA, AME-
RICA T OCEANIA 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e » , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a » y T u m o r e í b , 
U M M , 4 9 . e S j . a T E J i B ü l O . CONSULTAS DE 12 M 
C s p e o l a l p a r a l o s p o b r & i d e 3 y m e d i a * 4 , 
Inriqu*. acírcmte lo mi» que pu*Ja« r mira d< 
que modo tan maraTÍIloM» 'GETS4T' 
ha extraído este callo." 
'matador de callos,»' basado en nr 
principio enteramente nuevo. Es una 
fórmula diferente y nu va que nunca 
se ha podido Imitar con éxito. Hace 
que los callos se arruguen y desvanez-
can. Dos gotas son auilcientes. V. no 
necesita envolver más sus dedos con 
. cintas pegajosas y emplastos que ejer-
Icen presión sobre el pobre callo; no 
¡necesita más pomadas y ungüento» 
J corrosivos que no permanecen donde se 
colocan, porque los absorben 6 lim-
pian las medias, ni rebanar los callos 
con cortaplumas 6 navajas de afeitar; 
no mfts hemorragias 6 peligro de In-
fecciones. No mas cojear pop días con 
callos dolorosos; no m&s dolores pro-
ducidos por los callos. No hay callo 
que "GETS-TT" no destruya sin dolor, 
fácil é infaliblemente. • » 
"GBTS-IT" es actualmente el calU. 
clda de mayor venta en el mundo. 
Uselo para cualquier callo duro 4 
blando, callosidades, verrugas y juana» 
tes. ^Fabricado por B. Lawrence 4 
Do., Ohlcago. Illinois, EK. TJU. de A. De 
renta en todas las farmacias y droguería* 
Depositarlos Generales: 
Agenta en Cuba: 
J L A. Fernández, Campanario 68-
Obra completa en CUATRO TO-
MOS Laijosamente encuadernados que 
contienen: 
Mil quinienlcs Fotograbados y Tr i -
cromías de los parajes más notables 
de la Tierra Todos los fenómenos 
naturales más espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas por el 
hombre y por la Naturaleza. 
Informaciones por primera vez ob-
tenidas de las más recónditas e igno-
radas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos Geo-
gráficos, Históricos, Etnológicos, Ar-
tísticos, etc., etc., etc. 
Tomo I : Asia. 
Tomo I I : Oceanía y Africa. 
Tomo n i : América. 
Tomo IV: Europa. 
El precio de cada tomo, es: En-
cuadernado en tela, $6.40. En pasta es-
pañola, $7.80. En tapas especiales, 
$8.00. En tapas especiales con cantos 
Dorados, $8.80 
Esta importantísima obra se puede 
adquirir, de varias formas, oue son: 
Al contado, a plazos, y cada tomo 
por separado, en la Librería de José 
Albdla, Belascoaín 32-E. Apartado 
511. Teléfono A-fi893. Habana. 
P r e s i d e n t e : 
: D R O P E R N A 
D i r e c t o r : 
B a n q u e r o s 
G E L A T S > 
AbOQado Djrect 
Anl? s. de j J O R G E R O A 
O f i c i n a e n N u e v a - Y o r k 
5 2 B r e a d w a y 5 2 . 
Los almacenes j oficinas de esta Sncnrsal han sido abiertos al servk 
do público. 
D e p a r t a m e n t o 4 1 8 - 4 1 9 . 
línestros precios solí menores que los que están ustedes pagando» 
Los embarques, seguros, depósitos, fletes y doenmentos consulares 
de las mercancías, se tramitan directamente por esta Empresa. 
B a j o n u e s t r a c u s t o d i a y g a r a n t í a 
v Las mercancías se entregan Utucs de todo riesgo en el domicilio dt 
los destinatarios. 
D e p a r t a m e n t o d e A d u a n a s 
Corremos todos los trámites exigidos a las harás de Aduanas, decía* 
raciones verbales y hojas de Correos despachamos las mercancías y pa* 
qnetes del Expreso hasta su entrega final en el domicilio del destinata-
rio. 
E X P O R T A C I O N 
Tomamos ¡¿s mercancías en casa de los remitentes y corremos Poli-
ras de Exporttc ' j j , segares y fletes y demás trámites para la exportación 
de tabacos y demás artículos nacionales para el extranjero. 
Sorricio especial para la recepción y entrega de maquinarias a los In-
genios, bajo nuestra absoluta garantía. 
S e r v i c i o d e C a m i o n e s P r o p i o . 
A R S E N A L 2 y 4 
H A B A N A 
C e n t r o P r i v a d o : i v i é r f r i í n " E v n « . « n ' A p a r t a d o 
T e l é f o n o M - 2 7 8 4 . T e I e 8 » í o E x p r e s o N t i m , 5,59 
American Adver, A-9638. 
co, Lcrlo. Francisco Tejo, en la Iclesla 
Parroquial, que estaba bellamente -inga-
lanada, ciicho sea en honor de las se-
íioritiis Natalia Koflrlguez, Celestina Gu-
ir i y Dolores I'f-rez que tuvlerou a su 
cargo el rdorno de la misma. 
Obdulia lucia un elegantísimo traje, 
ilevando aprisionado entre sus* manos un 
Iirccioso bouquet de flores, enviado como 
presente do losi fiuriillares de la novia re-
sidentes en la Habana. 
Durante la ceremonia ocuparon el coro 
Ins señoritas Natalia UodrÍKuéü y Celesti-
na Garrí, quienes manejando el armonlun 
con la habilidad que ellas poseen, tíjecu-
taron la marcha nupcial de Mnndelson y 
el Ave Maria da Gounod. 
Terminado el acto rellarloso pasamos 
todos a la morada del señor Celestino 
Junquera, donde se celebró la ceremonia 
civil en presencia de nuestro celoso Juez 
Municipal seüor Desiderio Fernández, y 
acto seguido fuimos espléndidamente ob-
, sequiados con ricas pastas y espumosa si-
dra, brindándose con el mayor ontuí-las-
mo por la felicidad de los desposados. 
Eu el tren de las 10 de la noche salle-
ron estos para la Habana, donde pasarán 
los primeros días de la luna de miel y 
luego fijarán su residencia en Camajriley. 
Entre la concurrencia recuerdo ,11 lnt> 
señólas: Amparo Santamaría da ¡jlbique-
ra, Kvencia Gómez de Somellán, Lutgar-
da Díaz ce Fernández, Caridad Santama-
ría viuda de Florit, Blanca Alvarez de Ta- | 
rafa, Irene Rodríguez viuda de Alvarez 
y Kosa Malar de Cura. 
Serorlta«: Natalia Kodrfguez, Dolores | 
IV'rez, América y María Obaya, Amalia I 
Florit. Dolores NúRez, Adelina García, IJo- i 
«a Fernándezy Mavtina Gómez y la f.im-
pática rubia Celestina Garrí, que aquella 
noche parecía más encantadora oue » 
c«. 
FIESTA 
Para el día 28 del presente se pn>iatu 
grandes fiestas en este pueblo ea bom-
naje a los Estados Unidos y «u dnrioi» 
Ejército. La Comisión nombi di pul 
entender en el asunto no descana li-
ciendo los preparativos para que «t» 
día quede Cifuentes a la altura dito 
pueblos que más entusiasmo tenpi_ ' 
El DIARIO Dl¿ LA MARI-
NA es el periódico 4B B* 
je r circulación de la Bepi* 
D u e ñ o s d e H o t e l e s , R e s t a u r a n t s , C a f é s , F . t c . 
ESCUCHEN AMIGOS: Miren que Ies conviene mucho, MUCHISIMO, hacer sus estable-
cimientos BLANCOS y FLAMANTES con nuestras 
M E S A S 








NO DEBILITAMOS nuestras MESAS con TALADROS ni ESPIGAS ni REMACHES. 
SURTIDO COMPLETO DE TODOS TIPOS Y TAMAÑOS a prer íos que permiten P * * 
evoluciones. 
PRECIOS DE MESAS'CON TRES PATAS: ^ A * S : 
Tamaños en 
pulgadas: 9116" 
24"x24" $11.25 $13.50 $15.50 - 5 0 
24"x30" $12.75 $15.75 $1825 
30"x30" $15.00 $18.75 $21.75 
Visiten nuestra SALA DE EXPOSICION o pidan nuestro catálogo completo, HOY M 
Espesores en pt-» 




CUBAN VITROLITE COMPANY, S. A . 
CUBA, 12. 
Aparta do 1070 
c P5155 ld-17 Malas Advertising 
MtO LAVA Vi 
U C r e c h e 
^ D r . F i n l a y " 
-i 
• .Qnn Noviembre 21, 1918. 
Pfiora Ameüa Solberg. 
Señora Ciudad. 
«ictinífuida señora: 
nue tiene el honor de suscribir 
1* tenido oonocimiantc i ha c e o 
estaS en breve ba de celebrarse un 
^ i ^ e n esta Capital, para un^fin al-
de 
los 
1,3 «te benéfico y es por ello que 
ta vetos porque el acto resuli 
fc áxlto realizándose los dése 
gran nobles iniciadoras que son 
sus 11 
míílro en esta Ciudad existe una mo-
, Hcima Institución que realiza, en 
edida de sus escasos recursos. 
la dobi l í s ima obra en favor de la 
tin* cia desvalida. 
INT Creche "Doctor Finlay", se sos-
P desde su fundación, hace cua-
t;enaños merced al generoso donati-
tr0 * l0g empleados de la Secretaría 
V0 Sanead y Beneficencia, donativo 
de0 no pnede ser cuantioso; al con-
^ -io v de vez en cuando, surge pa-
sa Creche, amparo de muchos ni-
f e á e familias pobrísimas, una sltua-
c'ión, como la actual, muy embarazo-
SaTTsted Que tan altos y merecidos 
^tieios disfruta, ¿no podría poner-
, al servicio de esa Creche ,al ob-
Ipto de que te le cediera una parte 
¿1 producto de -ese baile? 
Con gracias anticipadas, soy de uc-
mn la mayor consideración, 
u i Caridad CoelH 
Presidenta de la Creche "Doctor 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
trts y lo que amaba Jesús con tamo ex-
ceso quj \enia a morir par saivurio, y 
por tamo ban José licué que queiSTUOS, 
tiene que querer aalvuruOi y ducoüti-
nod. • 
Lji vldu íntima con el divino Mii«.'gtro, 
aquel trato continuo, aquel llevarle uii SUJ 
brazo» y estrecbaile contra su pedio Hi-
zo que el Corazón de Jesús se coujuulcu-
«e ÜC Utmo y se dilaUse en Sui; .lose 
rt u toda exuber:inciu: y así tuvo que 
inundarle de aquel eariüo, de-aqiifi.'a in-
dulgeacia y de aquella com¡iasi6u y mi-
sericordia para con todos los hombres 
que en Jesús tanto abundaba. 
San dJsé es el protector padre de Je-
sús y de todos lou hermanoa do Jesúx, 
que son sus redimidos; tiene que q .̂-rei-
los, tiene que querer salvarlos y so.̂ /n-r-
IOB: por tso tanto como es padre de Je-
sús, es protector nuestro; y tanto como 
es grande ante Liios, es compasivo cou 
l&s miserias de los redimidos por .i.-su .̂ 
Pues entonces con qué amor, coa que 
confianza hemos de recurrir al altir del 
Santo en demanda de cuanto necesitamos 
para el alma y para el cuerpo, para no-
sotros y para los demás. 
El éxito de nuestras peticione* Jeoen-
de en mucho del afecto y de la co^liau-
za con que se las preseutemos. 
No olvidemos que San José ea el ser 
formado por Cristo y el ekfíido por Dios 
para dispensador de los dones del cielo 
a los hombres. 
Y esto que nos dice la religión, lo con-
firma la experiencia 
No quiero recordar aquí el mar de 
gracias en que Sau José en todas ¡'i-rteri 
y en todos los órdenes baña a sus dero-
tos; pero estamos en la obligación de 
declarar para gloria del Santo lo-j mu-
chos favores que nuestro Sau Jos4 está 
concediendo desde su altar de I'-elén: 
pues con notable frecuencia nos a/'san 
que nuestro Patriarca ha respondido ron 
gracias extraordinarias a los rue-íjj do 
los necesitados: que el Cordón bendito, 
el Escapulario, la medalla del Sauio ha 
hecho prodigios. 
Constantemente vienen donativo? para 
misas en acción de gracias eu el altar del 
Santo, para iluminar el altar del S:>nto, 
para tener velas encendidas en el altar 
del Santo, para celebrar fiestas en bonor 
del Santo; todo lo cual prueba quo San 
José prodiga sua gracias a los qu-j a él 
recurren, y éstos prodigan su gratitud al 
Santo. 
Punto 2o.—El poderlo de San José jus-
ti/Joa nuestra firme confianza ou él. 
Es corriente entre loe doctores y as-
cetas la afirmación de que no hay lími-
tes para el poder de San José. DIOP ha 
hecho con nuestro Santo lo que Karaón 
con el antiguo José; poner en sus ma-
nos la distribución de sus tesoros. Ite 
ad jo.sepb. 
El poder de San José viene de S'i«i do-r r i r o s PARA H o V legaciones y ropresentacioues : él sombra 
i„ R̂ -w-m de \visoV Rell^osoa ?,e Dios' cl Padre ^ ^ ü s , el ¿jposo de ^ L V r iriON PE SVN JOStT'DEi; MarIa poderes en consonaricii con C0>C.BEf;ACION PK 8APí JOSfc 8U8 incomparal,,es funciones. 
^vcrnvn ArroNl's PAR\ EL, MES E1 Pocler de San José viene de la 
C0-NbITri i ^ f l i n L L 4n losé nelltos servicios a Jesús y a María ea 
„ . ^ ion las frentes au.3 nosi^ tierra: P0<;rá n^ar Jesucri.sto al 
Y^' .^ 'n nndProis moUvos oam fo- '^e tanto hizo pOr sostenerle y dofeu-
ra 
E l G r a n R e s t a u r a d o r d e l a S a l u d 
Enriquece la Sangre en Glóbu los Rojos, Fort if ica y Entona los Nervios, 
Vigorif íca y Fortalece tanto a los hombres como a las mujeres. 
Un tratamiento excelente para ese desgaste general y sensación de 
cansancio del cuerpo y de la mente, Falta de Energía, Pérdida del 
vigor, Nerviosidad, Mal Apetfto, Pobreza de Glóbulos Rojos en la 
Sangre o Anemia, Circulación Torpe, Deseaste de Músculos, Indiges-
tión, Embaramiento después de comer, Bihosidad, Estreñimiento, Mal 
Aliento, Mal Sabor en la Boca, Lengua Saburrosa, Dolor de Cabeza, 
Neuralgia, Dolores y Aflicciones, y Paludismo. 
Kuga-Tone restaura la Puerta Nerviosa y enriquece y purifica la sangre. Desa-
frolla un gran apetito, buena digestión, causa un movimiento fácil .y regular a los intcs-
t nos, y agrega una nueva vida a los RifSones—los magnifico» filtros del cuerpo. Nuga-
Tone construye hombres fuertes, vigorosos, y «dudables y más hermosas mujeres. 
Retorna el color rosado a las mejillas pálidas y anémicas y dá viveza a la vista. Use 
este grandioso Restaurador de la Salud y observe el maravilloso cambio. Ud. se sentirá 
una persona nueva al tomar Nuga-Tone por algunos días. 
N u e s t r a A b s o l u t a G a r a n t í a 
geministra  po erosos na ti s p ra fo 
mentar una confianza dllmitada on Í&M. 
José- motivos de razón iluminada por la 
relijrión y la fe: motivos de autoridad-
motivos de experiencia. 
Cada uno de estos capítulos sería su-
ficiente para fundar una confianza sin 
límites en la protecclóiM de San José que 
puede," sabe y quiere socorroruos. 
Punto lo.—El amor de San José debe 
Inspirurnos una firme confianza. 
San José quiere socorrernos; para él 
dispensarnos su proteccióu es cuestión de 
amor y amor de padre, que se intiresa 
por FUS hijos, escucha »UB deseos y oye 
sus súplicas. 
La paternidad de San José sobre todos 
loe irlstianos se funda y deriva de la pa-
ternidad ;-obre Jesús. 
Al elegir Jesús para su amparo y su BU subsistencia, puede mostrarle ol pe-
pidre a San José Infundió en sa rora/^u ¡ cho en que la divina infancia encontró 
tin amor superior en ternura al de 10 / ^ j siempre la fidelidad, la defensa, el arn-
los padres, para que amase y proteplose! paro y el descanso: por esto son todo-
af Verbo encarnado con arrebatos di1 so-j roderosos los ruegos de San .Tosí-, por-
rafir.: p.'ra que ama.ie y protegiese lo I nue pide como padre y JesiVs le otorgr. 
derle? 
El EU poder de San oJsé viene de la 
autoridad suplicatlva que en la vid i te-
rrena ejerció sobre Jesús y María, y ê a 
autoridad suplicatlva no se ha disnrnul-
do en el cielo, antes ba crecido y liega-
do a la omnipotencia por gracia'. Su po-
derío no tiene otros límites que los de 
Jesús y Jesús ha colocado todo sa poder 
en San José. 
Los mártires ruegan en nombre de sus 
Lerldas, los elegidos de todo género rue-
gan por las virtudes y sacrlfieios de su 
vida mortal, María dice San Bernardo 
ruega, por el seno cou que lactó a Jesús 
Í por las entrañas en que ie llevó. San osé puede elevar a Jesús las manos en-
durecidas en el trabajo para proveer a 
Nuga-Tone es pre-
parado en un paquete 
pequeño y conveniente. 
Las pastillas están cubier-
tas con una capa de azú-
car, de buen sabor y muy 
fácil de tomar. No se 
opone a sus trabajos o 
placeres. Pruébelo y Ud. 
lo recomendará a todos 
sus amigos. 
Nuga-Tone es garantizado de una manera positiva a dar entera satisfacción o 
devolvemos cl dinero. Cada Irasco de Nuga-Tone contiene noventa (90) pastillas, o 
•ea un mes completo de tratamiento, el precio del cual es Ün dollnr y veinticinco 
centavos ($1.25) porte pagado, o seis meses de tratamiento, sois frascos, por Seis 
Dollara ($6.00) enviado directamente franco de porte. SI después de haber tomado 
Nuga-Tone por veinte (20) días, no está Dd. enteramente satisfecho de los resultado.-, 
obtenidos, devuélvanos el resto del frasco en su caja y le devolveremos immediata-
mente su dinero, üd. P"**1® w que no perderá un solo centavo en caso de que no 
obtenga loa buenos resultados que decimos le dará. Nosotros tomamos toda la 
responsabilidad. 
Lea lo que dicen estos Señores acerca de Nuga-Tone: 
"Yo había probado por más de cuatro años toda clase de medicinas sin ningún resultado. Un amigo me recomendó Nuga-Tone, y este maravilloso tónico me ha dado una magnifica circulación de sangre, mucha energía y buena salud. Pueden Uds. publicarla presente "— Fidencio Saavedra, Box 210, Stocton, Cal. 
"Yo habia .sufrido de Reumatismo por ilucho tiempo y habla probado toda clase de 
medicinas sin ningún buen resultado. Con el uso de un solo frasco de Nuga-Tone he obtenido 
mi salud. Yo antes regrésate a mi casa del trabajo, cansado y triste, hoy regreso cantando, 
feliz y satisfecho. Yo recomendare Nuga-Tone a todos mis amigos."—José Meló Cantú 
Rio Grande, Texas. 
fÚpiMIIIfH •••••••••>nilMIIIIIIIIIHIII||l||ii||,|l,|,,lllll,lllllll|||||||t|||||||||m||||||||||||||||| 
USE ESTE CUPÓN PARA ORDENAR NUGA-TONE. 
s Nadonal Laboratory, 123 W. Madison St., Chicago, IU., U. S. A. 
| Señores: Adjunto remito a Uds. la suma de % . para que se sirvan 
S remitirme por correo, porte pagado fnucos de Nuga-Tone, , 
: Nombre 
S Calle y Número, o Apartado. 
i Ciudad . _Cu. Mo. No. 2 
NOTA» Puede hacer su remesa por Giro Postal. 
Nura-Tone es ilempre remitido por correo porte pajado a menoj que «e eípecifique en otra forir.a. 
S E R M O N E S 
MU« a. jiau tlr (U'i-ultiHt. U. tCL., en eí se-
KiXNUu «finrMre Url corrit-nle atto, 
vu 1» isunlít lu'rSir CultrUral. 
Dlcl̂ u.i-r»- lo.— ÍJOOÍIUIVSS . v;..'-u 
Ui, i l . f. sciior Ledo Santiagu U. Ainigó 
l'i< lembie ft. —1.11 1. i ourtrpción de "a 
ría Sunliduua. M. I . aenor Allouso r.iát-
quez ,v Uullester. 
l>i(-ieiiib>»- 10.—l̂ iiultiUa i l l de Adrien-
ot. M (. -.eñor doctor Alberto Meooaz 
Núfiez. 
Uii iembre 19.—J. Circ-ulai (por la u.r-
Oei M. 1. ueúor doctor Andrés Lago v 
Clsai 
diciembre ¿2.—i>ouiiiitca iV de Adrten-
tu señor t'bru don Juan J. Koberes. 8. 
leí C. 
¿yiclruitii e '<&.—LA MaMvidad uel be-
Aur M. i . •ouor Ledo Santiago Ü-
Amigó 
lluLana. luulo 2» de Itílü. 
Vi«na ta diislribui-lón de ios sermones 
ynf alilei-eile. venimos en aprobarla y da 
l o no in d protiMinos. evacedUmdo olncueu 
tu día* ''t- Indiilgánela, en is roruih HCCB 
tumbruiia [ioi is iglesia, a tudua iiueutrut 
ali><-ektiiiu8 for rada ver. ouo oyeren '.a di 
vina palabrn Lo decretó f firma 9 
B. ü.. de que '-ertlflro. 
-I- n , CHISPO 
Por manrtflto A* 8. R. R.. Dr. A. MEI«> 
DFZ. Arcediano Secretarlo. 
O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
GKANDIOÜA FIESTA A LA VIUGICN 
M1LAGKOSA 
El miércoles, 27 de los corrientes, a 
las 7 y media a. ni. Misa de Comunión 
gunoral, que celebrará el Iltmo. señor 
Arzobispo de YucatAu, eu el altar de la 
Milagrosa. 
A las '.) a. m. Solemne Misa con or-
quesia, la que predicará el llvdo. l'a-
dro 1. Aivai^z, Superior de la Merced, y 
Director de la Asociación "Medalla Mi-
lugrosa." 
Se suplica a los socios de la Archl-
cofradíii la a.sistcncia con la cluta y me-
dalla de la Asociación. 
80038 -T n 
qnc el Corazón do Jesucristo amaba y Te-
nía de proteger y regenerar, que erau los 
hombres, hermanos de Cristo e hijos de 
gan José. 
San José pues tenia nue amar n Te-
como bueu hijo 
Pongamos pues toda nuestra confianza 
en nuestro Patriarca sobre fíulen se ha-
llan acumuladas tudas las craudezas para 
quo las reparta entre nosotros. No haya 
pena, ni tribulaciones, no haya can-uda. 
M miseria, no haya enfermedades al do-
., , r\iKT^irs rx-n Icncla que no nos lleve a San José con 
RIÑA y anUiaC!S»e en el Ü1AK1U DE Ha confianza plena de que nos dará todo 
1 lo que nos convenga. 
Ofrezcámosle propagar su culto y su 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
Congregación, aumentar y engrandecer 
sus fiestas y el Santo nos atenderá y so-
correrá en todo. 
En la última de las cajas de seguridad 
de la Caja de Ahorros se hallaron más 
de trece mil pesos en metálico y otros va-
lores, que hacen un total de más de 
§4.800.001). 
Como anunciamos Lace dfas, la causa 
de un momento a otro será sobreseída. 
IGLESIA DE LA MERCED 
ASOCIACION DK LA MIODALLA MILA-
GROSA 
PIIOGUAMA 
Domingo 24, lames 25 y Martes 26. 
A las s a. no., Misa cantada y ejerci-
cios del Triduo. 
M e g u s t a m u c h o e s t e d e n -
r i c o 
C O L G A T E 
p u e s i m p a r t e b r i l l o 
y b l a n c u r a á l o s 
c l i e n t e s — ~ y s u 
s a b o r es d e l i c i o s o . 
A las o y media p. m. Solemne Triduo 
con rezo del Santo Kosnrio, Letanía» can-
tadas, Sermón y Salve. 
Predicarán los Ilvdos. Paires Moral, 
Gutiérrez e Ibáüez, de la Congregación 
de la Misión. 
Miércoles 27. 
Fiesta de la Aparición de la Mcdall; 
¡Milagrosa. 
A las 7 y media n. m., Misa de Comu-
nión general que celebrará el Iltmo se-
fior Arzobispo Ue Cucatán en el altar de 
la Milagrosa. 
A las 9 a. m. Solemne fiesta con sermóu 
por el lívdo. Padre Alvarez, Superior de 
la Congregación de la Misión y Director 
de la Archicofradfa se suplica la i-sls-
tonda con la cinta y medalla de la Aso-
cincii'n. 
Se suplica una limosna para estos cul-
tos. 
. UN CATOLICO. 
DIA 24 DE NOVIEMKKE 
' Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Puragtorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está Je manifiesto en las Siervas de Ma-
ría. 
La semana próxima estará el Circular 
en las Reparadoras. 
Domingo (EXVII después de Pentecos-
tés.)—Santos Juan do la Cruz, fundador, 
y Perclano, confesorus; Crlsógono. Ale-
jandro y Crescenciano, niérlirés; Ssantji» 
Flora, María y Fermina, vírgenes y már-
tires . ¡5» 
San Juan de la Cruz, conocido prime-
ro por el Fobrenombre de Yepes, nK'! ¿ra 
el de su familia, después por el de San 
Matías, que era el do su religión, y en 
fin, por el de la Cruz, que hete sa rer-
«•ndero canicter, y eon el que se ie dis-
tingue, fué uno de los más sublimes 
mn ostros de la vida espiritual. 
Nació al mundo on FonMvsro» .entri 
Avila y Salamanca el afio 1542. Muy Jo- | 
ven entró nuestro Santo en la orden del 
Carmelo. Fl admirable amor a la cruz 
no podía encuitarse en ningún acto S'Ü.VO, 
y medltamlo continuamente en la cruz 
fué como su alma adelantó tanto en ¡a 
j>erfeccIAn. La virtud sobreíallento de es-
te Santo obligó a los superiores que le 
ordenasen de sacerdote. Después de ha-
ber consultado mucho con Dios y con al-
gunos religiosos a quien fiaba 'La diré -
ción de su alma, se resolvió a pasar a los 
Cartujos, donde se i*fometía hallar una 
soledad como la que buscaba: pero dis-
puso Dio* que se encontrara entonces con 
Santa eresa, quien le persuadió a ûe la 
eocjincjaso en- sus planes, y que fundase 
en los hombres la Reforma que ella ha-
bla empezado en las mujeres. Así se hi-
7o, y asociado a la Santa, establer-ió a 
los Carmelitas Descalzos. 
La preciosa muerte de San Juan de la 
Cruz fué el 14 de Diciembre del año inoi. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia y en las demás iglesias las dp 
cosuimbre. 
Corte de Ajaría.—Día 2i.—Corresponde 
visitar a Nuestra Seüora de las Mercedes. 
en su iglesia. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La CofraiKa del Niño de Praga celebra 
el día 24 ' del corriente sus cultos men-
suales. Por Ja mañana, a las 7 y media. 
Misa de Comunión General en la Capilla 
del Santo NiDo: a las 3 p. m. rezo de la 
eoronita. plática por Monseñor Aurelio 
Torres, Obispo titular do Anguila, y pro-
cesión por las naves del templo. 
La Presidenta. 
305S5 24 n. 
EN SAN FRANCISCO 
El día 21 se celebrará cu esta Iglesia 
la fiesta a San Leonardo de Puerto Mau-
ricio con misa de comunión a las siete y 
media y la de las nueve con sermón. 
30521 24 n. 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNE TRIDUO DOBLE A LA VIR-
GEN MILAGROSA 
DOMINGO 24. LUNES 2C Y MARTES 26 
A las 8 a. m. Misa cantada y ejer-
cicios del Triduo. 
A las SMJ P- m. Solemne Triduo con 
rezo del Santo Rosario, Letanías canta-
das, Sermón y Salve. 
Predicarán los Rdos. Padres Moral, 
Gutiérrez e Ibílüez, de la Congregación 
de la Misión. 
.10474 25 n 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo. 24 del presente mes, se 
celebrará su fiesta a las ocho y media 
a. m. Predicará el párroco R. P. Juan 
J. Lobato. La misa de Comunión a las 7 
media.—LA DIRECTIVA. 
30Í57 24 n. 
May Ilustre Archicofradía de Ma-
ría Santísima de los Desampa-
rados. 
PROGRAMA DE I.AS SOLKMNKS FFES-
TIVIDADES QUE A MAXIA SANTISI-
MA DE LOS DESAMPARADOS DEDI-
CA SL ILL STKE AKCUICOFKADIA EN 
LA IOLESLV DK MONSEKKATE 
SABADO, 23. 
A las 9̂ —Solemne misa de ministros y 
rezo de la/ novena con gozos cantados. 
A las 7-l|2 de la noche.—Rezo del ro-
sario cou gozos cantados. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el M. L 
Dr. Andrés Lago, Canónigo Magistral. 
A continuación se ejecutarán por la 
orquesta el Totta Pulchra de Jusman. Le-
tauías del maestro Iloller y se cantará 
la Gran Salve de Ugarte finalizando con 
el tradicional himno del compositor Líbeda. 
DOMINGO, 24. 
A las siete de la mañana.—Misa de 
Comunión. 
A las 9, se celebrará ála solemnísima 
fiesta asistiendo de Capa Magna el ex-
celentísimo e llustrísimo señor doctor Ti-
to Trocchl, Delegado Apostólico de Cuba 
y Puerto Rico. 
Se ejecutará a toda orquesta la Gran 
Misa Pontifical do Perossí. 
Oficiará en la Misa Monseñor Emilio 
Fernández y ocupará la Sagrada Cátedra 
ol R. P. Telesforo Corta, S. J. 
En el ofertorio se cantará el Ave Ma-
ría de Rodoredo, después de la elevación 
el1 Himno Eucaríatlco de Sagastizábal y 
al final la Marcha Pontifical del maestro 
Gounod. 
La orquesta será dirigida por el reputa 
do profesor señor Jaime Ponsoda. ajustán-
dose los Instrumentos al Motu Propio de 
Su Santidad Pío X. 
Se ruega a loa señores Plermanos ocu-
pen el lugar designado para la Herman-
dad y concurran con el distintivo de la 
Corporación. 
Es ipdlspensable la presentación de la 
invitación para la festividad de este día. 
A las tres de la tarde.—Conmemorando 
estas festividades en bonor de María San-
tísima de los Desamparados, se celebra-
rá en la Snla de recibo de la iglesia de 
Nuestra Señora de Monserrate, el norteo 
de seis excelentes máquinas de coser, 
que la Archicofradía rejrala a las clases 
verdaderamente necesitadas. El sorteo ten-
drá Ingar preeisamente por el nfimero da 
boletas que habrán sido remitidas opor-
tunamente a los señores hermanos para/ 
su distribución gratuita a pobres de su 
conocimiento, y las máouinas serán entre-
gadas por el señor Mayordomo en el 
acto sean reclamadas por aquellas per-
sonas que presenten las boletas premia-
das y acrediten los requisitos exigidos 
por la Directiva, que son aprovechar en 
beneficio propio y de su familia las ven-
tajas que ofrece el uso de las máquinas 
El acto del snrtW» sen-á pübllco. 
PROCESION 
A las cuatro y media p. m. seladrá del 
Temido recorriendo las calles dé Concor-
dia. Campanario. Animas, Amistad y Con-
cordia a la Tclesia. 
DR. JOSE M. DOMEÑE. Mayordomo. 
C nCS9 2.1 2.̂  
EN SAN FRANCISCO" 
La Tercera Orden de San Francisco dedi-
ca a su patrona Sajita Isabel su fiesta 
el día 17, domingo, con comunión a las 
siete y media y misa solemne con ser-
món a las nueve a. m. 
29864 1 n. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La Archicofradía de Hijas de María 
Inmaculada y Teresa de Jesús celebrará 
el domingo próximo su función mensual 
por la mañana, a las siete y media a. ni., 
comunión general; por ]a tarde, a las 
seis y media, los ejercicios de costumbre 
y sermón por el R. P. José Luis de San-
ta Teresa C. D. Se ruega a todas las 
Congregantes asistan con puntualidad y 
con la medalla de la Aswciaclón.—LA PRE-
SIDENTA. 
30535 24 n. 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
El Domingo, 24, a las 8 y media a. m. 
Solemne fiesta a San Juan de la Cruz, 
con sermón que pi?edicará el Rdo. P. Flo-
rentino, del Sagradlo Corazón, Prior de 
San Felipe. 
30304 24 n 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E F S l A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de ios Nervios para curar ia Epilepsia, 
convulsiones y enfermedaties Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Tcsti-nonios, folleto y 
Pastillas con cada FIASCO. En todas las 
Farmacias, tíarra, jobuson, Ta-
quechel y Barrera y Ca. 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS. s v 11 WMJun STiitcr. NCW YOHN 
mu» i iwni.fi.maMB 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
¡Sí16/51 lasaC8eiíiiipífCh0nes parR car8a .d6 50 toneladas en adelante.—Estas embarcacíone» tienen sobre la? de 
el choaue d venta:a!5: H'Kienicas, no admiten bicho3> aspecto agradable, vida ilimitada, baratos. 
erviclo. e 103 ,it a-1-Jes, ligeros.—Ucmos botado al agua uno de 100 toneladas aue ya está preatan-
A. AMIGO \ (:o« S. en C. Apartado 107. Santiago de Coba 
C 8427 Di. 10 oc. 
l a MORTAL ENFERMEDAD 
& los RIÑONES ABUNDA en CUBA 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
El cue la entonnedad de los ríñones ra 
progresando es cosa segura. Miles y mllei 
Ce. personas, tanto del campo como de la 
dudad de este país, corren inmlneoM 
riesgo de contraer la mortal eníermeüaÉ 
fie los ríñones. 
Es una solapada enfermedad que so 
•xtiendo, apretando gradualmente mis 
y más Hasta aue el pobre enfermo so 
•percibe de quo padece de la onfermcaad 
de Brlgbt. • Tienen enfermos los rlñonesl 
|Saben edmo so descubre Ai se padece ó 
no de dicta enfermedadt 
vamos á enumerar unos síntomas de la 
enfermedad de ion ríñones : dolores en 
dlstlnias partes del cuerpo,bocaam^rga por 
lamañana, estreñimiento, orina turbia y da 
feo color, sensación general de debilidad 
y mal bumor, ojos hinchados — y ahí 
tienen ios síntomas de la enfermedad dt 
los riñonep. 
Las personas «ae padecen de doiorei 
on la espalda, reumatismos, gota, ciática, 
arenillas, piedra, ó dolores de vejiga, 
do los músculos y^arllculaclónos, debe* 
dichas afecciones al tener ríñones débiles 
0 enfermizos, pues todo eso son síntomas 
seguros de la erformedad de los ríñones. 
Todo eso Indica aue los ríñones están 
débiles ó enfermizos. Hay aue fortlflcarlos 
y sánennos. No pierdan ni un Instante 
más. Vayan á casa del boticario y pídanlo 
una oaj.i de 70 cents do Pildoras Do witt 
T R A B A J A D O R E S 
C u a n d o n e c e s i t e n c a l z a d o f u e r t e , p i d a n e l d e l a m a r c a " I N C E R A " , q u e 
d u r a d e u n o a d o s a n o s , t a n t o e n B o t i n e s c o m o e n B o r c e g u í e s d e d i s t i n t a s 
f o r m a s y c o l o r e s . 
L o t i e n e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i m p o r t a n t e s defl i n t e r i o r y a l g u n o s 
d e l a H a b a n a , y l o s d e s p a o h a m o s t a m b i é n e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o a l d e t a l l e . 
M u r a l l a , c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . 
C o m p r e u n p a r . y s i n o l e d u r a e l d o b l e q u e c u a l q u i e r a 
o t r o s i m i l a r , l e d e v o l v e r e m o s su d i n e r o . 
Desconfiad de ias ImltacíoDes. Todo zapato leva eo 1a suela este ¿ufio. 
I N C E R A & G e , M u r a l l a , 8 3 . H a b a n a . 
MARCA REGISTRADA 
\mwEk 
Anuncio JOSE A. MORKJON'.—TeL A-8966. 15 t 14 
a t f d e r 
thtl inr 
9ara los Ríñones y la vejiga, las cusios 
ostán bechas ezprosamento par* las 
enfermedades del riñon y de la voHifa. 
Curarán á todo enfermo aue presenta 
tos susodichos síntomas, sean cuales 
ffaaroa el grado y edad do la «xecotúa 
D A Y 
Como fabricantes de filatura; de más de cíen años de ex-
periencia y de ia tctla "Vivella" de fama mundial, para bluaaa 
y camisas, la casa WILLIAM HOLLINS & Co. Ltd. recomienda 
esta marca de fábrica. Ya aparezca en el borde do las piezas 
o en las tirillas de las ropos hechas, es una garantía de que 
el tejido que la lleva es un producto genuino de la casa y do 
que se puode tener la mayor CONFIANZA en su perfecto aca-
bado y en su duración, f 
Las marcas "Apa" y "Clydella", algo menos conocidas 
que 1» "Viyaila", son fabricadas por la misma casa. 
W m . H O L L I N o & C o . , L t d . 
V I Y E L L A H O U S E 
N E W G A T E S T R E E T , 
L O N D O N , I N G L A T E R R A 
Al por mayor solani ente. 
PAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Noviembre 24 de 1918. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
DI) LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTKS ÜB 
Antonio López y Cía. 
(Frovistob de la Teie^"^1» 31,1 üiloa) 
Para todos los Informes relaclciu-
tíoB con esu Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
tíannel OTAJWI, 
San Igaacio 12 altes. Tel. A-7300 
A V Í S O . 
Se pone en coaocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Ele-
paña. 










Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondeacia. 
CASINO ESPAÑOL 
CBNTBO D E L A COLONIA 
KSPAÑOLA D E 
CIENFUEGOS 
SECKETAUIA GENEIIAL 
Acordado en junta de Directiva cele-
brada en 16 del actual, sacar a públi 
ca subasta, la construcción de cuatro 
pabellones en el Sanatorio de esta Co-
lonia, con sujeción a los plano* y me 
•norias que se encuentran de manlfies 
to en esta Secretaría para los que deseen 
examinarlos, se bace público por este me-
dio a fin de (iwe los que quieran hacer 
proposiciones presenten sus pliegos, ce-
rrados y lacrados, desde' el día de hoy 
hasta el veinte de Diciembre próximo, 
a las dos de la tarde, en que se ve-
rificanl la subasta; haciéndose saber, que 
la Comisión se reserva el derecho de re-
chazar cualquier proposición, sin que SUR 
autores puedan por ello establecer re-
clamación alguna. 
Cienfuegos, Nov|>mbre 21 de 101&. 
El Secretarlo General, 
G. Machín 
4d-24 
^ 1 1918.—Celestino Corral y Colla-
do. Presidente interino de la Ca-
I ja de Ahorros del Centro Asturia-
¡ no; Víctor Echevarría, Secretario, 
Eduardo G. Boves, Director; y el 
Consejo en pleno de la Caja de 
Ahorros. 
HAV4NA TERMINAL RAILROAD 
COMPANY 
¿ I N E á j 





R u t a P V é F e r t W H 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime-
|50 ™$6» 
60 a 55 
53 a 60 
55 a 60 
Nassau 28 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W. H. SMI1H 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 















AVISO A L PUBUC0 
A partir del día 19 de noviem-
bre de 1918, y hasta nuevo aviso, 
no se aceptará carga, incluso ani-
males en Estaciones de la Termi-
nal con destino al Ferrocarril de 
Cuba y sus conexiones, o sea los 
Ferrocarriles Norte de Cuba, Ca-
magüey, y Nuevitas y Guantána-
mo y Occidente. 
Lo que se avisa por este medio 
para conocimiento del público. 
Habana, noviembre 18 de 1918 
W. T. Mcdley, 
Agente general de fletes. 
Secretaría do la Guerra y Marina.—Ejér-
cito.—Estado Mayor General.—Adminis-
tración.—Anuncio de Subasta.—Habana, 26 
de Octubre da 1918. Hasta las 9 a. m. 
del día 25 de Noviembre de 1918 se re-
cibirán en el Departamento de Adminis-
tración (Suúrez v Diarla), Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un Campamento de In-
fantería en Ciego de Avila, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
darán pormenores a quien lo solicite en 
esta Oficina.—Eduardo Puyol, Jefe del 
Departamento de Administración. 
C 8801 4d-29 o 2d-23 n 
ACADEMIA MARTI 
LA MAS MODEKNA 
Corte y costura A do» cuadras de Pra-
do. Directora, Manuela Dono. Dos horas 
de clase diarias, 5 pesos y dos horas de 
noche, alternas 5 pesos Horas de clase, 
de 2 a 4 y de 8 a 10 de* la noche Se dan 
clases a domicilio y se vende el Método 
A^mf de lí>li4' Ilefulflo• Teléfono 
290«) 5 d. 
T A TENEDURIA DE LIBROS, TEORIA 
J-i y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado feglln las ade-
lantos del día, en cuatro meses, por pro-
fesor experimentado. Belna, 3. alto* 
ííOlitD 19 d. 
ACADEMIA DE CORTE ^ACME' 
San ' Francisco, 2i»-A Víbora. Profesora: 
Ana Martínek de Díaz. Se dan clases a do-
micilio Garantlzc ia enseñanza en dos 
menea, con lerecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se renden los 
ñ tiles. 
L 
AR T E S Y < s 
_ 0 1 F I C ¡ O e 3 
i 
LIBROS. SE VE'XDE MUY BARATA, una colección de libros de los mejo-
res autores, entre ellos varios muy valio-
sos, de los "Autores Españoles" de la 
casa Rlbadenelra. Pueden verso en Da-
mas, 40. 
80608 26 n. 
AVISO; 
AVI9 POR ESTE MEDIO SE HACE saber que los dueños o agentes del 
lanchón americano City Ofs San Anto-
nio, no serán responsables por cualquier 
deuda contraída por el capitán o tripu-
lación de esta embarcación. Daniel Bacon, 
Agente. 
29893-94 1 d 
C a j a s R e s e r v a d a s 
|AS tenemos en 
tra bóveda coüssimí-
da con todo* ios ade-
lantos modernos j 
las alquilamos pan 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los ia-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N « G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
CENTRO ASTURIANO DE LA 
HABANA 
SECRETARIA 
(Importante y urgente) 
Con la autorización del señor 
Presidente se ruega a los señores 
asociados cuyos números de ins 
cripción estén comprendidos entre 
el 5.251 y él 10.500 y el 52.476 
y el 57. 725. todos inclusive, que 
se sirvan pasar por esta Secreta-
ría, dentro del plazo más corto 
posible, para que expresen sus ge-
nerales, con objeto de rehacer los 
dos libros de inscripción que des-
truyó el siniestro; y que traigan 
el último recibo que abonaron o, 
en su defecto, alguno anterior. 
También se ruega que se sirvan 
pasar por esta Secretaría para que 
expresen sus generales, a los se-
ñores socios inscriptos en el mes 
de Octubre último que tengan re-
cibo azul, el cual deben traer si lo 
poseen. 
Habana, 11 de Noviembre de 
1918.—El Secretario, R. G. MAR-
QUES. 
C o s t e r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos larga?, demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que ei embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
CAJA DE AHORROS DE LOS SO-
CíOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
pongo en conocimiento de los se-
ñores socios suscriptores, deposi-
tantes a interés y cuentas corren-
tistas que para cualquiera informa-
ción que deseen respecto de la Ca-
ja pasen por Teniente Rey 11 , 
altos del Banco Internacional, se-
gundo piso, habitación núm. 214. 
Mientras se establece la oficina 
provisional y se continúa la conta-
bilidad, una vez que el Juzgano 
nos haya puesto en posesión de los 
documentos y libros que se hallan 
en el antiguo departamento de la 
caja destruido por el incendio ocu 
rrido esta mañana en el edificio 
del Centro Asturiano. 




OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején: KI único que garantiza la com-
pleta estlrpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Keclbe avisos: Neptuno, 28. 
Kamón Piñal. Jesús del Monte, 534. 
SERVICIO EFICIENTE 
29022 11 d 
Aspirantes a Chauffeurt 
$100 al mei y más gana nn bneo 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres Bellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láaa 
ro. 249, Habana. 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, aal como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
> cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Se dora a la sisa. Llame al teléfono A-5162. 
286S0 30 n. 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA, práctica, desea encontrar una casa 
donde dar clases a dos a tres señoritas; 
no tiene inconveniente en Ir al campo. 
Dirigirse a Habana, 65, altos. Academia 
Marti. acoso 3 d 
Institutriz francesa, desea una o dos 
niñas, para ocuparse de ellas. Tiene 
muy buenas referencias. Dirigirse a 
C. F., en esta Administración. 
30670 2 d 
APRENDA INGEES CON EE FONO-grafo Edison y aproveche una gan-
ga que le proporcionamos. Tenemos uno, 
completamente nuevo. Costó con todo el 
CAMPIET0' 520O.0O, y lo damos en 
MOO.üO, por no necesitarlo. Empedrado, 
o». 'Cuba AutomoviUsta". de 8 a 11. 
30C01 ' 26 n. 
GANE $150 MENSUALES 
buen taquígrafo-mecanógrafo, gana 
í̂ loO mensuales en cualquier casa de co-
mercio; pero es condición Indispensable 
ser un profesional y esto sô > se adquiere 
bajo la dirección de un experto profesor. 
For $0 mensuales y en brevísimo tiempo 
usted (sea señorita o caballero) llegará a 
taquigrafiar 125 palabras por minuto si 
ingresa a la Academia "Manrique de La-
ra y aprende el sistema Pitman en es-
panol o en inglés, conforme al novísimo 
método americano de 1906. Nuestro her-
mosísimo local ofrece comodidades para 
la enseñanza teniendo cada clase un sa-
lón y un profesor especial Tenemos 14 
profesores y 6 auxiliares. Enseñamos te-
neduría. Idiomas, peritaje mercantil, pin-
tura, dibujo, telegrafía y dictáfono. Po-
seemos el mejor equipo de máquinas de 
escribir todas nuevas y seguimos el mé-
todo americano "al tacto." Para tenedu-
ría y peritaje enseñamos a los alumnos 
el manejo de máquinas de calcular 
'Bourrougbs" y "Dalton," siendo la úni-
ca academia que las posee. Pida el pros-
pecto. Consulado. 130. Teléfono M-27C6. 
Academia Manrique de Laxa. 
25 n* 
PROFESORA E INSTITUTRIZ IDIO-mas, Música, Instrucción en Español, 
todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educación. Puede emplear al-
gunas horas del día como Institutriz. Tam 
blén da clases 
C0RNS DESTROYER" 




Si no se establece de 
momento la conexión, 
espere V2 minuto y re-
pita la llamada. 
Si se obtiene la señal de 
ocupado, espere en-
tonces 5 o 10 minutos. 
s i Luyauó, un garaje, propio para niá-q'ulna'pequeña, cuña o Ford, precio $10 casa pa f..m,,. "•vvJ0t 
al mes. Infarmes en la bodega: Cueto f0no A-7931 „if;las-, êptunn 
. . i . . . , i . •_' ***os del fn*^ 
PARK HOUSE 
y Luyanó 
30707 27 n 
SE ALQUIEA EN $00, EAWTON, EN-tre San Francisco y Concepción; se 
está terminando; el dueño, Milagros, nú-
mero 100, entre 8a. y 9a., 4 cuartos, 
sala, saleta, baño de 4 piezas y come- ] 
dor, 6 metros por 50. 
30424 24 n 
pléndldas habita Vn61 ^ C í., con vista al Parqu^l8,, y dep^ l .V I cisco García, ofrece » PropIe¿^si,r tab es el mk» ' , ?, a iaa' I^ lo 
lente colnidL? t m o ^ ^ p S a T ^ ' V rjto esmera^6-
EN SAN MIOIEÍT Piso, altos 170. Ut s, so aínñir„' ^Tfc l vista a la ciúle cô  n 2 habif^ll sea Se toman y dan ^mida s i ^ W 80800 y üan referenH0SÍ >« & SE ALQUILAN EOS ALTOS DK LA CA-su calle Tamarindo esquina a San Be-
nigno, Jesús del Monte, sala, saleta y cin- Q e Al orTFTv . 
co cuartos. Informan en los bajos, barbe- ! n clonas nr.,t „ ^KIIMOSA 
ehles, p-




^ iiunes con muebla „ aA» u i X ^ 
^^sonf o" ^ ^ S T S ^ j S ? 
Fl-
32, y Santos 29987 Suárez. 
Teléfono 
20 n 
CUBAN TELEPHONE CO 
S de la Havaha Central, en la Calzada 
de la Víbora, la fresca y ventilada casa, 
•compuesta de Jardín, portal, patio, tras-
patio, sala, comedor, Ú habitaciones, co-
cina, despensa, cuarto de baño moderno 
y servicios para criados. Informa: Viuda 
de Ferrán, Villa Virginia, Parque de la 
Loma del Mazo. Telúfono 1-1235. 
C 9000 in lo. o 
CERRO 
EN 83 PESOS SE ALQUILAN LOS Mo-dernos altos, Prensa, 34, entre San 
Cristóbal y Pezuala, Cerro. La llave en 
los bajos. Su dueña eu Baños, núme-
ro 8-C. Vedado. 
3067Ü 27 n 
•i la caUe. Neptuno. 235 ou Con ĥb>-
QE AI.Qni.A.S TR1.4J M T - — — 1 
P . J n n ^ en l a 1 ^ ^ 5 1 ? ^ ^ numero 92 
y con luz 
30458 
Son muy fresca0 nIe,1tí ?«, 
eléctrica. e8Ca8 ? v e í ^ 
Cuartfles. 4. Esquina 1 
no A-5032. Rodeada de T , ^ ' 4 ^ W 
ñas. Departamentos y J^1*8 T at*" 
calle; hay de todo p r L i ^ ^ n ; fti. 
pedaje por días, semanas v mai¡o. jLi* 
es la casa más cómoda l & 
la Habana, a y ^ 8 fre i!t4 
30459 * i 
CE ALQUILA LA CASA PRENSA, ;Í;!, 
KJ entre San Cristóbal y Pezuela (Cerro.) 
Cíelos raaos, toda decorada, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, baño completo, agua 
fría y caliente, cocina grande de gas, pa-
tio y traspatoo, con un gran gallinero, 
$50. La llave al lado. 
30730 27 n. 
LAGUNAS. 89. SE ALQUILAN LOS AL-tos y bajos de esta casa de nueva cons-
trucción, con todas las comodidades ape-
tecibles. La llave en la misma. Infor-
man : O'Beilly, 11, esquina a Cuba, cuar-
to número 203. 
SO.'MT 28 n. 
SE ALQUILA, PARA ALMACEN, DE-pósito o establecimiento, un gran lo-
cal de esquina, más de 400 metros, cerca 
de los muelles. Razón: Compostela, 96. 
Fernández. 
30248 24 n 
C!E ALQUILA. PARA EL DIA I lUMK-
O ro, el grau chalet "Sojo", en el Cerro, 
calle Infanta esquina a Santa Teresa, 2 
y media cuadras de la calzada, compues-
to de portal, sala, recibidor, cuatro her-
mosas habitaciones, todas con su lavabo 
de agua corriente. Gran comedor, un cuar-
to de baño que convida a bañarse; uno 
Idem de criados, una gran cocina do gas, 
despensa, lavadero hermoso, jardín en la 
esquina, patio, un gran cuarto en la azo-
tea. Tiene agua caliente eu toda la ca-
sa. Puede verse a todas horas; precio, 
$100. Teléfono A-2570. Bazar El Sol, Man-
zana de Gómez. También se vende, y sin 
estropear, el jardín, se le puede hacer 
garaje. 
30568 20 n. 
OFICINAS ^ 
Edificio "Llata " Aguiar, Hg F 
pléndidas oficinas frescas y v il" 
ladas. Precios los más e c o n ó j ! 
de casas semejantes. Edificio » 
derno, fabricado exclusivameJ' 
para oficinas. Informan en la 
SE ALQUILA LA COMODA CASA DE Domínguez, 9, con portal, zaguán pa-
ra automóvil, sala y saleta, cinco cuar-
AVÍM : Se alquila una sala ¿roJÍT 
ra oficina o un matrimonio; cuah 
habitaciones juntas o senara^. 1  
ra automóvil, saia y saieia. cinco cuar- , . 1 11 ""-fnioaaŝ  {QJ 
tos y demás comodidades, acera de la balcones a la calle. Es caía narti 





pOMI'ARTIRIA CON UN^T?^" 
V/bogado o profesional gastos^ * 
quiler si puedo disponer dlariamJ? * 
6 a 11 p. m. de local aprop ado ^ lecciones 
eléctrica de idiomas. Ha' d " f ^ " ' '̂r rica y estar en lugar céntrl^V"» 
eclo y demás detalles dirigirse"-N 
demarras, Apartado número 535. 
PROPIETARIOS: ME HAGO CARGO de todas las casas para su adminis-
tración por mi cuenta; no importa sea 
la casa grande o pequeña; doy las ga-
rantías necesarias. Informa: Cleto Gue-
rra. San Pedro, 20. 
30536 25 n 
PARA EL DIA PRIMERO DE DICIF.M-bre se necesita una casa de tres ha-bitaciones grandes, sala, comedor y ser-
vicios cuyo alquiler no exceda de $50, Se 
prefiere en la Habana o el Vedado. Escri-
bir a L. N. Cires, Apartado 1956, Habana. 
30224 28 n. 
brisa, rodeada de espléndidas 
y frente a la legación americana. 65 pe-
sos. La llave, en el café de la esquina. 
Para más detalles, Cerro, 534. 
50567 30 n. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ánunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
30243 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadexo; 
dr 8 a 11 a. m. v de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
VEDADO 
Die por horas. Inmejorables hermosos alegres y llenos de vida es-referencias Dirigirse a rAmií^in 117 tán 108 niCos ^ toman el Jarabe Lan-reroier^. v niSfQSE T.̂  rYS°Stela' 117' delot. Miles de casos han sido radical-relojería y platería. El Oriente. 
30454 28 n INGLES I 81 DESEA USTED APREN-derlo aprisa y bien asista a las cla-
ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
dica se dan en la Pons Commerclal 
School. O'Keilly, 9^. altos, los Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 8 a 8%, y que-
dará complacido. 
30280 21 d 
PROFESORA INGLESA. DE LONDRES, tomaré otra clase Inglés o frencés, después de las cinco de la tarde. Habana o Vedado. Zulueta 36-B, altos. Tel M-2621 29852 • 09 ^ 
A LOS DEPOSITANTES Y OJEN-
TA-CORRENTISTAS DE LA CAJA 
DE AHORROS DEL CENTRO 
ASTURIANO 
Al poner en conocimiento la des-
gracia terrible que hoy pesa sobre 
los asturianos de Cuba, hacemos 
saber que afortunadamente los l i -
bros princiapales, escrituras hipo-
tecarias y cuantos títulos de valo-
res pertenecen a nuestra Caja de 
Ahorros están en cajas de seguri-
ACADEMIA FORD 
Especialidad en taquigrafía Pit-
man en ambos idiomas, la prime-
ra establecida; mecanograf ía al 
tacto e inglés enseñado por pro-
fesores prácticos y compeentes; 
profesora para señoritas. San José , 
16, entre Aguila y Galiano. 
24 n. 
mente curados con esa maravillosa me 
dicina. Los niíios lloran por tomarlo. Los 
médicos lo recomiendan. ¡Fuera anémi-
cos ! ¡ Fuera catarro! ¡ Fuera granos I De-
pósito : "Droguería Sarrá." Teniente Rey 
y Composteia. Precio del frasco, $L 
29992 1 d 
l A k p a i l © I T © 
30042 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA sistema Martf. dan clases a domici-lio. Señora Julia Méndez, Apodaca 32 altos. 
29670 26 n. 
T \ EZCURRA. PREPARACION COM-
X pleta para ingresar en las Academias 
Militares, Matemáticas para la Segunda 
Enseñanza. Partida Doble y Cálculos Mer-
cantiles. Clases colectivas, cinco pesos 
mensuales. Villegas. 46. Departamento 
número 7, altos. ' 
2̂ 1:-) 12 d 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
Se alquila un amplio edificio propio 
para almacén, en Velázquez, 31. In-
forman: Sucesores de R. Planiol. Te-
léfono A-7610. Monte, número 361. 
1 d 
T?N EL VEDADO, MATRIMONIO SIN 
AJ niños, necesita alquilar casa de 40 a 
50 pesos, que tenga de tres a cinco ha-
bitaciones, sala, comedor, portal y de-
más servicios. Aviseu: M. E. Mestre, 
Apartado 187. 
30628 27 n 
SE ALQUILA UNA CASA, ACABADA de fabricar, en la calle de Paseo, en-
tre 25 y 27, Vedado, con sala, recibidor, 
6 cuartos, dos baños, agua callente y fría 
en todas las habitaciones. 2 cuartos de 
criados, servicios para los mismos y ga-
raje para dos máquinas. Informan en 
la misma. 
30017 27 n 
VEDADO, CALLE NUEVE, 150, ENTRE 16 y 18, se alquila un maguífico lo-
cal para guardar 15 máquinas o para 
poner otra casa de taller. Su precio $40. 
Razón: H, 40, entre óa. y Calzada. José 
Fernández. 
30057 1 d 
OE ALQUILAN 2 HABITACIONES AL-
U tas, propias para un matrimonio, con 
cocina e Inodoro, de lo más fresco y 
ventilado que pineda apetecerse, a una 
cuadra de los tranvías. Informan: Jesús 
Peregrino, 3. 
30629 27 n 
EN AMISTAD, NUMERO 61, CASA DE huéspedes, entre San José y San Ra-
fael, se alquilan habitaciones con todo 
el servicio. Teléfono A-5621. 
30646 29 n 
OBISPO, 66, ESQUINA A COMPOSTELA, se alquila un hermoso salón indepen-
diente, propio para bufete de abogado o 
cualquier otra oficina. Precio módico. 
Informan eu los altos de la misma 
30053 27 'n 
T OCAL PARA OFICINA: POR RESUL-
JLi tarme innecesario, cedo en alquiler la 
mitad de un buen departamento situado 
a corta distancia de Correos, con luz, lim-
pieza y teléfono. Es amplio y ventilado 
Alquiler veinte pesos por mes adelnnftido. 
Teléfono M-1156. todos los días de 9 a 
U a. m. o P. O. Box 2098. 
30658 07 n 
SE ALQUILA UNA OFICINA PRIVA-da, con bufete, teléfono y uso de sala 
de espera. $50. Informes en Manzana de 
Gómez, número 202, 
30685 og n 
EL ORIENTE 
Casas para familias. Espléndidas haM̂  
clones con toda asistencia. Zulueta « 
esquina a Teniente Rey. Tel A-lC î 
HOTEL MAKHATTAH 
de A . VILLANUEVA 
B. LAZARO Y BELASCOAUT 
Todas las habitaciones coa bailo prtru 
¿o, agua caliento, teléfono y •leridot, til 
y noche. Teléfono A-OSOL 
BUFIWLO, ZULUETA, 32, ENTRE PA-saje y Parque Central, hospedaje, pi-ra familias, esmerado servicio, buena »• 
mida, agua caliente y duchas. Lo mil 
céntrico y a la brisa. 
29333 71 
EN BELASCOAIN, 26 
edificio del Banco Español, se alquilan 
una o dos habitaciones, altas, a per-
sonas serias y decentes Informan allí 
por San Miguel, a toda hora. 
30096 3 d 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcela 
Con cien habitaciones, cada unat« 
su baño de agua caliente, luz, tunta 
y elevador eléctrico. Precio sin con* 
da, desde un peso per persona, y da 
comida, desde dos pesos. Para faoüî  
y por meses, precios convencional̂  
Teléfono A-2996. 
SE ALQUILAN EN LA CALLE 27, EN-tre A y Paseo, con tranvía por la es-
quina cuatro casas acabándose de cons-
truir, son dos pisos altos y dos bajosi Los 
bajos tienen portal, sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cuarto de criados, cuar-
to de bafío moderno para la casa y ser-
vicios para los criados. Los albos tie-
nen una amplia habitación más. Escale-
ras marmed. mosaicos y todos cielo raso. 
Bajos. $85. Altos, $95. Próximos a termi-
narse ocho pisos Iguales a éste. Informa: 
Alborto Garda Tuñón. Aguiar y Muralla. 
Tel.'f.Mio A-2S56. 
306.17 1 d 
30641 
ALQUILO EL LOCAL, MAS FRESCO Y bonito de la Habana, en el punto 
más céntrico y cómodo, con todos los 
tranvías por la puerta, adaptable a todas 
jas exigencias. Informa: Fernández. Zu-
lueta, 44, altos. 
30600 07 n 
APRENDA INGLES 
sin salir .de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en New 
York. Pida informes a: Profesor Cabe 
lio. Neptuno. 94. Habana. 
28904 4 d 
cimientos por triplicado para cada dad herméticamente cerradas, por 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de ['ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acón: 
pañada la mercancía al muelle pa/a 
que la /reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la cargí. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, son 
o no embarcada. 
o que abrigamos la seguridad com-
pleta que se han salvado del todo. 
Estas cajas están bajo la custo-
dia del Juzgado. 
Suplicamos encarecidamente no 
se alarmen ni se intranquilicen los 
depositarios y cuentarentistas, pues 
por las razones más arriba apun-
tadas no hay motivo ninguno de 
temor acerca de los intereses que 
nos tienen encomendados. 
Por este medio les avisaremos 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-ia Ja ^ posible, de 
ra serán cerradas las puertas ce los, todo lo que se relacione con el tras-
almacenes de los espigones de Pan- lado, instalación y demás pormeno 
LAURA L DE BELLARD 
Clases de Inglés. Francés, Tenedurl» d« 
Libros, Mecanografía-y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPAN1SS LESS0NS. 
ACADEMIA VESPÜCI0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes- Pa-
ra el inglés. $4, Taquigrafía. S3: y me-
canografía, $2. Concordia. 9L bajos 
20053 8 d. 
Y PL1NO, PROFESORA DE SOLFEO se ofrece a domicilio y en su casa 
Sol, 79-A; en la misma bay piano na-* 
ra estudiar. 
28990 4 d 
la; y 
5o. Que toda mercancía ¡le 
gue al muelle sin el conocimiento so 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba, 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
res de nuestras nuevas oficinas. 
Provisionalmente diríjanse a los 
altos del Banco Internacional de 
Cuba, sito en Teniente Rey 11 . 
Habana, 24 de Octubre de 
Academia de inglés "R0BERTS 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes. Clm-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoraB y señoritas. Desea isted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted e: METODO NOVISIMO 
KOBERTS, reconocido unlTersalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Bs el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con é] po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta KepOblIca. 3a. edición 
Un como en 8o.. pasta, SL 
3O106 13 d 
SAN LAZARO, 35. ALTOS. SE AEQCI-la, acabada de fabriuir, con sala, sa-
binete, recibidor, G habitaciones, come-
dor, buen cuarto de baño, dobles servi-
cios, gran cocina, agua caliente. Puede 
verse todos loa días de 4 a 5 p, m 
30714 1 d 
CAMPANARIO, 120 
Be alquO* el primer piso, solo para fa-
milias en $120, compuesto de sala sa-
leta, 6 cuartos, cuarto baño, com'edor, 
agua abundante y servicios para criados. 
Las llaves en la misma, de 11 a 2. y 
para más Informes- D 
ba]?il--„95. alto». A-3e95. ' 
SE ALQUILAN, EN LA CALLE 27, EX-tre B y C, cuatro casas acabándose de 
construir. Son dos pisos bajos y dos al-
tos. Los bajos tienen: portal, sala, come-
dor, tres cuartos Ñrandes, cuarto de cria-
dos, cuarto de. baño moderno para la casa 
y servicios para criados. Los altos tienen 
mármol v mosaicos y todos cielos raso. 
Bajos: $85. Altos, $95. Informa: Francisco 
Pintado. Aguiar y Muralla. Teléfonos 
A-2856 y F-3586. 
SOOIÍO i í 
CE ALQUILA ÜN SALON PARA l \ 
k-J comercio pequeño. Campanario lüs. 
30591 L>6 n. 
OE ALQUILA UNA SALA, SOLO PARA 
KwToficina o comisionista. Aguacate y Mu-
ralla, CU. Señora Kean. 
30014 26 n. 
RAN VIA. PRADO, 64, ESQUINA Co-
VJT lón, casa huéspedes, se alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-H70. 
Propietarios Gil y Suárez. 
30469 21 d 
/^liRAPIA. 94, 06 Y 98. ALQUILASE UN 
\ J regio departamento, balcón calle, $25; 
una habitación, 20 pesos. Limpieza, luz, 
lavabo, baños, etc., a oficinas, comisio-
nistas, profesionales, hombres solos, mo-
ralidad. Portero enseñará. Ajuste Mante-
cón. Teléfono F-4013. 
30472 20 n 
Se alquila una sala, comedor y 
una habitación, propia para uní 
familia. Informan en la raisiMi 
Zanja, 93. 
C 8370 in 8 • 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, ««# 
ra de Neptuno y Consulado, construccio» 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eien 
dor. Todos los cuartos tienen baños panf 
ciliares, agua caliente (servicio 
to.) Precios módicos. Teléfono '̂'J""-. 


















HOTEL PALACIO COLON 
Se alquila la casa quinta nombrada Vi-
lla Plácida, calle seis, esquina a trece, 
del Vedado, muy conocida y celebrada, 
que acaba de ser reparada y pintada 
del todo. La llave está al fondo, calle 
seis número 22, donde podrán informar 
y tratar del precio. 
30513 26 n. 
y 
KDADO. SK ALQUILAN LOS HKR-
mosos y ventilados altos de la casa 
27 y D, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, dormitorio, cuarto de 
baño, cocina y cuarto y servicio do cria-




Se alquila una planta baja, propia pa-
ra oficinas, con 5 departamentos v ser-
vicios dobles. Las llaves en la misma. 
Precio $130. y para más informes: D. 
Polhamus. Habana, 95, altos. A-3605. 
30717 28 n 
T OMA DEL VEDADO. ACABADAS DK 
JLi construir se alquilan dos bonitas ca-
sas en la calle 25, entre 4 y 6. ambas con 
Polhamus, Ha- garage y todas las comodidades. Infor-
mes: calle 23, esquina a Dos, señora Viu-
da de López. 
3C443_ 20 n-
EL VEDADO SE ALQUILAN LOS 
28 n 
SE ALQUILA, PARA FAMILIA O AL-macén, la hermosa casa callo de Ha-
bana número lüS, esquina a Jesús María. 
305S1 so „. 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOC^L para guardar máquinas. También se 
alquilan caballerizas en la calle de Vláz-
quez y Luco, una cuadra de Concha, J. 
del Monte. 
30576-77 7 d. 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL EN Es-quina, para bodega, o cualquier otro 
establecimiento; es solo en esquina y ba-
rato. Informan en O'Keilly y Cuba, bo-
dega. 
SOtCS 30 n 
EN EL.frescos y cómodos altos de la casa Baños 8, casi esquina Calzada, compues-
tos de terraza, sala, comedor, gabinete, 
cuatro cuartos, buen cuarto de baño, co-
cina cuarto y servicio- de criados. La 
llave en los bajos. Informan en Egldo, 
S. altos de la botica. Tel. A-2779. 
3028U 2 d. 
TNDÜ8TRIA, 96, CASI ESQUINA 
X Neptuno, dos cuartos amueblados 
con servicio, a hombres solos; uno 
Propietario; señor Manuel l'odnu11" J! I 
Hoy. Espléndidas Habitaciones. I5'6" *nl̂  
Uladas, todas con balcón a la calle, ^ 
eléctrica v timbres, baños de agu« 
líente y fría. Teléfono A-4718. fí» 9 
ses, habitación, $40. For día, 
midas. $1 diarlo i'-o^» r1 — 
EL H0TELIT0, ESTRELLA, ^ 
ellos propio para dos personas. Luz eléc- esquina Uq-iendo, espléndidas naJ"ÍS* 
trica, baños y tranvía en la esquina pa-
ra toda la ciudad. 
r 30176 25 n 
EL PRADO. GRAN ( ASA DK HUE8PE-des; la más próxima al comercio, 
oficinas y espectáculos. Prado, 65, al-
tos del café, esquina a Trocadero. Con 
vista al paseo, se alquilan dos magní-
ficos apartamentos amueblados, y otras 
habitaciones. Hay Interiores desdo $10, 
Incluyendo comidas y toda asistencia. 
Limpieza esmerada y perfecto orden y 
moralidad. 
301S5 , 25 n 
PARA BUFETE U OFICINAH, PARTE de una sala, con puerta a la calle. 
Informes: L, V. C'odlna. San Migml, 30. 
3(M91 25 n 
nea Iridupeu4ientea montadas con ̂  ^ 
siempre abierto. Precio: de ?2 a »* 




....as este acreditado 1 
ufrei-e esplénddios departamentos 
ño. para Cauiilias ostables: Pret,ü 
verano. Telefono A-4556. 
San Rafael y grandes refe nu t 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES con vista a la calle e interiores; «e 
exige referencias y se dan. cerca de los 
p r̂tines y teatros. Empedrado, 75, es-
quina a Monserrate. 
¡ C526 2ÍI n 
EN 11 UN BUEN PUNTO DE LA CA-lle de Habana, se alquila un de-
partamento compuesto de 3 piezas, pro-
pio para oficina o consultas de módico. 
Para Informes: llamar al Teléfono A-0136. 
30516 28 n 
HOTEL ROMA ^ 
Este hermoso y antiguo k\ *! 
completamente reformado. Ha?n,. »** 
pártame utos con baños J..?*"f¿nta & 
cios privados. Torta* las babKaciu _ 
nen lavabos de agua oorriente * i v 
pietarlo. Joaquín So™"**-A?:, mU E 
familias estables, el hospedaje' p 
rio. módico v cómodo de la ^ 
léfono: A-92ftS. Hotel Koms; A ^ 
ta Avenida: v A-1338. Prado, l " ^ 
SE DESEA ARRENDAR CON BUENA gjrantla 22 habitaciones de una casa 
de veiindad. El edificio es nuevo, mag-
níficos lavados. De ladrillo y cemento a 
la moderna. Una cuadra de Belascoaín y 
Reina No se quiere perder el tiempo. No 
se da menos de $170. Informan: Haba-
na. !H). altos. , 
28224 30 n. 
lESÜs DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
PA-
EN AGUIAR, 47, I'ROXIMO AL merclo y oficinas so ainui bt alquila la Hermosa casa-quinta VI-1 modernas habitaciones, altas. 
EN SAN JOSE, 137, MODERNO, A L L A -do de la barbería, se alquila una sa-
la con dos ventanas para la calle y un 
un cuarto muy grande. Solo se alquila a 
personas do toda moralidad. 
30557 25 n. 
piASA BIARRITZ, INDUSTRIA, 124, SE 
alquilan habitaciones con toda existen-
cia a precios módicos. Espléndido come-
dor, con terraza y Jardín. Se admiten abo-
nados a $20 pesos al mes; trato esmera-
do. 30054 18 d. 
í i G N O K A D O P A R A D 6 * 0 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa lecomendada por varios Consulados. 
30403 28 n 
T\ESEO SABER TJ^S D Miguel Rodríguez «flO» saber Filomena l ^ ' ^ ' ^ J Spir»^-prima; él residía ^ en ^ " ^ ^ de0t^ 
bodeguero; él e 
se, ayuntamien 
sabe, informará 
mero 174. Filomena 
sea saber su prima. 
30631 






Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, per la noche, cobrando cuatos 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes. 40. altt)a. 
28742 30 n 
Miguel. 166, carpintería. 
30517 27 n 
ESPLENDIDO LOCAL. PROPIO ra Industria chica o depósito, se al- , i n/i - f - l U ¿e Patrocinh entre da8' con a8ua corriente y asistencia, quila en módico precio. Informan: San Ha l¥iariac Laue ae rairocmnj «urc pePB0na8 áá moralidad. Precios módic 
Estrampes y Figueroa. Víbora. Gran | 30421 •.• t • 
altiRc sobre el nivek del mar. Se i s lT^ SALUD, S, ALTOS, SE ALQUILAN 
• t i . »> . -Lj espléndidas habitaciones, con vista a 
grandes habtaCOneSc U0S CUartOS para la calle; no las hay menos de 20 pc-
oroMnc hall sala rnmeflnr servirin B08- una habitación amueblada pro-
craidos, ñau, saia comeuor, servicio )Pja para un hombre 80lo Se deseañ êr-
de criados, terraza garage, gran pa-.so'^» <i® movilidad. Hay ; , „. ««' 3 agua. 30119 
üo para cna de gallinas. Muy cerca de OSTELA> 
AVISO: SE ALQUILA UN ESPLENDI-do salón de 60 metros cuadrados, en 
el interior de la casa San José 113, altos. 
Informa: Pita. 
30356-57 28 n. 




» *%vr« »>u- < rnxjr* w« | 'V»-TI* V/OA^^^X, 80, CASI ESQUINA A 
Se alquilan los espléndidos altos de San los lUlCVOS rarque* de endoza., In- \ J Muralla, se alquilan magníficas ha-
Miguel, ^ i . entre Campanario y ^ ^ - j fonn» en la misma. Tel. 1-2754. bitacioues, con muebles, los. 30300 a hombres so-24 n 
A herencia, se desea sab^ ga^r ^ 
lio de la señora Candem j^orn'^A 
Pedroso. Diríjpse J * 




CE VENDE '-A UO^VV A . ^ * 
b de huéspedes 1 ' * ^ y S** ^ 
número 61, entre $ • 
Pregunten por el dueño. 
30045 
M O L X X X V l D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 4 de 1 9 1 8 . P A G I N A V E I N T I U N A 
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i I O S E M P L E A D O S 
* nt del Gran Hot 
íl restfvia 160. esquina a 
JÜiJ^-l.fn at.onados por 
m\an tikets .le treinta cumulas ! clnera ^.5 cada- u 
'.nnórnicoa; buena comida en bana ^ entre T 
to.lo el servicio inmejora-
D O S B U E N A S C R I A D A S 
[ t ¿"Va* mA» fr"coa de la Habana. 
Ri -eSo . 1 V?3, Para come,lor >• la otra para las ha-
- 0 | hitaclone^, sepa alifo coser s<t necesitan 
j en Habana, 126. bajos. También una co-
na y ropa limpia. Ha-
eniente Key y .Muralla 
2G n. bien y barato en 
Barcelona. 
P r 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE BB> pa cumplir con su obliKación. Sueldo 
20 pesos y ropa limpia. Calle 15, núme-
ro ÜO1̂ , entre Baños y D. 
gggQ 25 n 
SE SOLICITA. E X 23, ESQOIXA A B casa del señor Alvarez. una criada' 
de cuarto, o.ue sepa coser al^o y sea for-
mal, con referencias. 
• '¿MTi 25 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UNA corta familia, española. Se da buen 
sueldo. San Benigno, letra C (entre Co-
.0 . «R HA E X T R A V I A D O E L 1 
É * ? ? ^ i r r i t a de oro y brillan-l ^ K 
rraa y Santa Irene.) Jesús del Monte 
30BM 25 n 
V"^? UHabanT'¿l Vedado. Es un re 
E . de l-*1 VomiHa aue se desea conser 
S5«5" ^ T J BI suplica a quien lo ha-
cu*1 „nr lo QU^ ^ (levl,ciVa en Mercade-
itrado P0 „ Mucbo se agradecerá y 
la devolución. 
25 n 
^ T - r ^ C H E D E A Y E R S E P E R D I O 
persona que la 
1 a sn due V on3 ¿í Frontín. L a pers 5» en / l e suplica la devuelv 
«nf« S0A„ Krodermann. en su casa San 
p i j ^ 0 ^ ' g m t l f i c i r ú en la cantidad 
^ P ŝos. 24 n. 
- i S ^ S S r S Á B É i E L P A R A D E R O D E 
í - 1 ^ Alvarez Carballido, que hace 
W. 8orlente- Informes 
S g S . Ciego de Avila, 
1 C 9Cl'? 
llamal de An 
i su hermano, 
Alvarez Carballido, Central 
4d-21 
L I N E A Y M (ALTOS) , S E SOLIcT-
JLLÍ ta una criada fina, de comedor Suel-
do 25 pesos y ropa limpia. Tel. F-1Í?79 
3054.S or, i, 
C E SOLICITA UNA CRIADA, D E ME-
O diana edad, formal, para casa de po-
co trabajo. Sueldo de 20 pesos en ade-
lante. Uoina, 131, primer piso, derecha 
3042-! 24 n 
SÁTDTÍVÍANO 
Y MANEJADORAS 
E SOLICITA UNA CRIADA D E MA 
v L uara una casa chica de un ma-
jJínnio solo, üueu sueldo. Más informes 
'^¿n Miguel. 274. entre San Francisco 
e IníanU. 
30051 
rTTvLj VDOKA: EN BAÑOS, IVA, B K -
j i tío H y Vedado, se necesita una ^ i'ma'nejado'ra de mediana edad, para 
ina nlüita de cuatro meses. E s coloca-
tlén permanente. 
SüCOl 27 n 
pV A 205, E N T R E 21 Y 23. S E N E C E -
jj"sltan dos criadas de mano. Sueldo: 
«¡inte pesos. 
tom 27_in_, 
nt gOLICITAN DOS CRIADAS D E 
ümano; una para cuartos y costura y 
erra para cuartos y comedor, en la calle 
iwava, eutre Sun Francisco y Milagros, 
aúmero 4-', en el Barrio Lawton, en la 
Víbora. Sueldo veinte pesos y ropa lim-
pia. TelCfono Í-217L 
S06S0 27 n 
V I 1:0 KA: DQS CRIADAS D E MANO se solicitan en la Víbora, San Láza-
ro. 85, esquina a Carmen, una cuadra 
antes del paradero, que sean formales-
sueldo 20 pesos. 
3034D i 24 n 
SE SOLICITA UN A JOVENC ITA l'AK \ ayudar la limpieza de cuartos. Buenos 
Informes. 15. esquina a 2. Vedado.. Sefior 
Cárdenas. 
303ti6 , 24 
EN MALECON, 35», ALTOS, SV¡ S O L L citan dos criadas peninsulares, que 
soan jrtvenes y finas, para limpiar y ma-
nejar. Sueldo: $20 a cada una, ropa lim-
pia y uniforme por la tarde. 
30158 28 n. 
N T U L I P A N 19, SE S O L I C I T A TTSA 
cocinera, española, que duerma en la 
colocación, que tenga recomendaciones. Se 
le da muy buen sueldo. 
301.°'; 24 n. 
O E SOLICITA. EN EMPEDRADO, 22. 
O altos, una cocinera, práctica. sueldo 
?33, si no sabe que no se presente, ha 
de ser blanca y que sepa de repostería. 
2&0O7 26 n 
O E ~ SOLICITAN UNA COCINERA"!' USA 
O criada de mano, qne traigan referen-
cias. Vedado. Línea, 385-387 (moderno) 70 
antiguo, entre las calles 2 y 4 
20033 20 n. 
CRIANDERAS 
Se so l i c i ta u n a c r i a n d e r a d e b u e n a 
y a b u n d a n t e l e che , q u e n o t e n g a 
m á s de tres m e s e s de p a r i d a . S e 
p r e f i e r e q u e s e a d e l p a í s . I n f o r -
m a r á n : M a l o j a 6 . 
Q E SOLICITA UNA C R I A N D E R A PARA 
O un niño de dos meses en casa del 
doctor Hernández. Tejadillo, 30, altos, 
aneldo; $G0, casa, comida y ropa limpia. 
80888 24 n. 
S e so l i c i tan dos e s t e r e o t i p a d o r e s , 
qup s e p a n f u n d i r y r e t o c a r . I n f o r -
m a n : D i A R i ü M L A MARINA, 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
AGENCIA BEERS 
O ' R e i U y , S 1 / * a l tos . 
N T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase do personal que us-
ted necesite desde el más bumllde em 
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-jeAoa ¿p oiuoj nopiq-io »P oiuqwjj (t BJ 
nea institutrices, mecánloos. Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y UiqulgiafKe. lie-
moa facilitado muchlslmoB euipUdilos a 
las melores firmas, casas pariiculaieu, ln-
teulos. Bancos, y al comercio en «enerul. 
tanto de la Ciudad como el del Ui:«rlor. 
Solicítenos v se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Keilly. OVfc. altos, o en el edificio 
Flatlrca, departamento 401, calle 23 es-
ou';ia a Broudway, New iTork. 
C 7109 30<1-1 
TTN'A SEÑORA, D E S E A COLOCARSE D E 
O cocinera, en casa de moralidad, que 
sean pocos de familia, sin niños. E n Te-
jadillo, 48, bajos. 
30003 27 n 
1 "NA BUENA COCINERA, 
*J desea colocarse con fa 
VIBORA. S E S O L I C I T A UNA CRIADA de mano, que sepa coser, con reco-
mendaciones. Milagros y Cortina. 
30451 24 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA comedor. Usará uniforme. Ha de te-
ner buena presencia y buenas referen-
cias. Sueldo $35. Calle 15, número 145, 
entre J y K, Vedado 
30133 ' 25 n 
UNA SEÑORA, AMERICANA, " S O L Í cita una joven, española, para ma-
nejadora de niñas, que haya tenido ex-
periencia con niñas y sea cariñosa con 
ollas, y que tonga buenas referencias. 
Es para un ingenio a pocas horas de la 
Habana. Sueldo $25, ropa limpia y uni-
formes. Médico si se enferma. Informan: 
calle 11, esquina a 2, Vedado. Entrada 
por la esquina. 
C Sfi.r>8 Cd-19 
ÍTSOLICITA UNA CRIADA D E MAÑO 
de mediana edad, fuerte y sana, para 
corta familia. Sueldo: $20 y ropa limpia. 
Calle Juan Bruno Zayas. eutre Santa Ca-
talina y Milagros. Víbora. Se paga el viaje. 
30008 25 n. 
Se solicita una buena criada de ma-
no que traiga referencias, en calle 15, 
número 448, entre 8 y 10. Se paga 
buen sueldo. 
19571 S I n. 
UN BUEN CRIADO 
Se necesita en Habana 126 bajos sueldo 
$35. También necesito un muchacho es-
pañol para ayudante chauffeurs y un buen 
chauffeurs que tenga referencias. 
30O2 0 26 n. 
OE DESEA UNA CRIADA, PEMN.M LAR. 
0 para matrimonio sin niños. Se da buen 
weldo. Aguiar. 122, primer piso. 
27 n C R I A D O D E MANO: BE S O L I C I T A 
'*• i \ J uno, que sepa servir bien. Sueldo $40 
CE SOLICITA, E N HABANA, 198, UNA i y .«¡5 para lavado de ropa. H, esquina 
kj buena manejadora, l ia de traer refe- I a 23. Ha de poder dar informes de ca-
lendas. | sas conocidas. 
30(173 27 n . 80643 U 27 n 
Necesitamos «cínedkLamcate: 2 seño-¡ 
ritas mecanógrafas iniiles-cspanol 100; 
pesos; 6 taquígrafas inglés, $125 ai 
v l 3 0 ; 1 taquig.afo ingl¿¿-sspaEoI has-l 
ta las 4 p. m., ¡jiiSO; 8 taquígrafos in-
glés-español, $150; 1 joven de hue-1 
na presencia para dependiente inglés-
español, $50; 1 institutriz $35, casa 
y comida; 2 taquígrafos o taquígra-
fas inglés-español (se aceptan princi-
piantes), $80; 1 experto taquígrafo 
inglés español, $175; 1 Tenedor de 
Libros americano $100 a $125; 1 ta-
quígrafo inglés-español campo, $175 
y cuarto; 1 señorita corresponsal in-
gi¿3-e$pariol $75; 1 experto taquígra-
fo español que hable inglés, $100; 3 
mensajeros $25 a $40; 1 señorita ca-
jera para farmacia $35; 1 señorita ta-
quígrafa español $50; 1 señorita de-
pendíenta de Farmacia $50; varios de-
pendientes de Farmacia con buen suel-
do. No cobramos ni corretajes ni co-
misiones por adelantado. Nuestro lema 
es colocar. G. Morales and Company. 
Employment Brokers, O'Reilly, 11. 
Departamentos números 212 y 213. 
C A F E T E R O S Y D U L C E R O S 
% PIDAN CATALOGO 
Cafeteras sanitarias y aparatos de ha-
cer café, cajas de cartón para dulce», 
platos de cartón y servilletas de crepé. 
Sobrecitos para azúcar. Mesis de vltro-
lite blancas. Cartuchos para helados y 
vasitos de cartón. 
L A E S T R E L L A 
de C e s á r e o G o n z á l e z 
A g u i a r , N u m . 1 2 6 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A 
c-Of;o2 Sd, 24. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA PARA hacer guardias de días festivos y dor-
mitorios. Ha de traer recomendaciones. 
Maleo5n, 333. altos. 
30637 27 n 
TJX SESOB VIUDO, S O L I C I T A 
u criada para cuidar de tres niños ya 
crecl.los. que entienda algo de cocina y 
UNA | C(j¡ SOLICITA UN CRIADO DK UA-
kJ no. de mediana edad, que sea formal 
y tenga referencias; no se presente sin 
hacer los trabajos de casa. Se paga buen éstas condiciones. Sueldo 30 pesos. Com-
sueldo y viaje pago para Jovellanos. I n - postela 50. Casa de modas, 
íomian en 17. nñmero 50. entre 10 y 18, 30507" 25 n 
Vedado; de 3 a 0. 
3*7: 27 n 
SE SOLICITA UNA J O V E N , PENINSU-lar. de 15 a 17 años, para ayudar a 
los qoebaceres de una casa. Baños, 07, 
entre 21 y 23. Teléfono F-5390. 
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QE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O DO. en Baños y 19. Vedado. 
tm 
DE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
Ono. para corta familia; se da buen 
nddo. Calle 5a., número 78, entre Paseo 
f!, Vedado. 
30ft)7 QT n 
CE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
Uno, para un matrimonio; también una 
aanejaû ra ,para niña de dos años; suel-
» f-ip y ropa limpia cada una. O'Fa-
imi' Vlbora' una cuadra del paradero. 
& NECESITA UNA JOVEN. PARA 
-'mada de mano, es casa pequeña, buen 
Bf^mCon«referenclas- Sueldo 15 pesos. 
"llorínes: Cerro. 55». Ferretería. 
30690 27 n 
U NECESITA UNA CRIADA D E MA-
w0, ^V? sepa su obligación; se da 
JOR«UelCl0, Vllleeas. 41, bajos. ^ 
Sno ¿ . i ^ CRIADA D E MA. 
ciiirMP4UÍ,nsi,lui\ ^ sePa aleo Je co-
rlCe n P Uel !:'20 y roPa limpia. Di-^ a Consulado, 13; de las 4 en ade-
29 n 
> ttna^ AK 1 ÜN MATRIMONIO ^ en E,SU,lar'<(lue 8ePa de co-
^ Aguacate, 4, altos. Sueldo: $25. 
27 n. 
P-VI.VLECON ' 6, ALTOS. E S O U N A A 
sollcití 
0352-53 
^ManrKme. se ójlcita'uña c; 
29 u. 
^«licita una buena criada de ma-
. que sepa cumplir con su obligación. 
Ca-
Ve-
¡ P«os de sueldo y buen trato. 
i ¿ entre 2 y 4, número 391, 
C0CINEKA5 
C E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, B L A N -
kJ eos o de color, ella para cocinera y 
él para cuidar una huerta y ordeñar una 
vaca; es para un pueblo cerca de la Ha-
bana, son solamente dos de fajnllia. Ca-
sa, comida y el sueldo que se merezcan. 
Informarán: Malecón, número 3ÜS, bajos; 
de 10 a 1. 
3OÜ40 3 d 
C ! E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
O haga los quehaceres de una casa chi-
ca en casa de un matrimonio solo; en 
Lagunas. 111, bajos, tiene que ser pe-
ninsular; y en'15, 255. bajos, entre ba-
ños y ¥ , se quiere una criada de ma-
no, que sepa su obligación; las dos uue 
den informes. 
300Si 27 n 
"DAR A UN INOENIO CKRCA DE L A 
JL Habana, se necesita una señora, de 
mediana edad, peninsular, que sepa co-
cinar bien, ayudar a los quehaceres de 
casa, limpieza, si no reúne esas condi-
ciones que no se presente. Sueldo $30. 
Informes en la Vlbora, Delicias, letra H, 
entre San Francisco y Concepción. 
31W71 28 n 
t J E S O L I C I T A UNA COCINERA PA KA 
k> un matrimonio. Cocina corta. San Jo-
5. 64. 
30tMs;J 
XPN " V I L L A 6 E R A L D 1 N E " , LOMA D E 
i J Chaple, se solicita una cocinera que 
duerma en la colocación. Sueldo 25 petos. 
T>CENA OPORTUNIDAD: UN SESOR. 
. O que tiene larga práctica en comer-
cio, poseo algún Capital, entraría de so-
cio en cuaJquier negocio de comercio o 
Industria establecido o por establecer. 
Keferencias satisfactorias. Diríjanse de-
talles preliminares de lo que se trate a 
J . 15. G. Apartado 992, Habana. 
30652-53 1 d 
ESTOY E S T A B L E C I D O EN GIRO MUV lucrativo, solicito persona seria con 
algún capital, para agrandarme, el inte-
resado puede ser el Aduiinlstrador de sn 
capital. Informes: San Kafael y Consu-
lado; zapatería. 
30000 27 n 
EL E C T R I C I S T A : S E N E C E S I T A UN buen elcVtrícls'ba con expciriencia 
en acumuladores, magnetos, dinmaos y 
arranques de automóviles. Sueldo da pri-
mera. Marina. 12. Teléfono A-4331. 
3065)8 • 28 n 
TENGO EN VENTA, MAGNIFICAS Co-lonias de caña, en las provincias de 
Habana, Matanzas y Camagiley. Infor-
mes: Italinundo Mora. O'lteilly, núme-
ro 11. Departamento 311. Habana. 
30715 27 n 
Se solicitan obreros para los almace-
nes de la Amencaa ¿Keel Company of 
Cuba. Fara m u . - m diríjase a Ha-
cendados. 
30401 
S E O F R E C E N 1 
I N G L E S A , 
familia corta, 
económica, sepa bien su obligación. In-
formarán ; Estrella, 80 
3048-1 25 r 
I T SPASOLA, D E S E A ENCONTRAR don-
JUJ de cocinar, cocina criolla y hace pla-
tos españoles; no admite tarjetas; no 
va fUera de la Habana. Inf jrman: Leal 
tad, 161. Pregunten Agustina. 
304S7 25 i 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
J W ciñera, española, con un niño de 7 
años; no le impide su obligación; sa-
le al campo. Informan ¡ Habana, número 
170; cuarto, número EL. 
3O50S 25 n 
JOVEN, COCINERA, D E S E A COLO-carne para matrimonio. Informes; 
Marquta G-.míUez, 82. 
306S.S 25 n 
1 \ E S K A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLJ bien práctica en su oficio;_ sabe co-
sabe 
de re-
UUAL»A¡> D £ M A N O 
\ M A N E J A D O R A S 
Í clnar a la criolla y a la española;  i hacer dulces do toda clase y algo  poeterla. Informan: Sitios, 0. 
" 30339 £5 n. 
T T * A JOVEN, PENINSULAR, DKSKA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : calle 19, eaquin aa G, altos. Ve-
dado. 39018 27 n 
"PWKSEA COLOCARSE UNA P E N I N S I -
JW lar. de criada de mano. Sueldo 25 
pesos. Informan en la calle 21, número 
•-OI, entre D y L , Vedado. 
30701 2 7 j » 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E 
JL /̂ mano, una joven, peninsular. Sol, 
110, cuarto 9, bojos. 
30590 26 n. 
CJE D E S E A COLOCAR UN BUEN JAT.-
kJ dinero, floricultor, horticultor y agri-
cultor. Puede dirigirse: Jesús del Mon-
te, Concha, número 33. Teléfono 1-2152. 
Tiene referencias. 
30473 25 n 
TT?» J O V E N , D E S E A COLOCARSE PA-
\ j ra traducciones de Francés, Inglés y 
Español. Diríjanse a Ch. Ch. DIARIO DiJ 
L i .MARINA. 
30541-42 25 n. 
\ | A T R I M O N I O , PENINSULAR, D E S E A 
ITA colocarse para cualquier trabaje"" que 
se le confíe, ombos tienen buena presen-
cia y la señora entiende de modista. I n -
forman en Santa Clara, 3. TeL A-76S5. 
30402 24 n. 
MECANICO E X P E R T O : D E S E A E N -contrur casa no eventual, sino por 
año; lo mismo para montar toda clase 
de maquinarias o representar casas de 
la misma. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Informes al teléfono A-2988 o 
1 7046. Preguntar por S. C. 
30445 24 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINE-ra; sueldo $25 en adelante. Informan: 
Galiana, 99, altos, cafó B l Globo. 
30307 24 n 
UNA SESORA PENINSULAR SE O P R E -ce para cocinera; sabe desempeñar su 
obligación; no ayuda a los quehaceres ni 
duerme en el acomodo. Informan: Monta, 
125. altos. Entrada por Angeles. 
3(H<>t 24 n. 
f L E C T R I C I S T A , R E C I E N L L E G A D O 
JLi de la península, conocedor de todo 
el ramo, con inmejorables referencias, de-
searía encontrar colocación de jefe en 
cualquier planta do Ingenio o Dirección 
en planta que suministre alumbrado eu 
algún pueblo. Dlriclrse: Manuela Fer-
nAnde-/.. Prado, número 123, prlncipaL 
Habana. 
29320 24 n 
EN E L J A R D I N D E L A MARIPOSA, hay dos jardineros dispuestos para 
atender a los jardines particulares. Van 
a donde los soliciten. Responden a sus 
trabajos curiosos, n precios módicos. Ve-
dado^ calle 10 y 23. Teléfono F-1027. 
293í)l au n 
Farmacéutico. Solicita regencia en la 
\ j edad, gana buen sueldo. Hace algún j H a b a n a o cualquier otro lugar de id 
f M i b f f i ^ V * de barno- AmiStüd• República. Doctor Alvaro Fernández. 
Línea, 95, entre 8 y 10, Vedado, Ha-
bana. 
29080 
136. habitación 33 
303isS 24 n. 
CJE O F R E C E UNA JOVEN PARA C R I A -
da de m«nu. Sabe cumplir con su i 
uL»llgución. Informes: Santa Clara. 10, 
funiia L a Paloma. 
3500 -6 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, tiene buenos informes de co-
cinera. Dormir fuera, Gloria 195. 
30431 24 n. 
T T > A JOVEN. PENINSULAR, S E D E -
%J sea colocar de criada de mano, lis 
formal, honrada, sabe trabajar. Infor-
ma: Inquisidor, 3, el número del cuar-
to. 3a 
30580 2C n. 
54 
C O L I C I T A ^ 





U ERREH<> I, SI SOLICITAN O P E R A -
JL.JL nos Ue L.a..«.L», cu o y 3u., Veuado. 
liuen jornal. 
30499 6 d 
C E S O L I C I T A UNA B I E N A LAVAN 
kJ dera. Salud, 50, casi esquina a Leal 
tad. 30502 25 u 
C E SOLICITAN SEIS (0) IN STALADO-
kJ res de tuberías que conozcan bien su 
oficio, para un central, cerca de la Ha-
bana. Hershey Corporation, Prado, 33, 
Ciudad. 
30593 26 n. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO PARA llm-
kj pieza y trabajos de laboratorio. Te-
jadillo y Compostela, botica, 
C J610 8d-21 
C E SOLICITA UN JOVEN. P A R A CO-
kJ brador y ayudante de carpeta, con 
conocimientos de inglés y contabilidad. 
DiríJi.nBe por escrito al Apartado 703, 
dando referencias y pretensiones. 
30518 25 n 
C E D E S E A N A G E N T E S E N TODx\S L A S 
kj poblaciones do la República. Escriba 
remitiendo 50 centavos en sellos y se 
le enviarán muestras de artículos ' de 
fácil salida, que valen más de esa can-
tidad e instrucciones. Antonio Foncán. 
O'Reilly, 55, bajos. Habana. 
30351 24 n 
X>ELUOULROS. N E C E S I T O , O C E TAM-
JL bién sepiiii pelar niños, S2.50 de suel-
do; honduladores y peinadores de seño-
ras, buen sueldo. Peluquería de Juan 
Marlíiu'z. Neptuno, 81. 
20353 20 n 
C E SOLICITAN DOS BUENOS D E P E N -
kJ T E S E N L A FARMACIA D E L A E S -
QUINA D E T E J A S . CALZADA D E L 
MONTE, NUMERO 412. 
30358 24 n 
C E S O L I C I T A UNA PERSONA PARA 
O portero y limpieza, recomendado. Suel-
do : 25 pesos. Empedrado, 5, escritorio, de 
10 a 11 y 2 a 3. 
30398 24 n. 
BOTICA, cho pai S E SOLICITA UN MUCUA- ra la limpieza y mandados. Egl -
do. número 8. 
80886 24 n. 
. C13 SOLICITA UNA P R O F E S O R A D E 
g E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA V 
mensajero de una oficina, con reco 
mendaelón. Informan: Manzana de Gó-
mez, 400. 
30710 27 n 
COMPASIA NACIONAL D E G E S T I O -nes "Mercurio". Autorizada por el 
Gobierno para usur el Escudo de Armas 
de la República. Exito. Rapidez. Econo-
mía, l íedactamos toda clase de escritos: 
Cartas, Discursos. Artículos, Solicitudes, 
Documentos, etc. Trabajos de Mecano-
grafía. Taquigrafía, Teneduría, Idloman, 
etc. Gestiones en las Oficinas Públicas: 
Licencias, Traspasos, Reclamaciones. Cer-
tificados, Ciudadanías, Amillaramiento, 
Inscripciones, Títulos, Permisos, Mar-
cas, Patentes, etc. (de 2 4), Obraría, 22. 
Dpto. 407. Habana. 
305 J5 22 d. 
CA J E R A : S E S O L I C I T A UNA SESO-rlta. Droguería Taquechel. 
30347 24 n 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
kJ» ca, que ayude a la limpieza, para dos 
de familia. Buen sueldo. Concordia, 100, 
altos, a la derecha. 
30587 - 20 n. 
C E SOLICITA UNA COCINERA. E N M 
kJ y D, Villa Rosa. Sueldo, 25 pesos. 











' lT<; ir 
1 I . 
A?' 
26 n. 
T«ir, nue CRIADA D E COMÍ:-
ü^Plierv,lr, tenga referen-u • 'ara niri — , . J receren-V ' - 53 T 0ca8a del Vedado. En San a 4 p r m., informan. 
0 n. S* SQLlCiT-v ÜNA CRIADA D E MA-
e pre-
Míinrlque, 30, prlncipaL 
20 n. 
S r e n c i ^ CRIADA ITNA, ^ 
r^'l^ $30"""̂ ""10 8O1O 
Cerro. y ropa iimpia. Domínguez."^ 
y comedor, 
en un Central; 
i r i ' * w- anticuo" V,?^11^ K>í C A L -
¿¿aseD- VedS 300 m(>(lern«- entre 
Minera «n011,1^-1 D E MA jj^'nero 310 au n ei, ^ a d o , Cnlie •l0' altos. Teléfono F-2144 
K V-L I a Ca, le d e G e r t r u d i s , 
" « D ^ ^ de m a -
W m I , j r V , r a u n m a t r i m o n i o . 
K t l l t i r e c o m e n d a « ó n . T e -
"'•i! 
10 d. 22. 
C(^nar r d e l a c a s a y s epa 
^ solo D Sa pe<: lueña . M a t r i m o 
er, 
li 
\ DUen s^ldo. Barcelona, 
Piso. 
17 N AGOSTA, 2», A L T O S . SE SOLICI-
JLLi ta una muchacha, peninsular, que 
sepa cocinar y sea limpia. No importa 
que sea recién llegada. Pueden dormir 
luera. Sueldo, el que se convenga. 
30602 26 n. 
/ B O C I N E R A . E N L O S A L T O S D E V I -
llegas. 22, se solicita una para corta 
familia No ae repara en precio, siendo 
buena. 
30501 26 n. 
C E S O L I C I T A UNA COOINERA, P E -
kj nlnsular, que sea formal y duerma 
on la colocación, que sepa bien su oficio. 
Sueldo. $25, ropa de cama y ropa lim-
pia. Se le abouara el viaje. Carmen, 0, 
Vlbora. 
30074 26 n. 
CJB S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
Oayude a los quehaceres de la casa y 
que duerma en la misma. Sueldo, 25 pe-
sos y ropa limpia. Callo 21. entre Paseo 
y 2, número 365. 
80888 30 n. 
C E D E S E A UNA COCINERA. PARA dos 
kJ personas, punto campo. 20 minutos de 
la Habana. Sefior Hurtado. Hotel Pasaje. 
3O401 25 n 
UN MUCHACHO, D E 14 A 18 ASOS, para pinche do cocina. Línea, 77. es-
quina a 2. Teléfono F-14D0. 
80B11 25 n 
M A G I A S Y H E R R E R A 
Habana, 51, altos. Teléfono M-2773. 
Nos hacemos cargo de tramitar tes-
tamentarías c intestados por antiguos 
que éstos sean, haciendo todos ios 
gastos que se originen hasta su ter-
minación. Damos dinero en primera 
y segunda hipoteca, así como gestio-
namos la busca de documentos an-
tiguos. 
30405 27 n 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Tejadillo, 36, altos. Buen sueldo. 
303S2 24 
IVABE < ASA V BUEN S U E L D O A MA-f trimonio sin hijos. E l para chauffeur 
y ella para limpieza de casa. Tra'gan 
buenas referencias. Malecón, 56; de 0 a 12. 
30442 24 n 
P o d e r o s a i n s t i t u c i ó n s o l i c i t a m e c a -
n ó g r a f o p r á c t i c o i n g l é s - e s p a ñ o l . 
D e b e e s c r i b i r c o r r e c t a m e n t e a l d i c -
t a d o e n a m b o s i d i o m a s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 5 2 9 , H a b a n a , e x p r e -
s a n d o s u e l d o , e d a d , e t c . 
^ C-95C7 Bd. 20. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO P A R A E L Laboratorio del doctor Bosque, Teja-
dillo y Compostela. Farmacia. 
C 9525 8(1-17 
S A S T R E S 
Se solicita un aprendiz adelantado, pe-
ninsular, se le da casa y comida. Sueldo: 
lo que merezca y se enseña a trabajar. 
Informan: Calzada Real, 57, Quemados de 
Marianao. 
30058 24 n. 
C O L C H O N E R O S : NECESITAMOS VA-
KJ ríos que sepan hacer colchones a ma-
no. Dirigirse a la fábrica de Enrique 
Blcart y Co. San Indalecio, 17. Je sús 
del Monte. . 
29882 30 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA NISA D E 
kJ 13 años para cuidar un niño o para 
ayudar a los quehaceres de un matrimo-
nio sin niños. Dirección: Oficios número 
H0. habitación número 35, altos. 
30GU5 20 n. 
TT-NA J O V E N , PENINSULAR, 
* J colocarse, en casa de moralidad. criada de mano. Tiene 
forman: Suspiro, 18. 
3O012 





T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO Y 
repostero, español. Prefiero para el 
campo; es hombre solo. Avise: A-7159. 
Café Orióu. 
30699 27 n 
" f N T E L I G E N T E COCINERO Y R E P O S -
X tero, práctico, pretende casa particu-
lar o comercio, conoce con perfección las 
cocinas española, criolla y francesa; apto 
para personas delicadas, esmero y l im-
pieza. Aviso: Tel. A-13S0. 
30731 27 n. 
i a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
S100 al raes y más gana un bnea 
ch.'.ufcfeur. Empiece a aprender Líy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 249. Habana. 
COCINERO J E F E , ESPAÍÍOL, S E O F R E -ce a hotel o fomilla. Va al campo. 
Sueldo mínimo. $80.ii^ Buenas referen 
cías. Corrales, 77. P. M. 
30598 2« n. 
C E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A . 
yj inglesa, de color, para manejar un 
niño o una niña, con familia do moralidad. 
Informan: J . M. calle Sol. H6. 
30573 26 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENIN8U-lar de criada de mano; entiende de co-
cina y tiene referencias. Sueldo: 30 pe-
sos y quiere cocina de gas. Informan: In-
quisidar, 24, puesto d© frutas. 
30816 23 n. 
UNA J O V E N , D E L PAIS, D E S E A Co-locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forman : Lamparilla, 46. 
30475 25 n 
DESEAN COLOCARSE T R E S J O V E N E S , peninsulares, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras, dos 
prefieren en una misma casa; tienen re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 29. 
304 .'S 25 n 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, para los quehaceres de 
una casa, entiende algo de cocina; no 
se coloca menos de 25 pesos. Fábrica 29, 
Jesús del Monte. 
30188 25 n 
SE D E S E A COLOCAR tfKA SE5fORA, de mediana edad, para criada de ma-
no. Informan en Monte, número 3; cuar-
to, número 4. 
30500 25 n 
SEp DKSEA COLOCAR UNA J O V E N , 
COCINERO D E COLOR. D E E D A D , SE coloca para casa particular o esta-
blecimiento; también entiende bastante 
de repostería. Informan: Zanja, 66, es-
quina a Escobar, zapatería. 
304C7 25 n 
DI N E R O E 
H I P O T E C A R ) 
T 
SE D E S E A COLOCAR COCINERO Y R E -postero, no tiene inconveniente en 
al campo. Virtudes. 19; la encargada. 
30414 24 n 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO y repostero, casa particular o co-
mercio ; no tiene inconveniente ir a l cam-
po. Informan: bodega L a Majnbisa. Te-
léfono I-1S73. 
3036S 24 n 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO Y repostero llamado Felipe Princo, pa-
ra casa particular. Teléfono A-4205. 
30384 24 n. 
COCINERO, S E O F R E C E PARA CASA particular, gana de cuarenta para arri-
ba. Puede ir al campo. Español. Infor-
man: Bernaza. 74. Puerta del Sol. Vidrie-
ra de Cigarros. 
30447 24 n. 
CKiAleOEKAS 
I-NA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A J encontrar un niño para criar con 
buena y abundante leche, tiene recomen-
daciones, donde crió dos n iños muy her-
mosos y buen certificado de sanidad, ca-
lle, San Nicolás, 146. casi esquina a Uei-
L P c o l 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
locarse para los quehoceres de una 
casa chica, con matrimonio sin niños. 





DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , del país, en casa de moralidad, pa-
ra servir un matrimonio o manejadora 
de niño pequeño; desea ganar 20 pesos 
Sol. 110; habitación, 43. 
30125 24 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA en casa particular, es española 
una casa buena. Informarán 




fonda L a 
24 n 
MATRIMONIO, JUNTOS O S E P A R A -dos, prefieren el campo, ella criada; 
él jardinero o sereno. Son formales y sa-
ben trabajar. Sitios. 0. 
30407 24 n. 
26 n. 
una casa chica, para un matrimonio sin na y en la misma una buena cocinera 
niños, desea cusa de moralidad, desea 
buen sueldo; una señora desea colocar-
se para coser ropa blanca. Informan en 
Inquisidor, 20. 
30531 25 n 
C H A U F F E U R S 
T T N J O V E N , ESPAÍÍOL, SE O F R E C E 
nj para ayudante de chauffeur o para 
acompañar a caballero que maneje. Sé 
manejar y tengo titulo. Informes en 
Reina, 31, dulcería. 
30403 25 n 
/ C H A U F F E U R ESPASfOL, D E S E A CO-
\ J locarse en casa particular o de co-
mercio, maneja to<la clase de máquinas 
y tiene referencias. Llamen al teléfono 
Ai1554. 30550 , 25 n. 
/ C H A U F F E U R D E S E A COLOCARSE E N 
KJ cata particular. Informan en el te-
léfono A-2Ü07. 
30543 25 n. 
/^IHAUFEUR, J O V E N , ESPAÍÍOL, S E 
KJ oirece para casa particular o comer-
cio ; no tiene pretensiones. Escobar, 82; 
de 1 a 5. Teléfono M-2282. 
30427 24 n 
DI N E R O . L O DOY E N H I P O T E C A Y compro y vendo fincas rústicas, ur-
banas y solares. A. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
30080 1 d 
HI P O T E C A , E N P R I M E R A , S O L I C I T O directo, tres mil pesos, al 8 por 
ciento. Glsbert. Neptuno. 47, barbería. 
30584 30 n. 
SE DAN 4.000 PESOS E N H I P O T E C A . Informa: San Rafael, 170; do 9 a 12. 
30422 24 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde 5100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate, Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
30222 21 d 
T V N E R O E N H I P O T E C A . S E DAN 5.000 
pesos sobre propiedad urbana y eu 
primera hipoteca; toda la cantidad, trato 
directo con el interesado, sin intervención 
de corredores. Industria, 41. altos. Telé-
fono M-1753. 
30321 24 n. 
ÍJ I P O T E C A S . SE DAN E N P R I M E R A S . JL solo en la ciudad y tiene que ses muy 
bien garantizado al 7 por 100 por dos año.d 
varias cantidades basta la suma de $87.850. 
M. González. Picota, 30; de 10 a 1. 
30229 25 n. 
SO L I C I T O WOO.OO, íl.OOO, $1.500. S3.0OO. del 1 al 3 por ciento mensual. .f4.000, 
15.000, |7.000, $8.0..., $12.000 y $15.000, 
del 8 ni 12 por ciento anual. Hipotecas y 
garantías sólidas. Reinery, Aguiar, 80, 
altos. A-9115. Voy a domicilio. 
30153 24 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito ert todas cautiúuues en esta. 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte.. Cerro 
y en todos 1 s repartos. También lo dwy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 17; ám 
1 a 4. Juan Pérev. Telefono A-2íll 
D I N E R O 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular. de manejadóra; es cariñosa 
y le gustan los niños o bien para arre-
glar cuartos. Informan en Santa Catali-
na F , en el Carro. 
3010!» 21 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Reina, 71. 
30435 24 n. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A 
I J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora de un 
niño. Tiene referencias. Informan: San 
Lázaro, 410. 
30432 24 n. 
"O A RA UN IMPORTANTE NEGOCIO D E 
X representaciones, se solicitan perso-
nas honorables que aporten pequeño ca-
pital y puedan representar en su loca-
lidad las agencias con comisión y ade-
más un sueldo. Dirigirse a Representante, 
Apartado 2584. Habana. 
28788 2 d 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O personas de comercio, que sea lim-
pia; no tiene que hacer plaza. Sueldo 
$30; no se saca comida. 
30501 25 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N -ca o de color, para un matrimonio, en 
Amistad, 05, altos. Puede dormir en la 
casa si quiere. 
30528 25 n 
Se solicita una buena cocinera que en-
tienda de todo y también de dulce, muy 
buen sueldo. Calle 11, esquina a 4. 
Vedado. 
30148 23 n. 
En Lealtad, 66, bajos, entre Concor-
dia y Virtudes, se solicita una coci-
nera. 
^ ! i c í n ~ d í r 7 X j " ~ - ~ | S e so l ic i ta u n a b u ^ i a c o c i n e r a . S e 
S ^ o $25 ' ^ ? ma l l e d a b u e n sueldo- I n f o r m a n : N e p »>ail ropa limpia. i n r • • 
So!; 
¡r>fíi 
ln 22 n 
"'IT \ 
írU"a criá,,** MA*Rl<tCE. L A L 
«u^n pemnsiila 
1 C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
n ( k3 un matrimonio, a la vez haga la lim-
^ ¿ u c i á T ^ u ' n ' Z * utl1 sueldo 
agn 
pieza de la casa. Sueldo $20. Se pagan 
los viajes. Milagros 100, Víbora. 
30430 24 n 
23 n 
CN V 
g E S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-
uen 
6 G. esquina 
lar, que cocine y ayude a los queha-
, . i ceres. sueldo 25 pesos. Inquisidor. 10. al-
i A K A I tos. 
24 n. 
EN OBISPO, »7. A L T O S , SE SOLICITA una cocinera, que duerma en la colo-
Icación. Sueldo: 16 pesos y ropa llMpte. 
25 n 1 30437 24 n. 
1 
Sepan ustedes que el FOKD que ha me-
recido el nombre de ¿rantosma Cbtqnltt» 
que eanó en las carreras del Oriental IUU COmerClO mUV l u c r a t i v o ! HO SC 
l'ark, fué preparado por ios dlsclpulog . • • • • 
eo el tallar de la Kscnela de Chauffeur» n e c e s i t a Capi ta l Hl e x p e r i e n c i a , ü a -
de la Habana y fué piloteado a la vlc-
tjrla por un rflscípulo. llevando como 
>».vudante un JUcrpulo. todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
l ¡APRENDA A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y lé enseña a manejar y todo 
el «mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocución. 
L a Escuela da MU. K E L L Y es la única 
en su CIPSO en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R 1 
V E R A P R E N D A C O N M R K £ L U . 
Jl rector de esta gran escuela. «I axper 
te más couocldo en la repútiliCM de Cuha, 
r t'-r-.t.- todos loa documentoF y tftuloH 
rxpuMitai a la vista de suaiitos nos vi-
siten v quieran coroprohar sns m^rtiv*. 
PROSI>Kt'T<> IEI'8TitADO OKATIW 
Cartilla t)r axamm. lo rentados. 
Auto l*r&4>C|i-o: 10 cent*»<•*. 
S A N L A Z A R O , 249. 
F R E N T E Mi PARyUK UK MACBO 
Todos los tranvías del Vedare nasas por 
la ouerta de esta xran a&eiiela. 
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e -
nes g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n y R o b e r t s o n . 3 3 3 7 N a t -
c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E E . U U . 
p. SOd . 6 n. 
M Í N E L O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
^ ^ ^ D ^ ^ C ^ W ^ * 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DK COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buc-o curlnerr 
de casa particular, bote!, fonda w arta-
bleclmlento. c camareros, criados, dopen 
dientes, ayudantes (regadores, repartido-
res, aprendicas. etc., que sepan «u obll 
gacióa. Hume al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se loa taclliiarún 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para al campo. 
t K J A D Á j S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C i O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR J O V E N , E S P A -ñola. educada, de muchacha de cuar-
tos o comedor, en casa de moralidad. Di-
ríjanse: Vedado, calle 10, número 13*: 
30>>S5 27 n 
TT>'A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
O coRx-arse de criada de cuartos, fue-
ra del Vedado no so coloca. Informan en 
la calle 2, entre 31 y 33. Señor Angel 111-
vero. 30463 25 n 
T t B S E A COLOCARSE J O V E N . P E N I N -
sular, de criada de cuartos o para 
corta familia; sabe zurcir y coser a má-
quln*». Neptuno, 237, entro Soledad y 
Aramburo; cuarto, número 4. 
30534 25 n 
C R I A D O S D E fólANO 
C E O P R E C E UN CRIADO PINO, PARA 
kJ primero del comedor o ayuda de cá-
mara; no se coloca por poco sueldo. Di-
rigirso al Teléfono I',-5350. 
30005 \ 27 n 
T \ E 8 B A COLOCARSE I N B I E N C R I . V 
do a de ayuda de cámara, plancha ro-
pa de caballero; tiene quien responda por 
û conducta. Informan en Monserrate, 73 
en la vidriera, por Vicente. 
30555 25 n. 
V A i U O S 
\ VISO: TENGO E X P E R I E N C I A E N 
X*. el comercio de víveres y escritorio; 
deseo colocación en el campo como en-
cargado o tenedor de libros, o en plaza 
de vendedor en buena casa. Informan en 
Picota 50. Martínez y Hermanos. 
Soaso 27 n 
f OVEN. Q U I E R E UNA PLAZA E N UNA 
tj oficina. Sabe inglés, español, escribir 
a máquina. Ulreccióu; J . E . Van, Some-
ruelos, 13. 
3UÍÜ2 27 n 
J > ¿ P R E S E N T A N T E ACTIVO. B I E N ga-
jLki rantizado, desearía trabajar casa se-
rla a comisión especialmente en taba-
co, caña, ron y azúcar. Remitid muestras 
y precios por correo a José González Ve-
ta. Las Palmas, Gran Cunarla. 
C 90T2 30d-24 n 
y j N A J O V E N , AMERICANA, D E S E A 
«J colocarse de encargada de una casa 
do huéspedes o de hotel; habla español; 
va al campo. Informan: Ouba, 131. altos. 
30081 27 n 
y j N ~ M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E 
KJ mediana edad, sin hijos, desea colo-
carse; él de portero o para cuidar una 
oficina o cosa análoga; ella de costure-
ra, cose y corta ropa de caballeros, se-
ñoras y niños, marca y borda. Se colocan 
en la Habana a en cualquier parte. Para 
informes calle Someruelos número 6, pi-
so bajo; no se colocan separados. 
80682 27 n 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rústicas. E l dinero es de par-
ticulares. L a compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l trámite os a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Infor-
ma: Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-80C7. 
28227 30 n. 
SE F A C I L I T A N D E 5 A 10 M I L P E -sos en hipoteca, sobre finca urbana. 
Informes: L . Díaz. Aguacate, 90, altos. 
30303 4 d 
C E TOMAN $15.000 E N H I P O T E C A . SB 
k5 paga buen Interés y se trata con el 
que da el dinero. Milagros, 107; de 12 a 
2. F . E . Valdés. 
29815 24 n 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
rpAQUIORAFO E N ESPAÍÍOL. QUE DIS-
JL pone de algún tiempo, desea llevar 
la correspondencia de casa pequeña. T r a -
bajo garantizado. Precios módicos. E s -
criba a Domingo llamos. San José, nú-
mero ül. Habana. 
30711 27 n 
715* ln lo. 
4 P O R 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento da 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos loa blene< 
que posee la Asociación No 01. Prado f 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a o p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ln 1A s 
D 
I N E R O D E S D E 6 POR 100 ANUAL. 
S« ofrece un electricista con su perso-
nal, práctico en la electrificación de 
ingenios y manejo de turbinas y mo-
tores de corriente alterna o continua. 
Informan en Habana, 78; de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-4595. 
30532 25 n. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un magnífico criado, un buen chaufíonr, 
un portero, dos muchachones para cual-
quier trabajo, un matrimonio y dos cria-
das. Todos tienen Inmejorables referen-
cias. Informan: Teléfono A-4792. Î L Pal-
ma. 30452 24 n. 
T H E N E W Y O R K A G E N C Y A N D 
T R A D E C 0 . 
Soca y Martines. Obrapía, 98. Departa-
mento, 22. Teléfono A-3009. E s t a agenria 
se hace cargo de proporcionar personal 
idóneo para oficina», comercio, indua-
trlns, fábricas e ingenios. Les ofrecemos 
a las familias t»da clase de servicios do-
mésticos. Teniendo especial Ciiidado en 
seleccionar el personal. También nos 
hacemos cargo de conseguir casas de al-
quileres. 
2H743 2 d 
C O C I N E R A S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
O pallóla, de cocinera, no duermo en la 
colocación. Gana 25 pesos y muy buena; 
tiene buenas referencias; IH> admite tar-
jetas, quiere «na casa de formalidad. I n -
forman en San Ignacio, 74. primer pslo. 
Habitación 3, a la derecha. E n la misma 
hav una criada buena. 
::' '7-7 27 n. 
C K m.SKA COLOCAR P.VKA CO C1N A 
O una joven, españpln, desea familia ex-
tranjera y formal, prefiere cocina de pus; 
sueldo, de treinta pesos en adelante; tie-
ne referencia* y prefiere el Ve<lado. I n -
forman en Sal, 8. Tel. A-S0S2 y en el te-
léfono A-1934. 
30019 20 n. 
S solicita regencia en la Habana o en 
provincia. Informan: San Francisco. 
26 n Ha bana. 300OI 
CONTABILIDAD T COBRE8PONDEN-cla o cualquier otra clase de traba-
jos de oficina, por horas. Informes: Suá-
rez 7. por Corrales. 
3Ó617 26 
UNA L W A N U E R A , D E S E A COLOCAR-se en casa particular, para ropa fi-na en general. Informarán: Animas, 
139. bajos. 
30520 g n 
1)E-
Í
'gPAROL, DE MEDIANA EDAD, 
U sea colocarse de dependiente de .fe 
COCINERA, be guisar a P E N I N S I ' L A K . QUE SA-española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
porteria. Tiene referencias. Informan : 
Santa Clara, 1L 
30009 26 n. 
rreterla. conoce el | l rO T tiene buenas 
referencias. Informan: Zanja, IO. Tlc-Io-
no A-S704. 
30477 6 d 
S E O F R E C E UN JO-AL COMERCIO: ven, a c t l » , práctico como dependien-te o vendedor. Snle a»! can.po. Tiene bue-
nas recomenidacloneB. Informa : Celesti-




E OPORTUNIDAD. UN 8ES«!R. D E 
mediana edad, muy respetuoso, ser-
vicial y habilidoso, desea encontrar una 
persona que lo utilice pan» acompañar-
lo, cuidarlo, atenderle cualquier asunto 
o negocio, bajo las garantlaa o referen-
cias que a blon tuviere exigir, quien lo 
aoliclte. Informarán en San Pedro, 24, 
altoa. Habana. 
sor. 10 M n 
Todas cantidades. Prontitud, reserva. V a -
mos a domicilio. Invertiremos $400.000 en 
casas, terrenos fincas. Havana Business. 
Aguiar, 80, altos. A-9115. 
28724 1 d. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
habana. 
C 78fl2 ln 27 • 
M. Fernández. Santa Clara 24, 
altos, esquina San Ignacio- Telé-
fono A-9373; de 1 a 4 . Doy di-
nero en hipotecas en todas can-
tidades en todos los barrios y 
repartos. Préstamos en pagarés a 
comerciantes en todas cantida-
des, con mucha facilidad para 
el pago. Se resuelven en 24 ho-
ras, con absoluta reserva. 
20022 2S B. 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Noviembre 24 de 1 9 1 B . 
RGURA8 
JUAN PEREZ 
KMPEDKADO. 47; D E 1 a 4 
(Qaién vende casas?. 
/.Quién compra casas?, 
i Quién vende solares?. 
¿Quién compra solares 
¿Quién vende fincas de campo?. PJJKJfl 
¿Quién compra fincas de campo? g f » * » 
¿Quién €& dinero en hipoteca?. ^ K U ^ 
• A„(¿n f̂ .r̂ o ..inprn en hlDOteca? PBBKZ 
PEIíHZ 
PKBBZ 
P E K E Z 




¿Quié  toma ü.lne o  lpote<: 
Los negocios ds esta oas» s©n serios y 
reMr vados. 
ABMCO «7. De 1 a 4. 
30 n 
EVEUO MARTINEZ 
COMPRA V VKNDE CA<3A8 
Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 




Decano de los de l a isla. Sucursa l 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854 . Serv í -
c í o a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra . S e alquilan y venden burras 
paridas. 
C o m p r a s 
p 
Se compran capitales de censos so-
bre fincas rústicas o urbanas que 
tengan buena fundación, pagándo-
les mejor que nadie, así como se 
do dinero sobre los réditos caídos 
de los mismos. Escriba ai aparta-
do 1744, proponiendo el negocio 
y pidiendo hora para tratar sobre 
el mismo. 
80677 27 n. 
SB COMJPBA XniiA FENCA, OON CASA habitable, a 15 0 20 kil6metroe de 
la Habana. Potrero y río, de 6 a 10 ca-
ballerías. Informan de 2 a 4. Teléfono 
A-8864. 
3W80 . 1 d 
COMPRO S I E T E CASAS E N JBflTÜS D E L Monte, de manipostería, buen ¿rente y tres o cuatro habitaciones, b<en fabri-
cadas de 4 a 6 mil pesos de contado, 
títulos de dominio limpios, M. González. 
PicoU, 30; de 10 a L ' 
30229 25 n. 
COMPRO 58 CASAS D E MAMPOBTEBIA. antiguas en la ciudad, grandes y 6 
esquinas; mis clientes las pagan bien por-
que tienen la seguridad que las casas bien 
situadas y en buenos puntos siempre con-
servarán el mismo valor. M. González. Pi -
cota. 30; de 10 a 1. 
3022'J 26 n. 
SE COMPRA CJÍA CASA E N J E S U S del Monte, no más distante de dos cua-
dras del tranvía Que esté bien construi-
da. De cinco a seis mil posos. Trato di-
recto pues no pago corretaje. San Benlír-
no, 55. esquina a San Bernardino. De 
10 a 12 a m. 
29986 2* n _ 
Se compran y venden solares 
y casos al contado y a plazos, en loa 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Mlramar. Para inferíase, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida, 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 9472 Ud-16 
ptOMPTRO 10 CASITAS V I E J A S , DK T E -
\ J Jas, en los barrios de esta ciudad, de 
8 a 5 mil duros en efectivo. Informa: M. 
González. Picota, 30; de 10 a 1. 
30229 28 n. 
Empedrado, 
2Mél 
ESQUINAS EN VENTA 
Una en Belascoaín de. . . . . . 
Una en Zanja, de 
Una en Empedrado, de 
Una en Consulado, de. , ^ . . 
Una en Campanario, de. . . . . 
Una en San Rafael, de. . . * . 
Una en Habana, de. . . . . . . 
Una en San Ignacio, do. . . . . 
Una en Bernaza, de. . . . . . 
Una en Aguiar, de. . . . . . • g J X j 
Una en Luz. de. . . • • • • S-'/ W» 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérea 
Teléfono A-271I 
EN CONCORDIA, VENDO 
Una casa con sala, saleta de azotea, y 
6 cuartos, de teja, mide 8X37 metros. To-
tal 296 metros censo $5(9. Empedrado, 
47- de 1 a 4t Juan Pérez. 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
E n Virtudes. San Rafael, Industria, Man 
rlane Belascoaín. Aguila, Neptuno, Mon 
te Lealtad San Ignacio, Perseverancia, 
Habana. Animas, Damas, San Lázaro, 
Creapo Cbnsulado. BUnco, Aguacate, L a 
runas.' Campanario. Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez. Te-
EN^AÍTRAFAEL, 1.300 METROS 
Vendo a dos calles, propio para Indus-
tria, garaje o almacén, se deja en hi-
poteca la tercera parte del valor, está 
muy bien situado. Empedrado. 47; de 1 
a i Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN GERVASIO, VENDO 
Dna casa moderna, de altos, con s a l a 
comedor, 8 cuartos. Servicios, los altos 
lo mismo, sin gravamen. Renta $100. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Péres. 
EN AGUILA, VENDO 
Una casa moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos, servicios, mido 156 metros. Pro-
pia para altos Renta $40 mensuales. Ur-
ge la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
En San Nicolás, cerca de Mon̂ e 
Vendo ana casa de altos, con sala, co-
medor, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $70 mensuales. Empedrado, 
47: de 1 a 4. Juan Pérez, Teléfono A-27U. 
Vedado, lindo chalet, vendo 
Moderno, buena construcción, con Jardín, 
portal, sala, recibidor, salón de comer, 
4 habitaciones, buen cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
dos. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
En BeDavista, vendo un chalet 
Moderno, con portal, sala, 3 habitacio-
nes, un cuarto de baiño, comedor, garaje, 
jardín al fondo, con 850 metros, 1 cuar-
to de criados, cerca de la Calzada de 
Jesús del Momte, muy bien situado. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
En Paseo, Vedado, vendo 
Cerca de Linee, ana casa solar comple-
to, de 13.66X60 metros, acera de sombra, 
en lo medor de la calle. Empedrado, 47; 
de 1 a 4f Juan Pérez. 
En San Francisco, Lawton, vendo 
2 casas, juntas o separadas, modernas, 
con portal, sala, saleta, 3 cuartos, servi-
cios. Renta cada casa ?35 mensuales. Pre-
cio $6.000 las dos Juntas. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
En Princesa, vendo 
Una buena casa, con portal, sala, sale-
ta, 4 habitaciones, buen cuarto de ba-
fío, comedor, 1 cuarto de criados. Servi 
dos dobles. Patio y traspatio: buena 
fabrtcaclón y media cuadra de Jesús del 
Monte. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 









Empedrado. . . 
Esu-ella. . . . . 
Revillagigedo. . 
Monte. . . . . . 
Salud. . . . . . 
Aguacate. 




«5.0001 San Nicolás, $14.000. Industria 
32.000 
B E - T T I B O B A : EJí L A C A L L E MILAGROS 
Vedado c¿n "todos Tos V é c e l o s modernos | grecto $6.006. Trato directo. Inf<>rmefl: j ^ ^ ¿ - , 1 0 Jesús del Monte in-
y_demá8 comodidades. U b r e s ^ d e ^ todo ¡ SanJSlcoíás, 198, Manuel Saoo. g ^ Polanco, Concepción. 15, 
! — | altos, Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
ENDO, C E R C A D E A N G E L E S . E N T R E | 303C3 
gravamen. Informan: señoree González y 
¿r'o* Mercadere». número 23. Habana. . 
- . « V Reina' y Monte, una casa, 6x38, sala, 1 _ 
O A S A MODERNA E N L A P A R T E A I ^ | saleta « W d a , 5 j ^ j * I T V L P S S g ñ l ^ í f S - S r Í T t S S í d . 
vy ta del barrio en Santos Suárez, con I nidad. Ultimo precio, $8.000. Informa: C, 
portal, sala, saleta 3 cuartos, comedor Martínez. San Nicolás, 108. Trato directo. 
22.000 y traspatio, propia para personas de gus-
63.000 t 0 - * ^ vende. Informan: Lamparilla, 4L 
31.000 *)288 25 n 
25CM 8 d. 
CASAS EN VENTA 
. $15.500. 
Virtudes, $10.000, $16.000 y $25.000. Sol, 
$23.000. Concordia, $16.500. Monte, $30.000. 
Amistad, $55.000. Cristina, $13.000. Saa Lá-
f^ASA D E DOS l 'LANTAS, SANIDAD 
\y moderna, gana $780 al año, $7.500; 
otra renta $0«10 $0 200, en esta ciudad; 
otra renta $1.500 en $14.000. Havana Bus-
slnes, Aguiar, 80, altos. A-9115. 
30513 24 n. 
NA AMPLIA CASA E N L O M E J O R D E 
la calzada de San Lázaro, inmediata 
iaro, $25.000. Aramburu. $8.000. Crespo,; a Prado y Malecón, con 11-26 por 88, pro-
S7.500 Tejadillo, $13.600. Lamparilla, pía para reedificar, con medianeras de 
recientes construcción. Se vende Su pre-
cio puede quedar reconocido en la mis-
ma si se desea Su duejo. Rivero, Te-
jadillo 44. 
30015 
$16.000 Malecón, $16.000. Evelio Martines, 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
REPARTOTAS CANAS 
E n el Cerro, a una cuadra del paradeoo, 
vendo dos casas modernas, con sala, co-
medor y 3|4 cada uno, miden 12 por 20, 
rentan $60.000. Precio. $6.000. Evelio Mar-
tínez. EÍmpcdrado, 40; de 2 a 6. 
¡A COMPRAR CASAS! 
Evelio Martínez. Vende casas de esquina, 
GUSTAVO MORENO 
Arquitecto. Informes periciales, tasacio-
nes de fincas urbanas, proyectos, presu-
puestos y dlrecdones facultativas. Con" 
sulta: $10. Línea, número 111, entre 12 
y 14. Teléfono F-4093. De 12 a 3. 
282í)tj 27 n 
SOLARES YERMOS 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
XJ Se vende una parcela de terreno e 
200 varas en el Ensanche de la Habana, 
callo de Bruzón, a una cuadra de Carlos 
I I I e igual distanda de Ayesterán. Parte 
do contado y resto a plazos. Precio: $12 
vara. Informan; Merced, 24, de 11 a 1 
tarde. 
30390 24 n. 
CJE V E N D E UN T E R R E N O J)K E8QÜI-
O na, en el Reparto Las Cañas, mide 
16 metros de fondo por M'/á de frente. 
luuuwtrlal de b Rir*"* fcn ei Jr4**» 
30703-04 " ' iJeoa«. K á T ^ S 
CE N T R O GENFKTT , , Tengo varias t ? ^ p K ^ > J 
teles También í o S f * 6 h u ^ ^ L 
mientos. Llainoa oth-tuT. V * £ * S Í 
fialver, 8», altos T Í I ^ ^ alQ,,.,**^ 
3üGi»2 8- Toléíono A.SHSWS I 
¡TABMAOIA 
* * * * P e n l c ^ Reparto Santos Suárez, calle Flores, en-tre Santa Irene y San Bernardino. mi- m ^ 3. 
den 8 varas de frente cada uno por 35 ¡SSS 
de fondo. Informarán en San José, 126-D, c , 
carpintería. ^ ^ | íse vende una casa de 
toaos 
GANGA: qui 
con establecimiento, en lugares comercia- | Obtepo y Habana. Teléfono A-8S11 
les de esta ciudad, terrenos en todos los | • -¿503. después de las 7 p. m. 
repartos, casa antigua para reedificar y 
da y toma dinero en hipoteco. Empedrado, 
40; de 2 a i . 
E S Q Ü I N A l Ñ M O N T E 
A una cnacra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $360, nide 384 metros. Pre-
cio $63.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
y alambiqueros, se vende una propiedad, 
298 metros. 2 cuadras de la Terminal. 2 ^ 
• n - i de los nuevos muelles San José, 40 pesos 
HORROROSA 'GANGA. LIQUIDO M I L I ̂ • 0 - I"'t>rma: Jo8é 0- Blallc,>- DlUna8' metros de terreno y además tres ca-1 * A 
BUS acabándose de fabricar, con techos, ' J " . 
de hierro y cemento y lo doy todo en i Q O L A B . VENDO UNO CASI R E G A L A - „ 
$21.(X)0, pueden dejar $12.000, en hipoteca, | O do. por tener que embarcar Inmedla- ¡lar, número 13. esquina a San Fran 
al 8 por clfento anual, puedo ver este ne- tamente; véame y por lo que ofrezca so i cisco, 
godo, situado en Salud número 229, para | le dará. Informan: San Miguel, 173, a l 
tratar, Oaigilo Gonaález, vidriera de i tos. Departamento, 4, 
y 30689 13 d 
¡ 1 4 : tiene contrato, en M o ^ 0 " 1 ^ 
leparte ¡ m a n en la mkma ^ * 01> ^ 
S E V E N D E UN SOLAR 
„ uina fraile, en el Cerro, R o |  is 0 ' / Kfe
Las Cañas, calle Prensa esquina a Ve- « ^ ¡ ^ rA n - U ^ T i atUlÚ. 
larde, mide 14.90 por 36.04 de fondo, s e l ™ ? C01» Ochocientos Deso* ^ I 
da a 4^ fijos metro. Su dueño, Jove- WWH-Oo 
CASAS EN LA HABANA 
Vendo, entre Belascoaín y Galiano, ana 
en San Rafael, en $2.900; otra en San 
José , $9.000; otra en Zanja, $26.000; una en 
Prado en $75.000; en Industria, $20.000, J . 
Martínez, Cuba, 66, esquina a O'Reilly; 
de 9 a 11-112 y 2 a 5. 
80428 30 n 
VS
l. V E N D E N DOS S O L A R E S , D E E S -
quina, de sombra en el mejor punto 
EN TA DOS CASAS, AZOTEA. $6̂ 500, de Buena Vista, a una cuadra del para-
rentan $60; otra en Serrano, entrada i dero Orflla. al predo de la Compañía, 
máquina, délo raso, sanidad y dos cuar- p - ^ informe8. Amistad, n(imero 29985 
tos y terreno a $6; otro a $5; brisa. San 4Q Habana 
Leonardo, 3-B, Villanueva. 30718 l d 
30:;iu; 24 n • ¡ 
T ^ I B O R A , ga., E N T R E D O L O R E S Y T E - ^ A Industriales y Comerciantes 
• Jar, frente al número 4, portal, sa- ' _ J Z 
la, hall, comedor y 4 cuartos, separada I Tenemos dos esquinas, con 2.500 metros 
y con traspatio. Su dueño en Milagros, " númoro 109 entre 8a. y 9a 
30424 24 n 
30702 28 n. 
VEDADO 
Vendo cerca do 23. entre calle de letras, 
tros casas en 20, 30 y 32 mil pesos, en 
Línea, 66 mil. Tengo un magnifico paño 
de terreno 25 por 50 en proporción, J 
Martínez: Cuba, 66, esquina a O'Rdlly; 
9 a 11-1|2 y 2 a 8. 
30702 28 n. 
JESUS DEL MONTE 
Vendo en la calzada, tres magníficas ca 
sas, con muy buena superfide en 12, 
13, 21 mil peaoa Otras m á s chicas. J . 
Martínez; Cuba, 68, esquina a O'Reilly, 
9 a 11-1|2 y 2 a & 
.•{07U2 28 n. 
SE V E N D E N VARIAS CASAS V T K R R U -DOS en el pueblo del Calabazar de 
la Habana. Informa: Gabriel Rodríguez, 
en Mey relés, número 48, Calabazar; 
en la vidriera de la Lonja, Habana 
30402 26 n 
/ C H A L E T A PLAZOS. R E P A R T O A L -
\ J mondares. Vendemos en el mejor 
Plinto de este Reparto y cerca de la Ca.-
ea del Secretarlo de Gobernadón. un 
hermoso Chalet, con solar esquina, tran-
vía, garaje. Jardines, portal, sala, saleta, 
haÚ, cinco cuartos y dos de criados y to-
da clase de confort. Venga a verlo y le 
daremos toda clase de facilidades». I n -
forman en la Oficina do Mari* A. Da-
mas y M Beyes. Teléfono 1-7249. Calle 
12 y 9, Reparto Almendares, Marlanao, 
80668 30 n. 
$16.600 VENDO, COMPOSTELA. E N punto comercial, casa de altos y bajo, 
superficie 9.60 varasx22, renta fija y se-
gura, es moderna, pisos, cuarto do ba-
ño y sanidad de primera. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 6 
a 10. Berrocal. 
r4.000 VENDO, L E A L T A D , D E N E P -tuno al mar, casa moderna, de altos 
con todas las comodidades apetecibles ¿ 
ventanas, acera de la brisa, muy lujo-
5a- JP* „ N1coiás, 224. pegado a Monte; 
d e l l a 2 y d e 6 a i a BerrocaL 
©OSJJOO VENDO, "EN L E A L T A D D E 
«ÜJ Neptuno al mar, casa moderna de al -
tos, techos de concreto, 2 ventanas, sa-
la, saleta, 3 cuartos, patio, traspatio cla-
r a y lujosa. San Nicolás, 224 pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 16. Berrocal 
$4.200 VENDO. MISION. MUY C E R C A D K Suárez, casa a la moderna, sala, sa-
leta, tres cuartos, azotea corrida, pisos 
finos, sanidad completa, acera de la bri-
sa. San Nicolás, 224. pegado a Monte: de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
$23.000 VENDO, E N L O M E J O R D E SOL. casa co nestablecimiento, de altos, mo-
derna, escalera de mármol, amplia cla-
r a y cómoda, con todos los adelantos 
modernos, renta $150. San Nicolás 2'>4 
pegado a Monte; do 11 a 2 y de 6'a ift' 
BerrocaL ±yj-
$85 VENDO O A L I A N O. A 10 METROS y muy cerca de San Miguel, casa de 
M M i o y dos ventanas, propia para fa-
milia de gusto, acera de la brisa, de 
altos, con todos los adelantos modernos, 
fian Nicolás, 224, pegado a Monte de 11 
a 2 y de 6 a 10. BerrocaL 
<j¡»23.O0O L A M E J O R ESQUINA D E CAR-
denas, muy cerca de Prado, moder-
nista, de altos, d é l o raso, techos de ca-
radas, establecimiento en el bajo, propia 
para familia de gusto, el alto sin que 
falte un detalle. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. Berrocnl De 11 a 2 v de 
5 a 10. 30700 ^7 N 
SE V E N D E UN MAGNTFICO C H A L E T a dos cuadras del paradero de Co-
lumbia, esquina de fraile, en lo más a l -
to y pintoresco de Buena Vista; predo 
$19.600. Para más informes: Amistad, 46, 
Habana 
30718 1 a 
CASA E N $3,350, AZOTEA CORRIDA, portal, sala, saleta, tres grandes ha^ 
bltadones, gran patio y cocina. Cerca 
de Toyo. Figuras, 78. TeL A-6021; de 10 
MANUEL LLENIN 
30754 3 <L 
AVISO 
C? ton, 68, entre Santa Catalina y San 
Mariano. Consta de sala, con dos venta-
nas, saleta con colruxnnaa estucadas, te-
chos decorados estilo Luis XV. tres cuar-
tos, «aleta de comer con zócalo de azu-
lejos de combinación, cuarto de baño con 
fócalo de azulejos finos americanos, ba-
ñadora. Inodoro tanque bajo, bidé, lava-
bo de porcelana y ducha, servicios de 
criados, lavabos de agua corriente, co-
cina de mesa de mármol, patio y tras-
patio, entrada indepentllenfe para criados. 
SE V E N D E E N E L VEDADO E N 7.5001 Todos los cuartos tienen persianas a la pesos, a media cuadra del tranvía 23, francesa y puertas-rejas, pisos finísimos, 
una bonita casa, acabada de construir, con Precio seis mil quinientos pesos. Hora 
portal, sala, comedor, tres habitaciones, para verla: de 12 a 1 p. m. todos los 
un espléndido baño, codna, servicio para dina Su dueño en Teniente Rey, 14. De-
criados y un cuarto en la azotea. Infor- parlamento, número 7. Teléfono M-1158, 
marán: Teléfono F-4338. de 9 a 11 a. m. 
30724 27 n. 1 30659 27 n 
Se desea vender hoy, domingo, una boni-
ta casita de madera en la caQe de San 
Mariano, con sala, comedor, una habita^ 
d ó n y gran traspatio, acera a la brisa, 
mide 5 por 20. Renta $16. Su predo $1300. 
E n San Mariano, 78-A, Informan todo el 
día. 
30737 27 n 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
EMPEDRADO "* BAJOS. 
famtt al Parqn* <* San Joan d« Dtos. 
D s t u U . n . y de 2 ik • o. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
DE SANRAFAEL 
a Concordia y de Gervasio a Campanario, 
vendo un lote de tres casas, que rentan 
$160 mensuales. Predo: $19.000. Otra casa, 
moderna. Inmediata a Neptuno y a Cam-
panario, dos plantas; renta $98. Otra ca-
sa moderna, dos plantas, en Perseveran-
cia, $12.500. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
j e a 
PRECIOSAQÜINTA 
E n lo mejor del Cerro; hace esquina de 
sombra, dos plantas, con todas las co-
modidades y confort, que se puedan exi-
gir; más de catorce cuartos; lujoso ba-
ño con sus accesorios, hermosos salones 
de comer, hall, rodeada toda de Jardi-
nes, servicios para criados; garage para 
dos máquinas, escalera de mármol. Su te-
rreno 1000 metros. Figarola, Empedrado, 
30. bajos. 
EN MONTE 
Hermosa casa, dos plantas, moderna, a 
la brisa, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, saleta al fondo, un cuarto y servidos 
criados, patio, traspatio; igual en el alto 
con terraza; dos casas modernísimas, de 
dos plantas, en Infanta;, cielo raso, ren-
tan: $130 mensualea Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
CERCA DE LATÜNIVERSIDAD 
Una buena casa, moderna con sala, dos 
ventanas, salón de comer, cuatro cuartos, 
espléndido baño con sus servidos; cielo 
raso, separada de las casas colindantes, 
servicios de criados. Otra casa en Correa, 
próxima a la Calzada, Jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio, azo-
tea. £5.500. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
ESQUINA CON ESTABLECIMIENTO 
Magnífica, dos plantas, modernísima; se 
vende Junta con otra casa moderna, de 
dos plantas, que linda con ella y rentan 
las dos $160 mensual. Precio: $22.000. 
Otra esquina moderna, dos plantas, in-
mediata a los paseos, con establecimientos. 
Rerrta $147 mensual Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
Gran casa, antigua, con más de 600 me-
tros, a la brisa; sus mamposterías en 
muy buen estado; punto comercial, muy 
céntrica, Predo $0.600 y reconocer hipo-
teca de 4.500. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
TOkTPKDKADO. 30, HAJOP, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a m y de a a S D. n . 
30738 27 n. 
POR $14.000 EN EL VEDADO 
Vendo una modernísima casa, con d é l o 
raso, de cabilla y cemento, 7X50, com-
puesta de Jardín, portal, sala, saleta. 4 
cuartos, dos patios, lujoso bafio, doble 
serrlcio, pisos de mosaico. Renta $1.440 
anuales. Facilidades para el pago. Infor-
m a : Ramón Codina. Chacón, 8; de 2 a 3. 
80642 28 n 
GANGA EN $7.500 
Casa estilo chalet, Avenida de José Miguel 
Gómez, casi esqu'na a Serrano, de mam-
posteria, azotea. Jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el sótano, patio y traspatio. 
Informes sin corredores: Escritorio A . dle 
Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
CASAS YOGLARES 
Se compran en todos los barrios y repar-
tas. Se compran ios contratos de los so-
lares a plazos. Informan gratis: Beal E s -
tate A. del Busto. Aguacate, 38, A-0273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
80668 21 d. 
SE V E N D E L A CASA L E T R A B , E N la calle Santos Suárez, entre Serrano 
y Flores, Jesús del Monte. Renta $28 
mensuales, último precio $&600. Infor-
man en la calle Enamorados y Paz. Ur-
ge venta. A. Alvarez. 
30193 1 d 
VENDO, E N $3.200, SIN DíTERVEN-clón de corredores, una casita mo-
derna, 50 metros, renta $30. Aguila, en-
tre Vives y Esperanza Trato directo con 
su dueño, sin molestar al Inquilino. San 
Juan de Dios, número 10, altos. 
30525 26 n 
ESTO E S UN NEGOCIO: S E V E N D E magnífica finca esquina, techos hierro, 
fabricación nueva y sólida, con parte al-
tos, instalaciones de gas y elédrica. Ren-
ta muy sólida y no hay gastos de re-
paraciones, 7.500 pesos. Directamente su 
dueño en Delicias, frente a l número 41, 
Víbora. Teléfono 1-1828. 
30523 26 n 
EN $2.700 VENDO 
casa de manipostería, azotea, de portal, 
sala, saleta, tres cuartos y servidos, en 
Rosa Enrlquez, a dos cuadras de la cal-
zada de Luyanó. Puede dejar parte en 
hipoteca. Informes: del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
80660 29 n. 
CARMEN, E N T R E MONTE Y V I V E S , A la brisa, casa moderna, de dos plan-
tas; rentan $80. Se vende solo por ocho 
dias en $9.000. Informa: Señor García. 
Cuba. 66 Departamento 4; de 2 a 4. 
Teléfono A-1938. Sin intervención de co-
rredorea 
30443 28 n. 
SE VENDE UN CHALET 
en Jesús del Monte, a 3 cuadras Oe 
la Calzada, donde empieza el reparto de 
',Mendoza, compuesto de portal, sala, 
dos saletas, cuatro cuartos, dos terra-
zas con triples servidos, cuartos de cria-
dos, garaje, Jardín y gran patio, con un 
total de mil y pico de metros cuadra-
dos. Informa su dueño: de 1 a 6, en San-
ta Irene y San Benigno. 
303«t5 26 n 
VE N T A GRAN ESQUINA. F A B R I C A -ción hierro y ceemnto. propia para 
industria decente o depósito, lugar cén-
trico, calle asfaltada, 1.400 metros fabri-
cados en tres naves columnaje hierro. 
San Leonardo, 3-B, Villanueva. 
303ÍW 24 n 
X^N L A VIBORA, VENDO HERMOSOS 
X.j chalets, propios paca residencia de 
familias pudientes, y también un gran 
número de casas, chicas y grandes. F . 
Blanco Polanco, Concepción, 15, altos, 
entre Delicias y San Buenaventura, Ví-
bora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
.•5030;! 24 n 
VENDO MODERNO Y E S P L E N D I D O chalet, próximo a la calzada de la 
Víbora y a Estrada Palma, en $15.000. 
Una bonita casa, a una cuadra de San 
Francisco, $6000; otra en Milagros, cer-
ca de la Calzada. $&000. Informa: Blan-
co Polanco. Concepción, 15. altos. Víbo-
ra; de 1 a S. Teléfono 1-1608. 
• M I 24 n 
VIBORA. R E P A R T O MENDOZA. A V E -nida de Santa Catalina, entre Zayas 
y Caballero, número 07. Se vende un bo-
nito chalet, acabado de fabricar. Jardín, 
portal, sala, saleta, cuatro grandes habi-
taciones, gran baño.-salón de comer, cuar-
to de criado, doble servido, entrada para 
auto; 16 por 40. tranvía en la esquina, 
dos cuadras del parque. Director. Su due-
ño en la misma Rigan. 
30410 24 n. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O L A W T O N . calle 11, número 6, entro Concepción 
y San Franciífco, una casita de madera con 
tres habitaciones, comedor, cocina y ser-
vidos sanitarios.'Informan en la misma, 
30274 24 n. 
GANGA OPORTUNA E N L A M E J O R Avenida de esta ciudad, 20 x 30 me-
tros para fabricar, $16.000, dejo $9.000, 
tres años. Havana Business, Aguiar, 80, 
altos. A-9116. 
30513 24 n. 
cuadrados aproximadamente cada una 
frente a Infanta y a media cuadra de 
Carlos I I I , fabricaríamos en forma de 
naves para alguna industria o depósitos 
que nos brinde ga ranfla. Para más in-
formes: J . Aguilera y Co. Mercaderes, 
número 27. 
SOtftó 27 n 
VENDO, E N E L B A R R I O D E L U Y A -nó. calles Juana Alonso y Pedro Per-
nas, 1.600 metros terreno, a $3.26, me-
dia cuadra de la Calzada de Luyanó y 
una de la de Cristina Informan: Mu-
ralla, 44. 
1 d 
T M P R E N T A . V E Ñ i ^ n ñ ^ - ^ * , 
i tada para liacer ^ " ¿ ^ s 
mas de teatros, peri^fntelea y 
rotación, una p 4 d a T c u i C ^ 2 * S 
Informes: L . V. C o d f f 1 ^ 
Habana 
3049'J 
EN LA LINEA DEL VEDADO 
Se vende la única parcela que hay en 
la liuea, muy próxima a la calle G, ace-
ra de la sombra, con 14.81 metros de 
frente por 40 de fondo, y rodeada de 
espléndidas casas. Informan en Haba-
no. 82. Tdéfono A-2474. 
30304 24 n 
SE V E N D E N 2 CASAS, D E 2 P L A N -tas, en Soledad y Animas, de nueva 
construcción, techos hierro, d é l o raso, 
sala, 2 cuartos, comedor, servicios, ren-
tan $60. una precio $7.500; también sa 
vende la esquina. Trato directo: Fran-
cisco Rodríguez. Animas, 189. 
30117 28 n 
VI B O R A : SE V E N D E L A CASA CA-Ue B. Lagneruela, número 8. sala, 
saleta, cuatro cuartos, patio y traspa-
tio. Todo servicio sanitario. Informan: 
Oficios, 25. 
30181 26 n 
Calzada de la Víbora y B. La-
guernela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
REPARTO ALMENDARES 
E n lo mejor de este Reparto, se vende 
una esquina fraile y dos solares. Pre-
MANUEL LLENIN 
EN $6.000 SALA. COMEDOR, T R E S HA-bitaciones, azotea y seis habitaciones CÍO de ocasión y hay qiíe entregar poco 
más independientes, dejo $3.000 en hipo- dinero, resto a plazos. Informan: M Re-
teca. Otra sala, dos cuartos en $2.000. yes y M. Dumas. Callo 9 y 12. Teléfono 
Otra sala y un cuarto en $L500; todas de 1-724». Almendares. Marlanao. 
azotea, pisos finos, instalaciones sanita-1 30ÍW2 22 d 
rías, eléctricas y patios; otra de madera, 
esquina con establecimiento, en $1100. To-
das en el Cerro. 
17'N $5.000 ESQUINA TOYO, CALZADA, 
SE V E N D E N T R E S S O L A R E S E N L A Avenida de Estrada Palma, a media 
flundra del nuevo tranvía de Santo Suá-
rez, lado de la brisa y en lo más alto. 
sala, saleta y seis cuartos, 10 por 40; Se da en proporción. Su dueño, Víbora, 
madera; el terreno vale más; el mejor Príncipe Asturias número 1 (altos), en-
Junto de Jesús del Monta tre Estrada Palma y Cbaple. Teléfono 
EN $4,500 P O R T A L , SALA. S A L E T A . 3 1-1474. cuartos y uno alta, salón al fondo, pa- 30607 26 n. 
tío y traspatio modernista, arces en la T-^ .T? . T--TA 
sala do columnas, cielo raso, toda cerca M ' ^ A I N D L S T R I A . C E R C A D E B E -
tranvía de Luyanó, acerca de la brisa. i JL lascoaín. Infante y Carlos I I , 21.000 
! metros se venden o alquilan todos o por 
EN $3,500 T RECONOCER $1.U8 D E Partes. Se puede fabricar de madera y censo al 5 por 100; casa, sala, saleta, l,(>aerl© chucho para cruzarlo el ferroca-
tres grandes, cuartos salón al fondo, pa- S f L í T*I$a Be adn,-it'í 115 del valor en 
tío y traspatio, cielo raso a la brisa, pisos o f ^ c t : í ™ 4 I 5 en bipoteca. Informa: Ta-
flnos, una cuadra del tranvía, Jesús del v d - f dé f onos A4939 y A-5710. 
Monta i 306i:i 2 d. 
E 3SQCINA E N $¿750. CON BODEGA T REPARTO MENDOZA VIBORA tres casitas, prepar¿das para altos, so- i m i \ J I M U U / U L A , V I D V / I V A 
lidez, cerca Henry Clay, buena renta. C a - ; Solar de esquina en la Avenida de. San-
lie buena. ¡ tu Catalina, entre Cortina y Figueroa. con 
23.58 por 46.06 varas, doble vía tranvías, Í~\A8A DOS PISOS E N $7.250. C I E L O R A - a $5.50 la vara Trato directo. Informan: 
so, escalera de mármol, independiente. San Julio, número 74. Teléfono 1-3046. 
Cerquita de Misión. 30179 27 n 
GRAN SOLAR 16-60 POR 60, A $4 VARA, Reparto E l Rubio, urbanizado, tiene 
A / E D A D O . S E V E N D E UN T E R R E N O D E 
\ 16 metros de frente, por 36-113 fondo. 
Media cuadra de 23, acera de la sombra, 
terreno llano. Su duefio Lonja del Comer 
cío. 220. Teléfono A7S92. 
30036 24 n. 
REPARTO ALMENDARES 
Be vende la mejor esquina fraile. Infor-
man : calle A, entre 14 y 16, en el mis-
mo. F . Avila. 
29877 5 d 
RE P A R T O COLÜMBIA, VENDO 2.000 varas terreno alto, a 2 cuadras del 
tranvía. Calle Núfitez y Mlramar. Infor-
man: calle 23 y 10. Jardín L a Mariposa. 
Teléfono F-1027. Otro: calle Mlramar, 
frente al Parque, a una cuadra del tran-
v í a Mide 600 varas Informan en el mis-
mo. 25)801 30 n 
K KPAUTO A L M E N D A R E S : S E CEDE1 los contratos de varios solares, mag-
níficamente situados. Informes: Virtu-
des. 122, bajos. Teléfono A-97S5. 
20993 24 n 
EN L O MAS A L T O T C E N T R I C O D E L Vedado, calle 21. entre D y E , acera 
frente al Sur, brisa del terral para la no-
che y al costado Este para el día, se ven-
de un solar de 20 metros de frente por 
50 de fondo o sea mil metros cuadrados, 
limpio de todos gravámenes. Trato direc-
to con su dueño Julio Depucio. Oficios, 
36, entresuelos. No corredores. 
20011 1 d 
SE V E N D E . BARATO, SOLAR 16, man-zana 69. calle San Mariano, Víbora. 
Ampliación del reparto Mendoza. 738.06 
varas, cerca de la Quinta Crusellas. In-
formarán: Bernaza, 8. 
28352 27 n 
PARA F A B R I C A R , S E V E N D E E N E L Reparto Betancourt, un terreno de 
690 varas, punto inmejorable para cual-
quier industria o comercio. Razón: San 
Miguel, esquina Consulado, café. Vidrie-
ra Arlete. . 
29060 —' 26 n. 
E N E L V E D A D O 
S e venden varios solares en los 
mejores puntos. 13 por 100 con-
tado; resto a plazos comed-s. 
informan: C u b a , 81, altos, i e -
tefono A-4005. 
SOLAR EN $150 
U?,^""1 chatet, al lado, se puede dejar contad© y reconocer $550. Vendo bonito 
$L130 en hipoteca al B por 100 anual, es «olar en la Avenida de Atlanta, al fon-
gran negocio; está cerca la Calzada de A* H Î ^hd^t ̂  Í„O„ n 
la Víbora. Calle con arbolado. 
MANUEL LLENIN 
 i ; t   l  l   do del chalet de Juan Qualbertb Gómez. 
Mide 400 metros y sale a $L75. Situado 
en lo más alto de Arroyo Apolo. Reparto 
Gavilán. Informes: A. del Busto. Aguacate 
38; A 9273; de 9 a 10 y 1 a 4̂  
80669 29 n. FIGURAS, 78. E N T R E COB.HALBS l G L O R I A T E L E F O N O A-6021. VK 11 A .i 
Y !>B 6 A 9 NOCHE. 
90312 29 n. SOLAR, CALZADA DEL VEDADO 
a Colíimhla, entre dos paraderos de ca-
rros, vendo solar de 13 por 40 metros; 
a $3-25. parte contado y rosto a plazos.' 
Informes: A. del Busto. Aguacate 38. Te-
léfono A19273w . «= 
30559 29 n. 
S a n Rafae l , 50 , a una cuadra de G a -
liano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
S a n Rafae l , 16 metros. T a s a c i ó n pe- C ^ ^ ^ Y ™ ^ ' SOLAR D E CEN. 
• i *4T AAA c J tfoo AAA 1 V ' ^ P ^ 1 * cu,adra <*« 17. tranvías a ricial , $47.000. Se da en ^38.000 por j ^ puerta, 3 cuadras Malecón. Informan: 
tener que hacer d iv i s ión de bienes. E l , 30286 24 n 
terreno vale el dinero, sale fabricado1 Q E V E N D E E N E L R E P A R T O LAW~ 
O ton calle U , número 3, entre Concep-
ción y San Francisco, un solar de 6 por 
20, con dos habitaciones de madera, co-
dna y servicios. Informan en la misma. 
30273 24 n. 
c ase in lo. « 
SE VENDE UNA BODPTT sola en esquina, buin Ga cE^b> 
ga alciuiler, también ^ ^ ^ f t 
que se vende y de un £ mo 
en Monte y c/rdenaa ^ ^ d . bL? 
guez. en el café 
30053 
Ü A R D E R O S : gE V E N D R ^ T ^ Í 
1 3 de barbería, m u r S T í e d S ^ 
esquina y está situado « f ^ J ^ ^ 
esta ciudad; «e da a p ^ v * ^t* 
por tenerse que embarcar B u a > » 
forman en Zulueta, 20. (ln* 
; íom 26 n j . CCRARRKNDADORES- C O ^ T ^ l 
p de inquilinato, siempre 
buen contrato pago la r e V X 
vengamos; no soy corredor- i "«fl» 
para mí. Informa: Cleta, jj*1 W 
Padro, 20. 6to ^«rri 
30537 
P A R A P W N a P I A m í r 
Se vende una bodega au« i,o„ 
de $60 a $60. Se da muyTaraU* H 
avenencia de socios. De/a en ,^ pír ^ 
utilidad de lo que se pide pS? ^ 
formarán en el cafó La Lonja. K * 
SE V E N D E LIMA CARRONKRrTsA Víbora, en buen punto y buTn V 
Se encuentra cerrada por no nodi,'^ 
der d dueño. Informan en ffl^ 
Dolores. 
30408 
O E V E N D E N LOS ENSERBa^ñT^ 
O frutería moderna, con HU a^L^ 
driera. Informan en la mUm». ¿íl* 
35. al lado del Banco del CaiiAdA 
30440 üa- „ 
•'• H1 
GANGA 
No compren sin antes verme Vénd. 
bodega que no paga alquiler. e Z l í 
1.250 pesos; hace de venta diario»! 
sos; no quiero corredores quiero nwLf 
que esté dispuesta a hacer nezociT-í 
3.000 pesos por tener que e m ^ l j 
Informes: Compostela, 112, café; e l S 
30450 ' ' 241 
TIENDA CAMPO 
Se cede una situada en gran «ntni u 
de Oriante, en condidones favorablM. PA 
quiérese poco dinero. Informan- Tm<> 
24 n 
QE VENDE UN ESTABLECmiEMa 
O por no poder atenderlo, por cans» n 
el duefio se encuentra solo y slervi 
enfermo. Aconsejado por los médlcoi iy 
ne que cambiar de clima. Vengan a nr 
lo. Las condidones se darán penmt 
mente a los que se Interesan por ítíi 
negocio, ©n O'Reilly, 88, entre Btrua 
y Villegas. 
30287 a i 
R U S T I C A S 
FINCA EN CAMAGÜEY 
Cien caballerías; tiene 10 empastadas de 
guinea y paral, aguadas corrientes gran 
palmar, varias casas de campo a tres le-
guas de la población; so da barata; ur-
ge la venta. J . Martínez. Cuba, 66, esquina 
a O'Reilly; de 0 a 11-1|2 y 2 a 6. 
30702 . 28 n. 
c o n dos pisos a $58 el metro. Informa 
J o s é Brea , Teniente R e y , 2 8 . T e l é f o -
no A-3180. 
29886 80 n 
FINCA A MEDIA HORA 
de la Habana. Tiene 22 caballerías, agua-
das corrientes, como en ninguna, mucha 
palma, propia para crianza y frutos me-
nores, gran oportunidad. í . Martínez, 
Cuba, 66, esquina a O'Reilly; de 0 a 11 
y media y 2 a 
30702 28 n. 
BUEN NEGOCIO 
Venflo una de las mejores esquinad de 
la Calzada dd Cerro, unas cinco cuadras ' forma, 10, entre Herrera y Santa Felicia, 
de la esquina Tejas, acera de la sombra;1 30252 29 n 
tiene como mil metros cuadrados de su- i 
pérfido, el edificio ocupa la mitad del 
terreno y es lo mejor que se construya 
Informa sa dueño. San Francisco 7, Víbora, 
cualquier hora. Precio $35.000. 
30064 25 n. 
SE C E D E E L CONTRATO, POR N U E -VO afios, de una finca de dos caballe-
rías, propia para cultivos menores, va-
quería y con particularidad para crian-
za de aves, por tener todos ios enseres 
para olio. Hay buena casa de vivienda, 
de mampostería; agua corriente, motor 
y bomba. Siembras de plátano, yuca, mi-
llo y demás. Rueños &uayabales, muchos 
mangos, yerba del paral, a diez minutos 
dd paradero de la Víbora. Informan en 
" E l Arte". Gallano. 118. Teléfono A-168L 
30603 28 n. 
X ) LAN OS D E FINCAS, HATOS, CORRA-
X Ies, potreros. Ingenios, etc., de Cuba, 
Tenemos más de 17.000, seguro tenemos 
el de su finca. Venga a vernos. Archi-
Onico por fábrlcar en la cuadra ' ¿ e " « ¿ 17° J16 P1?n0o9, ^ ^ u o » - Obispo, 50. De-
de por lo que hay dado. Informes: 15^ S**^0*14* ^ Habana; de 9 a 11 y de 
30326 
LÜVANO, TRASPASO E L CONTRATO de un solar a plazos, en Herrera en-
tre Fábrica y Reforma, tiene 10 m. X '35'52 
REI*ARTO L A W T O N , 8B V E N D E DNA casa y otra, próximas al terminarse, 
en la calle de Concepción, acera la bri-
sa, entre Avenida de A costa y Décima, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, piso fi-
no, bañadora, lavamano, bidé, agua co-
rriente, cielos rasos. Su duefio: San F r a n -
cisco, 244, casi esquina a Novena. 
30173 8 d 
VENTA CASA MODERNA, NCMERO-sa familia, media cuadra Calzada, 
en esta gran casa 5 cuartos, dos venta-
nas, 2 saletas, en $&00O cerca Toyo, dos 
casas, cuatro más. San Leonardo, 3-B. Vi-
llanueva. S0¿Gó 24 n 
CUANDO USTED VAYA A CONSTRUIR su casa vaya a Habana, número 82, 
frente al parque San Juan de Dios, pa-
ra que le nagan los planos y memorias 
le saquen la licencia en el Ayunta-
miento, no hay quien lo haga mejor. 
29971 l e n 
CASA ANTIGUA, PARA F A B R I C A R . 15 T ^ R F V T K AT TJÍ A VVIA V nic A ™ A I , 
por 33, $32.000. Casa antigua, una pían- K ^ f 1 1 " 4*- MST/ cfVA*-
U , $8.00¿; otra mayor, $12.500; vkrla . ••- ^ ven(l0 "na -«,s?. ™ 0 de frente 
más de una planta. Havana Budness, 
Aguiar 80. altos. A-9115. 
30513 24 n. 
SE VENDE EN $8.000 
con una renta de $63 garantizada, una 
casa en Santa Catalina, entre San Buena-
ventura y San Lázaro, Víbora, dos cua-
dras tle la Calzada. Construida de hace 
poco, con sala, saleta corrida y otra gran-
de en su fondo, tres cuartos, dos baños, 
con bailadera, etc., gas y electricidad en 
toda la casa, lavabos en los cuartos, to-
dos los techos de concreto. Informarás 
en San Francisco, 7, Víbora, a cualquier 
hora. 30065 1 d 
por 25 metros de fondo. Qana $50. E l 
duefio en Milagros, 109, entro 8a y 9a. 
du 12 a 2. $5.500. Puede dejar algo en 
hipoteca. 
29815 • 24 n 
SE V E N D E , E N L A 8UNTUO-
_ sa, elegante y espaciosa casa de Las 
Figuras, Máximo Gómez, número 62, Gua-
na bac-oa, propia para una gran familia 
de gusto, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, ro-
deada de Jardines, bonito portal de már-
mol. Admito el pago total o parcial en 
Bonos de la Libertad. Informa el duefio 
Bon, cajero Harria Bros Co. O'Reilly, 
106, Habana. 
28754 2 d 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Belascoaín vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
predo; 961.74, a una cuadra de Carlos 
111, a $14.50 metro. 
Tengo más de 50,000 metros en venta, 
a 11, 14, 18 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comerc'aL 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de des ca-
sas grandes una en la calzada de Be-
lascoaín y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7 0(10 
metros cada uno; tiene cerca varias In-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoaín. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet de 
cantería, con Jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Haíl. cinco cuartos 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca. 
lie de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del paruue de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio Reserva absoluta. 
60.000 pesos se dan en hipoteca siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o íue-
ra de pueblo. 
Una casa en Layanó. $4500, con 400 
metros. 
i (V;;> metros en Estrada Palma, a $6 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se ilai en ganga. 
J. B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOALN. No. 22 
Apartado 1885. TeL A-9Íá2 
C 7851 In 27 • 
27 n. 
FINQÜITA 
Con $700 puede usted comprar una fin-
quita en la carretera del Cano a l Wa-
Jay, frente al kilómetro número 6, y 
muy próxima a la gran finca " E l Chi-
co,' del Honorable Presidente de la Re-
pOnlica. Tiene muy buena tierra colora-
da y por d frente agua y luz eléctri-
ca. Cada hora le pasa una guagua auto-
móvil y está a media hora de la Haba-
na. Informan en Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
30005 24 n 
FINCAS 
espléndidas, de codos tamafios. en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B 
Córdova, San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3802 ln 8 m 
BODEGAS, 00 S E VENDEN BTÍ TOMI las esquinas de la ciudad ; barri» 
buenas, regulares y malas, de todos pn-
dos y en distintos puntos, entregún 
las tres.; partee le contaso de la Ufu 
cantidad'ajustada y el resto stn./ireírt 
en plazo largo. M. González. PIM */ 
de 10 a L 
30229 til. 
GAMJA: S E VENDEN DOS ACOJO-rías y cuatro cuartos, de moiim J 
teja francesa. Rentan 40 pesos. (Xüti*-
neral Asbert, número 12. Pnentw G» 
des. Cdba. 
_ 30130 M 
VENDO Y COMPRO BODEGAS MJ* dos precios en todos los bart» 
Compradores y Vendedores, pasen por n-
guras, 78. Teléfono A-e021. 
MANUEL LLENSN 











h .x i 
X T E G O C I O : POR NECESIDAD DE"» 
J3I lado al interior, se vende B»! 
los mejores cafés de la capltUjW 
venta diarla es de $200, y una wn' 
14 kilómetros de la Habana, pw 
carril y carretera, con siembras « «• 
clases, aves, puercos, caballo», B"¡ 
casas, aperos y demás; terreno 
rabie. Se venden Juntos o separaaoi "j 
formes: M. B. Font. Virtudes, W- iW 
fono M-2534. Se admiten corredon*. 
30144 
URÍíENTE, NEOOCIO VERDAD' -i enfermedad se vende nnn ,de,̂ , | 
Jores vidrieras de tabacos, rí?*"™ 
quincalla, y otra en $800, es ̂ fS^* 
hay engallo. Razón: Bernaza, 
de 7 a 8 y do 12 a 2. S. Lizondo. 
30010 
URGENTE VENTA 
de un café, en el centro de U 
Vende 50 pesos diarlos de ca""11!^ 
ler 23 pesos, contrato 6 años. «*• 
sos. Una bodega de 8.000 P^0»-^ u & 
rio 80 pesos de cantina y 18 TIBII* 
do contrato 12 pesos de a'l"1'„i(rf, o«* 
vendo una de dos mil «l" "ien n W ' 
por enfermedad de íamllla ^ * 








A UTOPIANO D E M ^ ^ V , 
A mera calidad. T ^ V f ^ á s unj 
rollos selectos y v'^1"3--^,, os» V« 
closo plano alemán ê,Jna.ro, ««i-i 
ea la casa particular de « a j 
30314 . 
"PLANO. . S E VENDE ^ C0 RUSTICAS. S E V E N D E N FINQUITAS paArtu . M . ^"ñ-nárfo 3 con palmas y arbolado frutales. Junto -t elegante plano, ^^Zcomoi^*** 
a la Cakada, de a media caballería, de » la lábrica. por una £ cuatroJ>^ 
un cuarto y de 15 a 23 mil varas cua-: Ha de esta ciudad, " ^ a . E - ^ S > 
dradas, a 28 centavos vara dando una pe- se ha tocado P ^ f ° 'Va hacerle.^*i 
quefia conUdad al contado y el resto reco- ! un anuncio lla,liaÍivohaP ,)apndo Pf . , 
nocerlo en hipoteca en la misma, con un ¡ a usted tiempo. Va 'ted lo £ 9 
Interés de 5 por 100 anual. Su duefio en ! KÚ" documento $JW, u T3lU ^ 
la misma finco. Villa Dolores, Calzada de por m c ) ^ » 8 ¡níerior * í 
GuanaJay, entre el kilómetro 15 y 16,! cambia por P1"." en njetá11^-
próximo al Cano y Arroyo Arenas y devuelve la diferencia « ^ ^ 
Araobispo. 4, do 7 a 9 p. m. TeL 1-1100. Pobre( 34. 
_ 25 n. 
INGENIO. S E A R R I E N D A O V E N D E E l i María Josefa, para hacer melado y ras-
paduras, astá cerca de Ckmpo Florido, en 
la Calzada de la Habana a Majana en 
iUaH0 Caminos Estará listo para moler 
u d̂e Didembre. Hay caña y leña 
sobrante, al precio corriente de la Juris-
dicción. Puede hacer mucho melado y 
venderse todo de momento; pues el In-
genio Quijano que surtía a la Habana y 
B.V JV,rÍ8?l5ici<5n no molerá más. Concor-
dia, 40. Informará José M. Plasencia Ha-
bana. 
20724 
Sr. \ 'E ^ M ^ i z a d a s poco uso. cuerdas c r u z ^ ^ j ^ 
jero de metal. l ^ ^ ^ J g ^ ^ ^ f O g 
SE COMPRAN ^ ^ ^ ¿ f i n s n ^ AS? fonógrafos, ^ c = 66 ^ o* 
nen y barnizan planos. ^ . 
Aguacate, 80. - ^ í f f 
X zadas, tres P ^ ^ ' ^ uso. C o ^ _ 
i 
coló 
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_„ d-se de cristales qu« he 
I d o con éxito a millares de 
proporción» padeCido durante algu-
P * * ' ^ ! dolores de caboaa debido a 
008 fos r eales Q"e no le han podido 
i^lTt otros ópticoa 
correS ,lBar estos cristales es necesario 
Conocimiento minucioso y exacto de 
on « v esto solo puede hacerlo un Op-
io* t>J08 • 
tíco co^íeCn8uB ojos a cualquiera. Vi-
^ ' ^ f ^ i n e t e y mis Opticos lo aten-
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELKFONO A-2230 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa. 
Mamcure, cuarenta centavos. Ft^act 
dft niños, 40 centavos. Lavar la ^ 
beza, 50 centavos. Arreglar o pc:ííc-
cwnar las cejas ^0 centavos. MíUdje, 
50 y 60 centavos, poi proíesüí ó 
profesora. Quk i o quemar las hor 
quetillas dei pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojuíe, 15 c»i 
ores y udoa garantizados, estuche, $1 
Mando ai campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga 
Ĥ dan por teléfono, o por carta, lo qut 
necesiten de la gran peluquería tíe 
Juan Martínez Neptuno, 81. entrt Sai 
Nicolás v Manrique. Tel. A-5039 
Para pelo negro, 
para pelo castaño oscuro, 
para pelo castaño claro. 
Para cualquier clase de pelo la T I N -
TUUA "MAKGOT" es sin ^rlvhl, porque 
devuelre el color natural, de tal ma-
nera, que ni sus más Intimos amitos co-
nocen al que se ha teñido. 
L a T I N T U K A "MAUGOT" es diferen-
te a las demás. No mancha, no da olor 
no oafift y fortalece el cabello y evita 
su calda. 
Se aplica en su dcnOslto: P E L U Q U E -
RIA P A R I S I E N , salud. 47. frente a Va 
Iglesia de la Caridad. Pídase también en 
peluquerías, perfumerías, droguerías v 
farmacias. ' 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyen'á de 
oro, 18 k. y relojes mnrea Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Pi-estamos dinero sobre-
alhajas con interés módico. Teñe 
mos gran surtido de joyería de 
todas clase?, así como cubiertoi 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno 139 Teléfono A-4956. 
LOS S E I S V E R D A D E R O S D I J E S D E la dicha. Zapato de la dicha. Perrito 
do la alegría. Veuadito de la abuulan-
cla. Anteojo-de la buena vista. Trom-
peta de la libertad^ Linterna mágica. Se 
envían por correo francos de porte a 
quien los pida enviando centavos en 
sellos a Antonio Fontan. O'Ueilly, 35. 
bajos. Habana. 
30̂ 50 04 n 
MULOS, VACAS Y CERDOS 
Acabamos de recibir un lote de 
mulos de primera. Son jóvenes, 
sanos y maestra de tiro. También 
tenernos un lote de vacas de' las 
razas Holstein y Jersey y otro lo-
te de novillas de la raza Zebú. 
Hay cochinos de las razas Duroc-
jersey y Polan-China. Pueden 
verlas en Concha, frente a Fo-
mento. 
HARPER BROS. 
T 7 0 R D D E L 17 SE V E N D E , AJUSTADO 
í de nuevo, fundas y fuelle nuevos, pin-
tura uueva. las .:uatro gomas uuevas. cua-
tro cámaras de repuesto L . S. coloradas; 
San Joaquín 14-1^-A. esquina Zequeira. 
Urge su venta esta misma semana 
30547 S 
S04i: !8 n 
ANCA. VENTA D E UN 0 > E R L A N D . 
VJT modelo 75. propio para alquiler, tie-
ne alumbrado y arranque eléctrico, go-
mas para un año. magneto Lisemanu. *> 
garantiza su funcionamiento, puede ver-
se de S a ÍL en Liwidrado, 58. -Cuba 
Automovilista". „ . 
d 
de 8 a 
tai por .Marino 
30040 
CANARIOS! ¡CANARIOS! S E V E N -den cuatro, nuevos, y comenzando a 
cantar. Lealtad. 109, bajos. 
4d-21 
SE V E N D E TODO E L MOBILIARIO Y lamparas, todo de primera, de la ca-
sa Pocito, número 25, altos entre Oquen-
do y Marqués González; de 2 a 4; para 
verlos y tratar. 
30105 20 n 
O E V E N D E N T R E I N T A MULOS Y Mü-
O las, de TMÍ y 8 cuartas, maestros; y 
catorce carros de cuatro ruedas, con 
arreos, propios para cualquier trabajo; 
se dan baratos, en Ataría y Marina, nú-
mero 3, Jesús del Monte. 
30123 18 d 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
c noi* 4(1-21 
AGUACATE, S3. Tel. A-9228 
Piano» a plwo», de $10 al mtt. An-
topiano» de lo« mejores fabricantes. 
Pianoi de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan ? afinan pianos y auto-
T 0CI0N ROSA. USELA Y S E R A S I E M -
JU pre joven y bella. Depósito: Monte, 
1' "La Ceiba;" v Monte. 14%. " E l Agüi-
ta- 30525» 25 n 
MANICÜRE Y PEINADORA 
La Ma'lrileña es la mejor manlcure r 
peinadora que ba venido a esta ciudad, 
probad y os convenceréis, ondulacifln 
UirvA, peinados para novia y teatro. Sirve 
1 domicilio. Empedrado, 75. Tel. A-7808 
29788 17 d; 
D^OBLADILLO D E OJO. A 5 CENTA-vu8 vara. Se hace en el neto. Se bor-
dan vestidos de todas clases garantizan-
do todo trabajo. Se reciben y se hacen 
trabajos todos los días hasta las 10 de 
la ucebe. Benito Laguerucla. S7-A. entra 
n. v 3a., Víbora. 
27 n 
AT.UA D E B E L L E Z A . 1>ARA B L A N -
quear y suavizar el cutis. Depósito: 
Cuba, 87 altos. P^HO. 
28471 28 n 
AVISO 
La excelente manicure y masajista de 
la gran peluquería de Juan Mar-
tínez, ha llegado en el rapor "María 
Cristina-' con toda felicidad, y ya se 
encuentra al servicio de las señoras en 
la peluquería de Juan Martínez. Pot 
este medio se avisa a la distinguida y 
nunwosa clientela de la casa. Para su 
conocimiento y evitar de esta forma 
la aglomeración de preguntas, por te-
léfono. En esta casa solo se arreglan 
señoras. Servicio de manicure 40 cen-
tavos- Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
SE COMI'RA, EN ANIMAS, 17, TODA clase de muebles, pagándolos un cin-
cuenta por ciento más que nadie Telé-
fono M-2(j5L 
28957 4 d 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar aus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá uien servido por poco di-
nero; hav juegos rte cuarto con .ogueta, 
Luodernistas escaparates desde $8; sumat 
con bastidor a $5 peinadores a $U; aya 
radoreü d estante, a $14; lavabos, a 
mesas de noche, a $2: también hay ¡uegos 
completos y tod». clase de piezas suelta», 
relacionadas al felro y los precios ^ntes 
aleccionados. Vófio y ae convencerá 8E 
'OMl'KA Y "AMBiAN MüEULBS fc1! 
MNSK UIRN \Sl 111 
Q E V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR 
O en 80 pesos, compuesto de un aparador 
con espejo, una mesa de extensión, con 
tres tablas y cuatro taburetes. Industria, 
103. 29039 2« n 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, 
X J casi esquina a Belascoaín. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
29402 15 d 
30354 24 n 
UEBLESY 
C«ri»t? l̂*7*BC,t' noyBda*, dlitlaciASu 
> « r ' " ^ " t e s modelo» frnnefw». dt 
!«' V . lJ.ne",• «H^a"! •ttporlgr jr tt-
n»do l V.T- L.orset ft'¡*- hlffléutco, c«-
''•JM-H.. J!!t'.t,in,if «n muchos caioa. 
ro¿m,wJ!er"8 totm**. Kaja Corselete, r»-
•«i $0T ** "'i«!ua. Tirantea y cor-
lt| (,1?^ ¿e- l,9T* eT',«p »» tncllnactOo 
8d-lfi W-Sl 
Tin,e F A M O S 
N E G R O 
P^Blusasyotrosvestidosdaaígodór». 
c0<\tTa e/ ^ 
^ T i n t u r a > ^ 
M O I R 
^LVOS PARA TEÑIR 
^ clases 
CoWes. 
\ ^ E N D O 2 V I D R I E R A S , P U E R T A D E 
v calle, una mide 4 metros alto por 1 
de ancho, en $25; otra más chica, por-
tátil, en $10. Informes: San Kafael y 
Consulado, zapatería. 
.•UKKÍS 27 n_^ 
S- E V E N D E UN BURO D E 6 GAVETAS, completamente nuevo, con su silla gi-
ratoria. Se da muy barato. Informan: 
Lombillo y Mariano, bodega. 
30075 27 n 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
¿lista ee ia casa que vende muebles 
n á s ^araioa: 
Juegos de cuarto. 
Ju-.gus de HUÍL tapizadoa. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas esi-rltorioa y .n" o 
jetos más a i.recio» umy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a mdi.i 
C'J Itueit . v« ::os barutmmas todn 
dt levas 
MUY BARATOS, S E V E N D E N ARMA-toates y mostrador de bodega; se pue-
den ver en Magnolia y Bellavista, Ite-
parto Betancourt, solar de Castellanos. 
Informan: Constantino Díaz. Lombillo y 
Mariano. 
30074 27 n 
SE V E N D E UN C A N A S T I L L E R O O VA-jlllero, de caoba, antiguo de cuatro 
hojas. Informan: Marqués González, 12. 
30T35 1 d. 
EN COMl'OSTELA, 12», BAJOS. SE L i -quidan todos los muebles de una ca-
sa, hay un Juego de majagua, de sala, y 
otros muchos que se dan baratísimos. 
30570 2 d. 
SI USTED D E S E A YA V E N D E R B I E N los muebles que se los pagaremos un 
cincuenta por cierto más que ninguna 
otra casa y lo mismo Joyas de todas cla-
aes, en Compostela, 12». Teléfono A-2545. 
30571 7 d. 
AVISO: E N GANGA SE V E N D E N E s -caparates a $1(5, un Juego sala $70; ca-
mas $12; un vajilléro $21; una cocina de 
gas $12; un buró grande $3S; y también 
una Vlctrola con un mes de uso por $G5, 
con veinte discos; una nevera $15 un Jue-
go tapizado $75 y varios muebles más en 
ganga en Uelna 88. 
30tí24 20 n. 
SE V E N D E N DOS .11 KGOS D E SALA tapizados, dos de cuarto, uno esmal-
tado y cuadros a l óleo en L a Sociedad. 
Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
.'«>«23 26 n. 
AVISO 
Si usted necesita vender, cambiar o com-
prar sus muebles, vaya a " L a Medalla 
du Oro," Neptuno. 235. esquina a Sole-
dad. 81 necesita comprar, cambiar o em-
ps'flar sus prendas o artículos de valor 
©n " L a Medalla de Oro," podrá hacerlo 
económicamente. No olvidarse que es 
Neptuno, ^35, esquina a Soledad. Telé-
fono A-43fl7. De José Fernández. 
3iK!93 ' 20 d 
Í4EL NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL f E: iEiKO 
MÜiYíL. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se m 
prupuiigan esta uusa paga un cuicueiM» 
por cieul<' más jue las de su giro, 'i'am 
men^cumpra preuiias y ropa, pui lo que 
•íetMV- buv.i;i ana visita a la misma mea 
Ub tr a otra, en i, seguriuad que oncuú 
irarau iodo io que deseeu y serán serví 
iij* '.i«n v H sa(iHtiiccinii I eléf iino > 
M R0BAINA 
Acabo ae recibH un gran lote de vacas 
recentlnab y próximas, de gran cantidad 
de leche un lot^ de cerdos de pura ra-
xa; perros de venado nuevos v de bo-
nitos tipos; ura partida dt mulos maes 
tros de tiro: bueye» de arado y enhallus 
de silla de Kentuky También reclhlrú 
pronto 50 toros Cebfis de pura sangre, 
entre los cuales hay « importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000: se pue-
den ver sus focograflae en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase da 
los Estados Uuldoa. 
VIVES, 151. 
íeietcno A-6033. 
C I E D E S E A COMPRAR I N C A D I L L A C , 
de uso. Para informes: BelascoaJn, 
número 50, altos, de las tres B. De doce 
a una p. m. 
30180 2o ii 
O E VENDE, SUMAMENTE BARATO, 
Q (TN AUTOMOVIL UUDSON - ¿ S . " SE 
ACBPTA CUALQUIKH U F E UTA ItAZO-
N A B L E P U E D E V E U S E A TODAS UO-
"K\S E'N L A FARMACIA D E L A E S -
QU1NA D E T E J A S . CALZADA D E L 
MONTE, NUMERO 412. 
30522 20 n 
/COMPRO UN F O R D , QUE E S T E E N 
buenas condiciones. San Nicolás y Te-
nerife, bodega. 
SOS-'l 2Ü n 
/"1IIASSIS D E UN "UOCOMOBILE," T I -
\ J po de cadena, propio para un camión 
o carro comercial, en buen estado. se 
vende casi regalado. Puede verse en el 
garaje de Leidig y Liderman, Santa Mar-
ta y Lindero. 
30420 20 n 
A LOS CRIADORES 
Se venden cerdos de pura raza Inglesa, 
vershire. aclimatados desde sus tatara-
abuelos, y seleccionados para reproduc-
tores. Precio, cincuenta centavos libra por 
la pata. Los hay de todos tamaños. Se 
pueden ver en la Quinta "Santo Domin-
go," Real, 43, Güira de Melena. Informa 
el Licenciado Domingo Uernáudez Már-
quez. Hay Calzada. 
28310 27 n 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
4.A. de t'ruviucius despuC» de «ubei ia 
uodiicldo grandes retunnat» para su da 
tút de exposición eu Ntiptuuu numero 
l"l Uuude exlüte un gran almacén de 
muebieb y otjelub de Lilulúdu 
especial." desde el primeio de mlio del 
urneule año, 25 por cíenle deticuento eL 
it/Uas las mercaiiclas. Uecumendum^^ a 
iodo el que quiera comprar muebles, pa 
m por esta casa en la segundau que en 
entrara todo IO que u< :„i, un '¿L pui 
..i^uto mas Oiiuto que en otra casa de; 
¿l io . Hay camas de tneUtl, cainas ae UJt 
d'Oi cuiiHb de uüiu de ¿as mejores Ce 
oncas de los üistudub Ünidua. slliua s a 
mimbre Je Lodao clases, sillones de ouf 
.ui espejo» aoiados üiiu^aias Ue los ul 
.liúub modeius, tlguras eiectritus. libro 
ios secciouunub v corneiiiea. burób. aic 
..ia» planas, di.las glralonas. Juegos capí 
Vados üay muchos modelos, cuadros, )u«> 
Jus de cu».-' de dos y tres cuerpos de 
auba ms) quetei ia, uugal, me de, .imai 
. Jos y de cedro, jueso» de cvmedoi muv 
tinos y muy baratos, juegos de sala, jue 
Bu-» de leciUidor. espejos eaiuiiUíiüüB, ult¡ 
st de cent ü v uortrt macetas i smaiu 
.luk con cristal .y mármol muy baraus 
t.Aiíiuurs. dei país y aineri.üuua ..>c« 
mies, escapai'iies vitrinas, coquetas, 
vulos. ClaUibioras colunuiae. levaras 
.ut'sas c'jri «dcius. eaci ilorios y curpeu ^ 
ic señora, son ureieias, espejos tu M »r 
,instas, mesat de centro, dliae y guio 
•je- uel país, uuy veintinueve mojek 
i.LBiq ueroa, adonios. i!liesl>>ii«ftj y otroii 
.uuchr objeiob qut no "tí foblble , ta 
lar IVU Kllcse que, 1.a li.spei ;a.J lúeas 
en Neptuno, 15Ü, entre Escobar y (*er 
vasio, u «>;i<> A-ÍU20. Las veuuia ra 
i cu npe son libre* de envase v uiiestu^ 
-n la Estacón o muelle, oara la pro 
.irvia de la iiabaiia. domie hava calxa 
la son l¡.<res de flete. Se rtiMicaio .aue 
uieb de en arfo a gusto del más axi 
c Njta: también rvitOUiefid WÍÍUÉ 
X* • CJHU de p^-Kl 
ai ro '.3 de I? r<'̂ -> 
•en encon* r ii->.';i 
-̂ •rxiiiK i ropas po* 
vior ser Ufw*''* <•' 




"itiiada en i| nú 
Mondo pue 
e!n«ie de 'nue'iieh 
la iiiiiad t - >Uv»i 
.•limero Se da 
módico Inter*1" M> 
o. ropas v uiiiei' ' 
ln 20 11 
I.̂ N SALUD. 5, ALTOS. S E V E N D E N -i varios muebles, se dan a propor-
ción^ sopa 24 n 
E^N DERNAZA. 40. SE V E N D E ÜÑ j juego sala, estilo Alicia, un Juego 
do cuarto de marquetería, y otros mue-
bles. Se dan muy barírésrN. 
303365 x ^¡4 n 
MAQUINA PARA HACER 
BOTONES 
de telas; en todos 
^ ct$. PAQUETE. 
"BA2AR INGLES" 
^ALIANO Y SAN MIGUEL 
10d-21 
11 f * ' 6 ^ de las canas 
^ rubí6 ^ 0 t***™1 Ca8-
^ n, • 0 ca*ta&a dará a sus 
S d a d P,rmi**r* c d o r con brillo y 
Precio $6.00 
Tenemos nn gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Almacenistas de Sedería y 
Novedades. 
AVENIDA DE ITALIA, 72. altos.; 
O D020 I0d-21 
A 
"La Estrelía" y "La Favorita * 
San Nicolás. 98. leí. A-397íí y A-4¿Üt 
Kstns los aprendas, propiedad de José Ma 
rfa Lfipe/.. ofrece al pdblico en genera, 
un servicio no mejorado por ninunna 
otra casa similar, para lo cual dispone d> 
PersonaJ Idóneo v material Inmejomblfl 
ID® a f f i i f l j M a I © § 
SE V E N D E UNA MULA D E 7 CUAR-tas, maestra, para carro. Informes: de 
7 a 10 de ia noche, en Neptuno. 222. Co-
chera. 30044 1 d 
REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahra y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos lo» 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
• acas. í amblen vendemos toros Ze-
buu de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, pira 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
SK V E N D E UN F O R D , Q I E E S T A E N buenas condiciones y se puede ver 
en Dragones, número 20; e iuforman a 
todas horas. 
30111 24 n_ 
Camiones acabados de llegar de fábri-
ca, de una y media toneladas de ca-
pacidad. Motor de treinta y cinco ca-
ballos. Gomas macizas, construidas pa-
ra trabajo rudo, se venden muy en 
proporción. Manzana de Gómez, 306; 
30441 28 n. 
Ofrecemos a buen precio , en junto 
o en total, los siguientes mate-
riales y maquinaria de uso: 
57.000 pies de taller, alíalderla de 2" 
por 4" hasta O" por 6". 
W.OOO pies cuadrado* de zinc gaWa-
nizado en planchas de 6' y S. 
-000,000 ladrillos que forman el horno 
tipo corriente. 
000 m| 1 vía estrecha en buen estado. 
800 libras tubería galvanizada de 3i4 , 
1" y 1112". I 
Una romana parm 10 toneladaB, marca 
Mac Donalds. 
Una caldera, tipo locomoblle. de 60 ca-
ballos en perfecto estado. 
Una caldera, fuego exOern», con retor-
no, de 80 caballos casi nueva. 
Una máquina de vapor d« 00 I I P . y otra 
de 80 Hl*. con poco uso. 
500 m|l canal de zinc. _ . 
ARE LLANO Y MENDOZA 
LA CRIOLLA 
De 1 a 3 p. m. 
30721 28 n. 
V O P A S E SIN PAN. POR 10 T E S O S T I E -
n ne un molino para hacer la harina y 
máquina para a manarla. Ferretería y Lo-
cería E l León de Oro. Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. Tel. A-7193. 
30720 " d- ,, 
HACENDADOS. S E V E N D E UNA BOM-ba de vacio, fabrlouite S a a p e r -
hau*en, de 700x600. Se P J » * 
ra trabajar en el acto. Dirigirse a h-ste-
ban Pfrez Valido. Zulueta, » • 
30580 
SE V E N D E UN MOTOR D E OCHO CA-ballos. propio para lancha 0 P?™ 
otro uso análogo. También se vcatK-n 
cuatro jromas de 28x8. todo en buen esta-
do. Se vende en $125. por no necesitarlo 
su dueflo. y necesitar el local. I uede ver-
se" en Monte, 256 tostadero de café. Su 
duefio, Víbora. Col, bodega. 
30599 •tB n-
GRAN E S T A B L O 1)B BORRAS DB LHCHH 
de MANUEL VAZQUEZ 
BslMcoaln y POeltw. Tel. A-Í810. 
Buiiatf c¿UAliaa iuu*a dei paiu, con ser* 
vicio a domicilio o en el establo, a toiiaa 
uoran del dia 5 d« ia noche, pues tonga 
un servicio e<p*eclal de menuajerud en bi-
cicleta pura despachar laa Ordenes en se-
trulda que se reciban. 
Tengo sucursaiea eu Jesús del Monto, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
telefono li'-iaS2: y en Guanabacoa, calle 
Máximo \J6tao¿. número 106. y en todoa 
loo barrios de la Habana, avisando ai te-
léfono A-4S1U que terin servidos Inme-
a latamente. 
Los que tengan que comprar barras pa-
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas eo 
Belascoaín y i'ocito. teléfono A-4810. que 
se las da más baratan que nadie. 
Not*j Sujdico a los numerosos rn»r-« 
chantas que tiene esta casa, en sus qae-4 
la» al dnufio Avisando al telefono A-4r 1. 
\7KS1)0 USADO: 20 K l ^ * ^ D E T E O S CA-
V rrilera, 30 a 40 libras. 80 Planchas 
caña vía 30". 20 casillas rubiertas vía 30 . 
3 locomotoras vía 30". 1 Dúplex 14 expe-
lente. 1 calentador guarapo LGOO pxes. 
Francisco Seiglle, Cerro, 009. 
30515 25 n 
O E \ E N D E l .N MAGNIFICO AI TOMO-
vj vil marca White, de muy poco uso y 
de seis asientos. Tiene cámaras y gomas 
nuevas. SuArez, 47. 
30405 24 n. 
C E V E N D E UN FOIlü D E L 17, E N « l EN 
kJ estado, se da en condiciones por tener 
que embarcarse su dueño. Informan en la 
vidriera de Oquendo y San Lázaro, a 
todas horas y se puede ver de 11 a. m. 
a 1 p. m. 
30301 24 n. 
"DKOPIO PARA HOMBRE D E NEGO-
X cios o para pesetear, se vende un 
Overland. último modelo, tipo chico, con 
magneto "Bosch", en excelentes condicio-
nes, gasta Igual al Ford. Precio: $725. 
llamona González. Salud. 86, esquina a 
Chávez. , 
3(M0O 24 n. 
Q E VENDE! UN E O R D MUY BARATO 
•O en muy buenas condiciones. Se puede 
ver de 7 a 10 en Morro número 1. 
30280 30 n. 
SE V E N D E F O R D D E L 15, BARATO. D E poco uso. motor muy bueno. Informa 
su dueño Vidriera del café de Toyo. Je-
sús del Monte, de 8 a 10 mañana. 
30370-71 28 n. 
GANGA V E R D A D . VENDO UN FORD del 16. Se da barato. Informan en 
Monte y Cienfuegos, bodega. 
30449 24 n. 
\ VISO A LOS CIJAÜFFEURS: Maurl-
XTk. cío Cabrera. Monte. 303. Cuatr Ca 
minos Gran deposito de guardafangus 
Fords Bspeclallaad en guardatnngos ex-
tra. Monte. 303. Cuatro Caminos. Telé-
fono A 1986. Habana, 
30352 20 d 
/CAMION D E PESO L I G E R O . V E A L O 
\ J en Monte, 104. Teléfono A-193G. 
_ 30151-52 26 n _ 
A UTOMOVILES. S E V E N D E N IIÜDSON 
XX. Super Six, Lymousincs para fami-
lias, propios para el invierno, Colé Sedan, 
Bulk mediano, con fuelle Victoria,, de 7 
pasajeros y de cinco, Wuescot de siete 
pasajeros. Briscoe de cinco pasajeros, pro-
pio para alquiler de plaza, y otros varios 
que puede usted pasar a ver en el gara-
ge de Darlo Silva. Aguila, 119. Teléfono 
A-0248. 30325 19 d. 
CA R R I L E S USADOS, D E 00 L I B R A S por yarda, completos, con niordazas, 
tornillos, una rana y una aguja. He ven-
den 15 toneladas, informarán: Domín-
guez, 15, Cerro. Teléfono A-100O. 
30372 -s n ̂  
SE V E N D E UN TANQUE DB SB POR »í pulgadas, y 36 pulgadas de fondo; 
puede Verse en Monserrate entre Teniente 
Bey y Lamparilla. Carrajerta. Se da ba-
rato. „, _ 
804444 24-
SE V E N D E E N $20© DOS MOTORES. E L uno de tres caballos y el otro de ca-
ballo y medio y una bomba centrífuga. 
Informan: Oficios 29. de 1 a 2. Teléfo-
no A-1454. _n „ 
30438 20 -
Electrical Works Co. 
Romanl y Cto. 
Bernaza, número 72. TeL M-lo-a». 
Habana. 
Mantenimiento de Maquinarla Eléc-
trica Instalamos y Reconstruímos 
Maquinarla Eléctrica. 
30121 
Buena oportunidad: Se venden cinco 
motores eléctricos de corriente direc-
ta; uno de V2 H. P. y uno de 3 H. P. 
Completamente nuevos; y uno de 
2. H. P. Uno de 3 H. P. Y uno de 
25 H. P., con poco uso. Pueden ver* 
se y adquirir informes en Consulado, 
55, oficina de las Minas de Mata-
hambre; de 8 a 12 y de 2 a 5. 
80359-til 30 n 
A LOS DÜE550S D E AUTOMOVILES: 
XA. Si tiene que repasar su automóvil no 
deje usted de hacerlo por falta de dine-
ro, por un módico Interés yo se lo fa-
cilito. Habana, número 45. Teléfono M-2424. 
Garaje "Ambos Mundos." 
30302 24 n 
C E V E N D E UN AUTOMÓVIL ÍTALA, E N 
kJ buenas condiciouerf, se da barato. Cu-
ba, 24; de b a 12 y de 2 a 4. 
301í>4 3 d 
DUEÑOS DE FORDS 
Recargar los imanes del magneto 
Ford, es indispensable cuando us-
ted ajusta el motor; mejora el fun-
cionamiento del motor y gasta me-
nos gasolina. 
E l sistema Cedrino es el mejor 
para recargar este magneto como 
todo el mundo conoce, no se tra-
ta de la recarga con pilita o vold-
naa. Se trata de la misma relman-
taclón que Cedrino hace a ios mag-
netos Ilosch. tan afamada. Mande 
sus imanes a cargar; le cuesta so-
lo tres pesos. 
Casa de Cedrino. Calzada de In-
fanta, casi esquina a San UafaH. 
X ) A R A PERSONA D E GUSTO. S E V E ^ -
JL de. en muy buena proporción, una cu-
fia, dos pasajeros, con arranque y alum-
brado eléctricos. Llantas desmontables, 
cinco gomas nuevas "Good Year," motor 
18-22 caballos, cuatro cilindros, chapa 
particular, etc., etc. Puede verse en Luz 
Caballero, mimero 0, entre Milagros y 
Santa Catalina. Víbora. 
30035 27 n 
/ ^ A N G A : S E V E N D E N CUATRO MA-
VJT quinas, en buen estado, Stutz y Hud-
son Super Six. Para informes: Somerue-
los, 33. Sr. Beuitez. 
301S6-87 3_d 
" C E V E N D E UN F O R D COMPLETAMEN-
te nuevo, del 17. otro del lü y otro 
del 15. Todos con gomas nuevas y se dan 
a prneba de motor y se deja parte del 
dinero. Informan; San Miguel 224-B, 
cuarto número 3, de 7 a 12 a. ra. y de 
5 a 7 p. m. 
30QU 26̂  n ._ 
\ ITüMOVILES: SE V E N D E N DOS 
XA. lludson, tipo Sport, dos cerrados, uno 
Sedán y otro Lemoiisín, dos Jordán, un 
Hudson abierto, un camión Ford, con ca-
j a de reparto. Hudson Super Six. San 
Lázaro número 68. Teléfono A-9581. Silva. 
29897 30 n 
G A R A G E MODERNO. E L M E J O R IN8-
V T talado de la Habana. Sin columnas 
en el centro. Storage, $8 mensuales. Mucho 
cuidado y esmero con las máyuiuas. Car-
los I I I , "número 251, frente a la Quinta 
de los Molinos. Habana. Tel. A-C230. 
2:1744 l_d. 
A CTOMOVÍL R E N A U L T , T I P O VAN-
XA. derbilt, 35|45 H. P. Se vende. Infor-
mará. Belisarlo Lastra. Salud, 12. Teléfo-
no A-S147. 
29614 26 n. 
SE V E N D E UN CAMION F O R D CON gomas nuevas y listo para trabajar. 
Se da bara'jo. Infotman: San Lázaro, es-
quini a Hospital. 
30725 27 n. 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $550. B. Laguenií-
la 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mañana y después de las 6 de la tarde. 
O E R E A L I Z A N F i i R D S CONMOTOKES 
O del 3(5 a $37."'>. Informan Sau Lázaro es-
quina a Hospital. 
3(7725 27 n. 
SE A L Q U I L A AUTOMOVIL LIMOUSIN, para bodas y bautizos. Informes: Zan-
ja, 91. Teléfono A-3320. 
202G8 7 d 
MAQUINARIA EN VENTA 
L'n torno mecánico "Cincinati," 
KPV'XIO,' último modelo de la fá-
brica. _ 
Un dinamo General Electric Co. 
para 800 luces de 25 Wats, comple-
to con su tablero de mármol © Ins-
trumentos. , _ 
Un motor General Electric Co. 
H P. 550 Volts, corriente directa. 
Dos motores 3 tases, 220 Volts, üü 
ciclos, de H . P. • M ^ . 
Un motor 3 fases. 220 Volt», 60 ci-
clos de 2 H. P. _ 
Un motor General Electric Co. % 
H. P. 115 Volts, corriente directa, 
Electrical Worki Co. 
Remaní y Co. 
Bernaza, número 72. l eL M-xow. 
Habana. 
S0120 
X T E N D O DOS MOTORES. 10 H . P., MC* 
V nofáslcos, do 220 y 110 vols; 2 Idem 
de 7 y medio U. P., de 2̂ 0 y 110 vols.; 
dos Idem de 5 H. P., monofAsicos, de 220 
v lio vols.; 1 Idem, de 4 H. P., monofá-
sicos, do 220 j 110 vols.; 2 Idem, de 1 
H P , monofásicos, de 220 y 110 vols.; 
1 Idem de 3 H. P., monofásicos, do 220 
y 110 vols.; 1 Idem, ) H. P., trifásico, 220 
vols. 1 bomba centrífuga, acoplada a mo-
tor 220 vols; 1 dinamo para niquelar, 10 
vols., (10 ampére» con su cuadro y remi-
tencia; 3 motores corriente directa, 110 
vols do 2 y 1 H- P.: 5 dinamos diferen-
tes tipos, 110 y 220 vols. C. D. 1 motor de 
gasolina, 3 H. ? . ; 1 bomba centrifuga, de 
4 x 5 (ganga); varios magnetos d© 2 y 4 
cilindros distintos fabricantes; 1 guiüo-
tina para cueros, último modelo. Todo se 
puede ver en Merced 58, Teléfono 27118. 
«XM 20 n. 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 30 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-* 
ticales desde 10 H. P. a bO H. P̂  
tigres de vapor, cepilbs, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Ixmia del Comercio. 441. 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F. No. 3C, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co., La Lonja, 441, Habana; 
in tí o C 82S6 
VENDO UN TORNO D E R E P U L S A R mecánico, $100L Un dinamo, 110 8. H . 
P, W, $3O0. Uno de 2qlo8 110 V. .$150. 
Unos cuantos dinamos y motores a co-
mo quiren. Unas cuantas bombas con mo-
tor. Serafín García Bernaza y Teniente 
Roy. 
30401} ' 26 n. 
A HUL1TKCTOS B INUKNIEKOH: l ' E -neinoa ralles vía estrecha y ría an-
•rha. de uso en buen estado. Tubos hi-
les, nuevos, para calderas v cabillas coi 
migadas "Gabriel," la más resistente ert 
mecos Area. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, ndmero 377. Habana. 
C 4544 lo 10 jn 
eA 
SA R T E N E S ESTACADAS I N G L E S A S , S« realiza un resto surtido del nú-
mero 2|0 al No. 0, a $2.60 la docena. Vi-i 
llegas. 115, Habana. 
30705 27 n 
VENDO DOS P U E R T A S H I E R R O , ON-duladas, casi nuevas, con su lierraja 
completo, buenos muelles, miden 31/̂  me-
tros alto por 1,75 ancho. Informes: Suá-
rez, no, 
300í'l £7 n 
CAJAS D E H I E R R O . D E VARIOS TA-maños, se venden en Amistad, 46. 
30718 i d 
ITiOTOGRAEOS. R O T U L I S T A S . VENDO magnifico equipo eléctrico de brocha 
de aire automático. Costó $200. Se venda 
barato. Progresa, 3. Teléfono A-78fi9, 
80558 25 n. 
AU X I L I A R MARITIMA. U R G E VEN -ta de 00 acciones preferidas de esta. 
Compañía. Tienen el 8 por 100 do interés. 
Obispo, 4S. Teléfono A-9398. 
20051 25 n. 
SB V E N D E UNA COCINA D B GAS, UN" calentador, una máquina de coser y, 
bordar, una mesa corredera y 14 sillo-
nes de caoba. Dos puertas de calle. Dos 
persianas y dos puertas interiores; tod-.i* 
d© cedro. Bernaza. 22. do JÜL a 1 v 4 
a 5 p ni. 30500 25 n. 
TU E DASHETT A D D E R SUMA. R E S T A y multiplica hnata WM&M, Tama-
fio 4x3x1 pulgadas. Garantía un año. So 
franco de porte. J . K. Asconcio. Aparta-
do 2512. Habana. 
2ít'.)00 25 n 
SE VENDEN 
Máquinas de moler de todas medidas. de«-
meiiuaadorns. tubos de latón de 2' por 
12 de 5" por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3|16 1|4. 1|2, 3|8 gruseo por 
10", por 7" ancho. Otra de 3110X10 y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tubos do fluses d© 
22 y 18 por 4, nuevos y toda clase do 
efectos de ferretería. E n breves días dis-
pondré de gran cantidad de tubos de co-
ore de 2 y 4" por 15" de largo. Informa: 
Julio Bcoto. Laborde, 78, Cárdenas. 
Q 941)4 30d-15 
I>UICK, D E 5 PASAJEROS, 6 C I L I N -3 dros, color negro, completamente nue-
vo, con G gomas nuevas, se vende muy 
burato. Se puede ver en Lucena y San 
Uáfael, garaje. Alonso. 
30700 8 d 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL PROPIO para nn camión de 40 caballos, cua-
tro cilimlroa, con magneto Bosch, hlfn-
dado, y también una carrocería de Ford. 
Informes: M. González. 12. 
S0735 1 d. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL 7 PASA.IK-ros. arranque automático, motor Con-
tinental, en perfecta condición, alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas, marca "Silves 
Town Cord." Se vende barato. Hotel Bel-
vedere. Consulado. 142. 
30723 23 d. 
SE V E N D E UNA P A J A R E R A CON MAS de 30 canarios y varios tomeguines, por 
mudarse el dueño. Informa: en Aguila, 
nfimoro 172. antiguo. 
30604 27 n 
COMPRAMOS CAMAFEOS. ABANICOS antiguos de nácar, marfil, carey y 
hueSo. aunque estén un poco rotos, siem-
| pre que ae puedan reparar. Miranda y Car-
baila I Hermanos. Joyería. Muralla 8L 
| __30237 | 10 d. 
*« ti itiyo r ^ « r - ^ " u 11 ̂  r iAN<iA' KN ANIMAS. 43. S E VENDEN 
id | ce«0r COn brillo y iVJT tarloa muebles, juntos o por separa-
do, un Juego cuarto uiarquetcría. uno id. 
Kefiorita. un escaparate lunu.s. un apara-
dor estante, uno Id. marquetería, una eó-
moda grande, un lavabo id., seis silías 
mimbre altas, un espejo y mesa Id., me-
dio Juego sala Alicia, do caobn, una mc-
.... i SH buró para máquina de escribir, una 
CANAS. DAR B R I - máquina coser Singer. un cherian. una 
cama hierro de extensión, americana, una 
columna mayólica, un reloj de pared, una 
lámpara comedor, una id. sala y varios 
cuadros. 
30304 n 
SE V E N D E UN P E R R I T O P K O M E R A -nia. legitimo, de padres importados. 
Infonnan en la ferretería de Hamel. San 
Lázaro y Hospital. 
80723 27 n. 
SE D E S E A COMPRAR CN A P A R T I D A de cameral cacliorronas. Santa Irene, 
Jesús del Monte 
305(50 
CUSÍA S T U L T Z . T I P O A B I E R T O . DE dos asientos, acabado de pintar y 
ajusta'", con sus cuatro gomas nuevas y 
una di repuesto, se vende en precio ra-
zonable. Se puedo ver en Escobar, 05. 
3051)7 30 n. 
CJE V E N D E CN E O R D , POR NO PO-
Oder trabajarlo su dueño. Tiene vesti-
dura nueva. Fuelle nuevo, llanta desmon-
tnble y gomas nuevas. Parabrisa moderno 
y reflector de carretera. Se puede ver de 
8 a. m. a 5 p. m. Genios número 1. ga-
rale. 
30583 2G n. 
24 n 
Í̂ CL? ^ Drí.ulHv8 > 8.  I 
S&^Blna é«lÍVo color » B"" cabello 
^»íí •u« c¿il0,?„un ^P«lllto al peinarse 
' en boticas. 80 - - . -ños. y fcí. 
24 n. 
MULA DE MONTA 
Se vende una muía mora azul oscura, rte 
siete y inedia cuartas de alzada, cuatro 
años de edad, sniiianiente fina en tipo y 
caniin.'ir. i ompietamente sana y sin resa-
bios, l'uede verse en Colón, número 1, 
Mtablo, Habana. 
30500 29 n | 
E~VKNDK l N POTRO D E K E N T C K Y . ! 
oaminador y de muy buena figura, no 
|0 hay mejor; y cuatro yeguas muy fi-
nas, v'.ira raza, maestra de silla. Infor-
mes: de 2 a 4. Teléfonos A-SS04 e 1-3070. 
:;ow 1 d l 
5 5 VKNDKN E S T A S UAQWSJkB A P L A -
O zos y al contado: dos camiones Tu-
deswed. uno carrocería de reparto, en 
S700; otro, carrocería de exprés, en $000: 
dos Hnrtson. uno para camión, dos a tres 
toneladas, en S1.00O; otro, de paseo, en 
IL200; un Keno para camión, de 00 ca-
ballos reslpte las cuatro ruedas macizas. 
Monto número 125, entrada por Angeles, 
Jesús (ruardia. 
:i(r.7:) 7 n. 
(lANfgA: SS VENDE CN DODGK UKO-J thers, casi nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su dueño. Puede verse 
en Corrales, 90 1|2, garage. 
28210 30 n. 
V A R I O S 
• • • • 
"MACK" Camiones "MACK'V 
El Más Poderoso 
DK 1 a 71/2 Tou. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO 39. 
C 0861 ln 21 «a 
SE VENDEN DOS CARROS D E CCA-
tro ruedas, propios para Industrias, 
informes: M. González, 1-'. 
30735 1 d. 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Argüeüet, 
112, Cienfuegos. 
C-m% 80d .6. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias cn nuestro alma-
cén oara entrega inmediata, d© roma-
nas para pesar caña y de toda» clases 
calderas donkeys O bombas, mAanlnai 
motores, wlncbos arados, gmdas. desgra-
nadoras de maíz, carretiles, tanquea. r:c. 
15;)yt«rrechea Uermanos. Lamparilla Ü, 
lia na na — _ ,„ 
13HW1 al " . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Kemlngton, último modelo, acabada de 
comprar, véndola en ?70. Ganga. Campa-
nario y Waloja. Frente a la bodega. 
30&1.:> M i . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
compro, de todos sistemas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso. Te-
léfono A-030i. Fernández, Campanario ISO 
antiguo. 
30544 21 d 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E I V tren de lavado a mano; hay un buert 
armatoste y fogón de 40 planchas, todo 
en buen estado. Monte, 272. Teléfono 
A-3663. 30482 25 n 
SE V E N D E N 1.000 P I L O T E S DE .TUCA» ro para muelles. Son de 85 arriba. IM-
forma: M. Ferufludez. Prado, 101. ¡ -
lOfomo A-97S1. 
MBB 25 n 
A LOS HACENDADOS, F E R R E T E R O S y Colonos. Tengo una buena existen-
cia de teja galvanizada corrugada, nú-
mero 24, en largos de siete, ocho y diez 
pies, que puedo entregar inmediatamoa-
te. También puedo cotizar cualquier d a -
se de maquinarla o material de ferroca-
rriles que les Interese. A. A- Goytisolo. 
Malecón, 12. 
30CM8 24 n 
SE V E N D E UN P O L A R I M E T R O A L E -mAn. de 200 milímetros. Triple cam-
po. Muy claro, d© uso. Pero nuevo por 
su estado. Informan en Obrapla, núme-
ro 3 ^ ^ i ^ _ 2 « 9 9 5 i _ _ _ ^ 26 n 
PROPIETARIOS, CONTRATISTAS, 
CARPINTEROS 
Entablado, mil pies, 55 pesoj. Te-
jas pizarrada», millar, $31.50. Depó-
sito de Listonit y Shingles: Tejadillo, 
21. Teléfono A-2507. 
294 :Í7 8 d. 
Camión: Se vettdo uno de dos tone-
ladas, gran motor, carrocería fuerte y 
bien construida. Para verlo y tratar ¡ 
cn 13. número 79, esquina a 10, Ve 
dado. 
30494 29 n 
SE V E N D E CNA BOMBA T TANQCE portátil, completa, para pasolina. mar-ca Ilowser, t-stá nueva y se da en %'V.iO. 
Informan en la ferretería de Hamel. San 
Lázaro esquina a Uospltal. 
•.HÜJ:> *• n. 
SE VKNDE CN DONKY Y C A L E N T A -dor de metal. Informes: M. (kmziUez. 
número 12. 
30735 1 d. 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casar en lat Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
K0SH," 
Motorea de petróleo erado, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO 1 CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
Arena superior. Se vende arena ¿ Q 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid?, 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-
nez. 
C 0230 30d 7 
c o m NJ&OCIO 
Se venden cinco » i i i r o s "PAS-
TEUR." Cuatro de 6 2 bujías 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
6 6 | í > a Xeléíono A'3518. 
40 cstmliOH. »n bu«n eotado. Informan 
Krnnrlico f.dne-», CJ~«relras. 
C-ini6 tn 9 a 
C SOOO OOd-18 o 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemDS 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
6 0 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co, 
Lonja dei Comercio, 441. 
C 8281 ttr f ^ . 
Noviembre 24 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precia 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
S O L I D A R I D A D 
Muy estimado Señor: 
Tengo el mayor gusto en contes-
tar a su amable carta. Me pregunta 
usted si yo marcharé en la manifes-
tación del día 28 y si, sin desdorar 
a nadie, está bien que vaya uno a 
servir de espectáculo a los que estarán 
cómodamente en los balcones divir-
tiéndose con el desfile. 
Le diré, antes de discurrir sobre el 
punto, que en la manifestación o pa-
rada que hace muy poco efectuaron 
los Rotarios, yo estaba entre los es-
pectadores y sentí una vergüenza muy 
grande al ver que me había sustraído 
a aquel acto tan digno y decoroso. 
Respecto al escrúpulo que pueda ca-
berle a una persona fina y educa-
da, de confundirse entre la plebe, voy 
a contarle la siguiente anécdota. 
Una persona, cuyo recuerdo me e$ 
grato evocar a cada instante, tenía 
entre muchas cualidades relevantes, un 
espíritu religioso muy definido, pero 
séase por el resultado de una educa-
ción muy refinada que recibió en el 
extranjero, o por el natural despego 
hacia las cosas vulgares y groseras, es 
el caso que asistía a los oficios, en 
el templo, alejándose un poco de cier-
ta concurrencia, poco limpia, que a 
ellos concurre. 
— 'Un día—me contaba esa per-
sona a quien debo muchas enseñanzas 
—se celebraba en la Iglesia una de 
esas procesiones que marchan por las 
naves del templo y siguen muchos fie-
les. Yo la contemplaba desde mi sitio, 
incapaz de confundirme con los des-
arrapados y pordioseros, que en gran 
número hacían el cortejo, cuando vi, 
a la condesa de Romero, con su vela 
en la mano, marchar humildemente 
entre todos aquellos miserables. El 
ejemplo de piedad y de grandeza de 
alma que recibí entonces, no lo he 
olvidado nunca y a él he ajustado 
siempre mis actos posteriores." 
Ha de saber usted—mi estimable y 
anónimo amigo—que la Condesa de 
Romero, a que se alude, era una mu-
jer de noble alcurnia, extremadamente 
bella y tan buena de alma que casi 
era una santa. Cuando ella sin vaci-
lar, se confundía entre los humildes 
realizaba uno de sus nobles arranques 
de espíritu. Ante Dios se deponen to-
dos los orgullos. 
He aquí por qué, este recuerdo, a mi 
también me ha impresionado en el con-
cepto que después he tenido de las 
cosas y de los hombres, y si no mar-
ché con los Rotarios fué más bien por 
indolencia que por desdén, pero aho-
ra voy a concurrir a la manifestación 
que haremos a los Estados Unidos, 
por la nobleza y altivez de carácter 
con que ha decidido una horrible con-
tienda cayendo del lado de la justicia, 
de la piedad y del derecho. 
Lo que siento es no poderme mul-
tiplicar porque quisiera asistir con mis 
viejos amigos del Unión Club con los 
que he vivido en sociedad durante i 
treinta y dos años, ¡parece mentira! | 
Quisiera estar entre los miembros dc| 
la "Sociedad Económica de Amigos 
del País", a cuya corporación me 
enorgullezco de pertenecer, y quisiera 
también estar entre los socios de to-
das las sociedades y clubs de que for-
mo parte, como buen "ponche de le-
che" que soy, pero, sobre todo, lamen-
to mucho no ir con mis simpáticos ami-
gos de la "Sociedad de Escultores y 
Pintores", pequeño grupo de gente cul-
ta, almas delicadas de bellos ideales, 
entre los cuales se respira un ambiente 
de arte, de elevación y de interés, que 
jamás viene a turbar la politiquilla 
mezquina y la especulación patriótica. 
No puedo estar con ellos porque es 
mi deber representar también, aunque 
sea en mi cantidad humilde, a la ju-
dicatura de mi país, que es de las 
primeras instituciones que con más fe 
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E S Ifl K M W 
¡ A T A J A . . . . ! ¡ A T A J A ! . . . 
A e s e , q u e n o s r o b ó l a M a s c o t a d e l a f i e s t a , 
l a S i d r a " C O V A D O N G A " n u e s t r a " S a n t i n a " ! 
R E C E P T O R : 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a , N o . 1 . 
y conciencia se asocia a esta acción 
de gracias a la buena nación ameri-
cana a la que tanto deben el mundo 
y nosotros. ¡Vaya si marcharé I Iré 
como todos, en las filas, recordando 
que somos unos cuantos miles de hom-
bres que desfilan por una senda tran-
quila, en honor de dos millones de sol-
dados que atravesaron el océano en-
tre grandes peligros para ofrendar al-
go más que la fatiga de un paseo. ¡Ya 
lo creo que marcharé! y ¡usted tam-
bién I 
3& 3& 
Soríeo de Navidod 
PREMIOS MAYORES 
1 Premio de. . w w . $300.000 
1 Premio de. w . . . 200.000 
1 Premio de. . . . . 100.000 
1 Premio de. . . , 50.000 
1 Premio de. . . 30.000 
1 Premio de. w . . . 25.000 
1 Premio de. . , 10.000 
Estos siete premios los tiene 
esta casa, venga a buscarlos el que 
lo desee. 
BILLETES EN TODAS 
CANTIDADES 
D e t n á d r u g a d a 
I#ofi que despiertan de madrugada a 
taparse las piernas porque el fresco se1 
las Lace sensibles, mejor harán tomando boticas. 
Antirreuiiuatico del doctor Bussell de F l -
ladelfla, que en corto plazo lea cura el 
reuma y les hace eliminar el Acido úrico, 
causante prlrmodlal de las mortifií-acio-
nes del reuma. AntlrrenmAtico del doc-
tor Kussell Hurut so vende en todas las 
Neveras "BOHN SYPHON" 
( D E HIERRO A P O R C E L A N A D O A Z U L . ) 
EN LOS NUEVOS MODELOS DE 
PORCELANA AZUL PATENTE 
BOHN SYPHON 
£ 1 R e m e d i o 
QUE TENEMOS EN EXISTENCIA, 
ENCUENTRA E L CONSUMIDOR LAS 
MISMAS CUALIDADES QUE EN 
LOS DE PORCELANA BLANCA Y 
REPRESENTAN UNA ECONOMIA DE 
25 POR 100. 
DECIDASE USTED A ADQUIRIR 
LA BUYA, PUES CADA DIA ES MA-
YOR LA DEMANDA POR E S T E 
NUEVO TIPO BOHJÍ SIPHOIÍ. 
C9611 ld.-24 
L a 
OBISPO Y CUBA.—Tel. A.2879 
J. LOPEZ. 
I H Í P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o N ú m s . 9 y 1 L G a l i a n o , 63. 
T e l é f o n o A - 2 8 8 L T e l é f o n o A-6530. 
Contra la dolorosa y molesta enferme-
dad de las almorranas, lo mejor que le 
podemos recomendar al paciente, toa los 
supositorios flamel. 
Este medicamento, de facilísima aplica-
ción, alivia en seguida el dolor, por cruel 
que sea. L a mejoría es inmediata: y la 
curación radical es un hecbo a la? 86 
horas de tratamiento, cuando más tarde. 
I/OS supositoiroB flamel se Indican 
también para las demás afecdoneí del 
recto: prietas, fistolas, irritación, ote. 
Sa vende en drognerlas y fannadas 
acreditadas. 
A. 
Los callos hacen 
cojear 
Teñe callos y sufrir sus dolores, ha 
blend© el «PAfiCILE OBIEJÍTAL", es 
bobo. En tres días quitan los callos, 
s'n dolor, ni pegarse la media J pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
caen. Pídase en todas las farmacias. 
SJ SU boticario no lo tiene, mande 
quince contaros en sellos al doctor 
Bamirez, Apartado 1244, Habana, y 
le mandará treg curas, para tres ca-







Suscríbase a! DIARIO DE LA HA. 
RIÑA y annaciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CLINICA 
D E L D R . 
Tratamiento especial de la 
avariosis y enfermedades 
de la sangre. 
Inyecciones intravenosas de 
Neosa lva r sán alemán legí 
t i m a 
CONSULTAS: 
D e 8 a l l y d e l s 4 
gratis para los pobre* 
Trocadero,113, bajos 
T e l é f o n o A-1049 . 














I R O N B E E R 
5. CENTAVOS l A BOIíUITA 
EN TODAS 1AS BODEGAS. 
C9592 ld.-24 
CHORIZOS 
EXTRAS DE BILBAO 
da k afamada «tarca "La Fructuosa" 
de la Viada de R. de Euba. 
Ea Utas, mperinv 
DE VENTA 
todos les sstshVciBkiihM de ríve-
ws fiaos de k Isla de Cuba-
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o 
